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Zusammenfassung 
1987 wurde GEOMAR als neues Forschungs-
zentrum fur marine Geowissenschaften der Univer-
sitat Kiel gegriindet mit dem Ziel, die marinen Geo-
wissenschaften in Deutschland erheblich zu star-
ken. Der AnstoB dazu erfolgte von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG) und dem Bundes-
ministeriums fur Forschung und Technologie 
(BMFf). 
Das Forschungszentrum besteht z.Zt. aus vier Ab-
teilungen (Abb. 1): 
• Marine Umweltgeologie 
• PaHio-Ozeanologie 
• Marine Geophysik und 
• Petrologie der Ozeanischen Kruste 
AuBer der gemeinsamen Verwaltung verfugt das 
Forschungszentrum uber eine wachsende Anzahl 
zentraler wissenschaftlicher Einrichtungen. Hierzu 
gehoren Bibliothek, geowissenschaftliches lnforma-
tionszentrum und Lithothek, se~smisches Proces-
sing-Zentrum und eine Vielzahl von Laboratorien 
mit modemer Ausstattung wie dem Rasterelektro-
nenmikroskop. 
Das Forschungszentrum und sein Partner (Abb. 1 ), 
die GEOMAR Technologie GmbH (GTG), sind auf 
dem Seefischmarkt am Ostufer der Kieler Forde 
angesiedelt. Dort haben sie direkten Zugang zum 
Tiefwasserkai. GEOMAR stehen z.Zt. ehemalige In-
dustrie- und Verwaltungsgebaude zur Verfugung. 
Der Neubau eines ea. 6000 m2 Institutsgebaudes ist 
fur 1991 geplant. Die Entscheidung des Architekten-
wettbewerbs ist bereits im Februar 1990 gefallen. 
GEOMAR versucht, eine Verbindung zwischen aka-
demischer und angewandter Forschung mit Dienst-
leistungen fur die marinen Geowissenschaften und 
die meerestechnologisch orientierte Industrie her-
zustellen. GEOMAR werden kiinftig 60 Stellen fur 
festangestellte Mitarbeiter zur Verfugung stehen. 
Dariiber hinaus wird eine unterschiedliche Zahl von 
wissenschaftlichen und technischen Angestellten in 
einzelnen Projekten (Drittmittel) beschiiftigt. 
Executive Summary 
GEOMAR was established as a new research center 
in marine geosciences at Kiel University in 1987. It 
was created following an assessment of the marine 
sciences in Germany by the German Research 
Foundation (DFG) and the Federal Ministry of 
Research and Technology (BMFT), which included 
a strong proposal for expansion. 
The research center presently consists of four 
departments, each with its own scientific focus 
(Fig. 1): 
• Marine Environmental Geology 
• Paleoceanology 
• Marine Geophysics 
• Petrology of the Oceanic Crust 
In addition to administration, it also comprises a 
growing number of central services such as a re-
search library and information center, curatorial 
facilities for marine sediment cores and other 
samples (GEOMAR Lithothek), a seismic process-
ing center and central laboratories with advanced 
equipment, such as a scanning electron microscope. 
The research center and its partner (Fig. 1), the 
GEOMAR Technologie GmbH (GTG), are located 
on the old Kiel fish market along the eastern shores 
of Kiel Fjord with ready access to deep water 
docking facilities. GEOMAR presently occupies 
former commercial premises, but construction of 
new laboratory buildings of approx. 6000 m2 will 
begin in 1991. An architectural competition has 
been completed by awarding the first prize to the 
architects "Kleine & Partner" from Hannover/ 
Germany for their design of the future GEOMAR 
facility. 
GEOMAR attempts to build a bridge between basic 
academic research on carefully selected scientific 
topics, and applied research and services for marine 
geosciences and offshore industry. The GEOMAR 
Research Center will have up to sixty tenured 
positions and a varying number of scientific and 
technical staff employed in individual projects 
Das Forschungszentrum ist bestrebt, in groBem 
MaB Anpassungsfahigkeit zu wahren, urn auf 
innovative und technische Entwicklungen in den 
marinen Geowissenschaften eingehen zu konnen. 
funded through outside sources. 
Fur weitcre lnfonnationen wenden Sic sich bitte an 
das 
The Research Center will maintain a large degree of 
flexibility to be able to react to innovative scientific 
and technical developments in the marine geo-
sciences. 
A.bb.1.: FlC-1.: 
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Dank 
GEOMAR hat im Jahre 1990 einen bedeutenden 
Entwicklungsschritt vorwarts getan. Dieses war nur 
moglich aufgrund des guten Zusammenspiels vieler 
Menschen, vieler Partner in der Landesregierung 
Schleswig-Holstein und in der Bundesregierung, 
bei den Forderorganisationen, in der lndustrie und 
ihren Organisationen, und vor allem auch im wis-
senschaftlichen Umfeld. 
Zur Ze1t befassen sich zahlreiche Mitarbeiter/-in-
nen der Landesregierung Schleswig-Holstein, der 
Stadt Kiel, der Industrie- und Handelskammer zu 
Kiel, der Christian-Albrechts-Universitat zu Kiel, 
der zentralen Fordereinrichtungen der Bundesre-
gierung in Bonn und beim Forschungszentrum 
GEOMAR selbst mit Aufbau, weiterem Ausbau und 
der Planung von GEOMAR. Wir mochten alien Be-
teiligten, die fi.ir die enge Zusammenarbeit zwi-
schen einer Einrichtung der Grundlagenforschung 
der marinen Geowissenschaften und der meeres-
wirtschaftlich orientierten Industrie und damit fi.ir 
den Aufbau von GEOMAR eingetreten sind, fi.ir die 
geleistete Arbe1t unseren Dank sagen. 
GEOMAR ist den Mitgliedem des Stiftungsrates zu 
Dank verpflichtet, daB die Aufbauarbeit der Stif-
tung und die Entwicklung des Forschungszentrums 
immer gefordert wurden. Bei der Landesregierung 
Schleswig-Holstein haben die Ministerien fi.ir Bil-
dung, Wissenschaft, Jugend und Kultur, fi.ir Wirt-
schaft und fi.ir Finanzen wichtige Hilfen geleistet, 
urn den Auf- und Ausbau von GEOMAR voranzu-
treiben. Mitarbeiter der Staatskanzlei haben koordi-
nierende Gesprache angeregt und so den Kauf des 
Grundstiickes fi.ir den Neubau vorbereitet. Als 
Forschungszentrum der Christian-Aibrechts-Uni-
versitat haben die wichtigsten wissenschaftlichen 
Partner in Kiel ihren Sitz auf de m Campus der Chri-
stian-Albrechts-Universitat: das Rektorat, die Ma-
thematisch-Naturwissenschaftliche Fakultat und 
die Mitglieder des Geologisch-Palaontologischen 
Instituts und Museums, des Instituts fur Geophysik, 
des Mineralogisch-Petrographischen lnstituts und 
Museums, des lnstituts fi.ir Angewandte Physik und 
Acknowledgements 
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In 1990, GEOMAR has been able to take important 
steps towards furthering its development. This has 
only been possible as a result of good cooperation 
between many people and partners in the State 
Government of Schleswig-Holstein and in the 
Federal Government, in support organizations, in 
industry and industrial organizations, and, most 
specifically, in Kiel's marine science community. 
At present, many employees of the State Govern-
ment of Schleswig-Holstein, the City of Kiel, the 
Chamber of Industry and Commerce in Kiel, the 
Christian Albrechts University in Kiel, the central 
funding agencies of the Federal Government in 
Bonn and of the GEOMAR Research Center play an 
active role in organizing the development and 
planning of GEOMAR. We would like to thank all 
those who have encouraged the close cooperation 
between an institution which conducts basic re-
search in marine geosciences and the marine 
orientated industry and who thereby have 
promoted the development of GEOMAR for the 
work they have done! 
GEOMAR would also like to thank the members of 
the Foundation Council for their continuous sup-
port in the development of the Foundation and of 
the Research Center. Within the State Government 
of Schleswig-Holstein, the Ministries of Education, 
Science, Youth and Culture, of Economics and of 
Finance have given important support in promoting 
the development of GEOMAR. Officials of the State 
Chancellery have made it possible for negotiations 
to take place and have, thus, paved the way for the 
purchase of property for GEOMAR's new build-
ings. As a research center of the Christian Albrechts 
University, GEOMAR's most important scientific 
partners in Kiel are located on the campus of this 
university: The office of the Dean of the Faculty of 
Mathematics and Natural Sciences, the members of 
the Geologicai-Paleontological Institute and Muse-
um, of the Institute for Geophysics, of the 
Mineralogical-Petrographic Institute and Museum, 
of the Institute for Applied Physics and of the Insti-
des lnstituts fur lntemationales Recht. Die Kollegen 
des lnstituts fiir Meereskunde an der Christian-
Albrechts-Universitat haben GEOMAR in vielen 
wesentlichen Fragen immer wieder unterstiitzt. 
Ohne die Hilfe dieses akademischen Umfeldes und 
ohne die Moglichkeit, mit diesen Partnem zusam-
menzuarbeiten, ware die Entwicklung von GEO-
MAR in dieser Schnelle und in der vorgesehenen 
Art nicht moglich gewesen. 
Wissenschaftliche Forderorganisationen haben 
GEOMAR bei zahlreichen Projekten unterstiitzt, 
dazu zahlen vor allem die Deutsche Forschungs-
gemeinschaft (DFG) und das Bundesministerium 
fiir Forschung und Technologie (BMFT), aber auch 
die Fordereinrichtungen der Europaischen Gemein-
schaft und einige auslandische Einrichtungen. 
Die GEOMAR Technologie GmbH hat sich wie vor-
gesehen zu einem wichtigen Partner des GEOMAR 
Forschungszentrums fiir marine Geowissenschaf-
ten entwickelt. Die lndustrie- und Handelskammer 
hat mit ihren weitverzweigten Verbindungen zu-
sammen mit den Mitgliedern des GEOMAR-
Fordervereins vielfache Hilfestellung geleistet. Die 
Stadt Kiel und die Seefischmarkt GmbH ha ben in ei-
ner partnerschaftlichen und guten Zusammenarbeit 
den Ausbau von GEOMAR auf dem Kieler Seefisch-
markt ermoglicht und werden im Zuge der Gestal-
tung des Neubaus weiterhin eng mit uns zusam-
menarbeiten. 
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tute for International Law, as well as the colleagues 
of the Institute for Oceanography at the Christian 
Albrechts University, have given their constant 
support to GEOMAR in many vital areas. Without 
the help of those in the academic environment and 
without the possibility of cooperating with these 
partners, the development of GEOMAR would not 
have progressed at this pace and in this manner. 
Scientific funding organizations have assisted 
GEOMAR in numerous projects. Among these are 
the German Research Foundation and the Federal 
Ministry of Research and Technology as well as 
support organizations from the European 
Community and several foreign institutions. 
GEOMAR Technologie GmbH has developed as 
planned into an important partner of the GEOMAR 
Research Center for Marine Geosciences. With its 
widely branching connections, the Chamber of 
Industry and Commerce of Kiel, in association with 
members of the GEOMAR Promotional Organi-
zation, has often been able to offer its help. The City 
of Kiel and the Seefischmarkt GmbH, with their 
partnership and cooperation, have made the 
development of GEOMAR on the old Kiel fish 
market possible and will continue to work closely 
together with us in the course of the construction of 
new buildings. GEOMAR thanks the above named 
institutions and those who work there for all that 
they have done to make this development possible. 
1. Vorwort 
Die marinen Geowissenschaften haben sich als ein 
Zweig der modemen Naturwissenschaften in den 
vergangenen Jahrzehnten zu einer zukunftstrach-
tigen und technologieorientierten Forschungsdiszi-
plin entwickelt. Auf Anregung der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG) und des Bundes-
ministers fur Forschung und Technologie (BMFT) 
sind in den vergangenen Jahren Diskussionen ge-
fi.ihrt worden, die einen wachsenden Bedarf fur eine 
weitere Starkung dieser Forschungsdisziplin in der 
Bundesrepublik Deutschland belegt haben. Die 
schleswig-holsteinische Landesregierung hat daher 
im Jahre 1987 ein neues Forschungszentrum fi.ir 
marine Geowissenschaften (GEOMAR) in Kiel ge-
griindet, das auf dem Gelande des Seefischmarktes 
an der Schwentinemiindung auf dem Ostufer der 
Kieler Forde angesiedelt ist (Abb. 2). 
Der Auf- und Ausbau von GEOMAR wird zur Zeit 
durch die Beschli.isse und Finanzierung der Landes-
regierung Schleswig-Holstein und durch For-
schungsvorhaben, die durch das BMFT, die DFG 
und andere Forderorganisationen finanziert wer-
den, vorangetrieben. Im Jahre 1990 wurde ein we-
sentlicher Zuwachs durch Projekte bei der EG in 
Bri.issel erzielt. 
Dieser Bericht legt Rechenschaft ab i.iber den Fort-
schritt. im Aufbau von GEOMAR wahrend des Jah-
res 1990. In diesem Zeitraum wurde vor allem die 
Abteilung Petrologie der Ozeanischen .Kruste einge-
richtet, i.iber die hier erstmals ausfi.ihrlich berichtet 
wird. Die provisorischen Raumlichkeiten in den al-
ten Gebauden des Kieler Seefischmarktes wurden 
erweitert. Fur die Abteilungen Petrologie und 
Palao-Ozeanologie wurde in Erweiterung der 
GEOMAR-Raumlichkeiten der Umbau des zweiten 
Stockwerks im Gebaudes 12 vorbereitet. 
Planung und Durchfi.ihrung dieser ersten Auf-
bauschritte wurden in enger Abstimmung mit dem 
Ministerium fi.ir Bildung, Wissenschaft, Jugend und 
Kultur des Landes Schleswig-Holstein und der 
Christian-Albrechts-Universitats zu Kiel voran-
1. 
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Preface 
In the course of recent decades the marine geo-
sciences as a branch of modern natural sciences 
have developed into a promising and technolo-
gically oriented research discipline. At the sug-
gestion of the German Research Foundation (DFG) 
and of the Federal Ministry of Research and 
Technology (BMFT), discussions have been carried 
out in the past years which have underscored the 
growing need for further growth in this area of 
research in the Federal Republic of Germany. For 
this reason, in 1987, the State Government of 
Schleswig-Holstein founded a new research center 
for marine geosciences (GEOMAR) in Kiel, which 
has found its home on the premises of the fish 
market at the mouth of the Schwentine River on the 
east side of the Kiel Fjord (Fig. 2). 
The construction and development of GEOMAR are 
promoted at present by resolutions and financial 
aid from the State Government of Schleswig-Hol-
stein and by research projects which are financed by 
the Federal Ministry of Research and Technology 
(BMFT), the German Research Foundation (DFG) 
and other support organizations. In 1990, significant 
growth was reached through projects with the 
European Community in Brussells. 
This annual report gives an account of the progress 
GEOMAR has achieved in its development in the 
year of 1990. During this period of time, the 
Department of Petrology of the Oceanic Crust, 
which will be described here at length for the first 
time, was set up. Temporary working areas in the 
old buildings of the Kiel fish market were 
expanded. Preparations were made for renovating 
expanded facilities on the third floor of Building 12, 
where the departments of Petrology of the Oceanic 
Crust and of Paleoceanology will be housed. 
The planning and realization of these first steps of 
development were completed in close cooperation 
with the Ministry of Education, Science, Youth and 
Culture of the State of Schleswig-Holstein and with 
the Christian Albrechts University in Kiel. The 
getrieben. Der Abschlug des Architekturwett-
bewerbs fur den Neubau, die Vorbereitungen seiner 
Planungsunterlagen sowie der Erwerb des Bau-
grundstiicks durch die Landesregierung bedeuten 
einen deutlichen Fortschritt fur den Aufbau von 
GEOMAR. 
Seit dem Jahr 1988 befindet sich ebenfalls der engste 
Partner des GEOMAR Forschungszentrums, die 
GEOMAR Technologie GmbH (GTG) im Aufbau. 
Sie ist nach eingehenden Diskussionen zwisclien 
den beteiligten Institutionen, dem Wirtschafts-
rninisterium des Landes Schleswig-Holstein, der In-
dustrie- und Handelskammer zu Kiel und der Stadt 
Kiel, auch auf dem Seefischmarkt angesiedelt. Seit 
ihrer Griindung wird die GEOMAR Technologie 
GmbH vom geschaftsfiihrenden Direktor Dr. Ha-
raid Backer (ehemals PREUSSAG, Hannover) gelei-
tet. Da die GEOMAR Technologie GmbH als eine 
rein privatrechtliche Gesellschaft ein eigenstandiges 
Wirtschaftsunternehmen ist, wird iiber ihre Tatig-
keit hier keine Rechenschaft abgelegt, sondem nur 
ganz kurz berichtet (siehe Kapitel2.10.). Dieser jah-
resbericht widmet sich daher vornehmlich dem 
GEOMAR Forschungszentrum fur marine Geowis-
senschaften, das durch die offentlich-rechtliche Stif-
tung fur marine Geowissenschaften des Landes 
Schleswig-Holstein unterhalten wird. 
~ 
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completion of an architectural competition for plans 
for new buildings, preparations for ground break-
ing and the purchase of property for these new 
buildings by the state government represent the 
significant progress which has been made in the 
development of GEOMAR. 
The closest partner of the GEOMAR Research 
Center, GEOMAR Technologie GmbH (GTG), has 
also been under development since 1988. After 
detailed discussions with the institutions involved, 
the Ministry of Economics of the State of Schleswig-
Holstein, the Chamber of Industry and Commerce 
in Kiel and the City of Kiel, GEOMAR Technologie 
GmbH has also found its home on the site of the fish 
market. Since its foundation, GEOMAR Technolo-
gie GmbH has been led by the managing director, 
Dr. Harald Backer (formerly of PREUSSAG, Han-
nover). Because GEOMAR Technologie GmbH as a 
purely private institution is an independant 
company, its activities are only briefly reported on 
(cf. chapter 2.10.). This annual report is primarily 
concerned with the GEOMAR Research Center for 
Marine Geosciences, which is supported by the 
public Foundation for Marine Geosciences of the 
State of Schleswig-Holstein. 
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2.1. GEOMAR's Geschichte - Ziel und 
wlssenschaftliche Begrundung 
Die marinen Geowissenschaften in Kiel blicken auf 
keine lange Tradition zuriick. Nach friihen Anfiin-
gen im Rahmen des Instituts fur Meereskunde der 
Christian-Albrechts-UniversitiH (CAU), das bis 1944 
in Kitzeberg lag, kam die Meeresgeologie in Kiel zu-
nachst vollig zum Erliegen. Erst Ende der SOer Jahre 
entwickelten sich aus bescheidenen Anfiingen her-
aus im Rahmen des Geologisch-Palaontologischen 
Instituts und Museums, des Instituts fiir Geophysik 
und anderer Universitiitsinstitute der CAU For-
schung und Lehre auf dem weiten Gebiet der 
marinen Geowissenschaften. Oiese Arbeiten haben 
in den vergangenen Jahrzehnten hohes nationales 
und internationales Ansehen gewonnen. Sie wur-
den begleitet vom intensiven Ausbau des Instituts 
fiir Meereskunde an der CAU, das sich heute zu ei-
nem der angesehensten europaischen Meeresfor-
schungsinstitute entwickelt hat; im Rahmen dieses 
Instituts fehlen jedoch die marinen Geowissenschaf-
ten. 
In Wissenschaftskreisen war seit langem gewiinscht 
worden, daB neben den zahlreichen und speziali-
sierten Arbeitsgruppen innerhalb der Meeres-
geologie und der marinen Geophysik, die iiber 
Deutschland verstreut sind, zusatzliche und wis-
senschaftlich innovative Schwerpunkte auf dem Ge-
biet der marinen Geowissenschaften entwickelt und 
aufgebaut werden. Seit Anfang der 80er Jahre wur-
den in verschiedenen Gremien der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft und des Bundesministers 
fiir Forschung und Technologie Plane zu einer Er-
weiterung der Arbeitsmoglichkeiten der marinen 
Geowissenschaften geschmiedet. Nachdem 1984 
von der Deutschen Forschungsgemeinschaft eine 
Denkschrift unter dem Titel ,Marine Geowissen-
schaften - Herausforderung und Zukunft" publi-
ziert worden war, entschlossen sich die vier nord-
deutschen Kiistenlander zur Neugriindung bzw. 
Erweiterung von Forschungseinrichtungen auf die-
sem Gebiete. In Schleswig-Holstein fiihrten die Pla-
nungsarbeiten zur Griindung von GEOMAR, das 
zur Zeit aus dem Forschungszentrum fiir marine 
2.1. GEOMAR's history - goals and 
scientific justifications 
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The marine geosciences in Kiel do not have a long 
tradition. After their earliest beginnings as part of 
the Institute for Oceanography of the Christian 
Albrechts University in Kiel, which was based in 
Kitzeberg until 1944, the study of marine geology 
was more or less shut down in Kiel. It was not until 
the end of the 1950's that research and teaching in 
the broader field of marine geosciences were able to 
develop from modest beginnings as part of the 
Geological-Paleontological Institute and Museum, 
the Institute of Geophysics and as part of other 
institutes of the university. These aspects have 
enjoyed growing national and international esteem 
during the past decades. They have been 
accompanied by the impressive development of the 
Institute of Oceanography at the Christian 
Albrechts University, which is now one of the most 
distinguished European oceanographic research 
institutes. Despite this growth, the marine 
geosciences are not represented in this institute. 
In the scientific community, there has been a 
growing desire to have, in addition to the numerous 
specialized working groups for marine geology and 
marine geophysics in the Federal Republic of Ger-
many, additional and innovative lines of scientific 
specialisation in the field of marine geosciences. 
Plans for the development and expansion of this 
branch have been worked out in various committees 
of the German Research Foundation and of the 
Federal Ministry of Research and Technology since 
the beginning of the 1980's. After the German 
Research Foundation published a memorandum 
entitled "Marine geosciences - Challenge and Fu-
ture" in 1984, the four northern German coastal 
states decided to establish and expand research 
centers in this field of study. In Schleswig-Holstein 
this planning phase led to the creation of GEOMAR, 
which presently consists of the Research Center for 
Marine Geosciences of the Christian Albrechts Uni-
versity in Kiel and GEOMAR Technologie GmbH 
and is housed on the premises of the Kiel fish 
market (Fig. 3). 
Geowissenschaften der Christian-Albrechts-Univer-
sitat zu Kiel und der GEOMAR Technologie GmbH 
besteht und auf dem Gelande des Kieler Seefisch-
marktes (Abb. 3) angesiedelt ist. 
Die Verzahnung eines der Grundlagenforschung 
verschriebenen und durch eine offentlich-rechtliche 
Stiftung getragenen Forschungszentrums und eines 
von der Privatwirtschaft getragenen Industriebe-
triebes soli eine moglichst intensive Wechselbezie-
hung zwischen Wissenschaftlem und Technikern 
ermoglichen. Durch sie sollen gemeinsame innova-
tive Vorstellungen wissenschaftlichen und wirt-
schaftlichen Arbeitens auf dem Gebiet der marinen 
Geowissenschaften verwirklicht werden. Die tech-
nisch und methodisch sehr aufwendigen Instru-
mentierungen sollen von qualifizierten Fachleuten 
betrieben und gewartet werden, ohne die Moglich-
keit einer schnellen Anpassung an eine neue Me-
thodik zu verlieren. A us der Verbindung dieser bei-
den Einheiten werden auch besondere Vorteile fur 
ein breites Spektrum von Unterrichtsmoglichkeiten 
erwartet, die in einem noch zu griindenden Studien-
zenlrum fur marine Geowissenschaften bei 
GEOMAR zusammengefaBt werden sollen. 
Das GEOMAR Forschungszentrum fur marine Geo-
wissenschaften der Christian-Albrechts-Universitiit 
betreibt Grundlagenforschung und untersucht die 
naturlichen und kiinstlichen Prozesse, die die Ei-
genschaften des Untergrundes des gesamten Welt-
meeres pragen. Entstehung, Eigenschaften und 
Struktur der Sedimente und der magmatischen Ge-
steine des Weltmeeres, das den groBten Teil unserer 
Erde bedeckt und sich in seiner Geologie grundle-
gend von den l.andgebieten unterscheidet, sind 
zentrale Forschungsthemen der marinen Geowis-
senschaften. Sie bestechen durch: 
1. ihre globale Perspektive; 
2. die Vielfalt der noch ungelosten wissenschaftli-
chen Probleme; 
3. den Reichtum der bereits gefundenen und noch 
zu erwartenden nichtlebenden Rohstoffe; 
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The liaison between a research center for basic re-
search financed by a public foundation and an in-
dustrial firm supported by private industry is 
designed to foster intensive collaboration between 
scientists and technicians. Through this cooper-
ation, innovative joint ideas and products which 
stem from scientific research in the field of the 
marine geosciences can be developed. Highly 
trained specialists operate and maintain the tech-
nically and methodically sophisticated instrumen-
tation necessary in the modem marine geosciences. 
At the same time, they are able to keep up to date 
with new methods and techniques. This blend of 
both aspects is expected to bring advantages for a 
broad spectrum of teaching possibilities which are 
to be grouped in a Study Center for Marine 
Geosciences at GEOMAR. It will be established in 
the near future. 
The GEOMAR Research Center for Marine 
Geosciences of the Christian Albrechts University 
carries out basic research and examines the natural 
and artificial processes which shape the floor of the 
oceans of the world. The formation, features and 
structure of sediments and of magmatic rocks in the 
sea, which covers the largest portion of the earth 
and differs fundamentally from the geology of land-
masses, are the central topics of research in the 
marine geosciences. The primary characteristics of 
these topics are: 
1. their global perspective; 
2. the wide range of scientific problems, which are 
yet to be solved; 
3. the richness of non-living natural resources 
which have either been found or are expected to 
be found, and 
~ I 
4. die Moglichkeiten der zunehmenden Nutzung 
der MeeresbOden durch die Menschhe1t. 
GEOMAR ist ein Beitrag in unserer Pflicht zum 
Schutz von Umwelt und natiirlichen Eigenschaften 
der Erde, damit auch ki.inftige Generationen diese 
Erde als Lebensraum ni.itzen konnen. 
GEOMAR's wissenschaftJiche Arbeitsrichtungen 
greifen ausgewahlte, thematisch eng definierte, zen-
trale Perspektiven der marinen Geowissenschaften 
auf. Die gewiihlten Arbeitsrichtungen passen sich in 
das akademische Umfeld der Christian-AJbrechts-
Universitat zu Kiel und der anderen marin-geowis-
senschaftlichen Arbeitsgruppen in der Bundesrepu-
blik Deutschland ein, ergiinzen sie, sollen aber 
gleichzeitig neue, bisher nicht oder nicht ausrei-
chend besetzte Fachrichtungen fi.ir die Meeres-
forschung in der Bundesrepublik Deutschland auf-
greifen. 
In den letzten 20 Jahren entwickelten sich die Geo-
wissenschaften von einem Komplex beschreibender 
naturwissenschaftlicher Arbeitszweige zu einer mo-
demen, quantitativ mit der ihr eigenen Methodik 
und hochentwickelten Technologie arbeitenden 
Disziplin der Naturwissenschaften. Damit haben sie 
sich aus der erdgeschichilichen Betrachtungsweise 
in eine vorwartsblickende Forschung entwickelt. 
.Bei dieser Wandlung tritt eine vorhersagende Kapa-
zitat immer mehr in den Vordergrund. Wissen-
schaffiiche Prognose erfordert die grundlegende 
Kenntnis der Vorgange, u.a. in der marinen Urn-
welt, der Veranderlichkeit der ozeanographischen 
Zustande und der geodynamischen Rahmenbedin-
gungen, von denen unsere Umwelt gesteuert wird. 
Viele der bei GEOMAR durchgefi.ihrten Projekte 
sollen daher durch Laboruntersuchungen begleitet 
werden, wozu numerische und analytische Mode lie 
und, wenn angebracht, experimentelle Simulatio-
nen gehoren; die Notwendigkeit instrumenteller 
Entwicklung wird dabei durch die anfallenden 
Fragestellungen bestimmt. 
Die marinen Geowissenschaften stehen heute we-
gen des unerwartet schnellen und erfolgreichen 
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4. the growing possibilities for mankind to use the 
sea floor. 
GEOMAR strives to contribute towards fulfilling 
our duty to protect the environment and the natural 
characteristics of the earth so that future generations 
will be able to enjoy a pristine environment. 
GEOMAR's scientific interests follow those of 
selected well-defined and essential perspectives for 
marine geosciences. These selected lines of work fit 
into the academic environment of the Christian 
AJbrechts University in Kiel and of other marine 
geoscience working groups in the Federal Republic 
of Germany, complement them and at the same time 
follow lines of research which either have not or not 
yet been followed in oceanographic research in the 
Federal Republic of Germany. 
In the last twenty years, the geosciences have 
developed from a complex of descriptive branches 
of research to a modem discipline in the natural 
sciences with its own characteristic methodology 
and highly developed technology. The geosciences 
are changing their emphasis from a purely historical 
perspective to research which looks towards the 
future. The capacity of the natural sciences to 
predict future developments is becoming ever more 
important. Scientific forecasting requires extensive 
knowledge of processes in the marine environment, 
of the variability of oceanographic conditions, and 
of the geodynamic framework which directs the 
course of our environment. Many of the projects 
carried out by GEOMAR are, therefore, designed to 
be accompanied by laboratory research in which 
numerical and analytical models and, when 
appropriate, experimental simulations play an 
important role. The necessity of developing new 
instrumentation is then determined by the resulting 
lines of investigation. 
As result of unexpectedly rapid and successful 
scientific advances, the marine geosciences are 
wissenschaftlichen Fortschritts vor einer stiindig 
wachsenden Anzahl von Forschungsaufgaben. In 
der Tiefe und Weite der Ozeanbecken, in polaren 
Meeresgebieten, in den langen Kiistengebieten vie-
ler Lander gibt es groBe Bereiche, 
- deren MeeresbOden mit ihren geologischen 
Eigenschaften kaum erfa£t oder vollig unbe-
kanntsind, 
oder 
- die sich aufgrund geologischer Prozesse so 
schnell verandern, da£ sie fortlaufend neu unter-
sucht werden mi.issen, 
oder 
- die eine schnelle Veranderlichkeit unserer Urn-
welt erfahren und in ihren Eigenschaften doku-
mentieren (Global Change). 
Die einzusetzenden Methoden umfassen eine Viel-
zahl modemer physikalischer, chemischer, biologi-
scher und spezifisch geowissenschaftlicher Arbeits-
weisen; auch diese verandem, erweitem und ent-
wickeln sich entsprechend wechselnder wissen-
schaftlicher und technischer Anspri.iche fortlaufend; 
sie sind auf eine aufwendige Instrumentierung so-
wie modernste Technologie und eine flexible For-
schungsorganisation angewiesen. 
Um dem technologischen Anspruch gerecht zu wer-
den, sucht das GEOMAR Forschungszentrum eine 
enge partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der 
off-shore-Indus trie. Um die enge raumliche und 
personelle Verzahnung zu gewahrleisten, ist als 
Partner dte privatwirtschaftliche GEOMAR Techno-
logie GmbH gegri.indet worden, die den Technolo-
gietransfer sicherstellen soli und von der erhofft 
wird, da£ sie eine entscheidende Mittlerfunktion 
zwischen der Industrie und der Grundlagenfor-
schung einnehmen wird. 
presently faced with a constantly growing number 
of research projects. In the depth and vastness of 
ocean basins, in polar oceanic regions and in the 
long coastal regions of many countries there are 
many areas 
- in which seabeds and their geological charac-
teristics have hardly been explored or are totally 
unknown, 
or 
- which change so quickly, due to geological 
processes, that they must constantly be 
monitored, 
or 
- which witness rapid changes in our environment 
and whose characteristics must be documented 
(Global Change). 
The methods used in this research comprise a broad 
spectrum of modern physical, chemical, biological 
and specifically geoscientific research methods, 
which, in turn, constantly expand and develop into 
ever changing scientific and technological de-
mands. These methods depend to a great extent on 
large-scale instrumentation and the most modem 
technology available as well as on a flexible research 
organization. 
To do justice to these new technological demands, 
the GEOMAR Research Center seeks a close 
partnership with the offshore industry. In order to 
guarantee a close link between both personnel and 
facilities, GEOMAR Technologie GmbH was 
founded as a partner in the area of private industry 
to promote technology transfer and to play a 
decisive mediating function between industry and 
basic research. 
Abb.3 ~. 3 
GEOMAR auf dem GEOMAR et tile 
Kleler Seeflschmatlrt Klel fish martcet 
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2.2. Status und Gllederung 
Ende 1990 bestand GEOMAR aus dem GEOMAR 
Forschungszentrum fur marine Geowissenschaften, 
das von einer Stiftung offentlichen Rechtes des Lan-
des Schleswig-Holstein getragen wird, und der 
GEOMAR Technologie Gmbl-l (GTG). Die Stiftung 
fur marine Geowissenschaften (GEOMAR) wurde 
mit Gesetz des Landes Schleswig-Holstein zum 2. 
Juli 1987 errichtet. Die GEOMAR Technologie 
GmbH wurde Anfang 1988 gegriindet. Die Stiftung 
unterhiilt das Forschungszentrum fur marine Geo-
wissenschaften, das ebenso wie die GEOMAR Tech-
nologie GmbH auf dem Gelande des Kieler See-
fischmarktes seine Tatigkeit aufgenommen hat. 
Die Stiftung fur marine Geowissenschaften 
(GEOMAR) wird von einem Stiftungsrat geleitet, 
der nach niiherer Bestimmung der Satzung iiber alle 
Angelegenheiten von grundsatzlicher Bedeutung 
fur das Forschungszentrum beschlieBt. Eine enge 
Verzahnung mit der Christian-Albrechts-Universi-
tat wird durch drei MaBnahmen erreicht: 
1. Der Stiftungsrat besteht mehrheitlich aus Wis-
senschaftlem der Christian-Albrechts-Universi-
tii t zu Kiel. 
2. Ein betrachtlicher Teil der Wissenschaftlerstellen 
bei GEOMAR (Assistenten und Hochschul-
lehrer) wird iiber den Haushalt der Christian-AI-
brechts-Universitat zur Verfugung gestellt und 
im Rahmen von regulliren Berufungsverfahren 
besetzt. 
3. Die Abteilungsleiter und Professoren der wissen-
schaftlichen Abteilungen von GEOMAR sind 
Mitglieder des Lehrkorpers der Christian-AI-
brechts-Universitat und iiber Forschung und 
Lehre in die Arbeit der Universitiit eingebunden. 
4. Die Christian-Albrechts-Universitiit ist im wis-
senschaftlichen Beirat von GEOMAR vertreten. 
Ende 1990 umfaBte das GEOMAR Forschungs-
zentrum nach dem erfolgreichen AbschluB der 
2.2. Status and structure 
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At the end of 1990, GEOMAR consisted of the 
GEOMAR Research Center for Marine Geosciences, 
which is supported by a public foundation of the 
State of Schleswig-Holstein, and GEOMAR Techno-
logie GmbH. The Foundation for Marine 
Geosciences, GEOMAR, was established by a law of 
the State of Schleswig-Holstein on July 2, 1987, and 
GEOMAR Technologie GmbH was founded at the 
beginning of 1988. The Foundation supports the 
Research Center for Marine Geosciences. Both have 
found a home on the premises of the old Kiel fish 
market. 
The Foundation for Marine Geosciences GEOMAR 
is directed by a Foundation Council which, ac-
cording to the constitution of GEOMAR, is respon-
sible for decisions of fundamental importance for 
the Research Center. Three aspects ensure close 
cooperation with the Christian Albrechts 
University: 
1. The majority of the Foundation Council is com-
posed of scientists from the Christian Albrechts 
University in Kiel. 
2. A substantial portion of scientific positions at 
GEOMAR (junior and full professors) are 
financed with funds from the Christian Albrechts 
University and follow regular university ap-
pointment procedures. 
3. The heads of departments and professors in 
GEOMAR's departments are members of the 
faculty of the Christian Albrechts University and 
closely involved in the work of the university 
through their research and teaching. 
4. The Christian Albrechts University is repre-
sented on the Scientific Advisory Board of 
GEOMAR. 
After the selection process for professorships was 
successfully completed at the end of 1990, the 
I 
I'' 
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Berufungsverfahren der Abteilungsleiter folgende 
wissenschaftliche Abteilungen: 
1. Marine Umweltgeologie, geleitet von Prof.Dr. 
Erwin Suess 
2. Palao-Ozeanologie, geleitet von Prof.Dr. Jorn 
Thiede 
3. Marine Geophysik, geleitet von Prof.Dr. Roland 
vonHuene. 
4. Petrologie der Ozeanischen Kruste, geleitet von 
Prof.Dr. Hans-Ulrich Schmincke. 
Die zentralen wissenschaftlichen Einrichtungen des 
GEOMAR Forschungszentrums bestehen zur Zeit 
aus folgenden Einheiten, die noch fortlaufend er-
ganzt und erweitert werden: 
1. Bibliothek und marin-geowissenschaftliches In-
formationszentrum, geleitet von Bibliotheksrat 
Diplom-Geologen Gerhard Haass; 
2. GEOMAR Lithothek, geleitet von Dr. Jiirgen 
Mienert; 
3. GEOMAR Koordination und Konzeption von 
GroBprojekten, geleitet von Dr. Riidiger Henrich; 
4. GEOMAR Elektronenmikroskopisches Labor, 
geleitet von Dr. Dorothee Spiegler in Zusammen-
arbeit mit Diplom-Mineralogen Albert von 
Doetinchem (GTG) und 
5. GEOMAR Rechen- und Processingzentrum, im 
Rahrnen der Abteilung Marine Geophysik gelei-
tet von Dr. Wilhelm Weinrebe. 
Die wissenschaftlichen Abteilungen und zentralen 
Einrichtungen werden von einer kleinen, aber effi-
zienten Verwaltung unter der Leitung von Ober-
amtsrat Horst Heyn unterstiitzt. Das GEOMAR 
Forschungszentrum wird namens der Stiftung 
durch einen geschaftsfuhrenden Direktor (z.Zt. 
Prof. Dr. Jom Thiede) geleitet. 
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GEOMAR Research Center was composed of the 
following scientific departments: 
1. Marine Environmental Geology, Prof.Dr. Erwin 
Suess, chairman; 
2. Paleoceanology, Prof.Dr. Jom Thiede, chairman; 
3. Marine Geophysics, Prof.Dr. Roland von Huene, 
chairman; 
4. Petrology of the Oceanic Crust, Prof.Dr. Hans-
Ulrich Schmincke, chairman. 
At present, the central scientific services of the 
GEOMAR Research Center are composed of the 
following units, which are constantly being aug-
mented and developed: 
1. the library and marine geoscientific information 
center, headed by Gerhard Haass, librarian and 
geologist; 
2. the GEOMAR Lithothek, directed by Dr. Jiirgen 
Mienert; 
3. GEOMAR Office for Coordination and Concep-
tion of Major Projects, headed by Dr. Riidiger 
Henrich; 
4. the GEOMAR electron microscope laboratory, 
headed by Dr. Dorothee Spiegler in cooperation 
with the mineralogist Albert von Doetinchem 
(GTG); 
5. the GEOMAR computer and data processing 
center as part of the Department of Marine Geo-
physics, headed by Dr. Wilhelm Weinrebe. 
The research departments and the central service 
units are supported by a small, but efficient, 
administration department under the direction of 
Mr. Horst Heyn. The GEOMAR Research Center is 
directed for the Foundation by the managing di-
rector, Prof.Dr. Jom Thiede. 
2.3. Ausbau von GEOMAR 1990 
Ende 1990 umfaBte das Forschungszentrum 
GEOMAR insgesamt ea. 160 Mitarbeiter, von denen 
der groBte Teil iiber Drittmittel (wissenschaftliche 
Projekte mit Forderung durch die Deutsche For-
schungsgemeinschaft, durch das Bundesmini-
sterium fiir Forschung und Technologie, sowie 
durch die EG und einige andere ausliindische 
Finanzierungsquellen) finanziert wird. 
Gearbeitet wird seit 1987 im Gebiiude 4 (1100 m2), 
wo sich die Schwerpunkte der Abteilungen Paliio-
Ozeanologie und Petrologie der Ozeanischen Kru-
ste befinden (Abb. 2). Ein Teilbereich der Auktions-
halle in Gebiiude 1 wird von GEOMAR als Aus-
riistungslager genutzt (Abb. 2). lm Gebiiude 12 sind 
auf einer Flache von 950 m2 die Abteilungen Marine 
Umweltgeologie, Marine Geophysik und das 
Rechenzentrum untergebracht. Weitere Einheiten 
von ,GEOMAR-Container-City" sind zu Labor-
containem ausgebaut worden (Abb. 3). Wichtige Er-
weiterungen wurden zudem fiir Gebiiude 12 (2. 
Stockwerk, 950 m2) und Gebiiude 15 in Planung ge-
nommen. In der nahen Zukunft werden zusiitzliche 
Riiumlichkeiten in den Gebiiuden 6, 11, 12 und 15 
(Abb. 2) iibemommen werden. Die GEOMAR Tech-
nologie GmbH (GTG) ist in Gebiiude 11 mit 2000 m2 
iiberdachter Betriebsflache auf dem Kieler Seefisch-
marktgelande untergebracht; in diesen Riiumlich-
keiten hat das GEOMAR Forschungszentrum 
anteilig 650 m2 Labor- und Werkstattflachen an-
gemietet. 
Die mehr als einen halben Kilometer lange Tief-
wasser-Kaianlage am Seefischmarkt (Abb. 2) erfreut 
sich zunehmender Beliebtheit bei in- und auslandi-
schen Forschungsschiffen. Im Jahr 1990 wurde die 
Pier des Seefischmarktes von Forschungsschiffen 
des Instituts fiir Meereskunde an der Universitiit 
Kiel, des Bundesamtes fiir Seeschiffahrt und 
Hydrographie in Hamburg sowie russischer For-
schungseinrichtungen in Tallinn, Kaliningrad, 
Klaipeda und Leningrad besucht. Die M6glichkeit, 
im unmittelbaren Vorfeld des Forschungszentrums 
Schiffe empfangen und betreuen zu konnen, bietet 
2.3. Development of GEOMAR at the end 
of 1990 
At the end of 1990, the GEOMAR Research Center 
had approximately 160 employees. The majority of 
these positions were financed by outside funding 
sources (research projects supported by the German 
Research Foundation, the Federal Ministry of 
Science and Technology, the European Community 
and several other foreign financiers). 
Scientific research has been carried out since 1987 in 
Building 4, where the main parts of the departments 
of Paleoceanology and Petrology of the Oceanic 
Crust are located (Fig. 2). A portion of the auction 
hall (Building 1) is used by GEOMAR as an 
equipment storage area (Fig. 2). The departments of 
Marine Environmental Geology and Marine 
Geophysics and the data processing center are 
housed in Building 12, 950 m2 of which are used by 
GEOMAR. Further units of the "GEOWtAR con-
tainer city" have been converted into laboratory 
containers (Fig. 3). Plans are also being developed 
for the renovation of the third floor of Building 12 
(950m2) and of Building 15. In the near future rooms 
in Building 6, 11, 12 and 15 will be ready for 
occupation (Fig. 2). GEOMAR Technologie GmbH 
(GTG) is housed in Building 11 and has a total of 
2000 m2 of floor space at the fish market in Kiel at its 
disposal. The GEOMAR R~arch Center has rented 
650m2 of laboratory and workshop facilities there. 
The deep-water docking facilities at the fish market, 
which are more than half a kilometer long (Fig. 2), 
have been enjoying growing popularity among 
German and foreign research vessels. In 1990, the 
pier of the fish market was visited by research 
vessels from the Institute for Oceanography at the 
University of Kiel, the Federal Office for Navigation 
and Hydrography in Hamburg, the Federal 
Research Center for Fishery, as well as Soviet 
research centers in Tallinn, Kaliningrad, Klaipeda 
and Leningrad. GEOMAR's capacity for receiving 
and caring for ships right at its own front door is a 
I 
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eine wichtige und sehr entwicklungsfahige 
KontaktfUiche fiir die marinen Geowissenschaften 
in Kiel. 
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very important aspect for developing contacts 
within the marine geosciences. 
2.4. Planung fiir den Neubau aut dem 
Gelande des Seefischmarktes In Klel 
Im August 1989 wurde durch das Land Schleswig-
Holstein ein offener Realisierungswettbewerb (Ar-
chitektenwettbewerb) fur den GEOMAR Neubau 
ausgeschrieben. Aus den 34 eingesandten Arbeiten 
wahlte ein Preisgericht Ende Februar 1990 den Ent-
wurf (Abb. 4) der Firma I<Jeine & Partner (Hanno-
ver) aus. Zusatzlich zu dem Neubau miissen aber 
auch die Arbeitsmoglichkeiten in der bestehenden 
Altbausubstanz auf dem Seefischmarkt durch die 
Herrichtung geeigneter Raurnlichkeiten erweitert 
werden. 
Die baulichen Zielvorstellungen von GEOMAR sind 
im Raumprogramm fur einen Neubau mit 6000 m2 
Hauptnutzflache (HNF) festgeschrieben. Die im 
Dezember 1990 vorgelegte Haushaltsunterlage um-
faJSt Einrichtungen fur die Laboratorien aller 
Forschungsbereiche sowie fur zentrale Dienste wie 
Bibliothek, Lithothek, Horsale, Processingzentrum, 
Werkstatten, Cafeteria und Tauchzentrum. Die Pla-
nungen gehen weiter davon aus, daB der 1. Teilab-
schnitt in der GrolSenordnung von etwa 3000 m2 
HNF die Unterbringung der wissenschaftlichen Ab-
teilungen vorsieht, deren Inbetriebnahme als vor-
dringlich angesehen wird. Der weitere Teilbauab-
schnitt enth.alt dann die Verwaltung sowie die zen-
tralen Dienste und Einrichtungen. 
Fi.ir das Forschungszentrum GEOMAR sind i.iber 
die 6000 m2 HNF hinaus Erweiterungsmoglich-
keiten in dcr GrolSe von 10000 m2 BruttogescholS-
flache (BGF) baumassenmaEig ausgewiesen (Labo-
ratorien, Bi.iros, Geratepool fur Forschungsschiffe 
etc.). Dari.lberhinaus ist bei GEOMAR der Aufbau 
eines Studienzentrums geplant, wobei die Bau-
masse eine GrolSenordnung von etwa 3500 m2 BGF 
erreicht. Da die GTG ebenfalls in riiumlicher Nahe 
zum Forschungszentrum angesiedelt ist und zu ei-
nem spateren Zeitpunkt durch einen GEOMAR-
Technologiepark erganzt werden wird, sind hierfur 
Aachenreservierungen durch Baumassenauswei-
sungen in der GrolSenordnung von weiteren 10000 
m2 BGF beri.icksichtigt. Die Grundsti.icksflache urn-
2.4. Plans for construction and renovation 
of buildings at the fish market area In 
Kiel 
In August of 1989, the State of Schleswig-Holstein 
invited entries for an open architectural competition 
for GEOMAR's new buildings. Of the 34 designs 
submitted, a jury selected the design (Fig. 4) by the 
company I<Jeine and Partner (Hannover) at the end 
of February 1990. In addition to the construction of 
new buildings, working areas in existing buildings 
at the fish market need to be expanded by the 
renovation and construction of rooms. 
Construction plans for GEOMAR are laid out in 
detail in room designs for a new building with 6000 
m2 of usable floor space. The building plans which 
were approved in December of 1990 include 
facilities for laboratories of all research units as well 
as facilities for the central services, such as the 
library, the "Lithothek", lecture halls, a data 
processing center, workshops, a cafeteria and a 
diving center. The first step in construction, which 
will make 3000 m2 of usable floor space available, 
involves the construction of area for the research 
departments, which is of highest priority. The next 
step in construction includes space for the 
administration as well as for central services and 
other departments. 
In addition to 6000 m2 of floor space, the GEOMAR 
Research Center can in future expand to the size of 
10,000 m2 to include areas for laboratories, offices, 
equipment storage for research vessels, etc. 
Furthermore, a geomarine study center is planned 
at GEOMAR. These facilities will be housed in areas 
of approximately 3500 m2• Since it is important that 
the GTG be located near the Research Center, and be 
complemented by a GEOMAR Technology Park at a 
later point in time, a further 10,000 m2 of land have 
been set aside for this project. The whole property 
covers an area of 28,438 m2• 
faBt 28438 m2• 
Nach AbschluB des Grundstilckskaufs 1990 hat der 
Abrill der vorhandenen Bauten auf dem Neubau-
geliinde im Miirz 1991 begonnen. 
Abb. 4: f1C. 4: 
The purchase of property was finalized in 1990 and 
the demolition of old existing buildings was begun 
in March 1991 to make way for new construction. 
An:hltektunnoclell des GEOMAR· Model of the new GEOMAR buii6-
Neubaus 8Uf dem Ostllchen Seellsci>- lnCS to be erected. VIew from the 
.....tcttelinde. BUck ...., Nonloeten nortlleat ac-. the Schwentlne 
iiber die Schwentlne hlnwoc. River. 
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2.5. Perspektlven fiir 1991/92 
Wichtige neue wissenschaftliche Vorhaben sind im 
Jahr 1991 in dem Fortsetzungsantrag des SFB 313 fiir 
den Bereich des Europaischen Nordmeeres und des 
angrenzenden Nordatlantiks nach erfolgreicher 
Begutachtung im Oktober 1990 fiir drei weitere Jah-
re bewilligt worden. Im Rahmen der wissenschaftli-
chen Vorhaben werden neben Teilnahme an Aus-
fahrten auslandischer Forschungsschiffe, Expeditio-
nen von Mitgliedern des Forschungszentrums 
GEOMAR zentral organisiert oder beschickt auf fol-
genden deutschen groBen Forschungsschiffen: 
POLARSTERN, mit Ausfahrten in die Gronliin-
dische See und in das Nordpolarmeer; 
METEOR, mit Ausfahrten in die Norwegensee; 
POSEIOON, in das Seegebiet des Gronland-Schott-
land Riickens und des siidwestlichen Kontinen-
talrandes vor Gronland, und 
NAUTILE, zu Tauchfahrten vor Peru. 
Die Abteilungen Marine Geophysik und Marine 
Umweltgeologie haben neue wissenschaftliche Vor-
haben im Bereich der pazifischen Kontinentalrander 
vor Mittelamerika und Siidamerika initiiert, die die 
laufenden Arbeiten vor der Westkiiste von Nord-
amerika erganzen und auch Probleme des marinen 
Umweltschutzes behandeln werden. Mittelfristig 
wird die Entwicklung von Vorhaben in Verbindung 
mit der Durchfiihrung arktischer Tiefseebohrungen, 
die von der Abteilung Palao-Ozeanologie angeregt 
worden sind, eine wichtige RoUe bei GEOMAR 
spielen. 
Nachdem Prof.Dr. Hans-Ulrich Schmincke (vormals 
Universitat Bochum) den Ruf auf die Professur fiir 
Petrologie im Friihjahr 1990 angenommen hat, bin-
det der Aufbau seiner Arbeitsgruppe und die Ein-
richtung der fiir die Abteilung Petrologie der 
Ozeanischen Kruste vorgesehenen Laboratorien 
wichtige Kapazitaten bei GEOMAR. Eine neue C-3 
Stelle im Rahmen der Abteilung Palao-Ozeanologie 
2.5. Perspectives for 1991/1992 
Important new scientific objectives are outlined in 
an application for the continued funding of SFB 313 
for the region of the European Arctic Ocean and the 
adjacent North Atlantic in 1991. Funding for this 
project has been approved for three further years. In 
addition to participation in expeditions undertaken 
by foreign research vessels, members of the GEO-
MAR Research Center will be responsible for the 
organization of expeditions or will be sent on the 
following German research vessels as part of their 
scientific research: 
POLARSTERN, with expeditions to the Greenland 
Sea and the Arctic Ocean; 
METEOR, with expeditions to the Norwegian Sea; 
POSEIOON, to the Greenland-Scotland Ridge and 
to the southwestern shelf edge of Greenland; and 
NAUTILE, for diving expeditions to the continental 
margin off Peru. 
The departments of Marine Geophysics and Marine 
Environmental Geology have initiated new scien-
tific research in the areas of the Pacific shelf edges of 
Central and South America, which are designed to 
complement current research being conducted off 
the west coast of North America and to deal with 
the problems of protecting the marine environment. 
In the next few years, the formulation of research 
plans connected with Arctic deep sea drilling, 
which have been developed at the suggestion of the 
Department of Oceanology, will play an important 
role at GEOMAR. 
Since Prof.Dr. Hans-Ulrich Schmincke (formerly of 
the University of Bochum) accepted the 
professorship for petrology in the spring of 1990, 
much of GEOMAR's capacity has been directed 
toward setting up working areas and laboratories 
for his working group in the Department of 
Petrology of the Oceanic Crust. Dr. Wolf-Christian 
Dullo (formerly of the University of Erlangen) has 
wurde mit Priv. Doz. Dr. Wolf-Christian Dullo 
(vormals Universitat Erlangen) besetzt. Zusatzlich 
waren zwei neue Professuren (C3) in Mariner Um-
weltgeologie und Geophysik im Berufungs-
verfahren. Sie werden eine wesentliche Vershirkung 
des akademischen Lehrkorpers bei GEOMAR be-
wirken. Zusammen mit den neuen Mitgliedern des 
LehrkOrpers wird sich vermutlich auch der 
Pcrsonalbestand bei GEOMAR betdchtlich erwei-
tern, zum Teil durch die fortlaufende Neubesetzung 
der Stellen aus dem GEOMAR-Haushalt, zum gro-
JSen Teil jedoch aus den eingeworbenen Dritt-
mittelprojekten. 
Fur die Entwicklung der Lehrtiitigkeit bei GEO-
MAR stellt die Einrichtung des GEOMAR Studien-
zentrums, das ffir 1991 geplant ist, einen zentralen 
Schritt dar. Neben bereits laufenden Antr3gen an 
die Europiiische Gemeinschaft (COMEIT Pro-
gramm) wird der Antrag auf Einrichtung eines 
Graduiertenkollegs (Titel: Geodynamik globaler 
Stoffkreislaufe, Sprecher: Prof.Dr. Hans-Ulrich 
Schmincke) an die DFG von zentraler Bedeutung 
sein. Erstrnals wird hier ein interdisziplirilirer neu-
formulierter Studiengang fiir Studenten der mari-
nen Geowissenschaften angeboten werden. Das 
Studienangebot des Graduiertenkollegs wird zu-
lliichst ganz im Rahmen der bestehenden Studien-
ordnung und unter der Verantwortung der Mathe-
matisch-Naturwissenschaftlichen Fakultiit der CAU 
abgewickelt werden. 
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accepted a new C3 position within the Department 
of Paleoceanology. In addition, selection commit-
tees are in the process of choosing candidates for 
two new C3 professorships in the departments of 
Marine Environmental Geology and Geophysics. 
These two chairs represent an important expansion 
of GEOMAR's academic faculty. In conjunction 
with these new faculty members, the number of 
persons employed by GEOMAR is expected to rise 
significantly, in part through new positions 
financed from the GEOMAR budget, but primarily 
through positions financed by outside funding 
sources. 
The construction of the GEOMAR Study Center, 
which is planned for 1991, will be an important step 
in the development of GEOMAR's academic acti-
vities. In addition to current proposals to the Euro-
pean Community (COMEIT Program), an appli-
cation will be submitted to the German Research 
Foundation proposing the establishment of a 
graduate school (Title: Geodynamics of global 
composition cycles, chair: Prof.Dr. Hans-Ulrich 
Schmincke), which will be of central importance. 
For the first time, a new concept of interdisciplinary 
studies for students of the marine geosciences will 
be offered here. Course offerings in this graduate 
school will harmonize with existing degree re-
quirements and will be carried out under the 
direction of the Faculty of Mathematics and Natural 
Sciences of the Christian Albrechts University. 
2.6. Stiftung GEOMAR, Stiftungsrat 
In der Stiftung fiir marine Geowissertschaften 
(GEOMAR) und in der Zusammensetzung des Stif-
tungsrates hat es gegeniiber dem vorhergehenden 
Berichtszeitraum eine Ver3ndenmg gegeben. Der 
Kanzler dcr CAU ist als Mitglied des Stiftungsrates 
ausgeschieden. Ab September 1990 ist der Rektor 
der CAU Mitgied des Stiftungsrates. 
Der Stiftungsrat bestand im jahre 1990 aus folgen-
den Mitgliedern: 
Staatssekretar Dr. Kreyenberg (Vorsitzender), 
Ministcrium fur Bildung, Wissenschaft, Jugend 
und Kultur (MBWJK) - Vertreter: Ministe-
rialdirigent Liitzen, MBWJK 
Kanzler Neumann, Rektorat, CAU, (bis 06.06.90), 
Vertreter:NN 
Rektor Prof. Dr. Miiller-Wille, CAU, (ab 04.09.90), 
Vertreter: NN 
Prof.Dr. McWner, Institut fiir Geophysik, CAU-
Vertreter: Prof.Dr. Wolfrum, Institut fiir Intema-
tionales Recht, CAU 
Prof.Dr. Staffers, Geologisch-Palaontologisches 
lnstitut und Museum, CAU- Vertreter: Prof.Dr. 
Kern, Mineralogisch-Petrographlsches Institut 
und Museum, CAU 
Prof.Dr. Duinker, Institut fiir Meereskunde, Kiel 
Vertreter: Prof.Dr. Koske, Institut fiir Ange-
wandte Physik, CAU 
Prof.Dr. Kiirsten, Priisident der Bundesanstalt 
fiir Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR), 
Hannover- Vertreter: Prof.Dr. Diirbaum, BGR 
Herr janzen, Hauptgeschaftsfiihrer der Indu-
strie- und Handelskammer zu Kiel (!HK)- Ver-
treter: Dr. Biel, lHK. 
Der Kanzler dcr CAU wird zukiinftig zu den Stif-
tungsratssitzungen als stiindiger Cast geladen wer-
den. 
Der Stiftungsrat trat im Berichtszeitraum zweimal 
zusammen: 
- 8. Sitzung am 06.06.1990 
2.6. The GEOMAR Foundation and the 
Foundation Council 
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One change has been made in the Foundation for 
Marine Geosciences (GEOMAR) and in the compo-
sition of the Foundation Council since the 1989 an-
nual report was published. The Chancellor of the 
Christian Albrechts University has stepped down as 
a member of the Foundation Council. Effective Sep-
tember 1990, the President of the Christian 
Albrechts University, has joined the Foundation 
Council. 
In 1990, the Foundation Council was composed of 
the follovving members: 
Dr. Kreyenberg (chair), Ministry for Education, 
Science, Youth and Culture- deputy: Mr. Liitz.en, 
Ministry for Education, Science, Youth and 
Culture 
Chancellor Neumann, Office of the President, 
Christian Albrechts University (until June 6, 
1990)- deputy: NN 
Prof.Dr. Miiller-Wille, President of the Christian 
Albrechts University, as of September 4, 1990 
-deputy:NN 
Prof. Dr. Meiflner, Institute for Geophysics, CAU 
-deputy: Prof. Dr. Wolfrum, Institute for Interna-
tional Law, CAU 
Prof.Dr. Staffers, Geological-Paleontological In-
stitute and Museum, CAU - deputy: Prof.Dr. 
Kern, Mineralogical-Petrographic Institute and 
Museum,CAU 
Prof.Dr. Duinker, Institute for Oceanography, 
Kiel - deputy: Prof.Dr. Koske, Institute for 
Applied Physics, CAU 
Prof. Dr. Kiirsten, President of the Federal Institu-
te for Geosciences and Natural Resources, Han-
nover- deputy: Prof.Dr. Diirbaum, Federal Insti-
tute for Geosciences and Natural Resources 
Mr. janzen, General Manager of the Chamber of 
Industry and Commerce, Kiel -deputy: Dr. Biel, 
Chamber of Industry and Commerce, Kiel. 
The Chancellor of the Christian Albrechts Univer-
sity will be invited to participate in future meetings 
- 9. Sitzung am 13.12.1990 
Als Gaste nahmen an den Stiftungsratssitzungen 
teil: 
Prof.Dr. Thiede, Geschaftsfiihrender Direktor 
des Forschungszentrums GEOMAR, (8. und 9. 
Sitzung), 
Prof.Dr. Bungenstock, Bundesministerium fiir 
Forschung und Technologie, (8. Sitzung), 
Prof.Dr. Suess, GEOMAR, (8. Sitzung), 
Dr. Backer, GTG, (8. und 9. Sitzung), 
Regierungsdirektor Beilke, Finanzministerium, 
(8. und 9. Sitzung), 
Ministerialdirigent Dr. Eggers, Ministerium fi.ir 
Wirtschaft, Technik und Verkehr, (9. Sitzung), 
HerrHeyn, VerwaltungsleiterGEOMAR, (8. und 
9. Sitzung), 
Ministerialrat Dr. Jenisch, Ministerium fi.ir Wirt-
schaft, Technik und Verkehr, (8. Sitzung), 
Regierungsbaudirektor Kuhlmann, Landesbau-
amt Kielll, (8. Sitzung), 
Oberrregierungsrat Kruse, Finanzministerium, 
(9. Sitzung), 
Regierungsamtfrau Malecki, Ministerium fi.ir Bil-
dung, Wissenschaft, )ugend und Kultur, (9. Sit-
zung), 
Regierungsdirektor Runge, Finanzministerium, 
(8. Sitzung), 
Regierungsdirektor Zylka, Ministerium fi.ir Bil-
dung, Wissenschaft, )ugend und Kultur, (8. Sit-
zung). 
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of the Foundation Council as a permanent guest. 
In the course of 1990, the Foundation Council met 
twice: 
-8th meeting on June 6, 1990 
-9th meeting on December 13, 1990 
Guests at the meetings of the foundation committee 
were: 
Prof.Dr. Thiede, Director of the GEOMAR Re-
search Center (8th and 9th meeting), 
Prof.Dr. Bungenstock, Federal Ministry for 
Research and Technology (8th meeting), 
Prof. Dr. Suess, GEOMAR (8th meeting), 
Dr. Backer, GTG (8th and 9th meeting), 
Mr. Beilke, Ministry of Finance (8th and 9th 
meeting), 
Dr. Eggers, Ministry for Economy, Technology 
and Transport (9th meeting), 
Mr. Heyn, GEOMAR (8th and 9th meeting), 
Dr. )enisch, Ministry for Wirtschaft, Technology 
and Transport (8th meeting), 
Mr. Kuhlmann, State Surveyor's Office, Kiel 11 
(8th meeting), 
Mr. Kruse, Ministry of Finance (9th meeting), 
Mrs. Malecki, Ministry for Education, Science, 
Youth and Culture (9th meeting), 
Mr. Runge, Ministry of Finance (8th meeting), 
Mr Zylka, Ministry for Education, Science, Youth 
and Culture (8th meeting). 
2. 7. Verwaltung 
Die Verwaltung hat die im Planungsjahr 1987 von 
den Planern vorgcsehene Endausbaustarke mit 6 
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen erreicht. Dies 
war die gedankliche Grundlage bei einer Endaus-
baustufe von 120 Mitarbeitern. GEOMAR verfiigt 
z.Z. i.iber 160 Mitarbeiter mit steigender Tendenz. 
Bei der FU.lle der Aufgaben muG in Zukunft sicher 
eine Personalverstarkung erreicht werden. Die Ver-
waltung des Forschungszentrums befaBt sich wei-
terhin mit dem Ausfuhren des Stiftungsgesetzes, 
dem Autbau der Infrastruktur und der Erfassung 
und Ausftihrung der Rechtsnormen. Hicrzu gehO-
ren insbcsondcre: 
Personalangelegenheiten 
Reisekosten, Grundsatz- und Einzelentschei-
dungen 
Aufstellung des Haushaltsplanes und dessen 
Durchfi.i.hrung 
Bcschaffungswesen, Abrechnungswesen, Kas-
senwesen, Inventar 
Durchfiihrung der Drittrnittelbewirtschaftung, 
Antrage, Beschaffungen, Pt:~rson3langelegen­
heiten, Abrechnung 
Vertragsangelegenheiten 
Geschaftsordnung und Ausfiihnmgsbestim-
mungen 
Bauangelegenhciten 
Allgemeine Verwaltungsangelegcnheiten 
Organisation des GeschiiftsbetriL·bcs 
Dies alles bedingt eine intensive ZusJmmenarbeit 
auch mit den anderen Abteilungen sovde ZP.ntralen 
Einrichtungen des Forschungszentrums. 
2. 7. Administration 
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With a total of six employees the administrative 
department has reached its full personnel capacity 
as it was designed in plans laid down in 1987. These 
plans were to serve as the basis for a total full 
working capacity of 120 persons at GEOMAR. At 
present, GEOMAR employs 160 persons, with 
additional hirings planned. Further personnel will 
have to be recruited in the foreseeable future. The 
administration of the Research Center will continue 
to be responsible for carrying out laws governing 
the Foundation, for expanding its infrastructure and 
for registering and implementing legal norms. 
Among these responsibilites are: 
personnel (employment, health and social 
benefits, etc.) 
budgeting and accounting 
contracts and cooperation agreements 
buildings etc. 
general administration 
These responsibilities require that the 
administration and the other departments of the 
Research Center cooperate closely with one another. 
2.8. Wissenschaftlicher Beirat 
In den wissenschaftlichen Perspektiven auf dem 
Gebiet der marinen Geowissenschaften sollen GEO-
MAR und die Stiftung fiir marine Geowissen-
schaften~ vertreten durch den Stiftungsrat, durch ei-
nen wissenschaftlichen Beirat beraten werden. Er 
wird zu alien wesentlichen wissenschaftlichen Per-
spektiven und Aufgaben Stellung nehmen und soli 
daher aus einer Reihe aktiver wissenschaftlich inter-
national ausgewiesener Forscher und Forscherin-
nen zusammengesetzt sein .. sodaG die wesentlichen 
Arbeitsgebiete von GEOMAR vertreten sind. 
Gleichzeitig ist anzustreben, daG durch den wissen-
schaftlichen Beirat auch eine Verbindung zu wichti-
gen ausH:indischen Arbeitsgruppen gegeben ist. 
Auf Vorschlag der Forschungszentrums hat der 
Vorsitzende des GEOMAR Stiftungsrates folgende 
Kollegen in den wissenschaftlichen Beirat eingela-
den: 
Prof.Dr. Edward Boyle, U.S.A., 
Prof. Dr. Joseph Cann, GroJSbritannien, 
Prof.Dr. Olav Eldholm, Norwegen, 
Prof. Dr. Jean Francheteau, Frankreich, 
Prof.Dr. William W. Hay, U.S.A., 
Prof.Dr. Michael Samthein, Deutschland 
Prof. Dr. Lew P. Zonenshain, UdSSR. 
Der wissenschaftliche Beirat wird im Jahr 1991 seine 
erste Sitzung abhalten. 
2.8. Scientific Advisory Board 
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GEOMAR and the Foundation for the Marine 
Geosciences, represented by the Foundation 
Council, are to be advised by the Scientific Advisory 
Board in matters concerning scientific perspectives 
in the marine geosciences. The board will present 
recommendations for important scientific 
perspectives and tasks and will be composed of 
internationally active and acclaimed scientists who 
represent the areas in which research at GEOMAR 
is carried out. At the same time, the Scientific 
Advisory Board is designed to maintain working 
contacts with important scientific groups abroad. 
At the recommandation of the Research Center, the 
chairman of the GEOMAR Foundation Council has 
invited the following colleagues to be part of the 
Scientific Advisory Board: 
Prof.Dr. Edward Boyle, U.S.A., 
Prof.Dr. )oseph Cann, Great Britain, 
Prof.Dr. Olav Eldholm, Norway, 
Prof.Dr. Jean Francheteau, Frankreich, 
Prof.Dr. William W. Hay, U.S.A., 
Prof.Dr. Michael Samthein, Germany, 
Prof.Dr. Lew P. Zonenshain, USSR. 
The Scientific Advisory Board will hold its first 
meeting in 1991. 
2.9. Forderverein GEOMAR e. V. 
Seit August 1986 besteht eine Gesellschaft zur For-
derung des Zentrums fiir marine Geowissen-
schaften. Es ist ein eingetragener Verein mit dem 
Sitz in Kiel, der administrativ von der Industrie-
und Handelskammer betreut wird. Der Vorstand 
des Vereines besteht a us Mitarbeitem der Christian-
Albrechts-Universit3t zu Kiel (Rektor, Kanzler und 
eine Reihe von Professoren) sowie Mitgliedem der 
Industrie- und Handelskammer zu Kiel, deren Pr.l-
sident (Dr. Siiverkriip) Vereinsvorsitzender ist. Der 
GEOMAR-Forderverein urnfaflt zur Zeit 60 person-
Jiche und 50 institutionelle (Firrnen und Institute) 
Mitgiieder. 
~ 
2.9. The GEOMAR Promotional 
Organization 
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An organization for promoting the Research Center 
for Marine Geosciences has existed since August of 
1986. This is a non-profit organization with its main 
office in Kiei which is supervised by the Chamber of 
Industry and Commerce. The board of directors of 
the organization is composed of members of the 
faculty and adrninstration of the Christian 
Albrechts University in Kiel (President, Chancellor 
and a group of professors), as well as of members of 
the Chamber of Industry and Commerce in Kiel, 
whose president {Dr. SU.verkriip) acts as chairman. 
At present, the GEOMAR Promotional Organ-
ization counts 60 persons and 50 institutions 
(companies and institutes) as members. 
2.10. GEOMAR Technologie GmbH 2.10. GEOMAR Technologie GmbH 
Gerlli:il5 ihrer Satzung fOrdert die Stiftung fiir marine In accordance with its constitution, the Foundation 
Geowissenschaften (GEOMAR) die Zusammenar- for Marine Geosciences (GEOMAR) promotes 
beit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft insbe-
sondere auf meerestechnischem Gebiet. Das For-
schungszentrum verfolgt das Prinzip der Arbeitstei-
lung mit der Industrie iiberall dort, wo Leistungen 
im Forschungsbctrieb effizienter und wirtschaftli-
cher durch spezialisierte Untemehmen angeboten 
werdcn kOnnen. 
Die GEO:v!AR Technologie GmbH (GTG) ist ein Un-
ternehmen der meerestechnischen Industrie mit 
z.Zt. 30 spezialisierten Gesellschafterfirmen (Abb. 
2). Zusammen repriisentieren sie ein breites Lei-
stungsspektrum meerestechnischer Produkte und 
Dienstleistungen, das auch fur komplexe wissen-
schaftliche Vorhaben schnell mobilisiert werden 
kann. 
Auf der Grundlage eines Kooperationsvertrages un-
terstiitzt die GTG den Aufbau des GEOMAR 
Forschungszentrums durch die Bereitstellung und 
den Betrieb technischer Infrastrukturen (z.B. La-
hors, Kiihlr3ume~ Werkst3tten~ Geratepool). Im 
Rahmen von Forschungsprojekten erbringt die GTG 
als Unterauftragnehmer wissenschaftlich-techni-
sche Dienstleistungen sowohl im station3ren Be-
trieb als auch expeditionsbegleitend an Bord von 
Forschungsschiffen. Die praktische Zusammenar-
beit zwischen Wissenschaftlem und Technikem im 
Forschungsbetrieb ist die Hauptmethode zur Be-
schleunigung des Technologietransfers in beide 
Richtungen. 
Die Forschungsziele der marinen Geowissenschaf-
ten stellen hOchste Anspriiche an die im extremen 
Tiefseemilieu eingesetzte Forschungstechnik. Als 
Partner in Verbundprojekten oder als F&E-Auftrag-
nehmer Ubemimmt die GTG benutzerorientierte 
Neu- und Weiterentwicklungen von Geraten und 
Systemen fiir die Meeresbodenforschung. Zugleich 
wird intensiv die C~erfiihrung von bew3hrten tech-
nischen ProblemlOsungen aus dem Forschungsbe-
trieb in weitere Anwendungen verfolgt (spin-off Ef-
fekte). 
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cooperation between science and industry~ 
particularly in the area of ocean technology. The 
Research Center subscribes to the principle of task 
sharing with private industry in those areas in 
which efficient and economical services can be 
offered to researchers by a specialized firm. 
GEOMAR Technology GmbH (GTG) is a company 
which belongs to the ocean technology industry and 
is presently composed of 30 partner firms. Together 
they offer a broad spectrum of ocean technology 
projects and services which can be quickly 
mobilized for use in complex scientific research 
projects. 
As part of a cooperation agreement~ the GTG 
supports the growth of the GEOMAR Research 
Center by providing technical infrastructures such 
as laboratories~ cold storage areas~ workshops and 
an equipment pool. As a subcontractor, the GTG 
provides scientific and technical services for 
research projects on land and as part of expeditions 
on board research vessels. Practical cooperation 
between scientists and technicians in research 
projects is the main mode of accelerating technology 
transfer in both directions. 
The research goals of the marine geosciences place 
high demands on the technology used in the deep 
sea. As a partner in joint projects or in research and 
development the GTG continues to develop user-
friendly equipment and systems of seafloor 
exploration. At the same time, the GTG transfers 
solutions to technical problems in research projL'Cts 
into other areas (spin-off effects). 
In 1990, the third year of the GTG's existence, the 
construction of work and storage areas in Building 
11 at the Kiel fish market was almost entirely 
completed. With its sediment and petrographic 
sample laboratories~ measurement laboratories, 
photo laboratory, work areas, equipment and duty-
Im )ahr 1990, dem dritten Geschiiftsjahr der GTG, 
wurde der Aufbau der Betriebsst3tten im ange-
mieteten Gebiiude 11 auf dem Geiiinde des Kieler 
Seefischmarktes weitgehend abgeschlossen. Mit 
den fertiggestellten Sediment- und Gesteins-
laboratorien, MeGlabors, Fotolabor, Werkstiitten, 
GroBgeriitehalle mit Zollager sowie Verwaltungs-
und Projektbi.iros mit Tagungsraum verfiigt die 
GTG jetzt i.iber alle wesentlichen infrastrukhlrellen 
Voraussetzungen, urn ihre Dienstleistungsaufgabc 
als Science Operator fiir das GEOMAR F0rschungs-
zentrum und anderc Meeresforschnngsinstitute zu 
erfiillen. 
Im Berichtsjahr wurde bei der GTG mit dem ersten 
von der EG geforderten Forschungs- und Entwick-
lungsprojekt begonnen. Zusammen mit Partnern 
aus Grotlbritannien, Griechenland und Deutschland 
unter der Federfi.ihrung des Geologisch-PaUion-
tologischen Instituts der Universitat Kiel arbeitet die 
GTG an der EnveitPnmg eines vorhandenen visuel-
len Meeresbodcnbeobachtungssystems mit neuarti-
gen Sensoren fi.ir in situ Messungen van chemischen 
unrl physikalischen Parametern sowie an der lakn-
len Positionierung des Systems tnittels Trans-
pondernavigatian. 
In engem Zusammenhang damit steht die Entwick-
lung einer mobi1en containerisierten Tiefseekabel-
winde, dit; van konventionellen, lokal verfiigbaren 
Schiffen als Arbeitsplattformen betrieben werden 
kann. Mit der Konzipierung des Windensystems 
unter Beriicksichtigung auch weiterer EinsatzmOg-
lichkeiten wurde 1990 begonnen. 
~ 
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free storage areas, so well as its administrative and 
project offices, the GTG fulfills all the infrastructural 
prerequisites for functioning as a science operator 
and providing services for the GEOMAR Research 
Center and other oceanographic research insti-
tutions. 
In 1990, the GTG began opera !ions as part of a 
research and development project funded by the 
EEC. In conjunction with partners from Great 
Britain, Greece and Germany under administration 
of the Geological-Paleontological Institute at the 
University of Kiel, the GTG is expanding its visual 
seafloor observation system with the aid of new 
sensors for in situ measurements of chemical and 
physical parameters and is improving the 
positioning capacities of the system using the 
methods of transponder navigation. 
Closely connected to this is the development of a 
mobile containerized deep-sea cable winch which 
can be used from the platform of conventional, 
locally available ships. Ideas leading to the 
conception of this winch system and its further use 
in other areas were developed in 1990. 
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In diesem Kapitel stellen sich die GEOMAR Abtei-
lungen Marine Umweltgeologie, Pahio-Ozeano-
logie, Marine Geophysik und Petrologie der Ozea-
nischen Kruste mit ihren abgeschlossenen und Iau-
fenden Projekten vor. Eine zusammenfassende Dar-
stellung dieser Projekte sowie die wichtigsten 
Arbeitsgebiete zeigt Tabelle 1. Aullerdem sind 
GEOMAR Mitarbeiter in eine Vielzahl von interdis-
zipliniiren Projekten eingebunden. Obcr die Aktivi-
taten von GEOMAR Mitarbeitern innerhalb dieser 
Projekte wird abschlieilend berichtet. 
@rrC).· .. ,, 
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The GEOMAR Departments of Marine Environ-
mental Geology, Paleoceanology, Marine Geo-
physics and Petrology of the Oceanic Crust, along 
with their completed and current projects, are 
presented in this chapter. A summary of these 
projects and of GEOMAR's main fields of research 
is shown in Table 1. In addition, GEOMAR em-
ployees are involved in numerous interdisciplinary 
research projects. The activities of GEOMAR em-
ployees within these interdisciplinary projects are 
described in subsequent chapters. 
r 
Tab. 1: Abgeschlossene und laufende Projekte 
bel GEOMAR. 
Projektleitung 
Principal 
investigators 
BRENNER, W. 
BRENNER, W. 
BRUCKMAI\:N, W. 
DULLO, W.-Chr. 
FLUH,E. 
FLUH,E. 
FLOH,E. 
Projekttitel 
Untersuchung der mesozoi-
schen Palynomorphen auf 
dem Wombat und Exmouth 
Plateau, Leg 122 des ODP 
6kologie der unterkretazischen 
Dinoflagellaten von NW-Au-
stralien 
Quantitative Mode !le des sedi-
mentaren Massentransfers an 
aktiven Plattenr3ndern: 
Analyse von Oaten und Pro-
benmaterial des DSDP und 
ODP 
Karbonatproduktion: Biogene 
abiogene Steuerungsprozesse 
der holoziinen Karbonatpro-
duktion im Roten Meer 
Im Rahmen von BABEL: 
Erg.1nzung tiefenreflexions-
seismischer Profile in der Ost-
see und dem Bothnischen 
Meerbusen durch refraktions-
seismische Landmessungen 
Krustenstruktur Nordskandi-
navien 
Tiefenmigration durch itera-
tive Fokussierung von 
StreukOrpern 
Table 1: Completed and current projects at 
GEOMAR. 
Project title 
Palynology and palynofacies 
of the NW-Australian Meso-
zoic deltaic systems. 
Ecology of lower Cretaceous 
dinoflagellates of NW-
Australia 
Quantitative models of 
sedimentary mass transfer 
at active plate margins: 
Analysis of data and samples 
from DSDP /ODP 
Holocene reef growth and 
carbonate production 
Under the auspices of BABEL: 
Completion of marine airgun 
profiles in the Baltic and in 
the Gulf of Bothnia, by piggy-
back wide-angle observations 
on land. 
The crustal structure of 
northern Scandinavia. 
Depth migration through 
iterative focussing of 
scattering :POints 
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Finan- Zeit-
zierung raum 
Funding Duration 
source 
DFG 1989-1990 
DFG 1990-1991 
DFG 1989-1990 
DFG 1990-1991 
DFG 1989-1990 
DFG 1989-1990 
DFG 1990-1992 
Projektleitung Projekttitel Finan- Zeit-
zierung raum 
Principal Project title Funding Duration 
investigators source 
FLUH,E. Bearbeitung undAuswertung Analysis of a depth DFG 1991 
eines tiefenreflexionsseis- reflection seismic profil 
mischenProfils i.iber die over the Trans-European-
Trans-European-Fault (Use- Fault (Usedom) 
do m) 
HENNINGS, I. Kartierung der Meeresboden- Mapping sea-bottom topog- EG 1990-1991 
topographie mit Multisensor- graphy by multi-sensor 
methodik fiir morphodyna- techniques for morpho-
mische Untersuchungen dynamic studies. 
HENRICH,R. Die neogene Abkiihlungs- The history of N eogene DFG 1989-1990 
THIEDE,j. geschichte im atlantisch- cooling in the Arctic area of 
arktischen Raum: Hinweise the North Atlantic: Informa-
a us DSDP /ODP-Bohrungen tion from DSDP /ODP sites 
HENRICH,R. Bildungsmechanismen und Boreal shallow-water DFG 1989-1990 
SCHAFER, P. GP! Okologie borealer Flach- carbonates 
SAMTLEBEN, C. GP! wasserkarbonate 
HUENE, R. VON Bestimmung und Modellie- Formation of a gas hydrate- DFG 1990-1991 
rung des Temperaturfeldes its effect on pore fluid 
in Akkretionskeilen a us der chemistry, its modulation of 
Analyse der durch Gashy- geophysical properties, and 
drate verursachten BSR fluid flow 
HUENE, R. VON Bearbeitung und Interpreta- Structure and tectonic DFG 1991-1993 
tion seismischer Profile im evolution of the Kuril Trench 
Bereich des Kurilen Grabens 
KAMINSKI, M. Biostratigraphie und Palao- Biostratigraphy and Paleo- VISTA 1990-1991 
environments in der westli- environments of the western 
chen Barents See Barents Sea 
KEIR, R. Geochemische Modellierung Model simulation of DFG 1991-1994 
des pleistoz3nen Ozeans Pleistocene ocean geo-
chemistry 
MIENERT,J. Physikalische und hydrother- Physical and hydrothermal DFG 1989-1990 
male Evolution von Sedimen- evolution of sediments on 
ten auf ozeanischer Kruste an ocean crust at mid-ocean 
Mittelozeanischen Riicken ridges 
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Projektleitung Projekttitel Finan- Zeit-
zierung raum 
Principal Project title Funding Duration 
investigators source 
MIENERT,j. Der Ostgr6nlandstrom und Subarctic shelf sedimen- DFG 1990-1991 
seine Abbildung in den tation 
Sedimenten zwischen dem 
Kangerdlugssuaq Fjord und 
der D.lnemarkstraBe 
MIENERT,j. Rekonstruktion von Paliio- Mid-ocean ridges: relation- DFG 1990-1991 
BOTZ,R. temperaturen in der ozean- ship between heat flow and 
VON HUENE, R. ischen Kruste anhand von sediment diagenesis 
diagenetischen Sediment-
abfolgen 
SCHMlNCKE, H.-U. Der mioziine "cone sheet"- The Miocene cone sheet: The DFG 1990-1992 
Gangschwarm von Gran sheeted-dike complex of the 
Canaria: Intemes Magma- Canary Islands: The internal 
transportsystem eines diffe- magma-transport system of a 
renzierten ozeanischen differentiated shield volcano 
Schildvulkans 
SCHMlNCKE, H.-U. Submarine vulkanische Submarine volcanic processes DFG 1991 
Prozesse 
SCHMINCKE, H.-U. Petrologie und Vulkanologie Petrology and volcanology of DFG 1990-1991 
von Seamounts und marine seamounts and marine tephra 
Tephralagen layers 
SCHMINCKE, H.-U. Zeitliche und stoffliche Temporal and composital DFG 1991 
Entwicklung des quart.lren evolution of Quaternary 
Vulkanismus in der Osteifel volcanism in the East Eifel 
SCHMINCKE, H.-U. Rekonstruktion des Krusten~ Deep crus tal composition DFG 1990-1991 
aufbaus unter den quart.lren beneath the Quaternary volcanic 
Vulkanfeldem der Eifel an- fields of the East Eifel as 
hand von Krustenxenolithen reconstructed by crusta! 
xenoliths 
SCHMINCKE, H.-U. Aufbau und Entstehung von Structure and origin of DFG 1989-1990 
vulkanischen Bergsturzbrec~ volcanic rock avalanche~ 
cien (Roque-Nublo-Formation, breccias (Roque Nublo 
Gran Canaria) formation, GranCanaria) 
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Projektleitung Projekttitel Finan- Zeit-
zierung raum 
Principal Project title Funding Duration 
investigators source 
SUESS, E. Tektonische Entw.lsserung Tectonic dewatering on BMFT 1990-1992 
an konvergenten Platten convergent plate boundaries 
SUESS, E. Therm ad ynamik und Kinetik Thermodynamics and GKSS 1990-1991 
der Bildung und Aufl6sung kinetics of the formation and 
eiscnhaltiger Minerale in Sedi- dissolution of iron-rich minerals 
men ten in sediments. 
SUESS, E. Stoff-Fiiisse durch die Boden- Joint Global Flux Studies: DFG 1991-1992 
grenzschicht und innerhalb Flux tluough the sediment-
der jiingsten Sedimentabla- water interface of the 
gerungen (bis ea. 20000 Jahre Atlantic 
vor heute) irnAtlantik 
SUESS,E. Abbildung von Bioproduktion Jmaging of bioproduction NSF 1987-1991 
und hydrochemischen Para- and hydrochemical param-
metern des California Stromes eters of the California 
in Sedimenten des NO-Pazifik Current in sediments of the 
(Multi-Tracer Project in Northeast Pacific Ocean 
Zusarnmenarbeit mit der (Multi Tracer Project with 
Oregon State University) the Oregon State University) 
THIEDE,J. Das arktische Meereis- Arctic sea ice: geological BMFT 1990-1993 
geologische und klimatische and climatic importance 
Bedeutung heute und in der today and in the past 
Vergangenheit 
THIEDE,J. Ozeanische Sedimentfliisse: DSDP /ODP Sedimentary DFG 1989-1992 
BRENNER, W. Ver.3.nderlichkeit in Raum und mass balances. 
BRUCKMANN, W. Zeit (Synthese dcr ozeanischen 
MIENERT,J. Sedimentationsgeschichte an-
hand von DSDP und ODP 
Bohrungen) 
THIEDE,J. Sedimentdynamik des Ost- Sediment dynamics of the ONR 1989-1991 
KASSENS,H. lichen arktischen Tiefsee- deep Arctic basin and its 
grabens und seiner Meeres- approaches 
verbindungen 
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Projektleitung Projekttitel Finan- Zeit-
zierung raum 
Principal Project title Funding Duration 
investigators source 
THIEDE,j. Technisch-wissenschaftliche Quaternary palynomorphs. BGR 1990 
MATTHIESSEN,j. Zusammenarbeit zwischen 
Kanada und der Bundesre-
publik Deutschland. 
Quartiire Palynomorphe 
THIEDE,j. Weltweite biostratigraphi- The world-wide biostrati- BMFT 1989-1992 
SPIEGLER, D. se he Gliederung des marinen graphic zonation of Cenozoic 
Kanozoikums aufgrund von marine deposits based on 
Bolboformen Bolboforma 
THIEDE,j. PaUio-Ozeanographie und Palaeoceanography and BMFT 1989-1992 
SPIELHAGEN, R. PaUioklimatologie der eis- palaeoclimatology of the ice-
bedeck ten Arktis wahrend covered Arctic Ocean during 
der letzten 400 000 jahre the last 400,000 years (rapid 
(rapider Klimawechse!) climate change) 
THIEDE,j. Erosion und Sedimentation Cenozoic erosion and sedi- BMFT 1989-1992 
WEINELT,M. im Kanozoikum des NW-euro- mentation of the NW Euro-
p3ischen Kontinentalrandes pean continental margin 
(Deutsch-norwegische Zusam- (German-Norwegian geoscien-
menarbeit in den Geowissen- tific collaboration) 
schaften) 
THIEDE,j. Technisch-wissenschaftliche Scientific and technical BGR 1990 
WOLLENBURG, I. Zusammenarbeit zwischen collaboration between 
Kanada und der Bundesrepu- Canada and the Federal 
blik Deutschland. Auswerten Republic of Germany: Eval-
von Satellitendaten zur Meer- uation of satellite data for 
eiserkennung the monitoring of sea-ice 
THIEDE,j. Sedimentation im Europa- Sedimentation in the DFG 1985-1990 
HENRICH,R. ischen Nordmeer (SFB 313) Nordic Sea (SFB 313) 
KASSENS,H. 
OEHMIG,R. 
in Zusammenarbeit in collaboration 
mit Kollegen des with colleagues from 
lfM-Kiel und der lfM-Klel and CAU 
CAU 
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Projektleitung Projektti te! Finan- Zeit-
zierung raum 
Principal Project title Funding Duration 
investigators source 
TH!EDE,J. Veriinderung der Umwelt: Environmental changes: DFG 1991 - 1993 
HENRICH,R. Der nOrdliche Nordatlantik The northern North Atlantic 
HUENE, R. VON (SFB 313) 
KEIR, R. 
MIENERT,J. 
OEHM!G,R. 
RUMOHR,J. 
SUESS,E. 
in Zusammenarbeit in collaboration 
mit Kollegen des with colleagues from 
lfM-Kiel und der CAU lfM-Kiel and CAU 
TH!EDE,J. Der Gronland-Schott!and- The Greenland-Scotland BMFT 1987-1990 
WALLRABE- Riicken: Modeme submarine Ridge: Modern submarine 
ADAMS,H.-J. Geodynamik des wichtigsten geodynamics of the most 
(Teilprojekt einer ,Hot-spot"-Systems des important hot-spot system 
Bewilligung an Prof. Weltmeeres. of the world ocean. 
STOFFERS, GP!) (part of a project of Prof. 
STOFFERS, GP!) 
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3.1. Marine Umweltgeologie 
Die marine Umweltgeologie befa13t sich mit der 
Bilanzierung natiirlicher und anthropogener Ein-
fltisse auf Stoffkreisl3ufe in der Geo-, Bio-, Hydro-
unci Atmosphiire. ErfaBt werden die Schwankungen 
der stofflichen Zusammensetzung und der chemi-
schen &dingungen an der ErdoberfUiche zum heu-
tigen Zeitpunkt und aus denjenigen geologischen 
Perioden, die eine Voraussage, etwa der Klima-
entwicklung, erm6glichen. Die Untersuchungen der 
Steuerungsprozesse des Stoffkreislaufes erstrecken 
sich auf: 
• den marin-sedimentiiren Bereich, 
• die ozeanische Kruste und 
• auf Bestandteile im Ozean und der Atmosphiire. 
Dieser Ansatz zur marinen Umweltgeologie ist wei-
ter gefa13t als die verbreitete Ansicht vom schad-
stoffbezogenen Kreislauf der Elemente. Bezeichnen-
derweise enthiilt dicser Arbeitsansatz die Annahme~ 
dag die Umwelt- auch ohne menschliche Eingriffe-
sich st3ndig ver<'indcrt. Die Erdgeschichte liefert 
eine FUlle von Hinweisen dafiir, dag katastrophale 
Geschehnisse, nicht umkehrbare Entwicklungen 
oder zyklisch wiederkehrende Bcdingungen auf das 
- sich scheinbar in Ruhe befindliche- Gleichgewicht 
der Stoffe standig Einflull nehrnen. Solche Einflull-
nahmen auf den Stoffkreislauf betreffen z.B.: 
• den J?imaablauf1 wobei die Eiszeitzyklen das 
eindrucksvollste Beispiel darstellen~ 
• die Stoffzuflllsse in Abh3ngigkeit der Verteilung 
von ozeanischer zu kontinentaler Kruste, 
• die Anpassung von Lebensformen an Extrem-
bedingungen dcr mittelozeanischen Riicken und 
• die Zusammensetzung der Atmosph3re, etwa in 
der Entwicklung der Sauerstoff-, Kohlendioxid-
und Methanverteilung. 
Gegenw3rtig sind folgende~ abgrenzbare Fragestel-
lungen zu diesem Komplex erkennbar und werden 
in der Abteilung bearbeitet: 
• Speicherung von Kohlenstoff und N.lhrsalzen 
iiber diejenigen geologischen Zeitabschnitte, die 
eine besonders aussagekraftige Vorhersage er-
moglichen; 
3.1. Marine Environmental Geology 
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Marine environmental geology is concerned with 
the assessment of the natural and anthropogenic 
impact on the geosphere~ biosphere, hydrosphere 
and atmosphere on material composition cycles. 
This encompasses recent changes in chemical com-
position and conditions on the earth's surface as 
well as in those in geological periods, which enables 
predicitions about climate to be made. Investiga-
tions into the processes controlling geochemical 
cycles extend to: 
• marine sediments 
• the oceanic crust, and 
• components within the ocean and atmosphere. 
This is a broader view of marine environmental 
geology than the usual scope, which focuses mainly 
on pollutant cycles. Typically, this approach as-
sumes that the environment -even without anthro-
pogenic impact- is changing. Earth history provides 
a wealth of indications that catastrophic, irre-
versible developments and cyclically recurring 
conditions have had impacts on - apparently 
invariable- geochemical balances. Examples of 
these influences on global geochemical cycles are: 
• climatic developments~ for which glacial cycles 
are the impressive examples~ 
• the flux of matter as it is related to the distri-
bution of crust from oceanic to continental 
regions, 
• the adaptation of life forms to extreme habitats of 
mid-ocean ridges, and 
• the composition of the atmosphere, for instance~ 
the evolution of oxygen, carbon dioxide, and 
methane contents. 
At present these themes can be divided into the 
following areas of research under investigation in 
the department: 
• preservation of carbon and nutrients during 
those geological times which are particularly 
meaningful for climatic predictions~ for example 
• carbon exchange and feedback between ocean-
sediment-atmosphere~ for which oxygen 
balances are of predominant significance 
-----------------------------------------------------
• Kohlenstoffaustausch und Riickkopplungsme-
chanismen zwischen Ozean-Sediment-Atmo-
sphJ.re, wobei der Sauerstoffbilanz eine heraus-
ragende Bedeutung zukommt; 
• Abbildung des chemischen Milieus der Boden-
Wasser-Grenzschicht in authigenen Mineralen, 
besonders in eisenhaltigen Phasen der suboxi-
schen Diagenesezone, die zur Rekonstruktion 
vcrgangener Milieuandcrungen herangezogen 
werden kOnnen; 
• Stoffaustausch an tektonischen Plattenbegren-
zungen, speziell die Methanzufuhr und Her-
kunftstiefen a us Subduktionszonen, urn den Ein-
fluB gcologisch-gesteuerter GrOJSen im Stoff-
k.reislauf zu bewerten. 
Quantitative paliiotopographlsche und 
palaogeologlsche Rekonstruktlonen 
!m Laufe des Sommers 1990 hat William W. Hay sei-
ne Arbeitsgruppe von Boulder nach Kiel gebracht, 
urn mit dieser Gruppe bei GEOMAR als Cast-
professor in den Abteilungen Marine Umwelt-
geologie und Paliio-Ozeanologie an paHiozeanogra-
phischen Projekten zu arbeiten. Er arbeitet auf dem 
Forschungsgebiet von regionalen paliiotopographi-
schen und pal3ogeologischen Rekonstruktionen auf 
der Basis von sedimentiiren Massenbilanzen mit 
vielen Kollegen der Kieler Arbeitsgruppen eng zu-
sammen. In seinem Forschungsansatz benutzt er 
globale tektonische Rekonstruktionen, denen der 
,geologische Weltatlas" als prim.lre Datensamm-
lung zugrunde liegt. Diese Rekonstruktionen wer-
den sowohl als Basis fiir Untersuchungen zur 
globalen ozeanischen Zirkulation als auch als 
Grundlage fiir eine globale Sedimentmassenbilan-
zierung dienen, die die Arbeiten von anderen Mitar-
beitem in der Abteilung PaUio-Ozeanolgoie an 
ODP- und DSDP-Daten erg.1nzen. Dariiberhinaus 
ermOglichen diese Studien eine palaoklimatische 
Modellierung auf der Basis von idealisierten Konti-
nentstrukturen. Besonders interessante Aspekte 
dieser Arbeit beschaftigen sich mit der PaHio-
Ozeanographie der Randmeere im Mesozoikum 
und im Palaogen, wobei Fragen zum Wasser-
massenaustausch im Weltmeer und die Bildung von 
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• determination of the chemical environment at 
the sediment-water interface recorded in authi-
genic minerals, especially within iron-containing 
phases of suboxic diagenetic environments, 
which can be used to reconstruct changes which 
took place in the past 
• chemical fluxes at tectonic plate boundaries, 
especially methane outflux and its depth of 
origin within subduction zones, to evaluate the 
nature of geological controls on those cycles. 
Quantitative paleotopographlc and paleogeologlcal 
reconstructions 
In the summer of 1990 William W. Hay m~ved his 
working group from Boulder to GEOMAR to work 
on paleoceanographic projects as a guest professor 
at the Departments of Marine Environmental Geo-
logy and of Paleoceanology. He is collaborating 
closely with many colleagues from various Kiel 
groups on regional paleotopographic and paleo-
geological reconstructions based on sedimentary 
mass balances. This requires global tectonic 
reconstructions using the geological atlas of the 
world as the primary data reference. These 
reconstructions are then intended to serve as a base 
for global circulation experiments as well for global 
mass budget calculations which are also produced 
based on ODP and DSDP data by other eo-workers 
within the Department of Paleoceanology. These 
studies also lead to paleoclimatologic modelling 
efforts based on idealized continental configura-
tions. Particularly interesting chapters of this work 
concern the paleoceanography of Mesozoic and 
Paleogene marginal seas and their relation to the 
ocean and to the formation of petroleum source 
rocks. This is also aided by investigations of the 
causes of off-shore and oceanic upwelling. Ulti-
mately these studies will result in a quantitative 
assessment of the mass age distribution of 
sediments for the Phanerozoic and interpretations 
Kohlenwasserstofflagerstatten im Vordergrund ste-
hen. Dieser Teilbereich wird femer durch Untersu-
chungen zu den Ursachen von Auftriebssituationen 
auf dem Schelf und in der Tiefsee erganzt. Als lang-
fristige Perspektive werden diese Untersuchungen 
zu einer quantitativen Einschatzung vom Massen-
Alters-Beziehungen, der generellen Verteilung von 
Sedimenten im Phanerozoikum und der lnterpre-
tationen von Sedimentfliissen im Phanerozoikum 
fi.ihren. Die Forschungen zu Ver.inderungen in 
globalen Oberflachenfliissen von geologischen 
Partikeln zwischen der letzten Vereisung und der 
Gegenwart sind hier besonders interessant und er-
ganzen Arbeiten zum Thema GLOBAL CHANGE. 
Tektonische Entwasserung an konvergenten 
Plattenrandern. 
Dieses Vorhaben wird vom BMFf fi.ir eine Dauer 
von drei jahren (1990-1992) gefordert und hat zum 
Ziel, die Stofffliisse aus Subduktionszonen zu 
quantifizicren. Speziell sollen die advektivcn Fliisse 
abgeschatzt werden, die als tektonisch gesteuerter 
Anteil dem marinen Stoffkreislauf zugefiihrt wer-
den. Weiterhin sullen Anhaltspunkte dafiir gewon-
nen werden, ob die tektonisch gesteuerten Stoff-
fliisse groBriiumig i.iber die Subduktionszonen ver-
teilt oder lokal an tektonisch und stratigraphisch 
vorgezeichneten ,vents" entweichen. Die Ziele des 
Vorhabens sollen in Teilprojekten zuerst am Bei-
spiel der Cascadia-Subduktionszone vor Nordwest-
amerika und der Subduktionszone vor Peru erarbei-
tet werden. In diesem Jahr standen Untersuchungen 
an Probenmaterial von der Cascadia-Subd.uktions-
zone sowie ein 16-t.lgiger Einsatz mit dem Tief-
tauchboot ALVlN im Vordergrund. 
In Laboruntersuchungen wurden Scherfestigkeiten 
und andere geotechnische Kennwerte an Kcmen be-
stimmt, die wiihrend friiherer Ausfahrten am 
Kontinentalrand vor Oregon und Washington ge-
nommen wurden. Stark verfestigte, geringmiichtige 
Horizonte konnten mit Hilfe der Scherfestigkeits-
messungen identifiziert werden. Weitere sediment-
physikalische Eigenschaften, wie Feuchtraumge-
wicht und Porosihit, zeigten eine generell gute 
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of the Phanerozoic sediment fluxes. Particularly 
interesting are investigations of changes in global 
surfidal fluxes of geological materials from the last 
glaciation to present. This investigation contributes 
to the GLOBAL CHANGE problem. 
Tectonic dewaterlng at convergent margins. 
This project is supported by the BMFr for a period 
of three years (1990·1992) and its objective is the 
quantification of advective fluxes of chemical 
components at subduction zones. The specific goal 
is to estimate the tectonically induced advective 
fluxes that are supplied to marine biogeochemical 
cycles. Another question is whether these tectoni-
cally controlled component flows are widely spread 
over the subduction zones or restricted to "vents" of 
tectonic or stratigraphic predisposition. These goals 
are being achieved by means of several explo-
rations, beginning at the Cascadia Subduction Zone 
off the coast of Oregon and at the Peru Fore Arc. 
Analyses of sediment samples from Cascadia 
Subduction Zone and a diving survey with the deep 
sea submersible ALVIN have been the main 
activities in 1990. 
Lab examinations of shear strength and other 
parameters were carried out on sediment cores 
taken on previous cruises along the continental 
margin off the coast of Oregon and Washington. 
Compacted layers were identified with the help of 
shear strength measurements. Other physical 
properties, such as wet-bulk density and porosity, 
generally show significant correlation with shear 
strength, whereas compacted layers are marked by 
reduced porosities and water contents. These are 
Dbereinstimmung mit den Scherfestigkeitsmessun-
gen, wobei sich die verfestigten Lagen durch deut-
Iich reduzierte Porositiitswerte auszeichnen. Dieses 
sind wichtige Parameter fiir die Analyse oberfUi-
chennaher Fluidbewegungen in Akkretionskeilen. 
In einigen Kernen traten die Scherfestigkeitsrnaxi-
ma an verfestigten turbiditischen Lagen auf. ROnt-
gendiffraktometrische Untersuchungen an diesen 
turbiditischen Sequenzen ergaben hohe Quarz- und 
Feldspatgehalte. Neben den kompaktierten turbi-
ditischen Sequenzen wurden Iithologisch unauffiil-
lige, kompaktierte Horizonte beobachtet, deren 
Bildungsursachen Gegenstand der laufenden sedi-
mentologischen und rOntgendiffraktometrischen 
Untersuchungen sind. 
Ein weiterer Schwerpunkt dieses Projektes ist die 
Bestimmung der Herkunftstiefen van Fluid- und 
Gasfltissen mit Hilfe typischer Verteilungsmuster 
verschiedener Spurenmetalle und stabiler Isotope, 
sowie die Rekonstruktion der Fluidaustrittsbahnen 
mittels Tracern. Hierfiir werden ,Spurenelement-
und Isotopenverteilungen in karbonathaltigen Kru-
sten, Konkretionen und Organismen der 
Subduktions-"vents" (Dissertation Dirk Frieberts-
hiiuser) durchgefiihrt. Dies beinhaltet die Quan-
tifi.zierung der Spurenmetaiikonzentra tionen von 
z.B. Ba, Sr, Pb in Karbonatphasen, Pogonophoren 
(l..nmellibranchia bahraml) und Muscheln (Calyptogena 
sp./Solemya sp.), die van verschiedenen Tauch-
giingen an der Cascadia-Subduktionszone und dem 
Perugraben stanunen. Mehrere Einzelanalysen aus 
dem Querschnitt einer Calyptogena-AuBenschale 
zeigen auffiillige Veriinderungen bei den wichtigen 
karbonatischen Spurenmetallen, wie Barium, Stron-
tium und Blei. Weiterhin sollen Kriterien fiir die 
chemo-autotrophe Em3hrungsweise der Muscheln 
und Pogonophoren, sowie fi.ir die Kopplung der 
Karbonatfallung an dem Methan-Austritt gesam-
melt werden. 
Die Porenwiisser dieser Sedimente und durch 
Fluidaustritte beeinfluBte Bodenw3sser weisen er-
hOhte Methankonzentrationen bei gleichzeitiger 
Chloridverdiinnung auf (Abb. 5). Untersuchungen 
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important parameters for the determination of 
subsurface fluid movements within accretionary 
complexes. In some cores maximum values of shear 
strength appear at compacted turbidite layers. X-ray 
diffraction measurements from these sequences 
revealed high quartz and feldspar contents. Apart 
from these compacted turbidite sequences, other 
compacted layers of insignificant lithology were 
found and are presently being examined by 
sedimentological and XRD methods. 
Another priority of this project is the determination 
of source depths of fluids and gases with the aid of 
the distribution of several trace metals and stable 
isotopes and the reconstruction of fluid outlets by 
tracers. For this reason the "Distribution of trace ele-
ments and isotopes in carbonated crusts, concre-
tions and organisms of the subduction vents" 
(Thesis, Dirk Friebertshiiuser) is being investigated. 
This includes quantification of trace metals (e.g. Ba, 
Sr, Pb) in carbonates, pogonophores (l.amellibranchia 
bahrami) and bivalves (Calyplogena sp.[Solemya sp.) 
collected during several diving surveys at the 
Cascadia Subduction Zone and the Peru Trench. 
Some single analyses from cross sections of a 
Calyptogena shell show significant variations of 
major carbonatic trace metals i.e. barium, strontium 
and lead. Furthermore, indications for chemo-auto-
trophic nutrition of hi valves and pogonophores and 
the correlation between methane occurrence and 
carbonate precipitation are being investigated. 
The pore waters from these sediments and bottom 
waters affected by fluid advection show increased 
methane concentrations and a concurrent dilution 
of chloride (Fig. 5). The investigation of processes 
controlling "Chloride and isotope anomalies in pore 
waters at convergent margins" (Thesis, Wolfgang 
Kloebe) is another objective of this project. There-
fore, experimental examinations were prepared to 
investigate oxygen and hydrogen isotope fraction-
ation in smectite inter layer waters. This includes the 
construction of a vacuum system suitable for 
measuring isotope fractionation. 
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der Prozesse, die diese ,Chlorid- und Isotopen-
Anomalien in Porenwiissern konvergenter Platten-
riinder" {Dissertation Wolfgang Kloebe) steuern, 
sind ein weitercr Gegenstand dieses Projektes. Dazu 
wurden Vorbercitungen fiir experimentelle Unter-
suchungen zur Fraktionierung von Wasserstoff-
und Sauerstoff-Isotopen des Zwischenschichtwas-
sers von Smektiten durchgefiihrt. Diese umfassen 
den Aufbau einer Vakuumanlage, die die Messung 
der lsotopenfraktionierung in einem geschlossenen 
System ermoglicht 
Antragsteller: Erwin Suess 
Mitarbeiter: Dirk Friebertshauser, 
Peter Hempel, Wolfgang Kloebe 
Abblldung von Bloproduktlon und hydrochemlschen 
Parametem des Callfomlastromes In Sedlmenten 
des Nordostpazlfik 
Dieses gemeinsame Projekt mit dem College of 
Oceanography, Oregon State University, Corvallis, 
befaBt sich mit der quart.lren Entwicklung des 
Californiastrom-Systems im Nordostpazifik, dessen 
saisonale und interannuelle Produktivit.ltsschwan-
kungen und die daraus resultierenden Anderungen 
des chemischen Milieus der Boden-Wasser-Grenz-
schicht seit 1987 kontinuierlich untersucht werden. 
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Principal investigator: Erwin Suess 
Investigators: Dirk Friebertsh3user, Peter Hempel, 
Wolfgang Kloebe 
Imaglng of bloproductlon and hydrochemlcal 
parameters of the California Current In sedlments 
of the northeast Pacific Ocean 
This joint project with the College of Oceanography, 
Oregon State University, Corvallis, looks into the 
Quaternary development of the California Current 
system. Its seasonal and interannual productivity 
fluctuations and the resulting changes in the 
chemical milieu of the seawater-bottom interface 
have been continuosly investigated since 1987. 
Objectives of particular interest are the imaging of 
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Hierbei liegt das Hauptinteresse auf der Abbildung 
von Bioproduktionsmerkmalen im Sediment durch 
die gleichzeitige Betrachtung mehrerer biologischer 
und geochemischer Indikatoren und auf der Er-
fassung saisonaler Schwankungen im vertikalen 
PartikelfluB und der resultierenden Stoffumsetzung 
am Boden und im bodennahen Porenwasser. 
Die Betciligung von GEOMAR bctrifft die Poren-
wasserchemie und kalorimetrische Messungen zur 
Bestimmung des Stoffumsatzes. Im M3rz und Sep-
tember 1990 wurden auf zwei gemeinsamen Aus-
fahrten an Bord der RV NEW HORIZON und RV 
WECOMA, die laufenden Feldarbeiten abgeschlos-
sen. Mit diesen Untersuchungen wurde der Par-
tikelfluB und die Porenwasserpararneter in unrnit-
telbarer Nahe der Sinkstoffallenverankerungen auf-
genommen. Es zeichnet sich eine sehr deutliche 
Kopplung des Partikeleintrages rnit dem chemi-
schen Milieu der Boden-Wasser-Grenzschicht und 
der friihdiagenetischen Zonierung im Porenwasser 
von Sedimenten aus Wassertiefen bis iiber 2000 m 
ab. Zur Darstellung dieser Zusammenh3nge zwi-
schen den wichtigsten geochemischen Pararnetern 
beim oxidativen Abbau sediment3rer organischer 
Substanz \vurde so zum ersten Mal ein vollstandi-
ger Datensatz der wichtigsten GrOBen in einern Unt-
ersuchungsgebiet vereinigt. 
In Abbildung 6 ist das regionale Verteilungsmuster 
der Dbergangszone vom aeroben zum anaeroben 
Diagenesemilieu im Untersuchungsgebiet erkenn-
bar. Sie ist durch einen Farbiibergang von Rotbraun 
nach Graugriin markiert. Die Tiefenlagen dieses 
Oberganges schwanken von weniger als 2 cm im 
kiistennahen Gebiet (Station ,Nearshore"), iiber 5-
10 cm (Station ,Midway") bis griiGer als 25 cm (Sta-
tion ,Gyre") und werden durch den Eintrag an or-
ganischem Material gesteuert. Der PartikelfluB wird 
auf Station ,N" durch den saisonalen Kiistenauf-
trieb, auf Station ,M" durch Jets von kaltem, niihr-
stoffreichem Wasser, das westv.riirts aus dem 
Kiistenauftriebsgebiet vordringt und schlieLSlich auf 
Station ,G" durch typisch niedrige ozeanische 
BioproduktivWit, die im Bereich des nordpazifi-
schen Wirbels liegt, bestimmt. Ein Jahresgang an 
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bioproduction features in sediments through 
observing several biological and geochemical indi-
cators at the same time and the monitoring of sea-
sonal fluctuations in vertical particle flux and in the 
resulting material transformation on the seafloor 
and in pore water near the sediment-water 
interface. 
GEOMAR's participation involves pore water 
chemistry and calorimetric measurements in order 
to determine the amount of material transformation. 
In March and September of 1990 current field work 
was completed by a joint expedition on board RV 
NEW HORIZON and RV WECOMA. During these 
expeditions particle flux and pore water parameters 
were determined in the direct vicinity of sediment 
moorings. A distinct coupling between particle 
input and the chemical milieu of the bottom-water 
interface and the early diagenetic zonation within 
sediments at water depths of up to 2000 m became 
apparent. As a depiction of this linkage of important 
geochemical parameters during the oxic de-
gradation of organic matter, a complete pore water 
data set was gathered for the first time at one 
investigation area. 
In Figure 6 the regional distribution pattern for the 
transition from an aerobic to an anaerobic diage-
netic environment within the sampling site is 
shown. It is marked by a red brown to grey green 
color transition. The transition depth, which is 
controlled by the influx of organic matter, varies 
from less than 2 cm in nearshore regions (site "N") 
to more than 25 cm for gyre sites ("G"), with 
hemipelagic areas (site "M") exhibiting 5-10 cm. 
Particle flux is determined at site "N" by seasonal 
coastal upwelling, at site "M" by jets of cold, 
nutrient-rich water, and at site "G" by low 
bioproductivities typical for the North Pacific gyre. 
An annual record of vertical organic particle flux, 
measured at 1000 m water depth, indicates differ-
rences in the magnitude of organic carbon influx 
from the coast seaward. This Cors flux pattern is 
reflected in the pore water chemistry and the depth 
of the color transition zone. The pore water concen-
tration of dissolved nitrate is a sensitive parameter 
vertikalem organischem Partikelflut5 bei 1000 m 
Wassertiefe zeigt die Unterschiede in der Gr61Sen-
ordnung des Corg-Eintrages, die Saisonalitat und 
eine zeitliche Progression des maximalen Eintrages 
van der Ki.iste seew3rts. Dieses Muster im Co•g-Ein-
trag ist im Porenwasserchemismus wie in der Tie-
fenlage der Farbi.ibergangszone abgebildet. Einer 
der empfindlichsten Parameter fiir diese Verteilung 
ist das im Porenwasser gel6ste Nitrat. V on der Kii-
ste in westlicher Richtung zeigen die NO)- und N02-
Konzentrationen an, daB die Zone der Nitrifizie-
rung auf Station ,N" i.iberhaupt nicht ausgebildet, 
auf Station ,M" gerade noch zwischen 0-2 cm Tiefe 
erkennbar ist, und auf Station ,G'' zwischen 0-8 cm 
Tiefe dominicrt. Wichtige Parameter der Friihdia-
genese beim Dbergang aerob/anaerob sind das ge-
l6ste Eisen und I.C02' zusammen mit Nitrat und 
Nitrit wird damit eine hochaufl6sende Zonierung 
des Diagenesemilieus erkennbar. 
Antragsteller: Erwin Suess 
Mitarbeiter: Bettina Domeyer, 
Stephan Lammers und Iris K6nig 
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for this distribution. Westward from the coast, NO) 
and N02 data reveal that at site "N'' a nitrification 
zone is not developed, that at site "M" a narrow 
zone (0-2 an) is recognizable, and that at site "G" a 
depth of 0-8 an is dominated by nitrification. The 
most important early diagenetic parameters for the 
transition from aerobic to anaerobic conditions are 
dissolved iron and LC02• Together with nitrate and 
nitrite concentrations the fine-scaled zonation of 
diagenetic milieus becomes discernable. 
Principal investigator: Erwin Suess 
Investigators: Bettina Domeyer, Stephan Lammers 
and Iris KOnig 
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Geochemlsche Modelllerung des plelstoziinen 
Ozeans 
Jnnerhalb des letzten jahrzehntes wurde festge-
stellt, dag glazial/interglaziale Zyklen, in einem his-
her nicht vollst3ndig verstandenen Muster, rnit An-
derungen in der Ozeanzirkulation verbunden sind. 
Wiihrend der Glazialzeiten fi.ihren die daran ge-
koppelten Anderungen im Ozeanchemismus zu ge-
ringercn C02-Konzentrationen in der Atmosphiire. 
lndikatoren, die eine quantitative Rekonstruktion 
der geochemischen Eigenschaften des Boden-
wassers ermOglichen, sind in marinen Sedimenten 
iiberliefert. Hierzu gehOren: 
1. 18(): Diese GrOBe steht in Beziehung zum Volu-
men der Eisschilde und zur Wassertemperatur, 
2. a"C: 1st ein lndikator fur biologische Produktivi-
tat und Ozeanzirkulation, 
3. Cd/Ca: Steht stellvertretend fur den 
Phosphatgehalt, 
4. Radiokarbon: Hieraus kann die Zeit, die seit der 
Gleichgewichtseinstellung der Wassermasse mit 
der Atmophare verstrichen ist, abgeleitet wer-
den. 
5. CaC03-L6sungsindices: Sind ein Hinweis auf 
Bod.enwasser-Korrosivitiit. 
Die Interpretation dieser Indikatoren in Hinsicht 
auf die biologischen, physikalischen und chemi-
schen Prozesse, die sie formen, ist eine komplexe 
Aufgabe. Hierfur wurde am GEOMAR ein Ozean-
Atrnospharen-Sediment Modell entwickelt. Dieser 
Ansatz ermoglicht die Modellierung der aus der 
Ozeanzirkulation und der biologischen Produktion 
resultierenden Verteilung geochemischer 
Parameter. Im Modell werden ebenfalls die Gasaus-
tauschraten zwischen Meer und Atmosphare be-
riicksichtigt, die mit dem, Windstress" und den at-
mosph.arischen Gaskonzentrationen variieren kOn-
nen. Die 1990 durchgefuhrten Modellrechnungen 
betrachteten vorwiegend die .Anderungen der 
Nahrstoff. und a"C-Verteilung im Boden- und 
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Model simulation of Plelstocene ocean 
geochemlstry 
Within the last decade, it has been established that 
ocean circulation has been oscillating in some un-
known pattern together with glacial-interglaci..ll 
climate cycles. The changing chemical composition 
of the ocean is linked to lower atmospheric C0
2 
concentrations which existed during the ice <~jjf',, 
Marine sediments preserve qu.1ntitative record':> f 
some of the geochemical properties of the ovn!J i1· g 
bottom waters. These proper~e> include: 
1. 1SO: a function of total ice <''.lp volume and wat 'T 
temperature, 
2. d13C: an indicator of biological productivit': 
ocean circulation, 
3. Cd/Ca: a nutrient analog, 
4. Radiocarbon: an indicator of "ventilation age", 
5. CaC03 dissolution indices: a partial indicator cf 
bottom water acidity. 
The interpretation of these records in terms of the 
biological, physical and chemical processes that 
produce them is a complex task. For this purpose, 
an ocean-atmosphere-sediment model has been 
installed at GEOMAR; this model allows simulation 
of geochemical distributions resulting from gross 
features in the ocean circulation and biological 
production. The model also takes into account air-
sea-gas transfer rates, which may vary with dim.:~ tic 
wind stress and atmospheric gas concentration. 
Model studies in 1990 focused on the shift of 
nutrients and a"C from mid-depths to the deep 
ocean, a shift which appears to occur during the last 
ice age (18,000 years ago) and the one at about 
135,000 years ago. 
Modifications of the model are being developed in 
order to expand certain capabilities. These are 
designed to test some new ideas, for example the 
possibility of Pacific deep water formation (which 
does not occur today) and temperature dependent 
Zwischenwasser der Ozeane. Dieser ProzcG scheint 
wahrend der letzten Eiszeit (vor 18 000 jahren) und 
der vorletzten Eiszeit (vor 135 000 jahren) abgelau-
fen zu sein. 
Urn die speziellen MOglichkeiten dieses Modells zu 
nutzen, sind einige Modifikationen geplant, die 
neue Vorstellungen verifizieren sollen. Hierzu ge-
hOrt beispielsweise die MOglichkeit einer Tiefen-
wasserbildung im Pazifik (die heutzutage nicht 
stattfindet) und die Einbeziehung der temperatur-
abh3ngigen Fraktionierung von Kohlenstoffisoto-
pen wahrend biologischer Kohlenstoffumsetzun-
gen. 
Antragsteller: Robin Keir 
Thermodynamlk und Klnetlk der Blldung und 
AufiOsung eisenhaltlger Mlnerale in Sedlmenten 
(Kooperatlonsvertrag zwlschen GKSS-Forschongs-
zentrum, Geesthacht und GEOMAR). 
Die im GKSS-Forschungszentrum entwickelte 
Nachweismethode fur Eisenbindungsformen in 
Sedimenten wurde erstmals auf Tiefseesedimente 
angewandt. Mit Hilfe der geochemisch und minera-
logisch sehr gut charakterisierbaren Tiefseesedi-
mente war es mOglich, die Nachweismethode zu 
iiberpriifen und noch bestehende Zweifel an ihrer 
Trennsch.arfe zwischen verschiedenen Bindungsfor-
men auszuriiumen. In den Tiefseesedimenten konn-
ten die chemischen Prozesse der Bildung und Auf-
lOsung eisenhaltiger Minerale, welche sich in Elbe-
Sedimenten infolge der Heterogenit.lt des Materials 
in der einzelnen Probe gegenseitig i.iberlagern, ohne 
Oberblendung beobachtet werden. 
Ein Probenkammer-Kryostat, welcher die Probe 
wiihrend der Messung unter LuftabschluJl und bei 
Trockeneis-Temperatur halten soli, wurde entwik-
kelt und im GKSS-Forschungszentrum gebaut. Er 
schafft die Voraussetzung dafiir, die Verteilungen 
des Eisens auf verschiedene Bindungsformen nun 
auch in den redox-labilen Materialien aus dem Be-
reich der ,oxischen Grenzschicht" an der Sediment-
oberflache der El be bestimmen zu k6nnen. 
Mitarbeiter: Erwin Suess und Iris KOnig 
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fractionation of carbon isotopes by the carbon 
biological production. 
Principal investigator: Robin Keir 
Thermodynamics and kinetics of the formation and 
dissolution of Iron-rich minerals In sedlments 
(Joint Project with the Research center GKSS) 
The method for detection of Fe-bond types of 
sediments, developed at the GKSS, was applied for 
the first time on deep sea sediments. This detection 
method was tested on geochemically and mineral-
ogically well-characterized deep-sea sediments. The 
test proved successful and removed any doubt as to 
whether individual iron phases could be detected. 
In comparison to heterogeneous river sediments 
(Elbe) it was possible to observe the chemical pro-
cesses of the formation and dissolution of iron-rich 
minerals at deep-sea sediments without super-
imposition. 
A Kryostat sample chamber was developed and 
tested by the GKSS. This chamber keeps the sample 
sealed during the measurements and at dry ice 
temperature. This meets requi~ements for deter-
mining the distribution of the different species of 
iron bond types in redox-unstable material from the 
"oxic boundary" layer of surface sediments of the 
Elbe. 
Investigators: Erwin Suess and Iris KOnig 
3.2. Palao-Ozeanologie 
Das \Veltmeer ist der grOfSte zusammenhdngende 
Lebensraum der Erde. Die ozeanischen Wassermas-
sen stehen in engster Wechselwirkung mit der At-
mosph.ire und den MeeresbOden, deren Ablagerun-
gcn cin Archiv c!er Veriinderlichkeit dieser Wechsel-
wirkung darstdlen. Fiir eine Abschatzung m6gli-
chcr zuli.i.nftigcr Veranderungen der menschlichen 
Umwelt bt dahcr eine quantifizierte 
Rekonstruktillll der wichtigsten Eigenschaften der 
marincn Ablagerungsr5ume.. ihrer Steuer-
funktionen und eine Abschdtzung m6glicher 
Extremzushinde des Systems Erde unerlJ.Blich. Da-
mit beschdftigt sich GEOMAR's Abteilung Palao-
Ozeanologie. 
Die Arbeiten der jetzt bestehenden Forscher-
gruppen in der Abteilung Paliio-Ozeanologie kon-
zentrieren sich z.T. auf die ozeanographisch sehr 
bedeutsamen Meeresbecken in den hohen Breiten 
der nOrdlichen Hemisphiire und auf die si.idlich an-
schlief5enden Tiefseebecken des Europaischen 
I'\ordmeeres und des Nordatlantiks. Sie beschafti-
gen sich in diesem Gebiet mit der Geschichte der 
Kryosphare, mit der kanozoischen Palao-Ozeano-
graphieie, mit der Geschichte der Oberfl.i.chen-
wassermassen und der der Prozesse der Boden-
wassererneuerung und schlieBlich mit der Anpas-
sung der marinen Biota an extreme Lebens-
bedingungen. 
Diese Arbeiten werden in Zusammenarbeit mit an-
deren Forschungsinstitutionen in Kiel (Geologisch-
Palaontologisches lnstitut und Museum, Institute 
fiir Geophysik, fi.ir Polar6kologie, fiir Angewandte 
Physik und Institut fiir Meereskunde an der CAU), 
in Bremen und Bremerhaven (Fachbereich Geowis-
senschaften der Universitat, Alfred-Wegener-Insti-
tut fur Polar- und Meeresforschung, der KFAJi.ilich 
und der BGR-Hannover), und im benachbarten 
Ausland durchgefuhrt. Bei den ausliindischen Zu-
sanunenarbeitspartnern sind vor allem Woods Hole 
Oceanographic Institution, l..amont-Doherty Geo-
logical Observatory, die geowissenschaftlichen In-
stitutionen der Universit.'iten Tromse, Bergen und 
3.2. Paleoceanology 
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The ocean is the most important contiguous realm 
of life on the earth. The oceanic water masses inter-
act with the atmosphere and the sea floor, the 
sediments of which are an archive of the variability 
of this interaction. For an evaluation of possible 
future changes in the human environment, a 
quantifying reconstruction of the most important 
properties of marine sedimentation areas, of their 
controlling effects, and an evaluation of possible ex-
treme conditions of the earth system is indispens-
able. This is the area which the GEOMAR Depart-
ment of Paleoceanology is especially suited to 
study. 
Projects carried out by the research groups of the 
Department of Paleoceanology concentrate on the 
oceanographically important ocean basins in the 
high latitudes of the Northern Hemisphere and on 
those of the Nordic Sea and of the North Atlantic. 
The research groups study the history of the 
ayosphere, Cenozoic oceanography, the history of 
surface water masses and of the processes of bottom 
water renewal, and, finally, the adaption of marine 
biota to extreme living conditions. 
For the most part these projects are carried out in 
cooperation with other research institutions in Kiel 
(Geological-Paleontological Institute and Museum, 
Institutes for Geophysics, for Polar Ecology, for 
Applied Physics and the Institute of Oceanography 
at the Christian Albrechts University), in Bremen 
and Bremerhaven (Department of Geoscienccs of 
the University, Alfred-Wegener-Institute for Polar 
and Marine Research), the Nuclear Research Center 
Jiilich and the Federal Institute for Geosciences and 
Natural Resources in Hannover, and in neighboring 
foreign countries. Partners in cooperation projects 
abroad are primarily Woods Hole Oceanographic 
Institution, Lamont-Doherty Geological Observ-
atory, the Geoscience Institutes of the universities of 
Troms0, Bergen and Oslo in Norway, the Bedford 
Institute of Oceanography in Canada and IFREMER 
in France. 
Oslo in Norwegen, das Bedford Institute of 
Oceanography in Kanada und IFREMER in Frank-
reich zu nennen. 
Im einzelnen werden Arbeiten im Rahmen folgen-
der Projekte durchgefiihrt: 
Das arktlsche Meerels - geologlsche und 
kllmatlsche Bedeutung heute und In der 
Vergangenhelt 
Die standige Bedcckung mit Meereis macht die Be-
sonderheit des Arktischen Ozeans aus. Neben weit~ 
reichenden Konsequenzen fur ozeanographische 
Prozesse und marine Biota hat die Eisdecke auch 
gro15en EinfluB auf das sediment.lre Milieu. Die re-
zente Packeisdecke fiihrt gro15e Mengen feinkOrni-
gen Sedimentes mit sich, die w3hrend der Eisbil-
dung auf den Se he !fen eingetragen, mit der Eisdrift 
transportiert und in den Ablationsgebieten wieder 
freigesetzt werden. In diesen Gebieten bildet der 
Meereistransport den quantitativ bedeutendsten 
Sedimentationsmechanismus. 
Die Bedeutung des Meereises fiir das Klima und die 
Umwelt ist bereits seit l3ngerem bekanntund disku-
tiert worden (z.B. CLIMAP Projekt). Genaue Kennt-
nisse Uber die Prozesse des Sedimenteintrages, des 
Sedimenttransportes und der Ablagerung von 
Meereissedimenten, die auch den Charakter und die 
physikalischcn Parameter des Eises beeinflussen, 
k6nnten bci Absch3tzungen und Interpretationen 
von Klimaver.Jnderungen und ihrer Verbindung 
zum Meereis hilfreich sein. Das Verst3ndnis der 
Entwicklung des heutigen Milieus im Arktischen 
Ozean wird angesichts seiner Schliisselstellung im 
globalen Klimasystem und der fortschreitenden 
Umweltvcriinderungen immer wichtiger. 
Die Hauptziele des Meereisprogrammes umfassen 
die Bestimmung des Beitrages der Meereissedimen-
te zur Sedimentation im Arktischen Ozean, der Nor-
wegisch-Gr6nliindischen See und der Barentssee, 
sowie die Bcwertung der jiihrlichen Schwankungen 
im Scdimentgehalt und der regionalen Unterschie-
de in dcr Scdimentcharakteristik. Urn das Ab-
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Research is being carried out as part of the 
following projects: 
Arctic sea Ice: geological and climatic Importance 
today and In the past 
Perennial ice cover makes the Arctic a unique 
sedimentary environment. Besides enormous con-
sequences for oceanographical processes and the 
marine biota the sea ice cover has great influence on 
the sedimentary environment. Today the arctic ice 
pack transports huge amounts of fine grained sedi-
ments from the arctic shelves, where the material is 
incorporated during ice formation, into the central 
Arctic Ocean and finally into the ablation areas 
where they are released due to ice melting. In these 
regions sea ice transport is the most important 
process of sedimentation. 
The significance of sea ice for paleodimate and pa-
leoenvironment was discussed by many authors 
(e.g. CLIMAP project). Whereas the knowledge of 
sediment entrainment, transport processes and 
deposition of sea ice sediments, which influence the 
character and properties of sea ice, would help for 
estimations and interpretations of climate changes 
and their connection and response to sea ice. The 
understanding of the genesis of today's arctic 
conditions (oceanography, ice cover) is becoming 
more and more important because of the key 
function of the Arctic Ocean in the global climate 
system and because of the increasing environmental 
destruction (e.g. rising C02 and the ozone layer). 
The main geological objectives of the sea ice 
program are to determine the contribution of sea ice 
rafted sediments to sedimentation in the Arctic 
Ocean, the Norwegian-Greenland Sea and the 
Barents Sea; to assess year to year variations in sedi-
ment content and regional differences in sediment 
character; and to determine the origin and incorpo-
ration mechanisms of the material. To understand 
. ¥ 
lagerungsmuster und die Abbildung des rezenten 
Meereistransportes in den marinen Sedimenten zu 
verstehen, werden die obersten Meeresbodensedi-
mente detailliert untersucht und mit den Eissedi-
menten verglichen. Schwerpunkte sind hierbei Ton-
mineralogie, KomgrOGenuntersuchungen, Schwer-
minerale und mikropaUiontologische Analysen. 
Nonnalerweise werden Dropstones und anderes 
grobkOrniges Material in pelagischen Sedimenten 
als Anzeiger fiir glaziale Bedingungen und Eisberg-
transport interpretiert. Die Erkennung von Meereis-
sed.imenten und ihre Abgrenzung zum Eisberg-
material stellt dagegen immer noch ein groGes Pro-
blem dar. Weil solche Unterscheidungen fiir das 
Verstandnis des Paliiornilieus sehr wichtig sind, ist 
es notwendig, Eisberg- und Meereistransport zu 
charakterisieren und zu differenzieren. Die Unter-
suchungen des modernen Meereismilieus sind ein 
hilfreiches Werkzeug fiir die Interpretation und 
m6glicherweise fiir die Identifizierung von Meer-
eisdecken in den marinen Sedimenten. 
Wahrend der POLARSTERN-Expedition ARK VII/ 
2 im )uli/ August 1990 wurden die ersten Feldar-
beiten im Rahmen des Meereis-Projektes durchge-
fiilui. Neben der sehr erfolgreichen Beprobung von 
schmutzigen Eisschollen in der n6rdlichen Gr6n-
landsee wurde zum erstenmal ein kombiniertes Sa-
telliten- und ,ground check"-Programm der Sedi-
mente im Eis durchgefiihrt (GEOMAR; Atmos-
pheric Environmental Service - microwave group, 
Toronto). Radiometermessungen der passiven Mi-
krowellenabstrahlcharakteristik von sauberen und 
schmutzigen Eisschollen zeigten ein deutliches 
(,, warmes") Signal von sedimenthaltigen Eisschol-
Ien. Damit besteht konkrete Holfnung, mit Hilfe der 
Fernerkundung (passive microwaves, synthetic 
aperture radar) ein Werkzeug zur Erkennung von 
Sedimentverteilungen auf dem Eis zu entwickeln. 
Antragsteller: )om Thiede 
Mitarbeiter: Margarethe Bauer, Michael Kaminski, 
Sabine Magnus, Ingo Wollenburg 
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the depositional pattern of recent sea ice rafting in 
the marine record, the uppermost sea floor 
sediments will be analysed in detail and compared 
to the sea ice sediments. Main methods are clay 
mineralogy, grain size distribution, heavy minerals 
and micropaleontology. 
Drop stones and other coarse grained material in the 
sedimentary record are usually interpreted as ice 
rafted material, indicating glacial conditions. The 
identification of sea ice sediments and their 
demarcation to iceberg-transported material is still 
an unsolved problem. While such information is 
useful, in order to understand the sedimentary en-
vironment, it is necessary to distinguish between 
rafting by sea ice and icebergs. Investigations on the 
modern sea ice environment in the Arctic (sediment 
and ice sources, entrainment processes, sediment 
characteristics, ice drift etc.) will be a helpful tool to 
interpret and possibly identify sea ice cover in the 
marine sediment record. 
POLARSTERN-Expedition ARK Vll/2 was the first 
expedition carried out for the purpose of the sea ice 
project. Besides the very successful sampling of 
dirty ice floes with huge amounts of sediments a 
combined satellite and ground sampling program 
was carried out (GEOMAR, AES/ISTS Microwave 
group). Radiometer measurements of the per-
mittivity of clean and dirty icebergs indicated a 
strong signal (warm) of sediment-laden icebergs. 
Principal investigator: J6rn Thiede 
Investigators: Margarethe Bauer, Michael Kaminski, 
Sabine Magnus, Ingo Wollenburg 
Kartferung der Meeresbodentopographle mit 
Multlsensormethodlk fiir morphodynamlsche 
Untersuchungen 
Eine genaue Kenntnis des Meeresbodens in Flach-
wassergebieten ist wichtig fur das Kiisteningenieur-
wesen, fur die Umweltiiberwachung des gesamten 
6kosystems und fur maritime Verkehrssicherungs-
systeme (VTS). 
Es ist bekannt, dall submarine Bodentopographie-
signaturen durch Radarger3te mit synthetischer 
Apertur (SAR) und realer Apertur (RAR) in Kiisten-
gewassem (< 50 m Wassertiefe) mit starken StrO-
mungen aufgenommen werden k6nnen. In triiben 
Gewassern erhalt man Inforrnationen iiber die sub-
marine Bodentopographie im optischen Bereich des 
elektromagnetischen Spektrums nur iiber das direk-
te Sonnenlicht, welches spiegelnd an der variablen 
Meeresoberfl3chenrauhigkeit reflektiert wird. 
Die Wechselwirkung zwischen der Bodentopogra-
phie, der StrOmung und den Wasserwellen in Ab-
h3ngigkeit der meteorologischen, ozeanographi-
schen sowie der optischen Parameter und der Ra-
darparameter ist Gegenstand des Forschungs-
projektes. 
Das Projekt wird von dcr Kommission der Europai-
schen Gemeinschaften im Rahmen des Marine 
Science qnd Technology Progammes (MAST) gefor-
dert. Das Forschungsprogramm wird gemeinsam 
von Rijkswaterstaat (Hauptantragsteller, Koordina-
tor), Delft Hydraulics, Physics and Electronics La-
boratory, National Aerospace Laboratory (alle Nie-
derlande), University of Wales, School of Ocean 
Sciences (GroiSbritannien), Universit3t Hamburg, 
Institut fiir Meereskunde und Krupp-Atlas Elektro-
nik, Bremen (beide Bundesrepublik Deutschland) 
bearbeitet. 
Das Expe~iment in der siidlichen Nordsee wird zur 
Zeit vorbereitet und ist geplant fiir den IS.-22. April 
1991. 
Antragsteller: Ingo Hennings 
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Mapping of sea bottom topography by 
multi-sensor techniques for morphodynamlc 
studies 
Detailed information concerning the sea bed in 
shallow waters is important for coastal protection, 
for environmental monitoring of ecosystems and for 
marine vessel traffic services (VfS). 
It is well known that submarine bottom topography 
signatures can be imaged by synthetic aperture 
radar (SAR) and real aperture radar (RAR) in 
coastal waters (water depth < 50 m) with strong 
tidal currents. If the water becomes turbid, the only 
possible mechanism which can be used in the opti-
cal range of the electromagnetic spectrum for de-
tecting surface expressions of underwater bottom 
topography is direct sunlight specularly reflected 
from the sea surface with variable roughness. 
The interaction between seafloor topography, 
currents and water waves in their functional de-
pendence on meteorological, oceanographic as well 
as on optical parameters and on radar parameters is 
the object of this research project. The project is 
supported by the Commission of the European 
Community as part of the Marine Science and 
Technology Program (MAST). The research pro-
gram is being conducted together with the 
Rijkswaterstaat (principal investigator, coordina-
tor), Delft Hydraulics, Physics and Electronics 
Laboratory, National Aerospace Laboratory (all in 
the Netherlands), the University of Wales, School of 
Ocean Sciences (Great Britain), the University of 
Hamburg, Institute of Oceanography, and Krupp-
Atlas Elektronik, Bremen (both Germany). 
The preparation of the experiment within the 
southern North Sea is on schedule and is planned 
for the period April15-22, 1991. 
Principal investigator. Ingo Hennings 
Sedimentdynamlk des 05tlichen arktlschen 
netseebeckens und selner Meeresverblndungen 
Prozesse, die den Sedimenteintrag und die Sedi-
mentverteilung in eisbedeckten Gebieten des ostli-
chen Arktischen Ozeans, der FramstraBe und Gron-
landsee steuem, stehen im Mittelpunkt dieses Pro-
jP.ktes. V on besonderer Bedeutung sind dabei mogli-
che Beziehungen zwischen der Sedimentverteilung 
und Echocharaktertypen. 
Eisbedeckte Meeresgebiete reagieren besonders 
empfindlich auf Umweltveranderungen und bilden 
daher eine Schliisselregion zur Erforschung der mo-
dernen Sedimentdynamik und der Veriinderlichkeit 
von Sedimentationsbedingungen. Diese Verander-
lichkeit steht im Zusammenhang mit ozeanogra-
phischen und klimatischen Schwankungen der 
Glazial- / lnterglazial-Zyklen. 
Die Verteilung und Konzentration sowie die Zu-
sammensetzung von suspendiertem Material im 
Packeis und in der Wassersaule sollen mit der 
sedimentologischen Zusammensetzung von arkti-
schen Tiefseesedimenten (Gro3kastengreifer und 
Kastenlote) verglichen werden, urn das Ablage-
rungsmilieu im Arktischen Ozean zu charakterisie-
ren. Der Einsatz von Sedimentecholoten ermoglicht 
parallel dazu die Kartierung von ,akustischen Pro-
vinzen" und somit die groBraumige Deutung von 
lokalen und regionalen Sedimentationsprozessen. 
Neue stratigraphische Method en sollen zudem Auf-
schluB iiber kurz- und langfrishge Schwankungen 
der Sedimentationsbedingungen in den eisbedeck-
ten Gebieten des ostlichen Arktischen Ozeans und 
der Gronlandsee geben. 
Fortgesetzt wird die Kartierung der FramstraBe mit 
den Facherloten SEABEAM und HYDROSWEEP. 
Ziel dieser Vermessungen ist ein FramstraBen-At-
las. 
In Zusammenarbeit mit dem Lamont-Doherty Geo-
logical Observatory in New York, dem Alfred-We-
gener-lnstitut fiir Polar- und Meeresforschung in 
Bremerhaven, dem Fachbereich Geowissenschaften 
Sediment dynamics of the deep eastern Arctic 
basin and Its approaches 
The objectives of this project are to investigate the 
processes controlling sediment input and distribu-
tion and their relation to the seafloor echo character 
in the deep eastern Arctic Basin and the ice-a>vered 
parts of Fram Strait and Greenland Sea. These 
regions are very sensitive to environmental changes 
and therefore suitable places to investigate modem 
sediment dynamics and changes in sedimentation 
reflecting climatic and oceanographic variations 
associated with glacial/interglacial cycles. 
Measurements of the distribution, concentratiol\ 
and composition of particulate materials suspended 
in the Arctic ice pack and in the water column are 
combined with observations of seafloor sediment 
distribution and characteristics defined by profiling 
(3.5 kHz, PARASOUND) and sediment sampling 
(spade box cores, large diameter gravity cores). 
Applications of newly developed stratigraphic 
methods will allow definitions of the vanability of 
the depositional environment in ice-covered regions 
of the eastern Arctic basin and the Greenland Sea on 
long and short geologic time scales to be made. 
Mapping of the sea floor morphology by SEA BEAM 
and HYDROSWEEP is carried out as part of a 
continuing project to construct a Fram Strait 
bathymetric atlas. 
This project will, in conjunction with Lamont-
Doherty Geological Observatory in New York, the 
Alfred-Wegener-Institute for Polar and Marine 
Research in Bremerhaven, the Department of 
Geosciences of the University of Bremen, the 
Geological-Paleontological Institute of the Univer-
sity of Kiel as well as GEOMAR projects funded by 
the German Research Foundation and the Ministry 
of Science and Technology, address some of the 
major unknown properties of the depositional 
environments of the more or less permanently ice-
covered parts of the eastern Arctic Ocean and its 
approaches. 
in Bremen, dem Geologisch-Palaontologisches lnsti-
tut in Kiel und anderen GEOMAR Projekten wid-
met sich dieses Projekt dem Ablagerungsmilieu von 
mehr oder weniger permanent eisbedeckten Gebie-
ten im Nordpolargebiet. 
Wichtigc Ergebnisse dieses Projektes sind: 
• Die bathymetrische Karte der zentralen Fram-
strage. V on besonderer Bedeutung ist dabei eine 
detaillierte Vermessung des Molloy Tiefs. 
• Hinweise auf Sedimenttransport durch Boden-
stromungen entlang des Kontinentalhanges von 
Westspitzbergen anhand von 3.5 kHz-Echo-
grammen. ParaJlel dazu treten hochsalinare Was-
serzellen zwischen 700 und 1000 m Wassertiefe 
auf. Solche hochsalinaren Wasserzellen konnten 
ihren Ursprung in Fjorden der Spitzbergen Kiiste 
ha ben. 
• Hochauflosende PARASOUND-Aufzeichnun-
gen des SedimentweJienfeldes am Kontinental-
hang in der sudwestlichen Gronlandsee (Ab b. 7). 
Migrierende SedimentweJlen im Zusammen-
hang mit Sand-Silt-Feinschichtungen in Sedi-
mentkernen deuten auf machtige Driftsedimente 
in der sudwestlichen Gronlandsee. Diese Oaten 
geben erstmals Hinweise auf langfristige Boden-
stromungen aus Nordwesten entlang des Gron-
liindlSchen Kontinentalhanges zwischen 2300 
und 3600 m Wassertiefe. Heute ist die Gron-
landsee emes der wichtigsten Emeuerungsgebie-
te des fur die Durchliiftung des Weltmeeres so 
wichtigen kalten, sauerstoffreichen polaren Tie-
fenwasers, d .h. die Sedimentkeme konnten be-
deutende Informationen iiber die Geschichte der 
Bodenwasser-
Achievements of these studies are: 
• A very detailed bathymetric map of central Fram 
Strait, in particular of Molloy Deep from 
SEABEAM data. 
• Along the West Spitsbergen margin of Fram 
Strait there is a clear evidence on 3.5 kHz profiles 
for sediment redistribution by bottom currents. 
At nearly the same location plumes of highly 
saline waters visible as salinity maxima at 
approximately 700 m and 1000 m water depth 
were observed. These saline plumes most likely 
emanated irom fjords along Svalbard coast. 
• High resolution P ARASOUND records of the 
sediment wave field on the continental rise in the 
southwestern Greenland Basin (Fig. 7). The mi-
grating subbottoms of this echo type as weJI as 
sand/silt laminae in sediment cores taken in this 
region suggest that these features are contour 
current deposits. These data show for the first 
time evidence of a long-term northwesterly 
current flow on the Greenland continental rise 
between 2300 m and 3600 m water depth. Since 
the Greenland Basin is today one of the most im-
portant areas for deepwater renewal this data 
may hold significant clues to understanding the 
history of the world's ocean deepwater circu-
lation. 
Principal investigator: Jom Thiede 
Investigator: Heidemarie Kassens 
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Der Ostgn)nlandstrom und seine Abblldung In den 
Sedlmenten zwlschen dem Kangerdlugssuaq F)ord 
und der DanemarkstraSe 
Der Ostgronliindische Schelf wird mit geoaku-
stischen und sedimentologischen Methoden unter-
sucht, um die quartare Entwicklungsgeschlchte von 
Sedimentationsprozessen unter dem Einfl~ von 
Kangerdlugssuaq Fjord und Ostgronlandstrom in 
einer der bedeutendsten ozeanographischen Schliis-
selregionen des polaren Nordatiantiks zu rekon-
struieren. Hierzu wird eine detallierte Stratigraphle 
fur den Schelf und den Kontinentalhang mit Hilfe 
von Sauerstoffisotopen- und 14C-Beschleunigermas-
senspektroskopie-Messungen aufgebaut. Damit 
a b 
N N 
Subarctlc shelf sedimentation 
In order to create a reconstruction of the de-
velopment of sedimentary processes which are 
influenced by the Kangerdlugssuaq Fjord and the 
East Greenland Current, one of the most important 
oceanographic features of the polar North Atlantic, 
we will investigate the East Greenland Shelf using 
geoacoustic and sedimentological methods. 
Abb. S: 
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sind ozeanographische Ereignisse stratigraphisch 
genau einzuordnen und mogliche Schmelzwasser-
ereignisse durch Anderungen in den Sauerstoffiso-
topen aufzuzeigen. Liefergebiete, Transportrichtun-
gen und Stromungsereignisse sollen anhand von 
Messungen der geoakustischen, geomagnetischen 
und sedimentologischen Eigenschaften rekonstru-
iert und auf mogliche Zusammenhange zwischen 
den Ereignissen im siidgerichteten Ostgronland-
strom und denen im Kangerdlugssuaq Fjord hin un-
tersucht werden. 
Geophysikalische Aufnahmen (Abb. 8) spiegeln 
Eisbergfurchen wider, die in heutigen Wassertiefen 
von weniger als 450 m auftreten und die damit ei-
nen Grenzwert der Eintauchtiefe von Eisbergen in 
diesem Gebiet angeben. Im inneren Schelfbereich 
pragen weitverbreitete Eisbergpflugscharen in Was-
sertiefen von weniger als 300 bis 350 m die Mor-
phologie. Im mittleren und verstarkt im auBeren 
Schelfbereich treten au.Berhalb der Rinne akustisch 
harte und morphologisch relativ ausgeglichene 
Oberflachenformen auf, die wohl auf eine verstark-
te Erosion von feinkomigem Sediment und einer 
damit verbundenen Restsedimentbildung von Sand 
zuriickzufiihren sind. Ein derartiges Sedimenta-
tionsmilieu ist durch ein verstarktes , winnowing" 
im EinfluBbereich des ,Denmark Strait Overflow 
Current" (DSOC) und des Ostgronlandstromes zu 
erklaren. ' 
Zusammenarbeit mit: Rudolf Endler (Institut fiir 
Meereskunde, Kiel), Birger Larsen (Grenlands 
Geologiske Undersegelse, Danemark), Kjartan 
Thors (Marine Research Institute, Island), John 
Andrews (INSTAAR, USA), John Milliman (Woods 
Hole Oceanographic Institution,USA) 
Antragsteller: Jiirgen Mienert 
Mitarbeiter: Andreas Wittmaack 
For this purpose a detailed stratigraphy of the shelf 
and the continental margin will be developed using 
oxygen isotopes and 14C accelerator mass spectrom-
etry measurements. We will attempt to integrate 
paleoceanographic events, i.e. meltwater, into the 
stratigraphic record. Source areas, directions of 
sediment transport and bottom-water current 
events will be reconstructed by measurements of 
geoacoustic, geomagnetic and sedimentological 
properties. The question as to whether meltwater 
events in the southward moving East Greenland 
Current correspond to events in the outflow of the 
Kangedlugssuaq Fjord will be of particular interest. 
Geophysical studies reflect iceberg scour marks 
(Fig. 8) occurring at a present water depth of less 
than 450 m and showing the maximum depth to 
which iceberg keels reach in this area. In the inner 
shelf area the morphology is formed by iceberg 
plough marks in water depths of less than 300 to 350 
m. In the central and, more strongly developed, in 
the outer shelf area an acoustically hard ground and 
a morphologically relatively smooth surface are 
found. This may be due to stronger current activity 
and to the erosion of fine-grained sediments. This 
sediment milieu can be explained by winnowing 
within the region of the "Denmark Strait Overflow 
Current" (DOC) and the East Greenland Current. 
Cooperation with: Rudolf Endler (Institut fiir 
Meereskunde, Kiel), Birger Larsen (Grenlands 
Geologiske Undersegelse, Denmark), Kjartan Thors 
(Marine Research Institute, Iceland), John Andrews 
(INST AAR, USA), John Milliman (Woods Hole 
Oceanographic Institution, USA) 
Principal investigator: Jiirgen Mienert 
Investigator: Andreas Wittmaack 
Raplden Kllmawechseln auf der Spur: Palao-
Ozeanographle und Palaokllmatologle der 
arktlschen Meerelsdecke wahrend der letzten 
400.000 Jahre 
Die palao-ozeanographische Entwicklung des 
Nordpolarmeeres im Spatquartii.r ist bisher nur in 
Ansatzen bekannt. Sie ist jedoch wegen der groBen 
Bedeutung dieses Gebietes fiir die globale ozea-
nische Zirkulation (z. B. Tiefenwasseremeuerung) 
ganz wesentlich fiir das Verstiindnis der Verander-
lichkeit des globalen I<limas. lm Rahmen des Pro-
jektes wurden Sedimentkeme aus dem ostlichen 
Arktischen Ozean und der Framstra& (Abb. 9) mit 
radiometrischen Methoden (10Be, Z30'fh und AMS-
14C) hochauflosend datiert und sedimentologische 
(KomgroBenverteilungen, Biogengehalte, Grob-
fraktionszusammensetzung), isotopische (d180, 
d1lC) und geochemische Sedimentparameter be-
stimmt. Die Arbeiten werden in Kooperation mit 
der Heidelberger Akademie der Wissenschaften 
(10Be-, IlUfh- und 14C-Datierungen und -Strati-
graphie, Geochemie; Augusto Mangini, Anton 
Eisenhauer) und dem Geologisch-Palaontolo-
gischen lnstitut der Universitat Kiel (230'fh-Datie-
rungen und -stratigraphie, Geochemie; Peter 
Staffers, Rainer Botz) durchgefiihrt. Erwartet wird 
ein detaillierter Einblick in die Veranderlichkeit der 
arktischen Eisdecke und angrenzender arktischer 
Eisschilde und in die Auswirkung von Klima-
veranderungen auf die Meeresstromungen und 
Eisbedeckung. Die erarbeiteten palao-ozeano-
graphischen Vorstellungen sollen in eine Modell-
ierung der spatquartaren Ozeanographie und des 
Klimas der zentralen Arktis eingehen. 
Die bisher erarbeiteten Hauptergebnisse sind: in 
dem durch die 10Be- und U/Th-Datierung der 
Sedimentkerne erfaBten Zeitraum (bis ea. 250.000-
300.000 Jahre) fanden zwei relativ abrupte Verande-
rungen der Verhaltnisse im ostlichen Arktischen 
Ozean statt. Wahrend des vorletzten Glazials war 
die sonst meist a us relativ ,diinnem" Meereis beste-
hende Eisbedeckung des Arktischen Ozeans erheb-
lich starker mit Eisbergen durchsetzt, die groBe 
Mengen von grobem klastischem Material transpor-
tierten und sedimentierten. Die Sedimentations-
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Rapid climatic change: Paleoceanography and 
paleocllmatology of the Arctic Ocean Ice cover 
during the last 400,000 years 
Details of the paleoceanographic development of 
the Arctic Ocean during the late Quaternary are 
still unknown. However, because of the great im-
portance of this region for global oceanic circulation 
(e. g. deep water formation), knowledge of these 
developments is invaluable for an understanding 
of the variability of the global climate. Within 
this project, sediment cores from the eastern Arctic 
Ocean and the Fram Strait (Fig. 9) are dated by high-
resolution radiometric methods (10Be, ZlO'fh and 
AMS-14C) and analyzed sedimentologically (grain 
size distributions, biogenic content, coarse frac-
tion composition), isotopically (d18Q, a13C) and geo-
chemically. Analyses are done in cooperation with 
the Academy of Sciences in Heidelberg (WBe-, ZlO'fh-, 
and AMS-14C datings, geochemistry; A Mangini, 
A Eisenhauer) and the Geological-Paleontological 
Institute of Kiel University (ZlO'fh datings, geo-
chemistry; Peter Stoffers, Rainer Botz). Detailed 
insights into the variability of Arctic ice covers and 
surrounding ice shields and into the impact of 
climatic change on ocean currents and ice covers 
are expected. These paleoceanographic reconstruc-
tions will be used for modelling the late Quater-
nary oceanography and climate of the central 
Arctic. 
Major results are: Within the last 250,000 to 300,000 
years (as covered by 10Be and U/Th datings) two 
relatively abrupt changes in oceanographic con-
ditions in the eastern Arctic Ocean have taken place. 
During the penultimate glacial period, the ice cover 
of the Arctic Ocean (usually consisting primarily of 
"thin" sea ice) contained considerably more ice-
bergs, transporting and depositing great amounts of 
coarse clastic material. Sedimentation rates were 
higher than in the following period and biogenic 
content was very low. The export of ice occurred 
mostly through the Fram Strait into the Norwegian-
Greenland Sea. In the following era, the ice cover 
consisted mainly of sea ice with only few icebergs. 
Sedimentation rates were lower, but higher in 
interglacials than during the last glacial period. Ice 
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raten waren erheblich hoher als 
in der Folgezeit und der Biogen-
anteil war minimal. Der Eis-
export fand zum groBten Teil 
durch die FramstraBe in das Eu-
ropaische Nordmeer statt. In der 
Folgezeit bestand die Eisdecke 
des ostlichen Arktischen Ozeans 
zum allergroBten Teil aus Meer-
eis mit nur sehr wenigen Eisbergen. Die Sedimen-
tationsraten waren geringer, jedoch in den 
Interglazialen hoher als im letzten Glazial. Der Eis-
export verlief wiederum hauptsachlich durch die 
FramstraBe nach Si.iden (Abb. 10), doch existierte in 
der westlichen FramstraBe meist eine (vermutlich 
nur in den Interglazialstadien 1, Sa und Se relativ 
warrne) nordliche Stromung. Die wesentlichen Ver-
anderungen im Ubergang vom letzten Glazial zum 
heutigen Interglazial (lsotopenzusammensetzung 
des Oberflachenwassers, Bioproduktion) fanden im 
Arktischen Ozean vermutlich gegeni.iber dem restli-
chen Weltozean erst mit einer Verzogerung von ei-
nigen Tausend Jahren statt. Die Ermittlung der Ur-
sachen fur diesen Effekt ist ein wesentliches Ziel der 
fur 1991 /92 geplanten Arbeiten. Die im Rahmen des 
Projektes erarbeiteten Ergebnisse liefem zum ersten 
Mal die Gn.mdlage fur die Rekonstruktion der 
ozeanischen und klirnatischen Verhaltnisse im Be-
reich des ostlichen Arktischen Ozeans. 
Antragsteller: Jom Thiede und Robert Spielhagen 
Mitarbeiter: Thomas Letzig 
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export continued to take place primarily through 
the Fram Strait to the south (Fig. 10), but a northerly 
current (carrying warm water only during intergla-
cial stages 1, Sa and Se) was present almost con-
tinuously. The major changes in the last glacial-
interglacial termination (isotopic composition of sea 
surface water, bioproduction) occurred in the Arctic 
Ocean some thousands of years later than in the rest 
of the world ocean. Analyzing the reasons for this 
delay will be a main research goal in 1991/92. These 
results offer a preliminary basis for creating recon-
structions of oceanic and climatic conditions in the 
eastern Arctic Ocean. 
Principal investigators: Jom Thiede and Robert 
Spielhagen 
Investigator: Thomas Letzig 
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stage Sa 
middle stage 2 
Ozeanlsche Sedlmentfhisse: Veriinderllchkelt In 
Raum und Zelt (Synthase der ozeanlschen 
Sedlmentatlonsgeschlchte anhand von DSDP und 
ODP Bohrungen) 
Die kanozoische Ablagerungsgeschkhte von Sedi-
menten im Atlantik als ein Teilbecken des Welt-
meeres mit ausschlie!Uich passiven Kontinental-
riindem, das das gesamte Spektrum der Klimazo-
nen und hydrographischer Fronten von der nord-
polaren Kaltwassersphlire iiber die aquatoriale 
Warmwassersphare bis hin zur siidpolaren Kalt-
wassersphlire widerspiegelt, wird in diesem Vorha-
ben unter globalen Aspekten detailliert erarbeitet. 
Auf der Basis aller DSDP /ODP-Daten, die als 
Grundlage der Rekonstruktion von Sedimentations-
riiumen in palinspastischen Karten dienen und in 
Zeitscheiben von 1 MiLlion Jahre dargestellt werden, 
ist angestrebt, die raumliche und zeitliche Veran-
derlichkeit und Variabilitat sowohl der Oberfla-
chen- als auch der Tiefenwassermassen in einem 
palao-ozeanographischen Model! zu erfassen. 
Das zentrale Problem der Palao-Ozeanographie ist 
die Untersuchung der Geschichte von den Eigen-
schaften der Wassermassen und deren Zirkulation 
in der Vergangenheit. In diesem Projekt werden die 
Variationen und Veranderungen des Sedimentein-
trages sowohl der biogenen als auch der terrigenen 
Hauptsedimentkomponenten in diesem Ozeanbek-
ken quantifiziert. Der atlantische Ozean ist fiir eine 
derartige Studie besonders priidestiniert, da er fast 
vollstandig von passiven Kontinentalriindem um-
geben ist und seine Geschichte daher nahezu kom-
plett in den Gebieten ozeanischer Kruste bewahrt 
ist. Der Eintrag biogener und terrigener Komponen-
ten kann in raumlich deckender Weise fiir die ge-
samten Teilbecken des atlantischen Ozeans reprii-
sentativ fur differenzierte Tiefenstufen kartiert wer-
den, da er durch eine Vielzahl von Tiefseeboh-
rungen im Rahmen der DSDP /ODP-Projekte syste-
matisch und intensiv beprobt wurde. 
I m vergangenen Jahr fokussierten sich die Untersu-
chungen zunachst einmal auf die Optimierung von 
Verfahren zur Bilanzierung der einzelnen Sedi-
mentparameter und ihrer zeitlich getreuen Darstel-
Quantification of sediment flux In the Atlantic 
Deep Sea 
The Cenozoic history of sediment deposition in the 
Atlantic Ocean as part of the world ocean with pas-
sive continental margins, a monitor of the entire 
spectrum of climatic zones and hydrographic fronts 
with its north polar, tropical and south polar 
watermasses, will be investigated in this project. All 
DSDP / ODP data from drill sites in the Atlantic 
Ocean will be used as a basis for reconstructing 
sedimentation areas on palinspastic maps in time 
slices of 1 million years. These reconstructions will 
lead to a model of changes and variability in time 
and space of Atlantic surface and bottom water 
masses. 
The central problem in paleoceanography is the 
investigation of the history of the attributes of water 
masses and their circulation patterns in the past. In 
this project variations and alternations in total sedi-
ment flux and the deposition of biogenic and 
terrigenous components in the ocean basins will be 
quantified. For such studies the best conditions are 
found in the Atlantic Ocean because it is almost 
completely surrounded by passive continental 
margins and the history of these areas of ocean crust 
has been preserved almost in its entirety. Based on 
extensive information gathered during the DSDP I 
ODP Legs, the input of biogenic and terrigenous 
components can be mapped representatively for 
different degrees of depth and for different basins in 
the Atlantic Ocean. 
During the last year our investigations have fo-
cussed primarily on the optimization of methods for 
calculating the budgets of sediment parameters and 
their correct paleogeographic placement in time on 
palinspastic maps. For the reconstruction of these 
maps, the exact paleobathymetry and paleogeog-
raphy of these positions is needed. During our work 
on this research complex we have been strength-
ening our cooperation with the group led by J. 
Sclater (Scripps, La Jolla, U.S.). A central aspect of 
project work is the stratigraphic correlation of all 
DSDP /ODP drill sites in the Atlantic Ocean since 
biochronologic scales constantly change and it is 
lung in Form von palinspastischen Karten, fiir deren 
Rekonstruktion einerseits die Erarbeitung der exak-
ten Paliiobathymetrie und -geographie notwendig 
war. Die Abarbeitung dieses Themenkomplexes 
fiihrte zu einer weiteren lntensivierung der intema-
tionalen Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe 
urn John Sclater (Scripps, La Jolla, U.S.). Einen zen-
tralen Aspekt der Projektarbeit nimmt die strati-
graphische Korrelation der gesamten DSDP / ODP-
Bohrungen im Atlantik ein, da aufgrund der sich 
stiindig veriindemden biochronologischen Skalen, 
eine fur alle Bohrungen einheitliche Stratigraphie 
als Berechnungsrahmen fiir die Bilanzierung vorge-
geben werden mtill. Als Langzeitperspektive wird 
eine Modellierung der Eigenschaften der charakteri-
stischen Wassermassen und der Paliiozirkulation im 
kiinozoischen Atlantik durchgefiihrt. Hierzu gelang 
es, William W. Hay (vormals Universitiit Boulder, 
U.S.), zu dem bisher eine enge Kooperation hin-
sichtlich der Entwicklung eines paliio-ozeanogra-
phischen Modelles bestand, als Gastwissenschaftler 
fiir die pa!iio-ozeanographische Arbeitsgruppe zu 
gewinnen und ihn zukiinftig beratend in die Arbeit-
sgruppe zu integrieren. 
Das vergangene Arbeitsjahr liiBt sich durch wichtige 
Teilergebnisse, die als Meilensteine angesehen wer-
den und in zahlreichen Publikationen und Tagungs-
beitriigen ihren Niederschlag fanden (vgl. Kap. 6), 
kennzeichnen. So gelang den Mitarbeitem die 
stratigraphische Oberarbeitung zahlreicher DSDP I 
ODP-Bohrungen insbesondere im kritischen 
mioziinen Zeitintervall. Hierzu gehi:irte vor allem 
die Aufstellung einer Eventstratigraphie nach 
Diatomeen, nach Bolboformen und nach Cocco-
lithophoriden. lm Teilbereich der paliiobathy-
metrischen und paliiogeographischen Rekonstruk-
tionen konnten i.iber das gesteckte Arbeitsziel hin-
aus wesentliche Fortschritte bei der Beriicksichti-
gung morphologischer Strukturen, wie beispiels-
weise der Einbindung von Paliioriicken (aseis-
mische Schwellen), langfristig stabiler ozeanischer 
Plateaus und der Transform-Storungen erreicht 
werden. Die Ergebnisse von Untersuchungen im 
Teilbereich der Optimierung der Berechnung von 
Fluxraten unter Einbeziehung der 'physical 
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imperative that we have a unified stratigraphic 
frame for calculating sediment budgets for all drill 
sites. As a long-term perspective, the characteristic 
attributes of water masses and of paleocirculation 
will be modeled for the Cenozoic Atlantic Ocean. It 
has been possible to establish a working cooper-
ation with William W. W. Hay (formerly Boulder, 
Co.), who is now working as a visiting professor 
and senior scientist at GEOMAR and who will 
actively join the project. 
During the past research period we have achieved 
interesting results which have been published in 
many papers and presented at many conferences. In 
this project we have been able to revise the 
stratigraphies of numerous DSDP /ODP sites, 
particularly in the critical Miocene time span. These 
results include a new event stratigraphy of diatoms, 
bolboforma and coccoliths. In addition to a 
reconstruction of paleobathymetry and paleogeog-
raphy, we were able to make significant progress in 
incorporating morphological structures, such as 
aseismic ridges, stable oceanic plateaus and trans-
form faults, into our models. Furthermore, we 
optimized the principle calculation of sediment 
fluxes using corrected physical property data, 
which led to more reliable error calculations of 
DSDP /ODP data. The development of a paleocean-
ographic model for the late Neogene of the North 
Atlantic (Fig. 11) as part of a Ph.D. thesis (WOLF 
1990) was used as a first step for a Cenozoic model 
which is able to explain the whole Atlantic ocean. 
Principal investigators: Wolfram Brenner, Warner 
Briickmann, Jiirgen Mienert and Jom Thiede 
Investigators: Andreas Dettmer, Kai-Uwe Schmidt 
and Thomas Wolf 
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properties' gestatten eine zuverUissigere Fehlerab-
schatzung der vorhandenen DSDP /ODP- Grund-
daten. Im TetJbereich der Entwick.lung eines palao-
ozeanographischen Modelles gelang mit dem Ab-
chJ~ einer Dissertation (WOLF 1990) ein Modellan-
satz, der den spatneogenen Zeitabschnitt des nord-
lichen Nordatlantiks umfaBt (Abb. 11). Diese Ergeb-
nisse lassen sich als Grundlage in ein kanozoisches 
Mod ell fiir den Gesamtatlantik implementieren. 
Antragsteller: Wolfram Brenner, Warner Briick-
mann, Ji.irgen Mtenert und Jorn Thiede 
Mitarbeiter: Andreas Dettmer, Kai-Uwe Schmidt 
und Thomas Wolf 
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Die neogene Abkuhlungsgeschlchte lm atlantlsch-
arktlschen Raum: Hlnwelse aus DSDP / ODP-
Bohrungen. 
Das Untersuchungsziel dieses Projektes im ODP-
Schwerpunktprogramm ist die detaillierte Er-
fassung der Abkiihlungsgeschichte der nordlichen 
Hemisphlire seit dem Miozan anhand einer Kombi-
nation verschiedener sedimentologischer, orga-
nisch-petrographischer und mikropalaontologi-
scher Untersuchungsmethoden. Es sollen neue di-
rekte Belege fur kritische Veriinderungen gewonnen 
und die erarbeiteten indirekten Befunde erganzt 
und/ oder modifiziert werden. 
Die bisherigen Ergebnisse an Proben ausgewahlter 
Bohrungen im Nordatlantik und der Bohrungen 
von Leg 104 (Norwegische See) und Leg 105 
(Labradorsee) zeigen einen schrittweisen Ab-
kiihlungstrend seit dem Mittelmiozan, der mit ein-
schneidenden Veriinderungen in der Oberflachen-
und Tiefenwasserzirkulation einhergeht. Diese Ent-
wicklung dokumentiert sich in der Variabilitat des 
Gesamtsedimenteintrages, den FluBraten von Kar-
bonat, Opal und TOC, in temperaturbedingten Ver-
anderungen der pelagischen Faunen und Floren, so-
wie der mio-I pliozanen Geschichte der CCD und 
den regionalen und zeitlichen Verteilungsmustem 
vonHiaten. 
Es konnte bisher nachgewiesen werden, daB die Ab-
kiihlungsgeschichte der nordlichen Hemisphare vor 
etwa 10 Ma begonnen hat. Bereits zu diesem Zeit-
punkt hat es einen Eintrag geringer Mengen an eis-
transportiertem Material (IRD) in das Europaische 
Nordmeer gegeben. Dariiberhinaus konnten an-
hand von Silicoflagellaten und Dinoflagellaten-
zysten Temperaturtrends rekonstruiert werden. Da-
nach kommt es ab dem Mittelmiozan zu einer gene-
rellen Abkiihlung mit einzelnen extremen Abkiih-
lungsphasen. Untersuchungen von Diatomeen-As-
soziationen belegen fur das Oberpliozan einzelne, 
jedoch nur kurzzeitige Erwarmungsphasen. 
V or 2,6 Ma kam es zu einer lntensivierung des gla-
zialen Ablagerungsregimes. Der Zeitraum. bis 1,2 
Ma ist gekennzeichnet durch gemiilligt-glaziale Be-
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The history of Neogene cooling In the Arctic area 
of the North Atlantic: Evidence from DSDP /ODP 
sites 
The research goal of this project sponsored by the 
German ODP program is the detailed recording of 
the history of cooling in the Northern Hemisphere 
since the Miocene with the help of a combination of 
different sedimentological, organic-petrographical 
and micropaleontological methods. New direct evi-
dence for critical changes which will supplement 
and/ or modify the results found thus far is expect-
ed to be gained. 
Previous results from samples from selected North 
Atlantic sites and from ODP Leg 104 (Norwegian 
Sea) and 105 (Labrador Sea) sites show a step by 
step history of cooling since the middle Miocene, 
accompanied by drastic changes in surface and 
deep water circulation. This development is docu-
mented in the variability of bulk sedimentation, in 
flux rates of carbonate, biogenic opal and TOC, in 
temperature dependent variations of pelagic faunas 
and floras, as well as in the Mio-/Pliocene history of 
the CCD and the regional and temporal d istribution 
patterns of hiatusses. 
We have been able to prove that the history of 
cooling in the Northern Hemisphere began at about 
10 Ma. An input of low amounts of ice-rafted 
detritus had already taken place at this time. In 
addition to this, with the help of silicoflagellates and 
dinoflagellate cysts, temperature trends have been 
able to be described. Accordingly, a general cooling 
with some extreme cooling phases took place after 
the middle Miocene. Investigations of diatom as-
sociations prove some individual but short-term 
warming phases for the Upper Pliocene. 
At 2.6 Ma an intensification of the glacial regime 
occurs. The period until 1.2 Ma is characterized by 
nearly moderate glacial conditions with only oc-
casional appearances of the Norwegian Current and 
a strong episodic input of coarse terrigeneous 
detritus. The last 1.2 Ma are characterized by an 
intensification of glacial/interglacial fluctuations. 
In all of the Leg 104 sites high carbonate contents 
dingungen mit einem nur gelegentlichen Auftreten 
des Norwegenstromes und einem stark episodi-
schen bescheidenen Eintrag von grobem terrigenem 
eistransportiertem Detritus. Die letzten 1,2 Ma sind 
von einer bedeutenden Intensivierung der glazial/ 
interglazialen Schwankungen gepragt. Ab ea. 1,0 
Ma werden in all en Leg 104 Bohrungen hohe 
Karbonatgehalte beobachtet. Langfristig persistie-
rend hohe REM-LOsungsindizes an planktonischen 
Foraminiferen gehen in kurzfristige Losungspeaks 
im jiingeren Interval! iiber. Es kam zur Ausbildung 
maximaler Eisvorsto!Se, aber auch zu sehr warmen 
Interglazialen mit Intrusionen des Norwegen-
stromes bis in den Arktischen Ozean, vor allem im 
Zeitabschnitt nach 0,6 Ma. Interglaziale Abschnitte 
sind durch foraminiferenreiche und kalkige nanno-
planktonreiche Sedimente mit hohen Anteilen an 
subpolaren Formen reprasentiert. Anhand der 
Variabilitiit von kalkigen Nannoplanktongemein-
schaften und anderer Planktongruppen konnten 
okologische Unterschiede zwischen einzelnen Inter-
glazialen beschrieben werden. Glaziale Ablage-
rungen weisen geringe Karbonatgehalte, hohe TOC-
Anteile sowie episodisch schwankende Gehalte an 
IRD auf. In den glazialen Sedimenten fanden sich 
Kohle Dropstones sowie Klasten von organisch-
reichen Schiefern. Marines autochthones Material 
wurde nur als akzessorischer Bestandteil gefunden. 
Der Volumenanteil des umgelagerten organischen 
Materials ist so hoch, da!S die hohen TOC-Gehalte 
allein durch diese Komponenten erklart werden 
konnen. 
Antragssteller: Riidiger Henrich und Jorn Thiede 
Mitarbeiter: Karl-Heinz Baumann, Dorothee 
Spiegler, Jens Holemann und Andreas Dettmer 
Erosion und Sedimentation lm Kanozolkum des 
nordwesteuropalschen Kontlnentalrandes 
lnnerhalb einer deutsch/norwegischen Zusammen-
arbeit wird die kiinozoische Geschichte von Erosion 
und Sedimentation in Randmeeren Nordwest-
europas untersucht. An ausgesuchten Beispielen 
werden folgende wissenschaftliche Ziele verfolgt: 
Physiographische Geschichte, d.h. Raten und zeitli-
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were observed from 1.0 Ma on. Long-term per-
sistently high SEM dissolution indices in planktonic 
foraminiferas pass over into short-term dissolution 
peaks in the younger interval. The development of 
maximum ice expansion as well as of very warm 
interglacial periods with intrusions of the Nor-
wegian Current as far as the Arctic Ocean, primarily 
after 0.6 Ma, has been documented. Interglacial 
deposits are represented by foraminiferal and 
calcareous nannoplankton rich sediments, with 
high percentages of subpolar species. With the help 
of the variability of calcareous nannoplankton com-
munities and other plankton groups, ecological 
differences between individual interglacials were 
able to be described. Glacial deposits show lower 
carbonate contents, high amounts of TOC and 
episodically changing percentages of IRD. Coal 
dropstones as well as clasts from organic-rich 
schists can be found in the glacial sediments. Marine 
autocthonous material is represented only in very 
slight amounts. The high TOC values are ex-
plainable by these components alone. 
Principal investigators: Riidiger Henrich and Jom 
Thiede 
Investigators: Karl-Heinz Baumann, Dorothee 
Spiegler, Jens Holemann and Andreas Dettmer 
Cenozolc erosion and sedimentation of the NW 
European continental margin 
The Cenozoic history of erosion and sedimentation 
in the shelf seas of northwestern Europe is one area 
of German/Norwegian cooperation in the geo-
sciences. Three important areas have been selected 
in order to reach the following scientific goals: 
cher Ablauf der Vertiefung der Becken, Zusammen-
setzung, Herkunft und Transportwege der eingetra-
genen Sedimente, Abschiitzung einer Massenbilanz 
fi.ir das Gesamtsediment und ausgesuchte Kompo-
nenten. 
1989 wurde nach intensiven Vorbereitungen ein bi-
laterales Forschungs- und Entwicklungsprojekt (FE-
Projekt) zwischen Norwegen, vertreten durch den 
Norwegischen Rat fi.ir Forschung und Technologie 
(NTNF), und Deutschland, vertreten durch das 
Forschungszentrum Jiilich (KFA), etabliert. Es tragt 
den Titel , Kohlenwasserstoffhaltige Sedimentbek-
ken" und gliedert sich in zwei Themenbereiche: 
, Beckenanalyse" (A) und , Reservoir Forschung" 
(B). 
Fur die Struktur des Projektes sind drei Punkte be-
senders charakteristisch: 
1. Der internationale Aspekt: In den einzelnen Pro-
jekten bilden jeweils eine von acht deutschen und 
eine von acht norwegischen Institutionen ein Ge-
spann. 
2. Der interdisziplinare Aspekt: Geowissenschaftli-
che, chemische und rnathernatische Arbeitsgrup-
pen sind an den Projekten beteiligt. 
3. Der Kooperationsaspekt mit der Industrie: Auf 
der norwegischen Seite ist die staatliche 
Olgesellschaft (STATOIL) und auf der deutschen 
Seite, auf informeller Basis, ist die DEMINEX be-
teiligt. 
GEOMAR ist innerhalb der Projektgruppe A vertre-
ten (Titel s.o.) und kooperiert mit der Universitat 
Troms0 (Tore Vorren, David A. Poole). Drei Ar-
beitsgebiete entlang des nordwesteuropaischen 
Kontinentalrandes, die sich hinsichtlich ihrer geolo-
gischen Geschichte unterscheiden, wurden zu-
nachst fi.ir erste Untersuchungen herangezogen, um 
Ahnllchkeiten, aber auch Unterschiede herauszu-
arbeiten. GEOMAR hat sich dabei dem Gebiet im 
Wikinggraben zugewendet. 
(i) reconstruction of the paleophysiographic 
development, i.e. rates and temporal 
distribution of basin subsidence, 
(ii) composition, sources and pathways of the 
sediments, 
(iii) estimate of a mass balance for bulk sediment 
and selected components. 
After intense preparations a bilateral reseaoch and 
development program between Norway, represent-
ed by the NTNF, and Germany, represented by the 
Research Center Jiilich (KFA), was established in 
1989. The title of this development program is "Hy-
drocarbon bearing sedimentary basins" and has 
two divisions, "Basin analysis" and "Reservoir 
studies", each with four scientific projects. 
The projects each have three main characteristics: 
1. The international aspect: one of eight German 
and one of eight Norwegian institutions form a 
team within each project. 
2. The integrated aspect: researchers from the fields 
of geosciences, chemistry and mathematics 
participate in the project. 
3. Cooperation with private industry: STATOIL on 
the Norwegian side and, on an informal basis, 
DEMINEX on the German side. 
GEOMAR takes part within the " Basin Analysis" 
division (title of the project: see above) and 
cooperates with the University of Tromse (Tore 
Vorren, David A. Poole). Three areas along the 
northwestern European continental margin which 
differ in their geological history have been selected 
for preliminary investigations to show similarities 
and differences. GEOMAR is working in the 
northern Viking Trough. 
Hier fullen die Arbeiten im wesentlichen auf 
I. Paliiontologische und sedimentologische Bear-
beitung von Spiilproben (sog. cuttings) a us Explora-
tionsbohrungen 
11. Seismische Interpretation und Kartierung kiino-
zoischer Sequenzen. 
Im Zuge der seismischen Interpretation konnten 
fiinf Sequenzen innerhalb der tertiaren Schichten in 
einem regionalen Mcillstab ausgegliedert werden. 
Kartensiitze, die die Sequenzgrenzen in Zweiweg-
laufzeit (TWT) und Tiefe in Metem darstellen sowie 
Miichtigkeitskarten fiir die Sequenzen konnten er-
stellt werden. Gleichzeitig wurde mit der palii-
ontologischen und sedimentologischen Bearbeitung 
von vier Explorationsbohrungen aus dem Unter-
suchungsgebiet begonnen. In Abbildung 12 sind 
seismische, sedimentologische und paliiontologi-
sche Oaten gegeniibergestellt. Schon jetzt zeigt sich, 
daB d ie Absenkung des Beckens nicht gleichmii.Big 
verlief, sondem in ihren Betragen auBerst variabel 
war. Hebungsphasen schalten sich immer wieder 
ein, die zu Nichtsedimentation und auch Erosion 
fiihrten. 
Die Verfiillung des Beckens verlief im Palaogen ver-
gleichsweise langsam (1-2 cm ky-1), zum Teil sind 
keine Sedimente iiberliefert. lm AnschluB an einen 
ea. 15 my betragenden Hiatus veriinderte sich das 
Bild stark im spa ten (oberen??) Mioziin/ Plioziin. In 
e.inem Flachwasserregime gelangen grobe Sande 
mit einer um eine GroBenordnung hoheren Ge-
schwindigkeit zur Ablagerung. Liefergebiete und 
Transportwege sind reorganisiert. Im Nordwesten 
des Gebietes bilden diese Schichten etwa die Halfte 
alles iiberlieferten tertiiiren Materials. Insgesamt ist 
die tektonische Geschichte der ni:irdlichen Nordsee 
nicht a llein durch das Model! eines durch Ab-
kiihlung absinkenden, passiven Kontinentalrandes 
zu erkliiren. Die vergleichsweise enormen 
Subsidenzbetriige in der ji.ingeren geologischen Ge-
schichte dieses Gebietes stellen eine Herausforde-
rung fiir die weiteren Arbeiten innerhalb dieses Pro-
jektes dar. 
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The main geoscientific tools are: 
I. Paleontological and sedimentological analyses of 
cuttings from exploration wells, 
II. Interpretation of seismic data and mapping of 
Cenozoic sequences. 
During seismic interpretation, five sequences 
within the Cenozoic successions have been 
distinguished on a regional scale. Sets of maps 
displaying the sequence boundaries in two way 
traveltime (TWT) and depth in meters and isopach 
maps have been designed. ln addition, paleonto-
logical and sedimentological work on rock samples 
has begun. Figure 12 shows these data in correlation 
to the seismic data for one drillhole. First results 
indicate that the subsidence of the basin was 
unsteady in Cenozoic times and has been inter-
rupted by phases of uplift which have led to 
nonsedimentation or to erosion. 
The basin was buried at a relatively slow pace dur-
ing the Paleogene (1-2 cm ky-1), partly no sediments 
are preserved. After a hiatus of approximately 15 
m.y. the situation is completely different in the Late 
Miocene/Pliocene. Coarse sands were deposited in 
a shallow-water regime with a speed of an order of 
magnitude higher than had previously been the 
case, source areas and pathways were reorganized. 
These strata cover up to half of the entire Tertiary 
material, especially to the northwest of the area. 
Altogether, the tectonic history of the northern 
North Sea cannot be explained only by the model of 
a thermally subsiding passive continental margin. 
The relatively high rates of subsidence in the 
younger basin are a challenging topic for further 
investigations. 
Principal investigator: Ji:im Thiede 
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Antragsteller: Jom Thiede 
Mitarbeiter: Dorothee Spiegler, Etienne Steurbaut 
und Martin Weinelt 
Well34/04·01 compiled data 
Investigators: Dorothee Spiegler, Etienne Steu rbaut 
and Martin Weinelt 
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Holozines Rlffwachstum und Karbonatproduktlon 
Die geographische Breite des gegenwiirtigen Koral-
lenriffwachstums wird mit der Verbreitung herma-
typer Korallen gleichgesetzt. Fiir die nordlichen 
und siidlichen Randgebiete der Verbreitung im 
indopazifischen Raum stellt sich daher die Frage, ob 
die lebenden Scleractinier zum aktiven Riffwachs-
tum und der gegenwiirtigen Karbonatproduktion 
iiberhaupt noch beitragen, oder ob es sich hierbei 
nur urn eine diinne Besiedlung handelt, die ein 
ererbtes, pleistoziines Relief iiberdeckt. Die Verkal-
kungsrate hiingt im wesentlichen vom Lichtangebot 
und der Temperatur ab und wird mit zunehmender 
geographischer Breite geringer. In Analogie zum 
,Darwin Punkt", der das Gleichgewicht zwischen 
Korallenwachstum und sich iinderndem Meeres-
spiegel markiert, besteht ein gleichermaEen von der 
geographischen Breite abhiingiges Gleichgewicht 
zwischen Verkalkungsraten und Erosion. 
Urn diesen komplexen Sachverhalt zu kliiren, 
bedarf es eines interdiszipliniiren Ansatzes. Daher 
haben Wolf-Christian Dullo (GEOMAR: 
Sedimentologie, Paliiontologie), Dietrich Schlichter 
(Koln: Riffphysiologie) und Helmut Schuhmacher 
(Essen: Riffbiologie) ein gemeinsames Projekt unter 
der Bezeichnung , Biogene und abiogene Prozesse 
der holoziinen Flachwasserkarbonatproduktion" 
begonnen. Die hierbei ma.Bgeblichen Faktoren wer-
den auf drei verschiedenen Zeitebenen untersucht: 
Zooxanthellate Steinkorallen decken ihren Energie-
bedarf iiber heterotrophe und autotrophe Emiih-
rung. Der Beitrag dieser grundverschiedenen Er-
niihrungsstrategien fur die Verkalkung wird unter-
sucht: Gibt es Mechanismen, die den phototrophen 
Eintrag an Schwachlichtstellen effektivieren kon-
nen? Kann der heterotrophe Eintrag von Plankton, 
Detritus oder Bakterien durch besser arbeitende 
Retentionsmechanismen erhoht werden? Wie groB 
ist der Energieeintrag von gelosten Nahrstoffen, der 
durch die Koralle geniitzt werden kann? 
Die iiberlieferte Karbonatproduktion hiingt stark 
von der Persistenz der verkalkten Steinkorallen ab. 
Daher werden a) das Skelettwachstum, b) art-
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Holocene reef growth and carbonate 
production 
The latitudinal width of present-day coral reef 
growth is generally regarded as fitting in with the 
distributional pattern of hermatypic scleractinians. 
For the northern and southern marginal parts of the 
lndopacific realm the question arises as to whether 
living scleractinians contribute to active reef growth 
and present carbonate production or whether they 
are only a thin veneer from an inherited Pleistocene 
relief. The rate of calcification depends on tem-
perature and light and therefore decreases in high 
latitudes. In analogy to the "Darwin point", which is 
the point at which reef growth equals sea level 
change, a similar compensation between latidudinal 
calcification rates and erosional processes exists. 
In an investigation of this subject it is necessary to 
begin with an interdisciplinary approach. For this 
reason Wolf-Christian Dullo (GEOMAR: sedimen-
tology, paleontology), Dietrich Schlichter (Koln: reef 
physiology) and Helmut Schuhrnacher (Essen: reef 
biology) have started a joint project under the 
general title of "Biogenic and non-biogenic pro-
cesses of Holocene shallow water carbonate pro-
duction". The factors affecting reef growth will be 
investigated on three different levels of time 
resolution: 
Zooxanthellate stony corals supply their energy 
budget through heterotrophic or phototrophic 
nutrition. The contribution from these two different 
nutrition strategies for the calcification process will 
be investigated. Do mechanisms exist which 
increase the effectivity of phototrophic energy input 
at sites with only low intensities of sunlight? Is it 
possible to increase the heterotrophic input of 
plankton, detritus, or bacteria via effective 
operating retention mechansisms? What is the 
amount of dissolved organic matter which can be 
used by coral? 
Recorded reef carbonate production depends 
mainly on the persistence of calcifying stony corals. 
For this reason, skeletal accretion, life durations 
specific to species in coral colonies, competition 
spezifische Lebensalter von Korallenkolonien, 
c) Raumkonkurrenz zwischen Weich- und Steinko-
rallen, d) Zerstorung der lebenden Korallengewebe 
durch Rauber und e) Bioerosion, im wesentlichen 
durch Seeigel, iiber mehrere Jahre beobachtet und 
kartiert. 
Die umfassenden Studien iiber die Beziehung zwi-
schen verfiigbaren Nahrstoffen und der Karbonat-
produktion haben die Frage aufgeworfen, inwie-
weit Unterschiede in der Karbonatproduktion zwi-
schen den regionalen Riffprovinzen der Erde beste-
hen. Die global unterschiedlich ausgebreitete 
Tiefenerstreckung der photischen Zone in den tropi-
schen Riffgewassem sollte sich in einer unterschied-
lichen Riffgeometrie (keep up, catch up, give up) 
auBern, die durch schwankende Meeresspiegel ge-
steuert wird. Daher wird als Hauptpunkt unter-
sucht, wie die oligotrophen Bedingungen im Roten 
Meer und im Indischen Ozean die gegenwiirtige 
Karbonatproduktion beeinflussen und wie diese 
geologisch iiberliefert wird (Bohrungen) im Unter-
schied zur Karibik und dem pazifischen Raum. 
Das Projekt sollte urspriinglich im Roten Meer be-
gonnen werden, doch gestatten die gegenwiirtigen 
politischen Bedingungen derzeit nur Untersuchun-
gen im Indischen Ozean. Gerade erst begonnen, un-
tersucht Georg Heill als Hauptmitarbeiter das jahr-
liche Korallenwachstum an ausgewahlten Sclerac-
tiniem des Roten Meeres als Vergleich fiir die Studi-
en im lndik. 
Antragsteller: Wolf-Christian Dullo 
Mitarbeiter: Georg Heill 
Blldungsmechanlsmen und Okologle borealer 
Flachwasserkarbonate 
Unter extrem borealen bis periarktischen Bedingun-
gen gebildete Karbonatsedimente sind auf den 
Schelfen des Europaischen Nordmeeres weit ver-
breitet (Abb. 13). Das Spektrum der unter ganz un-
terschiedlichen ozeanographischen und sedimento-
logisch-biofaziellen Konstellationen entstandenen, 
flachmarinen Karbonate umfaBt u.a.: (1) unter dem 
between soft and stony corals for space, destruction 
of living coral tissue by predators, and bioerosion 
by sea urchins will have to be monitored over a 
period of several years. 
Comprehensive studies on the connection between 
available nutrients and carbonate production have 
given rise to the question as to whether there is a 
difference in carbonate production between the reef 
provinces of the world or not. The different g lobal 
depth range of the photic zone within the tropical 
reef regions should result in a different reef geom-
etry caused by changing sea levels (keep up, catch 
up, give up). Therefore, the main topic to be 
investigated is how oligotrophic conditions govern 
present-day carbonate production in the Red Sea 
and the Indian Ocean and how this carbonate 
production is recorded (drill cores) as compared to 
the Caribbean or the Pacific region. 
The project was designed to be carried out in the 
Red Sea, but, however, political changes at the 
beginning of this year have forced us out of this 
region and into the Indian Ocean. We have recently 
started our investigations and Georg Heill, as the 
main collaborator, is presently focussing on the 
annual growth rates of selected scleractiruans from 
the Red Sea for comparative studies in the Indian 
Ocean. 
Principal investigator: Wolf-Christian Dullo 
Investigator: Georg Heill 
Boreal shallow-water 
carbonates 
Carbonate deposits which are formed under ex-
treme boreal to subarctic conditions are widely 
present on the shelves of the Norwegian-Greenland 
Sea (Fig. 13). The spectrum of the shallow-water car-
bonates comprises: 1) autochthonous coralline algal 
biotopes of the coastal skerry area of northern 
Norway which were formed under the influence of 
EinfluE des Atlantikwassers gebildete, autochthone 
Filtrierergemeinschaften unter Dominanz von Bryo-
zoen, Brachiopoden und Mollusken auf dem offe-
nen Schelf vor Norwegen, (2) intensiv besiedelte 
Chlamys islandica-Biotope entlang der W- und Nord-
westkiiste Spitzbergens und in einzelnen Vorkom-
men auf der Spitzbergenbank, (3) unter dem EinfluB 
kalter, arktischer Wassermassen gebildete karbona-
tische Restsedimentdecken und deren Besiedlung 
durch eine Hartsubstratfauna auf der Spitzbergen-
bank, (4) Bryozoen-Kieselschwamm-Serpuliden-
Biotope am Seamount Vesteris'Qanken in der 
Gronlandischen See, sowie (5) azooxanthellate Tief-
wasserriffe entlang der norwegischen Kiiste sowie 
auf dem Gronlandischen Schelf. 
Ziele der Untersuchungen sind: 
1. die Erforschung klimatischer, ozeanographischer 
und biologischer Steuerungsprozesse in arktisch-
borealen Aachwasserbiotopen, 
2. die Klarung der palao-ozeanographischen 
Entwicklung und Besiedlungsgeschichte der 
arktisch-borealen Schelfgebiete im Holozan, 
3. die Analyse der Faziesspektren und Okologie 
autochthoner und parautochthoner, riffartiger 
Flachwasserkarbonat-Akkumulationen im bo-
real-arktischen Bereich, 
4. die Erforschung der Auswirkungen von extre-
mer Saisonalitat und Klimaschwankungen auf 
Wachstumsgefiige und Skelettmineralisation 
karbonatabscheidender Aachwasserorganismen 
im arktisch-borealen Bereich, sowie 
5. die Entwicklung palao-ozeanographisch-fazi-
eller Modelle fiir die Bildung boreal-arktischer 
Aachwasserkarbonate als Analoga fiir fossile 
Fallbeispiele. 
1990 wurden Schiffsexpeditionen zur Barentssee 
und zum Schelf westlich von Spitzbergen (FS ME-
TEOR) und zur Danemarkstralk mit FS POSEIDON 
durchgefiihrt. Kartierungen in Troms/ Nord-
Atlantic water masses and suspension communities 
which are dominated by bryozoans, brachiopods 
and molluscs from the open shelf off Norway; 2) 
densely colonized Chlamys islandica-biotopes, living 
on shallow shelf banks along the western edge of 
the Barents Sea shelf of Svalbard; 3) coquina lag 
deposits from the Spitsbergenbank which were 
generated under the influence of arctic water 
masses; 4) bryozoan-siliceous sponge communities 
on the flanks of the volcanic seamount Vesteris-
banken in the central Greenland Sea: 5) 
azooxanthellate deep-water reefs from the continen-
tal slope of northern Norway in the Denmark Strait. 
We want to investigate 
1. the influence of climatological, oceanological and 
biological cOntrols on these carbonate structures 
in arctic and boreal realms; 
2. the paleoceanographical development and evo-
lution of community successions during the 
Holocene; 
3. the analysis of fades spectra and ecology of 
autochthonous and parautochthonous, reefal 
shallow-water accumulations; 
4. he investigation of responses of carbonate se-
creting communities to extreme seasonality and 
climatic fluctuations as manifested in ultrastruc-
ture and skeletal mineralogy; 
5. he generation of paleoceanological fades models 
which might serve as guides for interpreting 
fossil analoga. 
Working program for 1990: Shipboard expeditions 
to the Barents Sea and to the western Svalbard Shelf 
with RV METEOR (M-13/1) and to the Danmark 
Strait with RV POSEIOON (P0-175/ 1}. Field 
mapping in Troms county, northern Norway, for 
profiling Holocene carbonate deposit outcrops and 
for levelling Holocene terraces (cf. Chap. 5). 
Principal investigators: Riidiger Henrich, Christian 
norwegen sollten Aufschli.isse i.iber Karbonat-
ablagerungen und i.iber holozane Terrassen geben. 
(Vgl. Kap.S) 
Zusammena rbei t: 
1. Vergleich mit Corallinaceen-Biotopen (Maerl) im 
Armelkanal (Zankl/Tietze, Institut fur Geologie 
und Palaontologie der Universitiit Marburg) und 
Mittelmeer (Hertweck, Senckenberg am Meer, 
Wilhelmshaven; Reitner, Institut fur Paliion-
tologie der Freien Universitiit Berlin); 
2. Biofazieszonierung am Seamount Vesteris-
banken gemeinsam rnit Reitner; 
3. Vergleich mit rezenten, tropischen Tiefwasser-
riffen und iiquivalenten Karbonatstrukturen 
wiihrend pleistoziiner Meeresspiegeltiefstiinde 
(Zankl; Dullo); 
4. Vergleichsstudien rnit fossilen Kaltwasser-
karbonaten (z.B. Faksekalke, (Fli.igel, Paliionto-
logisches lnstitut in Erlangen) 
Antragsteller: Ri.idiger Henrich, Christian Samt-
Ieben (GP!, Kiel), Priska Schiifer (GP!, Kiel) 
Mitarbeiter: Andre Freiwald 
Blostratlgraphle und Palaoenvlronments In der 
westlichen Barentssee 
In ihrer fri.iheren Geschichte war die Barentssee die 
Verbindung zwischen Nordsee und Nordatlantik 
zum Arktischen Ozean. Daher konnte die tekto-
nische und paliio-ozeanographische Geschichte die-
Samtleben (GP!, Kiel), Priska Sella fer (GPI, Kiel) 
Investigator: Andre Freiwald 
Blostratlgraphy and paleoenvlronments of the 
western Barents Sea 
For much of its early history, the Barents Sea served 
as a marine passageway connecting the North Sea 
and North Atlantic to the Arctic Ocean. Ac-
cordingly, the tectonic and paleoceanographic 
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ses Gebietes das kanozoische Klima und die 
Evolution der arktischen Biota beeinfluEt haben. 
Die Foraminiferengemeinschaften der westlichen 
Barentssee wurden (a\iller den pleistoziinen) bisher 
noch nicht systematisch untersucht. lm kommen-
den Jahr werden Wissenschaftler von GEOMAR 
(Michael A. Kaminski) und der UniversiUit Oslo 
Qeno Nagy) die Foraminiferengemeinschaften der 
Oberkreide und des Kanozoikums der westlichen 
Barentssee untersuchen, urn eine vollstandige Basis 
fi.ir zukiinftige regionale synoptische Studien aufzu-
stellen. Friihere Studien ha ben die Niitzlichkeit von 
agglutinierenden Forami.niferen der Tiefsee fi.ir re-
gionale Biostra tigraphien und fur die Bewertung 
der marinen Umwelt, vor allem auch in okonornisch 
wichtigen Regionen, wie dem Nordseebecken de-
monstriert. In der laufenden Phase des Projektes 
wollen wir (1) die gesamte Taxonomie der Fora-
rniniferengemeinschaften der Oberkreide und des 
Kanozoikums dokumentieren und Gemeinsamkei-
ten zwischen den Foraminiferengemeinschaften der 
westlichen Barentssee und den friiher untersuchten 
Gemeinschaften weiter im Siiden aufzeigen, (2) ein 
regionales biostratigra phisches Geriist erstellen, das 
auf quantitative Untersuchungen von mehreren 
Sektionen basiert und den Nutzen unseres biostrati-
graphischen Schemas als einen Schritt in Richtung 
einer generellen oberkretazischen und kanozo-
ischen Foraminiferenzonierung der Norwegischen 
See darstellt, (3) d ie palaobathymetrische Geschich-
te der untersuchten Bohrlokationen rekonstruieren 
und Oaten fUr Palaoenvironment-Untersuchungen 
sammeln. 
Diese Studie 1st zur Ergiinzung eines gemeinsamen 
Deutsch-Norwegischen Projekts zur Untersuchung 
von Sedimentation und Erosion auf dem norwegi-
schen Kontinentalrand gedacht. Sie steuert die 
schon lange benotig te Alterskontrolle fur die regio-
nalen seismischen Horizonte bei. Mit unserer neuen 
Biozonierung fur die westliche Barentssee hoffen 
wir niitzliche Informationen fi.ir zusiitzliche Explo-
rationen d ieses Gebietes und fi.ir weitere 
Tiefseebohrungen in der nordlichen Norwegischen 
See im Rahmen des ODP zu erbringen. 
Antragsteller: Michael A. Kaminski 
history of the area may have influenced the 
development of Cenozoic climate and the evolution 
of Arctic biota. However, the forarniniferal as-
semblages in the western Barents Sea have not yet 
been studied in a systematic manner, except in the 
Pleistocene. Over the next year, researchers at 
GEOMAR (Michael A. Kaminski) and at the 
University of Oslo Qeno Nagy) will investigate the 
Upper Cretaceous and Cenozoic foraminiferal 
assemblages in the western Barents Sea, in order to 
provide a strong base for future regional, synoptic 
studies. Previous studies have demonstrated the 
utility of deep-water agglutinated foraminifera for 
regional biostratigraphy and environmental assess-
ments, especially in economically important areas 
such as the North Sea Basin. In the current phase of 
the project, we wish to (1) document fully the 
taxonomic composition of Upper Cretaceous and 
Cenozoic foraminiferal assemblages and establish 
the affinities of the assemblages in the western 
Barents Sea to those from previously investigated 
areas farther south, (2) develop a regional 
biostratigraphic framework based upon quantita-
tive analysis of multiple sections, and assess the 
utility of our biostratigraphic scheme as a step 
towards developing a general Upper Cretaceous to 
Cenozoic foraminiferal zonation of the Norwegian 
Sea, and (3) reconstruct the paleobathymetric 
history of the well locations which have been 
investigated and collect data for 
paleoenvironmental analyses. 
This study is designed to complement a joint 
German-Norwegian Project to study sedimentation 
and erosion along the Norwegian margin by 
providing much needed age control for regional 
seismic horizons. By constructing a new 
stratigraphic biozonation for the western Barents 
Sea, we hope to provide useful information for 
additional exploration in the area as well as for 
expected deep-sea drilling in the northern 
Norwegian Sea by the Ocean Drilling Program. 
Principal investigator: Michael A. Kaminski 
Weltwelte blostratlgraphlsche Gllederung des 
marlnen Kinozolkums aufgrund von Bolboforma 
(zur Anwendung In Wlssenschaft und Wlrtschaft) 
Im Rahmen dieses Projektes soil eine weltweit 
anwendbare biostratigraphische Gliederung des 
Kanozoikums (bis ea. 40 Mill. Jahre) nach Bolboforma 
erarbeitet werden. Die zu erarbeitende strati-
graphische Gliederung mittels Bolboforma soli 
gleichzeitig neben den bisherigen, aber nicht iiberall 
anwendbaren, etablierten Gliederungen kalkiger 
mariner Sedimente des Kanozoikums stehen und 
sie ergiinzen. Es soU versucht werden, die 
Bolbofomw-Gliederung mit den Standardglie-
derungen nach Nannoplankton und planktonischen 
Foraminiferen zu korrelieren, urn eine relative 
Altersbestimmung zu erlangen und anschlieBend 
mit Hilfe der Paliiomagnetik eine absolute 
Altersdatierung zu erreichen. Abbildung 14 zeigt 
die derzeit bekannte Verbreitung der Gattung 
BolbofomJa. Nach der Durchmusterung des ODP I 
DSDP Probenmaterials im Reference Center fiir 
Mikroproben in Base! konnte die Verbreitungskarte 
mit neuen Bolboforma - Fundpunkten wesentlich er-
ganzt werden. Intensive Bearbeitungen werden zur 
Zeit an DSDP Sites im SW - Pazifik vorgenommen. 
Neben biostratigraphischen und taxonomischen 
Gesichtspunkten liegt der Schwerpunkt bei diesen 
Untersuchungen darin, ob Klimaschwankungen in 
der si.idlichen Hemisphiire und Vereisungsphasen 
der Antarktis Auswirkungen auf die Haufigkeit 
unci die Diversitiit von Bolboformen ha ben. 
Antragsteller: Dorothee Spiegler und Jorn Thiede 
Mitarbeiter: Uwe Griitzmacher 
The world-wide blostratlgraphy of Cenozolc marine 
sciences based on Bolboforma (for use In science 
and Industry) 
Within the scope of this project we will establish a 
global biostratigraphy for the Cenozoic using 
means of Bolboforma (up to ea. 40 Ma). The purpose 
of this new Bolbofonna biostratigraphy is to sup-
plement the standard biozonation of marine 
calcareous Cenozoic sediments primarily in the 
areas in which standard zonations do not work. 
Furthermore, we attempt to correlate the Bolboforma 
stratigraphy with the standard biostratigraphy of 
calcareous nannofossils and planktonic foraminifers 
for relative age determination and with paleomag-
netics for absolute age determination. Figure 14 
shows a map of the presently known distribution of 
the genus Bolboforma. The map of Bolboforma oc-
currences can be completed by analyzing ODP I 
DSDP samples in the Reference Center in Base!. 
Presently, DSDP sites in the SW- Pacific are of main 
interest for us. On one hand, the point of view is to 
investigate the biostratigraphy and taxonomy of 
Bolboforma in this area. On the other hand, we aim to 
obtain information as to whether or not the 
frequency and diversity of Bolboformas were 
influenced by climatic oscillation in the Southern 
Hemisphere and the glaciation of Antarctica. 
Principal investigators: Dorothee Spiegler and Jom 
Thiede 
Investigator: Uwe Griitzmacher 
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Blostratlgraphle von Kreldeforamlnlferen der Argo 
nefseeebene 
Benthische Foraminiferen der unteren 200 m von 
ODP Bohrung 123-76SC wurden untersucht. StTati-
graphisch' reicht dieser Bereich vom Tithon bis zum 
Apt. Die benthischen Foraminiferenvergesell-
schaftungen konnen aufgrund der Faunendiversitat 
und der stTatigraphischen Reichweite bestimmter 
Arten in fiinf Gemeinschaften unterteilt werden. 
Vergleicht man die Tiefwassergemeinschaften des 
Atlantiks mit dem der Karpatan (Polen), so zeigen 
die Gemeinschaften der Argo Tiefseeebene eine hO-
here Diversitat der agglutinierenden Foraminiferen. 
Sie stellen autochthone Gemeinschaften dar. 
Faunen an der Basis der ODP Bohrung 123-76SC 
sind vollstandig aus agglutinierenden Foraminife-
ren zusammengesetzt und reprasentieren Ab-
lagerungen nahe der Kalziumkarbonat-Kompensa-
tionstiefe (CCD). Kalkige benthonische Arten wer-
den iiberwiegend in Turbiditlagen gefunden. Das 
Vorkommen von Praedorothia praelrauteriviana im 
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Benthic foraminifera were studied from the 
lowermost 200 m of ODP Hole 123-765C. The 
studied section ranges from the Tithonian to Aptian, 
and benthic foraminifers can be subdivided into five 
assemblages based on fauna! diversity and the 
stratigraphic ranges of distinctive species. A com-
parison of deep-water assemblages from the 
Atlantic and Poland reveals that the assemblages 
from the Argo Abyssal Plain display a higher 
diversity of agglutinated forms which comprise the 
autochthonous assemblages. Assemblages at the 
base of Hole 123-76SC are entirely comprised of 
agglutinated forms, reflecting deposition beneath 
the carbonate compensation depth (CCD). 
Calcareous benthic species are found mostly in 
turbidite layers, and the presence of an upper 
Valanginian Praedorothia praelrauteriviana as-
semblage may indicate deposition at or just below 
the CCD. The P. praelrauteriviana assemblage from 
~ ~/ 
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oberen Valanginian k6nnte auf eine Ablagerung an 
oder knapp unter der CCD hinweisen. Die P. 
praehauteriviana-Fauna in 123-765C entspricht zeit-
lich den Gemeinschaften in den DSDP Holes 543A, 
416A, 370, 105, und 101 im Atlantik, und Hole 306 
im Pazifik. Die stratigraphischen Reichweiten von 
kosmopolitischen agglutinierenden Foraminiferen 
des ODP Holes 765C stimmen mit den bekannten 
Reichweiten aus dem Atlantik und den F1ysch-
Sequenzen der Karpaten i.iberein. Einige Arten von 
ODP Bohrung 765C konnten erstmalig in Tiefsee-
sedimenten des obersten Jura und der Unterkreide 
beschrieben werden. 
Eines der wesentlichen Ziele des ODP Leg 123 war 
die hochaufl6sende Aufnahme der Sedimentfolge 
und des Basements der Argo Tiefseeebene, die eine 
der iiltesten und tiefsten erhaltenen Tiefseeebenen 
ist. Am ODP Site 765 konnte eine Bohrung bis in das 
Tithon abgeteuft werden und erm6glichte so die er-
ste Aufnahrne der altesten Tiefseesedimente des In-
dischen Ozeans. Das Hauptziel der mikropalaonto-
logischen Untersuchungen, die an Leg 123 durchge-
fiihrt 'WUrden, war die Aufstellung von detaillierten 
Referenz-Sektionen fur Tiefseegebiete des Konti-
nentalrandes der siidlichen Tethys. Ein weiteres 
Ziel war die Verifizierung und Oberpriifung der 
rnikropal.lontologischen Zonierung, die fur die 
niedrigen Breiten der Tethys, besonders fur die 
Unterkreide, entwickelt wurde. 
Mikropal.lontologische Untersuchungen von vier 
wichtigen Mikrofossilgruppen wurden an Kemen 
des ODP Leg 123 durchgefiihrt. Die biostrati-
graphischen Ergebnisse von Nannofossil- Q6rg 
Mutterlose und Paul Brown), Forarniniferen- (Mi-
chael A. Kaminski), palynologischen- (Andrew 
McMinn) und Radiolarien-Untersuchen (Peter 
Baumgartner) wurden zu Serien zusammengefagt, 
und in Korrelationsgraphiken fiir jeden ODP-Site 
von ODP Leg 123 zusammengestellt. Diese 
biostratigraphischen Ergebnisse erm6glichen zu-
sammen mit der Magnetostratigraphie eine wichti-
ge Datierung fur weitere Untersuchungen der 
sediment.lren und tektonischcn Prozessc am nord-
westlichen Kontinentalrand Australiens. Die bio-
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Hole 765C is the temporal equivalent of similar 
assemblages from DSDP Holes 534A, 416A, 370, 
105, and 101 in the Atlantic, and Hole 306 in the 
Pacific. Stratigraphic ranges of cosmopolitan 
agglutinated species at Site 765 generally overlap 
with their reported ranges in the Atlantic and in the 
bathyal flysch sequences of the Carpathians, but 
several species from Hole 765 have not been 
previously reported from uppermost Jurassic to 
Lower Cretaceous abyssal sediments. 
One of the primary goals of ODP Leg 123 was to 
obtain a high-quality record of sediments and 
basement rocks in the Argo Abyssal Plain, which is 
one of the oldest and deepest abyssal plains pre-
served in the world ocean. Site 765 was drilled on 
oceanic crust of presumed Tithonian age, and fur-
nished the first continuous record of the oldest 
abyssal sediments in the Indian Ocean. The main 
goal of micropaleontological research carried out on 
Leg 123 was to establish a detailed reference section 
for the abyssal areas of the southern margin of the 
Tethys Ocean. Another goal was to verify and test 
micropaleontological zonations that have been 
developed for the low-latitude areas of the Tethys 
Ocean, especially for the Early Cretaceous. 
Micropaleontologic investigations of four important 
microfossil groups were carried out on the Leg 123 
cores. The biostratigraphic data from studies of 
nannofossils QOrg Mutterlose and Paul Brown), 
foraminifera (Michael A. Kaminski), palynomorphs 
(Andrew McMinn), and radiolarians (Peter Baum-
gartner), have been summarized in a series of 
correlation charts for each ODP site, compiled by 
Michael Kaminski. These biostratigraphic data, 
together with the magnetostratigraphy from the 
site, provide important age data for further studies 
of sedimentary and tectonic processes along the 
northwestern Australian continental margin. The 
microfossil data also provide insight into the prob-
lem of provincialism among planktonic organisms 
and can be used to infer pathways of oceanic 
cUrrents as the eastern Tethys Ocean opened during 
the Early Cretaceous. 
' 
stratigraphischen Ergebnisse geben weiterhin Ein-
blick in die Problematik der Faunenprovinzen der 
planktischen Organismen und k6nnen zur Rekon-
struktion ozeanographischer Str6mungen zu Zeiten 
der6ffnung der Ostlichen Tethys in der Unterkreide 
herangczogen werden. 
Zusammenarbeit mit: Peter 0. I3aumgartner, lnsti-
tut de Geologie, Lausanne, Switzerland, Paul R. 
Bown, Department of Geology, University College, 
London, David W. Haig, Department of Geology, 
University of Western Australia, Andrew McMinn, 
Geological Survey of New South Wales, Ken-
sington, Australia, Michael J. Moran, Department of 
Geology, University of Papua New Guinea, JOrg 
Mutterlose, lnstitut fi.ir Geologie und Paliiontologie, 
Universitat Hannover, James G. Ogg, Department 
of Earth and Atmospheric Science, Purdue 
University, Indiana USA 
Antragsteller: Ron Boyd 
Mitarbeiter: Michael A. Kaminski 
Okologie der unterkretazlschen Dinoflagellaten 
von Nordwestaustrallen 
Zentrales Ziel ist die Verbesserung der bio-/palyno-
stratigraphischcn Aufl6sung durch Beriicksichti-
gung Okologischer Parameter und geophysika-
lischer Oaten. Innerhalb der klassischen Biozoncn 
treten Schwankungen in der Zusammensetzung der 
OryktozOnosen auf, die ihre Ursache in der A.nde-
rung physikalisch-chemischer Parameter des jewei-
ligen Lebens- bzw. Sedimentationsraums haben. 
Urn eine zeitliche Korrelation zu ermOglichen, wcr-
den zeitgleiche, aus unterschiedlichen Fazies-
raumen stammende Vergesellschaftungen sowie 
deren Verandcrungen erfaJSt, urn m6glichst detail-
lierte Aussagen i.iber deren Verteilung in Raum und 
Zeit machen zu kbnnen. 
Dinoflagellatenzysten sind fiir diese Untcrsuchun-
gen besonders geeignet, da es sich bei den 
fossilisierbaren Zysten nicht, wie bei den meisten 
anderen Mikrofossilien (Diatomeen, Foraminiferen, 
Coccolithen, etc.) urn Skelette oder Panzer handelt, 
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Cooperation with: Peter 0. Baumgartner, Institut de 
Geologie, Lausanne, Switzerland, Paul R. Brown, 
Department of Geology, University College, Lon-
don, David W. Haig, Department of Geology, 
University of Western Australia, Andrew McMinn, 
Geological Survey of New South Wales, Ken-
sington, Australia, Michael J. Moran, Department of 
Geology, University of Papua New Guinea, jorg 
Mutter lose, Institut fiir Geologie und PaUiontologie, 
Universihit Hannover, James G. Ogg, Department 
of Earth and Atmospheric Science, Purdue 
University, Indiana, USA 
Principal investigator: Ron Boyd 
Investigator: Michael A. Kaminski 
Ecology of Lower Cretaceous dlnoflagellates of 
NW-Australla 
The primary aim of this research is to improve pal-
ynostratigraphic resolution, based on a correlation 
of palynoecological and geophysical data. Within 
the classical biozones, significant changes in fossil 
assemblage composition can be recognized, influ-
enced by changes in physical-chemical parameters 
in the environment and/or sedimentation. To 
facilitate a time correlation of different sediments 
and environments, assemblages with contemporary 
but different fades will be studied, resulting in a 
detailed report about palynomorph distribution in 
space and time. 
Dinoflagellate cysts are particularly good tools for 
studying the fades differentiation of assemblages 
because cyst building takes place only under certain 
special conditions or during changes in the 
environment. Cysts, therefore, more accurately 
reflect the chemical-physical conditions of a body of 
water than the actual presence/absence of specific 
sondem um Bildungen, die nur unter bestimmten dinoflagellate species. Other microfossil groups 
Okologischen Bedingungen erzeugt werden. Ver- (e.g., diatoms, foraminifers, coccoliths), however, 
breitung und Hiiufigkeit spezifischer Dinoflagel- produce one or more shell/skeleton per specimen 
latenzysten sind folglich kein direktes MaB fiir die and are, therefore, a reflection of chemical and 
tatsiichliche Verbreitung der Dinoflagellaten, son- physical conditions and not necessarily of the real 
dem reflektieren eher die chemisch-physikalischen presence of the species. 
Verhaltnisse innerhalb eines WasserkOrpers. 
Durch Korrelation dieser Palynoereignisse mit 
Bohrlochmessungen und seismischen Reflektoren 
ist es mOglich, einen direkten Bezug zwischen 
Palynostratigraphie und Sequenzstratigraphie her-
zustellen, wodurch die Genauigkeit der Interpreta-
tion von Zeit und Fazies verbessert werden kann. 
Antragsteller: Wolfram Brenner 
Mitarbeiter: Ron Boyd, Deportment of Geology, 
Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia (Kana-
da) Seismik, Sedimentologie; Neville Exon, Bureau 
of Mineral Resources, Canberra (Australien) 
Seismik, Sedimentologie; Hans Gocht, Geologisch-
PaUiontologisches lnstitut, Tiibingen, Palynologie; 
Robin Helby, Lane Cove (Australien) Palynologie. 
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Correlations between these bio-events with logging 
data and seismic reflectors, facilitate a combination 
of biostratigraphy with sequence stratigraphy and 
improve the resolution of time-facies interpretation. 
Principal investigator: Wolfram Brenner 
Investigators: Ron Boyd, Department of Geology, 
Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia 
(Canada) Seismics, Sedimentology; Neville Exon, 
Bureau of Mineral Resources, Canberra (Australia) 
Seismics, Sedimentology; Hans Gocht, Geologisch-
PaUiontologisches lnstitut, Tiibingen, Palynology; 
Robin Helby, Lane Cove (Australia) Palynology. 
3.3. Marine Geophysik 3.3. Marine Geophysics 
Die Abteilung Marine Geophysik beschiiftigt sich The Department of Marine Geophysics is concerned 
mit tektonischen Prozessen, welche die Erdkruste with the tectonic processes that shape the earth's 
beeinflussen. V on besonderem Interesse sind die crust. Of particular interest are the underwater parts 
submarinen Teile der Kontinentalri:inder, sowohl of continental margins, both those with contempo-
die mit heutiger tektonischer Aktivitiit als auch die rary tectonic activity and those which are inactive. 
stabilen bzw. inaktiven. Die Tektonik moderner The tectonics of modem margins is to a large extent 
Kontinentalriinder steht in gewissem Rahmen stell- the dynamic geology of the continents themselves. 
vertretend fiir die Dynamik der Kontinente selbst. Much continental growth and destruction is accom-
Ein GroBteil des Wachsens und der Zerst6rung der plished at margins and indeed much of the conti-
kontinentalen Kruste findet an Kontinentalr.3.ndem nental crust is composed of the remnants of ancient 
statt, und der iiberwiegende Teil der kontinentalen margins. 
Kruste besteht a us Resten ehemaliger Rand er. 
Etwa 70% der Weltbevolkerung lebt in den Kiisten-
regionen der Erde. In tektonisch aktiven Kiistenre-
gionen sind Umweltkatastrophen vorhersehbar. 
AuBerdem ist die heutige Gesellschaft stark auf 
Ressourcen (wie Kohlenwasserstoff) angewiesen, 
die in diesen Cebieten konzentriert sind. Ein besse-
res Verst.3.ndnis der dynamischen Vorgange im 
Erdinnem an aktiven Kontinentalr.3.ndern fiihrt da-
her zu potentiellen M6glichkeiten, Rohstoffe zu fin-
den und durch Vorhersagen Umweltkatastrophen 
in ihren Folgen zu mildem. 
Die Kenntnisse iiber die kontinentale Kruste profi-
tieren von der ldentifikation erhaltener Teile ehe-
maliger. Kontinentalr.1nder. Die Strukturmuster in 
der Erdkruste, wie sie in geophysikalischen, insbe-
sondere seismischen Oaten zu sehen sind, zeigen 
Ahnlichkeiten zwischen alten und rezenten Konti-
nentalrtindern und lassen damit die Entstehung al-
ter Krusten besser verstehen. Die Beziehungen zwi-
schen rezenten und alten Strukturen der Erdkruste 
sind ein Hauptarbeitsgebiet innerhalb der Arbeits-
gruppe Marine Geophysik. Reflexionsseismische 
Daten enthalten mit Abstand den groBten lnforma-
tionsgehalt und die beste Auflosung aller geophysi-
kalischen Verfahren. Bei GEOMAR hat sich die Ab-
teilung Marine Geophysik auf die Bearbeitung von 
reflexionsseismischen Oaten spezialisiert, aus de-
nen bislang nicht aufzul6sende tektonische Ele-
mente extrahiert werden. Diese Arbeiten konzen-
trieren sich auf das Auswerten vorhandener Oaten; 
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Approximately 70% of the world's population is 
concentrated in coastal areas. Where these coasts 
border tectonically active margins, natural hazards 
are also most prevalent. Furthermore, contempo-
rary society depends on the products from the 
concentration of resources (such as hydrocarbons) 
that occur here. Thus the insights into the dynamic 
earth processes along continental margins provide 
predictive capacities to locate resources and to 
mitigate natural disasters. 
Knowledge of the continental crust benefits greatly 
from recognition of preserved parts of the ancient 
margins. The structural patterns within the earth's 
crust seen in geophysical data, particularly seismic 
reflection records, help identify in ancient terrains 
the similar components of contemporary margins 
and thus give clues to their origin. This tie between 
modem and ancient structural images of the earth's 
crust is a central theme in the Department of Marine 
Geophysics. The seismic reflection method provides 
by far the greatest amount of information and has 
the highest resolution of geophysical methods. At 
GEOMAR the geodynamics group has specialized 
in the processing of existing seismic reflection data 
from which previous unresolved tectonic structure 
can now be revealed. This approach is also ad-
vantageous because of the high costs and lack of 
funding for industrial surveys in new study areas 
for the academic community. The revolutionary 
progress in the processing of seismic reflection data 
made possible by large capacity computers 
l 
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ein Vorteil, der kostcnsparend und wegen fehlender 
finanzieller Untersttitzung nur wenige MeBkam-
pagnen mit industriellem Standard in neuen Gebie-
ten erfordert. Durch den Einsatz von Supercompu-
tern sind erhebliche Fortschritte in der Bearbeitung 
reflexionsseismischer Oaten erzielt worden, mit de-
nen verbesserte Abbilder des Untergrundes und ein 
gro!kr Schatz neuer Informationen gewonnen wer-
den k6nnen. Durch den Einsatz von Industrie-Soft-
ware haben wir eine hOhere Stufe der AuflOsung 
und Eindringtiefe in den bislang wenig explorierten 
Gebieten erreicht. 
Obwohl unser Schwerpunkt zur Zeit auf der Ent-
wicklung der reflexionsseismischen Datenbearbei-
tung Iiegt, ha ben wir uns auch urn Datengewinnung 
durch kooperative Projekte und durch Plane zur 
Kombination van Ozeanboden- und Schiffsmessun-
gen bemtiht. Hier wollen wir helfen, die Liicke zwi-
schen der klassischen Weitwinkel/Refraktionsseis-
mik mit der konventionellen Steilwinkelseismik zu 
schlieJSen. Die Entwicklung dieser Technologie hat 
gerade begonnen und wird uns in Zukunft sicher-
lich weiter besch3ftigen. 
Aktlve Kontlnentalriinder 
Eine im Jahr 1990 abgeschlossene Untersuchung 
fi.i:hrte zu einem Obersichtsartikel iiber tektonische 
Mechanismen und globale Absch3tzungen von 
Sedimentsubduktion und Subduktionserosion an 
aktiven Kontinentalriindern. Die Ergebnisse deuten 
an, daB - global gesehen- von den auf ozeanischen 
Platten an Subduktionszonen herangefi.i:hrten Sedi-
menten 36% akkretiert und 64% subduziert werden. 
Fiir geodynamische Analysen ist dabei bedeutend, 
daB der iiberwiegende Teil der subduzierten Sedi-
mente terrigenen Ursprungs ist und nicht einer -
wie vielfach angenommen - rein marinen Zusam-
mensetzung entspricht. Die daraus abzuleitenden 
Folgerungen stimmen mit der Beobachtung iiber-
ein, daJS sich das Wachstum der Kontinente im 
Kanozoikum deutlich verlangsamt hat. Pro Jahr 
wird etwa ein Kubikkilometer an Fluiden an Kon-
tinentaldindern austreten. Diese Fluide enthalten 
signifikante Anteile von Methan und anderen 
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provides a new refinement of seismic images and 
considerable new information. Through adaption of 
industrial software we have demonstrated a new 
level of resolution and depth of irnaging in the not 
so often explored terrains studied by scientists. 
Although the emphasis for the time is on develop-
ing a seismic reflection processing capability, we 
have also pushed into field acquisition through c~ 
operative projects and through the plans to combine 
ocean bottom methods with surface ship acqui-
sition. In so doing we seek to close the gap between 
classical refraction seismology or wide angle reflec-
tion methods and those of the normal incidence 
reflection technology. The development of such 
technology is a future direction which has recently 
begun. 
Convergent margins 
A major study completed during 1990 was a review 
article concerning the tectonic mechanisms and 
global estimates of sediment subduction and sufr 
duction erosion along convergent margins. These 
estimates indicate that, globally of the sediment 
carried to convergent margins on the oceanic plate, 
about 36% is accreted and about 64% is subducted. 
Of considerable geochemical interest is the fact that 
the greatest part of the subducted sediment is of a 
terrigeneous composition rather than of purely 
oceanic origin as has often been assumed by 
geochemists. The implications are also consistent 
with other studies indicating that continental 
growth has slowed greatly in Cenozoic time. About 
one cubic kilometer per year of fluids is exhaled 
from the margins. These fluids carry considerable 
methane and other greenhouse gases. The results 
will be published in the Reviews of Geophysics Au-
gust 1991 issue and are a study by Roland von 
i 
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Treibhausgasen. Die Ergebnisse werden im August 
1991 in Reviews of Geophysics als Gemeinschafts-
arbeit von Roland von Huene und David Scholl 
(U.S. Geological Survey) veroffentlicht. 
Ein im letzten Jahr von der amerikanischen EDGE-
Gruppe neu vermessenes Profil wird bei GEOMAR 
bearbeitet. Dicses Profil iiberquert den Aleuten-
graben nahe der Kodiak Insel und reicht von der 
ozeanischen Platte iiber die Subduktionszone bis 
zur vulk.anischen Front bei Mount Augustin. Die 
Bearbeitung hat sich auf den Kontinentalhang kon-
zentriert. Dabei kann die abtauchende ozeanische 
Kruste kontinuierlich vom Tiefseegraben unter den 
Kontinentalrand bis in 15 km Tiefe verfolgt werden. 
Oberhalb der abtauchenden ozeanischen Platte 
konnte die interne Struktur des Akkretionskeils 
aufgelOst werden. Es ist deutlich zu sehen, daB 
Sedimente akkretiert werden, und zwar sowohl am 
Fu15 des Kontinentalrandes als auch an der Basis der 
kontinentalen Platte. 
Antragsteller: Roland von Huene 
Mitarbeiter: Dirk Kliischen und Hans Vosberg 
Bestlmmung und Modelllerung des Temperatur-
feldes In Akkretlonskellen aus der Analyse der 
durch Gashydrate verursachten Bottom Simulating 
Reflection 
Ein von der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
unterstiitztes Projekt zur Analyse der Bildung und 
dem Vorkommen von Gashydraten beruht auf den 
neuen Proccssingmbglkhkeiten, urn die seismi-
schen Geschvvindigkeiten in der Hydratzone zu be-
stimmen. Die Tiefe der Hydrate, die sich h.J.ufig als 
markante Reflexion, die sogenannte Bottom 
Simulating Reflection (BSR), abzeichnet, kann aus 
reflexionsseismischen Oaten bestimmt werden. A us 
der Tiefenlage kann dann auf die Temperatur und 
den WiirmefluB geschlossen werden, wobei die Ge-
nauigkeit von der Tiefenbestimmung abhi:ingt. Aus 
seismischen Profilen vor Peru waren Temperatur-
bestimmungen in friiheren Untersuchungen mit ei-
nern Fehler von ± 25% behaftet. Durch das neue 
Processing ist dieser Fehler auf ± 2% eingeschriinkt 
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Huene and David Scholl (U.S. Geological Survey). 
A new seismic reflection line acquired by the Amer-
ican EDGE group is being processed on the GEO-
MAR seismic reflection processing system. The 
profile crosses the Aleutian Trench near Kodiak Is-
land and extends from the oceanic plate across this 
convergent margin to the volcanic arc at Mount 
Augustine. Processing has been done on that part 
crossing the continental slope. It has been possible 
to image the subducting oceanic crust continously 
across the margin to depths of more than 15 km. 
Above the crust this processing has also resolved 
the structure of the accretionary wedge. Oearly 
shown are the accretion of sediment at the front of 
the margin and at the base of the continental plate. 
Principal investigator: Roland von Huene 
Investigators: Dirk Kl3schen and Hans Vosberg 
Formation of a gas hydrate· Its effect on pore 
fluid chemistry, Its modulation of geophysical 
properties and fluid flow 
A project supported by the German Research Foun· 
dation to geophysically investigate the formation 
and character of gas hydrate has centered on the use 
of advanced processing techniques to establish seis-
mic velocity in the hydrate zone. The depth to the 
base of the hydrate, where there is commonly a dear 
reflection (BSR), can be determined from seismic 
reflection data. The depth of the BSR can be used to 
determine heatflow but the precision of the method 
is dependent on precise depth determination. In 
seismic records offshore Peru, previous heatflow 
determinations from the BSR had a precision of 
±25%. This has been improved through velocity 
analysis with the GEOMAR system to ±2%. Such 
values may be used to indicate seafloor venting of 
warm fluids which commonly carry abundant 
methane, carbon dioxide and sulphur dioxide. 
worden. Mit dieser Genauigkeit kann nun gezielt 
nach Austrittsstellen von heillen Fliissigkeiten am 
Meeresboden gesucht werden. Diese enthalten ge-
wohnlich sehr viel Methan, Kohlendioxyd und 
Schwefeldioxid. In Zukunft wird sich die Arbeit auf 
die Analyse der seismischen Wellenform konzen-
trieren, woraus die Anteile von Gas und Wasser un-
terhalb der Hydrate bestimmt werden konnen. 
Antragsteller: Roland von Huene 
Mitarbeiter: Frauke Klingelhofer und Stefan 
Radomski 
Tlefenmlgratlon durch Iterative Fokusslerung von 
Streukorpem 
Auch Software-Entwicklung nimmt einen hohen 
Stellenwert innerhalb der seismischen Processing-
arbeiten ein. In dem durch die DFG geforderten 
Projekt TMIFS (Tiefen-Migration durch iterative 
Fokussierung von Streukorpern) erarbeitet Dirk 
KUischen ein Software-Paket, in welchem eine 
Diffraktionsanalyse in ein kinematisches Ray-
Tracing eingebunden wird. Das Ziel ist es, kom-
plexe Storungssysteme, die sich in der Seismik 
durch diffraktierte Energie auszeichnen, auch unter 
einem lateral veranderlichen Oberbau genau ZU lo-
kalisieren. Dabei werden, ausgehend von einem 
Makromodell, in einem ausgewahlten Analyse-
bereich nach dem Scatteringprinzip Fokussierungs-
analysen vorgenommen. Diese bilden dann die Ba-
sis fiir die Stapelung realer Oaten. 
Strukturell bedingte Schattenzonen in komplexen 
Untergrundmodellen lassen sich durch einen Edge-
Wave Algorithm us vermeiden, der sich a1s sehr sta-
bil und vollstiindig automatisierbar erwiesen hat. In 
den ersten drei Monaten des Projektes konnten ei-
nige Programmteile installiert und getestet werden. 
Erste Shot-gather and Zero-offset Sektionen wurden 
simuliert. 
Antragsteller: Ernst Aiih 
Mitarbeiter: Dirk Klaschen 
Further work will be done on analysis of the seismic 
wavelet, which can be used to estimate the amount 
of free gas beneath a hydrate layer. 
Principal investigator: Roland von Huene 
Investigators: Frauke Klingelhofer and Stefan 
Radomski 
Depth migration through Iterative focusslng of 
scattering points 
Software development also has top priority within 
seismic processing work. Funded by the German 
Research Foundation (DFG), Dirk Kliischen is put-
ting a software package together in the TMIFS 
project (depth migration through iterative focussing 
of scatterers), in which diffraction analysis is tied 
into kinematic ray-tracing. This is aimed at resolv-
ing complex fault systems below a lateral inhomo-
geneous overburden. Such fault systems are often 
recognized through strong diffracted energy. Start-
ing from a macro velocity model, within a specified 
window, a focussing according to the principle of 
scattering is carried out. The results of this focussing 
form the basis for subsequent stacking of the data. 
Complex models often create shadow zones for the 
ray-tracing code. These can be avoided by using the 
edge-wave algorithm, which has been found to be 
rather stable and suitable for automation. In the first 
three months of the project several parts of the code 
have been installed and tested. Some shot-gather 
and zero-offset sections were simulated. 
Principal investigator: Ernst Aiih 
Investigator: Dirk Klaschen 
lm Rahmen von BABEL: Erganzung 
tlefenreflexlonsselsmlscher Profile In der Ostsee 
und dem Bothnlschen Meerbusen durch 
refraktlonsselsmlsche Landmessungen 
lm Herbst 1989 wurden in der Ostsee und im 
Bothnischen Meerbusen tiefenseismische Messun-
gen durchgefiihrt, urn die Struktur des Baltischen 
Schilds und seiner si.idwestlichen Ubergangszone 
ins Hercynikum Mitteleuropas riliher zu untersu-
chen. Koordiniert von britischen, danischen, finni-
schen, schwedischen und deutschen Wissenschaft-
lem wurden 2268 km Steilwinkel-Profile mit dem 
Aagschiff der Prakla-Seismos AG, der SV MIN-
TROP (120 I Airgun-array, 3 km Streamer), aufge-
zeichnet. Die Kampagne wurde untersti.itzt durch 
einen zusatzlichen Einsatz von i.iber SO 
Aufnahmeapparaten auf lnsel- und 
Ki.istenstationen, die Weitwinkel- und 
Refraktionsemsatze bis in 700 km Ent-
femung registrierten. Abbildung 1S 
zeigt den Lageplan der Profile. 
An den Landregistrierungen haben wir 
uns mit Stationen auf Oland und Aa-
land beteiligt und dabei hervorragende 
Daten gewonnen. Thomas Dickmann 
und Ji.irgen Hepper ha ben die Felddaten 
im 24-Stunden-Dauerbetrieb beim Al-
fred-Wegner-lnstitut in Bremerhaven 
innerhalb von 3 Monaten in ein 
Standardformat i.iberspielt, i.iber 100 
Magnetbander konnten dann bei uns 
weiterverarbeitet werden. Sorgfhltiges 
Processing hat dann Seismogramm-
Montagen erzeugt, die nun intensiv 
ausgewertet werden. 
Abb. U: 
Profile und Uln6- FlC. 15: 
statlonen. L.oc:.tlon 
1118pof 
BABD.IInes 
and land 
recorders. 
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Under the auspices of BABEL: Completion of 
marine alrgun profiles In the Baltic and In the Gulf 
of Bothnla by piggy-back wide-angle observations 
on land 
In the autumn of 1989 deep seismic investigations 
were carried out in the Baltic and Bothnian Seas to 
study the structure of the Baltic Shield and its 
southwestern transition to the Hercynian domain of 
Central Europe. Coordinated by scientists from 
Denmark, Germany, Great Britain, Finland and 
Sweden a total of 2268 km of nearly vertical data 
were collected by the SV MINTROP from Prakla 
Seimos AG using a 3 km streamer and 120 I airgun 
array. This was supplemented by recording the 
seismic signals onshore at more than SO locations, 
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where arrivals of up to distances 
of 700 km were detected. Figure 
15 shows a map of the profiles . 
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We have participated in the land 
recording with stations on 0land 
and Aaland and have collected 
high quality data. Thomas Dick-
mann and Jiirgen Hepper, work-
ing 24 hours a day, demul-
tiplexed all data within three 
months at the Alfred-Wegener-
Institute in Bremerhaven, and 
more than 100 SEGY tapes are 
available for further processing. 
Record sections in various scales 
and formats and widths with dif-
ferent processing sequences 
were produced and are currently 
interpreted. 
No w•Ucal •• • gge< • Uon 
100 
Abb. 16: flC. 16: 
Une drawlnC und Interpretation von Une drawlnC 
Prolll 2 Ober die Skelleld Zone. and Inter• 
pretatlon from 
Profile 2 
Kross the 
Skelleld 
ZOne. 
Im Oktober fand ein einwOchiger Workshop bei 
GEOMAR statt, in dem alle Oaten der si.idlichen 
Profilteile zusammengestellt wurden und eine erste 
Interpretation versucht wurde. Dabei zeigte sich, 
daB die Unterkruste im Norddeutschen und Dani-
schen Becken i.iberraschend hohe Geschwindigkei-
ten (>7.0 km/s) aufweist, ein Ergebnis, das mittler-
weile auch aus anderen Oaten gefolgert wurde. 
Auch die Krustemnachtigkeit ist m it etwa 35-40 km 
viel groBer als bislang angenommen. Die Tornquist 
Zone bei Bornholm ist durch tiefreichende Inhomo-
genitaten bis in den oberen Mantel gekennzeichnet, 
wahrend die sich nach Nordosten anschlieBende 
Schildkruste relativ homogen ist. 
Im weiteren Verlauf der Arbeiten wird sich Thomas 
Dickmann mit der Analyse der Scherwellen befas-
150 km 
During October a one week 
workshop was held at GEOMAR, where all data 
from the southern segment were put together and a 
first interpretation was made. We found that the 
lower crust in the North German and Danish Basins 
comprises rather high velocities(> 7.0 km/s), which 
has meanwhile also been found on other data sets. 
In addition, crusta! thickness varies between 35 and 
40 km and thus is significantly thicker than believed 
before. The Tomquist Zone near Bomholm is 
characterized by inhomogeneities reaching well 
into the upper mantle. Northeast of Bomholm the 
shield crust is rather uniform. 
In the future Thomas Dickmann will concentrate on 
shearwave analysis, from which additional litho-
logical and physical parameters can be deduced. 
One highlight of the results thus obtained is an arc 
of the structures associated with the Skellefta Zone. 
These are interpreted as a 1.9 Ga old paleosubduc-
tion zone (Fig. 16) and thus are considered the first 
direct evidence of Early Proterozoic plate tectonics. 
Principal investigator: Ernst Ai.ih 
r "'!l"'!" 
sen, aus denen zusatzliche lithologischen und phy-
sikalische Parameter bestimmt werden kOnnen. 
Ein Hohepunkt der bislang erzielten Ergebnisse 
sind die im Bereich der SkelleftA Zone gefundenen 
Strukturen. Diese werden a is das Ergebnis einer vor 
1.9 Ga eingefrorenen Subduktionszone interpretiert 
(Abb. 16). Es ist dies der erste direkte Nachweis fur 
Plattentektonik im fruhen Proterozoikum. 
Antragsteller: Ernst Fli.ih 
Mitarbeiter: Thomas Dickmann und Ji.irgen Hepper 
Krustenstruktur Nordskandlnavlens 
Das im DFG-Schwerpunktprogramm ,Stoffbe-
stand, Struktur und Entwicklung der kontinentalen 
Unterkruste" geforderte Projekt ist abgeschlossen 
worden und in der Dissertation von Christian Wal-
ther dokumentiert. Im Rahmen der Untersuchun-
gen wurden refraktionsseismische Profile aus Finn-
land, die allgemem zu den qualitativ besten in Euro-
pa gehoren, reinterpretiert und vor allem im Hin-
blick auf Scherwellen weiter ausgewertet. Beglei-
tend hat Prof. Kern an Gesteinsproben aus Nord-
finnland, die in unmittelbarer Nahe zum POLAR 
Profil gesammelt wurden, petrophysikalische Mes-
sungen durchgefuhrt. Das POLAR Profile i.iber-
quert den Japplandischen Granulitgi.irtel, eine an-
stehende Serie einer ehemaligen Unterkruste. Es 
konnte gezeigt werden, daR der Granulitgi.irtel nur 
wenig mehr a is 10 km machtig ist und si eh von der 
heutigen Unterkruste in 30 bis 40 km Tiefe deutlich 
unterscheidet. 
Ein weiteres wichtiges Ergebnis der Untersuchun-
gen ist die Erkenntnis, daR Jaterale Inhomogenitaten 
in der Schildkruste vie I ausgepragter a is bislang an-
genommen sind. So konnte in Si.idfinnland auf dem 
BALTIC Profil eine Krustenverdickung von 40 km 
im Bereich der Rapakivigranite auf iiber 60 km un-
mittelbar in der benachbarten Ladoga-Bothnian Bay 
Zone gefunden werden. 
Antragsteller: Emst Fliih 
Mitarbeiter: Christian Walther 
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Investigators: Thomas Dickmann and Ji.irgen 
Hepper 
Crusta! structure of northern Scandinavia 
This project was funded within the priority pro-
gram "composition, structure and evolution of the 
continental lower crust" of the German Research 
Foundation (DFG). It has been completed and most 
of the results are well documented in the PhD thesis 
of Christian Walther. Within the project, DSS 
profiles from Finland, which are qualitatively some 
of the best within Europe, were reinterpreted and 
further investigated with special emphasis on 
shearwaves. Joining this project, Prof. Kern carried 
out petrophysical measurements on rock samples 
from northern Finland, which were collected near 
the location of the POLAR Profile. The POLAR 
Profiles cross the Lapland Granulite Belt, where 
rocks which metamorphized at lower crustal con-
ditions are exposed. The interpretation showed that 
the granulite belt extends only to about 10 km depth 
and is rather different from the present lower crust 
at depths of between 30 and 40 km. 
Another important result is the observation and 
confirmation that lateral inhomogeneities in the 
shieldcrust are much more common and pro-
nounced than previously believed. On the BALTIC 
Profile in southern Finland a crusta) thickening 
from 40 km below the Rapakivi granite to more than 
60 km in the adjacent Ladoga-Bothnian Bay Zone 
was found. 
Principal investigator: Emst Fliih 
Investigator: Christian Walther 
Gr0111ancH<olbelnsey-Ridg&-Traverse ( GROEKORT) 
Die im August 1988 wahrend der POLARSTERN-
Fahrt ARK V-3 in Zusammenarbeit mit dem lfG-
Hamburg (Gruppe WeigeJ) und dem A WI gewon-
nenen seismischen Oaten am Ostgronliindischen 
Kontinentalrand (70°-72°N) wurden intensiv bear-
beitet und interpretiert. Das Ziel der Mef5kampagne 
war es, den Krustenaufbau im Obergangsbereich 
vom Kontinentalsockel bis zum Kolbeinsey Riicken 
zu erfassen. Die exponierte Lage des 
Scoresbysunds, der einen maritimen Zugang zum 
gronliindischen Schild bietet, ermoglicht es an die-
ser Stelle auf einem nur 400 km langen Transect die 
gesamte Abfolge vom aktiven Riicken iiber den 
Kontinentalrand, die Caledonische Front bis zum 
proterozoischen Basement zu iiberqueren. 
Erstmals haben wir dabei fur die Refraktionsseismik 
die in der Reflexionsseismik bewahrten fliichenhaf-
ten und linearen Geophonbiindelungen eingesetzt, 
die eine Verbesserung des Signalstorverhiiltnisses 
erbrachten. Im weiteren Processing hat Dirk 
Kliischen von der Tatsache Gebrauch gemacht, daB 
an jeder Position mehrere Seismometer eingesetzt 
wurden. Dies ermoglicht ein horizontales Stapeln 
(Binning), d.h. die Aufsummierung aller Signale in-
nerhalb eines bestimmten Schuf5-Geophon-Entfer-
nungsintervalls. Neben einer weiteren Verbesse-
rung des Signalstorverhiiltnisses konnen damit zu-
dem gleichabstiindige Oaten erzeugt werden, was 
fur viele Processingschritte wichtig ist. Durch An-
wendung von Shaping-Filtem konnten negative 
Einfliisse unterschiedlicher Ankoppelungsbedin-
gungen und Geriitetypen ausgeglichen werden. 
Im Rahmen seiner Diplomarbeit hat sich Jiirgen 
Hepper mit der Interpretation der seismischen Oa-
ten im Bereich des Scoresbysunds besch.aftigt. Es 
zeigte sich, daB das paliiozoische Jameson Land 
Becken bis zu 10 km miichtige Sedimente enthiilt 
und auf einer stark gedehnten, nur wenige km 
miichtigen Kruste liegt. Vermutlich hat ein post-
kaledonisches Rift diese Strukturen erzeugt. Das 
vorgelagerte Liverpool Land besitzt wiederum eine 
ausgepriigte Krustenwurzel, die jedoch auch relativ 
geringmiichtig (20 km) ist. Der Obergang zur 
Greenland-Kolbelnsey-Ridg&-Traverse ( GROEKORT) 
During cruise ARK V-3 of R/V POLARSTERN in 
August of 1988 in cooperation with the Geophysical 
Institute of Hamburg University (Prof. Weigel) and 
the Alfred-Wegener-lnstitute, DSS data were 
collected on the East Greenland continental margin 
between 70° and 72°N. The investigation aimed at 
studying the crusta! structure in the transition zone 
from the shield proper to the Kolbeinsey Ridge. 
Since Scoresby Sound provides a maritime gateway 
to the Greenland Shield the unique situation is 
found that on an only 400 km long transect the 
succession from Proterozoic basement, the Caledo-
nian realm, the continental margin, young oceanic 
crust to the currently active spreading center of 
Kolbeinsey Ridge can be traversed. 
During this expedition for the first time we used 
a real and linear geophon arrays for refraction inves-
tigation. These arrays are routinely used in near-
vertical investigation, but also provide a significant 
signal-to-noise increase for wide-angle data. During 
processing Dirk Kliischen made use of the fact that 
at each recording location several instruments were 
used and therefore a horizontal stacking (binning) 
was possible. Not only was the signal-to-noise ratio 
able to be further increased, but, more valuably, 
equidistant traces were generated. This is important 
for many processing algorithms. Shaping filters 
were used to compensate for different coupling and 
instrument response. 
In his Master's thesis Jiirgen Hepper presents an in-
terpretation of the seismic data from within Scores-
by Sound. The results show that the Paleozoic 
Jameson Land Basin contains up to 10 km of sedi-
ments and overlies a strongly attenuated crust only 
a few kilometers thick. A post-Caledonian rift seems 
to be responsible for this structure. Beneath Liver-
pool Land to the east a crusta! root is observed, 
although the crusta) thickness is only about 20 km. 
The transition from continental to oceanic crust is 
rather narrow and coincides with the East Green-
land Escarpment. 
... 
ozeanischen Kruste ist sehr scharf ausgebildet und 
in unmittelbarer Nahe des East Greenland 
Escarpments zu find en. 
Mitarbeiter: Ernst Aiih, Jiirgen Hepper und Dirk 
Klaschen 
Investigators: Ernst Aiih, Jiirgen Hepper and Dirk 
Klaschen 
y ! 
3.4. Petrologie der Ozeanischen Kruste 
Die Gruppe Petrologie der Ozeanischen Kruste wur-
de im Laufe des Jahres 1990 als vierte Abteilung am 
GEOMAR eingerichtet. Wir geben hler einen Abrill 
unserer Forschungsziele und der laufenden und ge-
planten Forschungsprojekte: 
Im Zentrum unserer Forschungen steht clie stoffli-
che, dynamische und zeitliche Entwicklung von Vul-
kanen und Vulkanfeldern, die mit erdwis-
senschaftlichen, chemischen und physikalischen Me-
thoden (Geliinde- und Laboranalytik und Simulation 
in einfachen Experimenten) untersucht werden. Die-
se problemorientierte und facheri.ibergreifende 
Arbeitsweise ergibt sich aus der Natur der Vulkane, 
auBerst komplexen Geosystemen. Interdisziplinare 
Zusammenarbeit innerhalb der Erdwissenschaften 
sowie mit Physik, Chemie, Meteorologie, Ingenieur-
wissenschaften und Mathematik werden wir weiter 
verstarken. Sie ist unabdingbar fur die Analyse 
globaler Probleme, z.B. der Klimasteuerung, die im 
Rahmen von groBeren Projekten verwirklicht wer-
den sollen (IGBP, IDNDR). 
Dari.iberhinaus wird die Erhaltung bzw. Wieder-
herstellung einer lebenswerten Umwelt auch in Zu-
kunft mittelbar oder unmittelbar Ziel unserer 
grundlagenorientierten Forschung sein. Viele der 
von uns bearbeiteten Themenfelder ha ben daher un-
mittelbaren Bezug zu aktuellen , angewandten" 
Problembereichen. Wir interessieren uns unter ande-
rem fiir folgende Teilbereiche: 
Woher kommen die Magmen? Wie haben sich die 
heillen Gesteinsschmelzen auf ihrem Weg vom Erd-
inneren an die Erdoberflache insbesondere in ober-
flachennahen Magmakammern durch Abkiihlung, 
Kristallisation und Mischung verandert? Wie funk-
tioniert ein Vulkan? Wie oft eruptiert ein Vulkan? 
Wie wird das Nebengestein bei einer explosiven 
Vulkaneruption zertriimmert, wie zerreillt die 
Schmelze, und was passiert, wenn heilles Magma mit 
Grundwasser oder Meerwasser in Beriihrung 
kommt? Wie breiten sich vulkanische Aschenregen 
aus und was geschieht im lnneren von Glutlawinen? 
3.4. Petrology of the Oceanic Crust 
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In 1990 the Petrology of the Oceanic Crust research 
group formed the fourth department in GEOMAR. 
We present here a summary of our research goals as 
we11 as our current and planned research projects. 
At the center of our research is the material and dy-
namic evolution of volcanoes and volcanic fields in 
time. These are studied with geologic, chemical, and 
physical methods (field work, laboratory analyses 
and simulation by elementary experiments). Titis 
scientifically diverse and problem oriented meth-
odology springs from the nature of volcanoes as 
particularly complex geosystems. We will continue 
to support and strengthen interdisciplinary cooper-
ation withln the geosciences as well as in the fields 
of physics, chemistry, meterology, engineenng, and 
mathematics. Titis cooperation is essential for the 
analysis of global problems, such as climate change, 
which is the goal of larger projects (IGBP, IDNDR). 
In addition, the preservation as well as the resto-
ration of the environment will be a direct or indirect 
future goal of our research. Thus, many of the topics 
whlch we study have a direct relation to current 
"applied" problematics. Primarily, we are inter-
ested in the fo11owing research areas: 
Where do magmas come from? How have hot 
molten rocks changed through cooling, crystal-
lization, and mixing during their rise from the 
earth's depths to the surface? How does a volcano 
work? How often does a volcano erupt? During an 
explosive volcanic eruption, how are the sur-
rounding rocks fragmented, how does the melt tear 
apart? What occurs when hot magma comes in 
contact with groundwater or the sea? How do 
volcanic ash falls spread? What happens inside a 
pyroclastic flow? How hlgh is the current input of 
volcanic gases in the earth's atmosphere? How does 
instable volcanic glass react with ground or 
sea water and what do these processes mean for the 
long-term stability of glasses and the composition of 
the sea water? 
1 
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Wie hoch ist der heutige Eintrag von vulkanischen 
Gasen in die Erdatmosphare? Wie reagiert in-
stabiles vulkanisches Glas mit Grund- oder Meer-
wasser und welche Bedeutung haben diese Vorgan-
ge fur die Langzeitstabilitat von Glasern auf der ei-
nen und fur die Zusammensetzung des Meer-
wassers auf der anderen Seite? 
Strukturelle und stoffllche Entwlcklung ozea-
nlscher Uthosphare: Magmenentstehung und 
~ntwlcklung In Vulkan-Magmasystemen 
Unter Petrologie der ozeanischen Kruste verstehen 
wir die Analyse von strukturellem Aufbau, Zusam-
mensetzung und Entstehungsmechanismen ozeani-
scher Lithosphare. Die ozeanische Kruste besteht 
a us intrustven und extrusiven magmatischen Gestei-
nen, deren Ausgangsmagmen durch partielles 
Schmelzen im ozeanischen Mantel entstehen. Da 
viele Entstehungsprozesse von Vulkanen von der 
Zusammensetzung der Schmelzen abhangen, stellen 
Analyse und Interpretation der chemischen und mi-
neralogischen Zusammensetzung der Gesteine und 
der Struktur eines Vulkans die Basis vieler Untersu-
chungen dar. Insbesondere erforschen wir die Ver-
anderungen, die ein Magma beim Aufstieg, bei der 
Dekompression und Entgasung, bei der Abki.ihlung, 
KristalJisation und Magmenmischung in meist che-
misch zonierten Magmakammern erfiihrt. Die Ent-
wicklung ozeanischer Lithosphare bearbeiten wir 
anhand von Bohrprofilen mariner Tiefbohrungen in 
die Ozeankruste im Rahrnen des multinationalen 
Deep-Sea Drilling Projects (DSDP mit dem Schiff DV 
GLOMAR CHALLENGER) und Ocean Drilling Pro-
gram (ODP mit dem Schiff DV JOIDES RESOLU-
TION) und Landbohrungen in herausgehobene 
ozeanische Lithosphare (Ophiolithe). Ein Schwer-
punkt unserer Arbeit liegt in der Untersuchung der 
Intraplatten Lithosphare sowohl im ozeanischen wie 
auch im kontinentalen Milieu durch die Bearbeitung 
von Ozeaninseln (insbesondere Kanarische Inseln, 
Madeira, Azoren) und intrakontinentalen Vulkan-
feldem (z.B. quartare Vulkane der Eifel). Die Ent-
wicklung dieser Vulkansysteme vollzieht sich als 
interaktives Zusammenspiel zwischen Tektonik, 
rnagmatischen und hydrothermalen Vorgangen. 
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Structural and material evolution of the 
oceanic llthosphere: Magma origin and evolution 
In volcanic magma systems 
An understanding of the petrology of the ocean 
crust requires an analysis of the construction, 
composition, and origin of the oceanic lithosphere. 
The ocean crust consists of intrusive and extrusive 
magmatic rocks whose parent magmas originated 
through partial melting with the oceanic mantle. 
Since many of the processes which form volcanoes 
are dependent on the composition of magmas, the 
analysis and interpretation of the chemical and 
mineralogical composition of a volcano and its 
rocks form the basis of many studies. In particular, 
we study the changes in a magma and the processes 
of ascent, decompression, degassing, cooling, crys-
tallization, and magma-mixing common in most 
chemically zoned magma chambers. We examine 
the evolution of the oceanic lithosphere using strati-
graphic profiles from deep-sea drill sites from the 
international Deep Sea Drilling Project (DSDP with 
the ship DV GLOMAR CHALLENGER) and the 
Ocean Drilling Program (ODP with the ship 
SEDCO/BP471 JOIDES Resolution) as welJ as from 
surface drill sites of uplifted oceanic lithosphere 
(ophiolites). The emphasis of our work is on the 
study of the intra-plate lithosphere in both oceanic 
and continental settings through the examination of 
ocean islands (particularly the Canary Islands, 
Madeira, and the Azores) and of intracontinental 
volcanic fields (e.g. Quaternary volcanoes of the 
Eifel). The evolution of these volcanic systems is the 
result of the interaction of tectonic, magmatic, and 
hydrothermal processes. 
We reconstuct components of these complex sys-
tems using petrographic, chemical-mineralogical 
Teilprozesse in diesen komplexen Systemen rekon-
struieren wir anhand petrographischer, chemisch-
mineralogischer und thermodynamischer Analysen 
vulkanischer Ablagerungen und magmatischer Ge-
steine und anhand von Xenolithen aus dem Erd-
mantel und der Unterkruste, die von Magmen an 
die ErdoberfUiche transportiert werden. Eine neue 
Arbeitsrichtung unserer Arbeitsgruppe ist die expe-
rimentelle Simulation magmatischer Prozesse (z.B. 
Magmenmischung) mit dem Ziel, weitgehend che-
misch charakterisierte Vorgange auch physikalisch 
quantitativ zu erfassen. 
Laufende Forschungsprojekte: 
• Eruptionsmechanismen und Entgasung subma-
riner Vulkane, sowie subaerisch eruptierter La-
va- und Tephrastrome (Ulrich Bednarz) 
• Petrologische Beprobung der Atlantis- und Mete-
or-Kuppen im ostlichen Zentralatlantik wahrend 
der METEOR-Expedition M12/ 2 (Ulrich Bed-
narz) 
• Petrologie und Vulkanologie von Seamounts 
und marinen Tephralagen des ostlichen Indi-
schen Ozeans (ODP Legs 119, 120, 121) Oonathan 
Dehn) 
• Rekonstruktion des Krustenaufbaus unter den 
quartaren Vulkanfeldem der Eifel anhand von 
Krustenxenolithen (Peter Sachs) 
Ablauf und Steuerung von Fragmentlerungs.-, 
Eruptions- und Transportmechanlsrnen bel 
subaerlschen und submarlnen Vulkaneruptlonen 
Viele Vulkane eruptieren explosiv. Wie das heraus-
geworfene Gemisch aus Gasen, Kristallen, zerrisse-
nen Magmafetzen und Nebengesteinsfragmenten 
entsteht, ob die Energie einer Eruption von der Zu-
sammensetzung des Magmas und seiner Case, sei-
ner Viskositat, dem Zusammentreffen mit Grund-
oder Meerwasser oder anderen umweltbedingten 
Faktoren abhangt und ob das Gemisch aus feinen 
Aschen und Gasen in die Stratosphare aufsteigt oder 
a is Glutlawine weit ins Vorland der Vulkane flieBen 
kann, das sind Fragen, die uns intensiv beschiiftigen. 
In Zukunft werden wir uns verstarkt folgenden 
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and thermodynamic analyses of volcanic deposits 
and magmatic rocks. We also use xenoliths from the 
earth's mantle and the lower crust which have been 
brought to the surface by the ascending magmas. A 
new approach of our research group is the simu-
lation of magmatic processes (e.g. magma-mixing) 
through experimentation. The goal of these experi-
ments is to understand and physically quantify the 
many chemically characteristic processes which 
occur within magma chambers. 
Current research projects: 
• Eruption mechanisms and degassing of subma-
rine volcanoes, subaerial Java flows, and pyro-
clastic flows (Ulrich Bednarz) 
• Petrologic sampling of the Atlantis and Meteor 
knolls in the east central Atlantic during the ME-
TEOR expedition M12/ 2 (Ulrich Bednarz) 
• Petrology and volcanology of seamounts and 
marine tephra layers in the eastern Indian Ocean, 
ODP Legs 119, 120, 121 Oonathan Dehn) 
• Reconstruction of the crust underneath the Qua-
ternary Eifel volcanic field using crustal xenoliths 
(Peter Sachs) 
Progression of, and factors controlling 
fragmentation, eruption, and transport 
mechanisms In subaerlal and submarine volcanic 
eruptions 
Many volcanoes erupt explosively. The questions 
which we intensively study are: How does the 
ejected mixture of gas, crystals, shreds of magma, 
and country rock fragments form? How does the 
energy of an eruption depend on the composition of 
the magma and its gases, its viscosity, and the 
interaction with ground water, seawater, or other 
environmental factors? Will the mixture of fine ash 
and gases reach the stratosphere or collapse into 
pyroclastic flows, flowing down the flanks of the 
volcano? 
Themen zuwenden: experimentelle Untersuchun-
gen an einfachen Modellsystemen zur Charakteri-
sierung von Gas-Schmelztropfen-Partikel Gemi-
schen; petrograph.ische und hochauflosende Parti-
kelanalysen zur Rekonstruktion der Fragmentie-
rungsprozesse von Silikatschmelzen durch Entga-
sung und Wasserkontakt; Entstehungs- und Trans-
portmechanismen subaerischer und submariner 
Bergsturzlawinen; numerische Modellrechnungen 
zur Asche-Aerosol-Verteilung in der Atmosphare 
(z.B. in Zusammenarbeit mit Meteorologen); Er-
stellung von Gefahren- und Risikokarten hoch-
gefahrlicher Vulkane in Costa Rica und Ekuador. 
Laufende Forschungsprojekte: 
• Bewegungsmechanismen der pliozanen vulkani-
schen Bergsturzbreccien der Roque Nublo For-
mation auf Gran Canaria (Klaus Mehl) 
• Zeitliche und stoffliche Entwicklung des quar-
taren Vulkanismus in der Osteifel (Paul van den 
Bogaard, Peter Ippach) 
• Historische Eruptionen des Irazu Vulkans, Costa 
Rica (Guillermo Alvarado) 
Zeltllche Entwlcklung von Vulkan-Magmasystemen 
Geologisch aussagekraftige physikalische Datierun-
gen von Vulkansystemen sind nur dann zu erwar-
ten, wenn die relative Abfolge der Sch.ichten eines 
Vulkans 'oder von Aschenlagen, die z.B. marinen 
Sedimenten zwischengelagert sind, und auch die 
mineralogische, chemische und strukturelle Zu-
sammensetzung des Vulkankomplexes zumindest 
in den Grundzi.igen bekannt sind. lnsofem steht fiir 
uns die physikalische Altersbestimmung amEnde 
von aufwendigen und langfristigen Forschungspro-
jekten. 
Die zeitliche Prazisierung von Klimaanderungen im 
Quartar ist ein neues Forschungsziel unserer Ar-
beitsgruppe. Durch den Ausbau der YlAr/.oAr-
Einzelkristalldatierung durch Laseraufheizung und 
Analyse mit einem Edelgasmassenspektrometer 
konnen wir hochgenaue Altersdaten bestimmen. 
Die Datierung von Tephralagen im kontinentalen 
und marinen Milieu soil einen Beitrag zur Ursa-
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In the future our focus will turn to the following rel-
evant themes: Experimental studies of simple model 
systems to characterize gas-droplet-particle mix-
tures; reconstruction of fragmentation processes of 
silicate melts by degassing and water contact using 
petrographic and high resolution particle analyses; 
formation and transport mechanisms of subaerial 
and submarine debris avalanches; numeric analysis 
of ash/aerosol dispersion in the atmosphere (in 
concert with meteorologists); creation of hazard-
and risk maps for highly dangerous volcanoes in 
Costa Rica and Ecuador. 
Current research projects: 
• Transport mechanisms of the Pliocene Roque 
Nublo volcanic debris avalanche, Gran Canaria 
(Klaus Mehl) 
• Temporal and material evolution of Quaternary 
volcanism in the East Eifel volcanic field (Paul 
van den Bogaard, Peter Ippach) 
• Historic eruptions of Irazu volcano, Costa Rica 
(Guillermo Alvarado) 
Temporal evolution of volcanic magma systems 
Physical dating of a volcanic system, a powerful 
geologic tool, can only be performed when the rela-
tive sequence of the layers in a volcano or distal ash 
layers (for example, marine ash layers interbedded 
with sediments) is known. This includes the miner-
alogical, chemical, and structural composition of at 
least the main features of the volcanic complex. 
Thus, the precise physical dating of a volcano is the 
last phase of an exhaustive and long-term research 
project. 
The determination of climatic changes with time in 
the Quaternary is a new goal of our reseach group. 
We can determine very precise dates by ,Ar/.oAr 
single crystal dating using laser heating and sub-
sequent analysis with a noble gas mass spectrom-
eter. The dating of tephra layers from both 
continental and marine settings should provide an 
important contribution to the study of volcanology 
and the causes of climatic change. For example, our 
chenerforschung von Klimaschwankungen leisten. 
Unsere Altersbestimmungen von Einzelkristallen 
an Aschenlagen der Eifel haben zum Beispiel ge-
zeigt, daB Magmen schon lange vor der Oberfla-
cheneruption der jungen Vulkane in die Erdkruste 
aufgestiegen waren und daB alillerdem Spuren 
menschlicher Tatigkeit im Neuwieder Becken etwa 
doppelt so alt waren als bisher angenommen. Wir 
wollen die Stadien der vulkanischen Evolution in 
der Eifel anhand der Altersbestimmung von Te-
phralagen verfeinem. Da diese Lagen mit glazialen 
und interglazialen Sedimenten wechsellagem, ist 
auch die zeitliche Prazisierung von Klimaande-
rungen im Quartar ein wichtiges Forschungsziel fur 
uns geworden. 
Neben Hawaii ist dank der seit 1965 laufenden Ar-
beiten Gran Canaria die am besten untersuchte 
Ozearunsel. lhre 15 Ma dauemde magmatische Ent-
wicklung ist im Uberblick, und z.T. im Detail, be-
kannt. Prazise Altersbestimmungen werden uns in 
Zukunft in die Lage versetzen, die Dauer magma-
tischer Prozesse, zeitliche Zyklen von Eruptions-
und Erosionstatigkeit, sowie Magmaproduktions-
und Eruptionsraten sehr genau einzugrenzen, wo-
durch sich neue Einblicke in die Aufschmelzvor-
gange im Mantel und die Lagerung von Magmen in 
der Kruste ergeben. 
Laufende Forschungsprojekte: 
• Zeitliche und stoffliche Entwicklung des quar-
taren Vulkanismus in der Osteifel (Paul van den 
Bogaard, Michael Kraml) 
• Transport- und Bewegungsmechanismen des 
miozanen Igrumbrits D auf Gran Canaria (Gu-
stav Kobberger) 
• Eruptions- und Ablagerungsmechanismen des 
miozanen Igrumbrits TL auf Gran Canaria Oanet 
Sumner) 
• Der miozane ,Cone Sheet"-Gangschwarm von 
Gran Canaria: Intemes Magmentransportsystem 
eines differenzierten ozeanischen Schildvulkans 
(Carsten Schimick) 
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dating of single crystals in ash layers from the Eifel 
has shown that magma rose through the crust long 
before the surface eruptions of the young volcanoes. 
In addition, dating showed that the traces of early 
civilization in the Neuwieder Basin were approxi-
mately twice as old as previously thought. We want 
to refine the classification of the stages of volcanic 
evolution in the Eifel through age dating of its 
tephra layers. Since these layers are interbedded 
with glacial and interglacial sediments, the de-
termination of climatic changes with time in the 
Quaternary has become an important research goal. 
After Hawaii, Gran Canaria is the best studied 
ocean island thanks to continuing research since 
1965. The 15 Ma long magmatic evolution of the 
island is now understood in detail. Future precise 
age dating will permit us to accurately constrain the 
duration of magmatic processes, the cycles of erup-
tion and erosion, as well as the rates of magma 
production and eruption. This will provide a new 
perspective in the understanding of melting proces-
ses in the mantle and the layering of magmas in the 
crust. 
Current research projects 
• Temporal and material evolution of Quaternary 
volcanism in the East Eifel volcanic field (Paul 
van den Bogaard, Michael Kraml) 
• Transport and deformation mechanisms of the 
Miocene ignimbrite D, Gran Canaria (Gustav 
Kobberger) 
• Eruption and deposition mechanisms of the 
Miocene ignimbrite TL, Gran Canaria Oanet 
Sumner) 
• The Miocene Cone Sheet dike swarm, Gran 
Canaria: The internal magma transport system of 
a differentiated oceanic shield volcano (Carsten 
Schirnick) 
Vulkanlsche Gase, Kllmaauswlrkungen und 
Wechselwlrkung zwlschen vulkanlschen Glasern 
mlt Grund- bzw. Meerwasser 
Die Entstehung der Atmosphare, der Wasserhi.ille 
und damit auch des Lebens auf der Erde sind die 
Folge der standigen vulkanischen Entgasung unse-
res Planeten. Auch heute noch besteht ein bedeu-
tender Stoffaustausch zwischen Vulkan-Magmasy-
stemen, Hydrosphare und Atmosphare. Uns inter-
essiert zum einen, inwieweit dieser kontinuierliche 
Austausch, in welchen Zeitraumen und Skalen, zu 
einem dynamischen Gleichgewicht fiihrt bzw. die-
ses erhiilt, etwa durch Reaktion und Stoffaustausch 
zwischen vulkanischen Gesteinen, insbesondere 
Glasem und Meerwasser, und zum anderen, inwie-
weit episodische, groBe, gasreiche Vulkanerup-
tionen durch B!ldung von klimabeeinflussenden 
Aerosolen das Gleichgewicht der Atmosphare sto-
ren konnen. Massenbilanzen von magmatischen 
Volatilen und quantitative Analyse des Stofftrans-
fers zwischen den Reservoiren Lithosphiire-Hydro-
sphare-Atmosphare gehoren zu den Schwerpunkt-
themen in den nachsten Jahren. 
Den Wechselwirkungen, d.h. den Elementfli.issen 
(Stoffumsatz) zwischen abkuhlender und kalter 
Ozeankruste und Meerwasser wollen wir in Zu-
kunft verstarkt nachgehen, auch durch in situ Beob-
achtung und Probennahme an aktiven submarinen 
Vulkanen. Bei der Analyse der Elementfli.isse wol-
len wir langfristig die gesamte Kette der chemischen 
Veranderungen verfolgen, von der Hochtempera-
turentstehung der ozeanischen Krus te am mittel-
ozeanischen Ri.icken i.iber ihre Abki.ihlung und 
langsame Alteration bis zur Subduktion. 
Die Frage nach der Langzeitstabilitat von Glasem 
(Palagonitisierung) unter niedrigen und erhohten 
Temperaturem und fluktuierenden Milieubedin-
gungen sind seit 20 Jahren Teil unserer Forschungs-
projekte, da vulkanische, insbesondere vulkanikla-
stische Gesteine oft i.iberwiegend a us Glas bestehen. 
Die Langzeitstabilitat von Glasem ist auch fi.ir die 
Frage der Endlagerung von Kernbrennstoffen in 
synthetischen Glasem von groBem Interesse. 
Volcanic gas, climatic effects, and Interaction 
between volcanic glass and ground water or 
seawater 
The origin of the atmosphere and hydrosphere and 
thus life on earth are the result of the constant re-
lease of volcanic gases from our planet. An im-
portant exchange exists even today between 
volcanic magma systems, the hydrosphere, and the 
atmosphere. We are interested in how this exchange 
leads to a dynamic equilibrium and in what time 
frame or scale. This equmbrium is maintained 
through reactions and exchange between volcanic 
rocks, particularly glass and seawater, as well as 
episodic, large, gas rich eruptions producing cli-
mate affecting aerosols. Mass balances of magmatic 
vola tiles and quantitative analysis of material trans-
fers between the reservoirs of the lithosphere, 
hydrosphere and atmosphere are some of the topics 
to be emphasized in the coming years. 
We will also continue and increase our studies of 
the interaction and, thus, the element transfer and 
turnover between cooling and cold ocean crust and 
seawater. This will be done by in situ observation 
and sampling of active submarine volcanoes. 
Through the study of element transfer we want to 
eventually trace the entire chain of chemical 
changes from the high temperature formation of the 
ocean crust on mid-ocean ridges to its cooling and 
gradual alteration until subduction. 
The question of glass stability in low and high tem-
peratures as well as with changing environment has 
been one of our research topics for over 20 years, 
since volcanic rocks, especially volcaniclastic rocks, 
are comprised mostly of glass. The long-term 
stability of glass is also an important consideration 
for the disposal of nuclear waste in synthetic 
glasses. 
The exchange of material between volcanic magma 
systems, the hydrosphere, and the atmosphere 
decisively effects our climate. The influx of trace 
gases (such as carbon dioxide, sulfur dioxide, and 
halogens) has been demonstrated in many erup-
Der Stoffaustausch zwischen Vulkan-Magmasy-
stemen, Hydrosphare und Atmosphiire beeinfluBt 
besonders durch den Eintrag von Spurengasen (z.B. 
Kohlendioxid, Schwefeloxide, Halogenide) nach 
wie vor entscheidend unser Klima, wie sich an meh-
reren Eruptionen der letzten 20 Jahre gezeigt hat 
(z.B. El Chichon, Mexiko 1982). Von besonders ak-
tuellem Interesse ist der EinfluB vulkanischer Halo-
gene auf die Stabilitiit der Ozonschicht. Einen viel-
versprechenden Ansatz zur Bestimmung klima-
relevanter vulkanischer Emissionen (Bilanzierung 
der Volatilen) stellen Modellrechnungen auf der Ba-
sis physikalisch-chemischer Analysen von vulkani-
schen GHisern dar, insbesondere von Glas- und 
Auideinschliissen in Mineralphasen mittels Mikro-
thermometrie, Elektronenmikrosonde und Ionen-
sondenanalytik. 
Durch chemische Analyse von leichten Elementen 
in Mineralen, Glas-, Aiissigkeits- und Gaseinschli.is-
sen und Glasscherben, sollen Massenbilanzen von 
Volatilen ausgewahlter GruB-Eruptionen erstellt 
werden. Hochauflosende physikalische Altersbe-
stimmungen der Aschenablagerungen erlauben die 
stratigraphische und zeitliche Korrelation priihisto-
rischer, paroxysmaler Gasemissionen mit palaokli-
matologischen Befunden. Zur Interpretation der 
klimatischen Auswirkungen werden die in arkti-
schen und antarktischen Eismassen durch Siiurenie-
derschliige dokumentierten Vulkaneruptionen der 
Ietzten 100.000 Jahre herangezogen. 
Prototypen von VulkaD-Magmageosystemen 
Angesichts der engen Verzahnung geologischer 
Vorgiinge lassen sich Gesamtentwicklungen und 
komplexe Zusammenhiinge in Vulkan-Magmasy-
stemen am erfolgversprechendsten anhand gut un-
tersuchter Fallbeispiele paradigmatisch analysie-
ren. Wir haben begonnen, die wichtigsten Proto-
typen unterschiedlicher chemischer Zusammenset-
zung in drei plattentektonischen Milieus (mittel-
ozeanischer Riicken, Subduktionszonen und Intra-
plattensysteme) zu untersuchen, indem wir die 
oben skizzierten Teilziele und -methoden integrie-
ren. 
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tions during the last 20 years (for example El 
Chichon Volcano, Mexico in 1982). The effect of 
volcanic halogens on the stability of the ozone layer 
is of particular interest. Modeling based on physical 
and chemical analyses of volcanic glass provides a 
very useful start in the determination of relevant 
volcanic, climate effecting, emissions. This is 
especially effective for glass and fluid inclusions in 
mineral phases which can be measured using 
microthermometry, the electron microprobe, and 
ion microprobe techniques. 
Mass balances of volatiles from specific large 
eruptions can be calculated from chemical analyses 
of light elements in minerals, glass, fluid, and gas 
inclusions as well as in glass shards. High 
resolution physical age dating of ash deposits per-
mit stratigraphic and temporal correlation of 
prehistoric, paroxysmal gas emissions with 
paleoclimatogical influences. The atmospheric 
record stored in the Arctic and Antarctic ice caps 
will be consulted to aid in the interpretation of 
climatic effects of acidic precipitation from 
documented volcanic eruptions over the past 
100,000 years. 
Volcanic magma system prototypes 
In view of the close interrelationship of geological 
processes, it is possible to best analyze the complete 
evolution and complex relationships within vol-
canic magma systems using a well-studied case 
example as a paradigm. We began to study the most 
important prototypes of differing chemical com-
position in three plate tectonic settings: mid-ocean 
ridges, subduction zones, and intra plate systems. In 
these studies we will integrate the previously 
described goals and methods. 
... 
Als Prototyp fur ein ozeanisches Intraplattensystem 
wird in einem groBeren langfristigen Projekt auf 
den I<anaren die kompositionelle, dynarnische und 
zeitliche Entwicklung insbesondere von Gran Cana-
ria eingehend untersucht und quantifiziert. I m Rah-
men dieses Projektes wird auch der klastische Man-
tel urn die Vulkaninsel durch marine geophysikali-
sche Untersuchungen (Reflexionsseismik, GLORIA, 
HYDROSWEEP) kartiert und analysiert und soil 
spater im Rahmen des ODP Programms durchteuft 
werden (Volcanic Island Clastic Apron Project, 
VI CAP). 
A large long-term project on the Canaries, 
particularly Gran Canaria, will study and quantify 
the compositional, dynamic, and temporal evo-
lution of the islands as the prototype of an oceanic 
intra plate system. As part of this project, the clastic 
apron of the volcanic island will be mapped and 
studied through marine geophysical methods 
(seismic reflection, GLORIA, HYDROSWEEP) and 
will be drilled in a future ODP Leg (Volcanic Island 
Clastic Apron Project, VICAP). 
3.5. lnterdisziplinare Projekte 
Radarabblldung der Meeresbodentopographle In 
der Meeresoberflache 
In Zusammenarbeit mit der Forschungsanstalt der 
Bundeswehr fur Wasserschall- und Geophysik (Be-
reich Geophysik), Kiel, dem GKSS-Forschungszen-
trum Geesthacht und der Universitat Hamburg, In-
stitut fur Meereskunde, soli untersucht werden, ob 
ein Radarsystem fur die Kartierung von submariner 
Bodentopographie in deutschen Ki.istengewassem 
eingesetzt werden kann. Dazu soli der Radarabbil-
dungsmechanismus in ausgewiihlten Testgebie-
ten experimentell studiert und theoretisch weiter-
entwickelt werden. Hierzu wurden im Rahmen des 
bilateralen (U.S.A./Bundesrepublik Deutschland) 
SAXON-FPN Experiments in der Zeit vom 1.-30. 
November erste MeBergebnisse in der Deutschen 
Bucht gewonnen. 
GEOMAR Mitarbeiter: Ingo Hennings 
Riickschliisse aut Meeresbodenveranderungen und 
verwandter Prozesse durch Blldverarbeltungs-
methoden von Sonar-, Unterwasserkamera- und 
Radardaten 
Die Beschaffenheit des Meeresbodens und eventuel-
le Veranderungen im Laufe der Zeit sollen durch 
verbesserte Sonarauswertung erfaBt werden. Opti-
sche Beobachtungen und abbildende Radarsysteme 
werden die Befunde erganzen. 
Wahrend der POSEIDON Reise Nr. 171 vom 20. Fe-
bruar- 6. Marz 1990 wurde u.a. eine erste Testfahrt 
in das Lister Tief nordlich der Insel Sylt vorgenom-
men. Auf ausgewahlten Profilen wurden Echolot-, 
Seitensichtsonar- und Radardaten vom Meeresbo-
den und von der Wasseroberflache aufgenommen. 
Das Projekt wird gemeinsam von der CAU, der 
Heriot-Watt University in Edinburgh, Chalmers 
Tekniska Hogskola in Goteborg und dem danischen 
Umweltrninisterium vorbereitet. 
GEOMAR Mitarbeiter: Ingo Hennings 
3.5. Interdisciplinary Projects 
Radar lmaglng of seafloor topography on the sea 
surface 
In cooperation with the Federal Institute for Under-
water Sound and Geophysical Research, Kiel, the 
GKSS Research Center, Geesthacht, and the Insti-
tute of Oceanography at the University of Ham-
burg, the use of radar systems for mapping the 
seafloor topography in German coastal waters is 
being investigated. As part of this project, radar 
imaging mechanisms will be experimentally tested 
in specific areas and their theoretical basis will be 
further developed. In addition, first measurements 
have been obtained within the German Bight during 
the bilateral (U.S.A./F.R.G.) SAXON-FPN Experi-
ment in the period from November 1 to 30, 1990. 
GEOMAR Investigator: Ingo Hennings 
Inference of seabed variability and related 
·processes from Image processing of sonar, 
underwater camera and radar data 
The properties of the seafloor and possible changes 
which may have taken place in the course of time 
can be registered by improved sonar methods. 
Optical observations and radar imaging systems 
will expand the amount of evidence gained through 
research. During POSEIOON Cruise Nr. 171 from 
February 20 to March 6, 1990, a trial run was made 
in List deep, north of the island of Sylt, among other 
places. On selected profiles echo sounding, side-
scan sonar and radar data were collected from the 
seafloor and from water surface. The project is being 
carried out in cooperation with the Christian 
Albrechts University, the Heriot-Watt University in 
Edinburgh, Chalmers Tekniska Hogskola in 
Gothenborg and the Danish Ministry of En-
vironment. 
GEOMAR Investigator: Ingo Hennings 
Joint Global Ocean Flux Studies (JGOFS): Stoff-
ftusse durch die Bodengrenzschlcht lm Atlantlk 
Als Beitrag zu der globalen ozeanischen Stoffbilanz, 
die Hauptziel des JGOFS-Projektes ist, sollen die 
Stofffliisse durch die Bodengrenzschicht im Atlan-
tik ermittelt werden. An den Eintrag von organi-
schem Kohlenstoff und z.B. Opal ins Sediment sind 
Abbau- und Losungsprozesse gekoppelt, die zur 
Ausbildung von Konzentrationsgradienten fiihren. 
Die Stofffli.isse smd durch diese Konzentrationsgra-
dienten im Bereich Bodenwasser /Porenwasser der 
oberfUichennahen Sedimente bestimmt und konnen 
daraus rechnerisch abgeleitet werden. Eine regiona-
le Abschatzung oder gar eine Bilanzierung i.iber den 
gesamten Atlantik ist offensichtlich auf empirischer 
Basis nicht moglich, so daB nur der Weg i.iber das 
deterministische Verstandnis des geochemischen 
Milieus im Scdiment/Porenwasser-System, i.iber 
die wirksamen geochemischen Prozesse und i.iber 
die Modellierung des Gesamtsystems der Fri.ihdia-
genese beschritten werden kann. Dabei werden die 
Oaten der beiden Sonderforschungsbereiche 261 
,Der Si.idatlantik im Spatquartar- Rekonstruktion 
von Stoffhaushalt und Stromsystemen" (Universitat 
Bremen, Alfred-Wegener-Institut, Bremerhaven) 
und 313 Veranderung der Umwelt: ,Der nordliche 
Nordatlantik" (Universitat Kiel) in dieses Pro-
gramm eingebracht. Dari.iber hinaus vorliegende 
Oaten sollen ebenfalls verwendet und in begrenz-
tem MaBe neue Messungen in bisher nicht erfaBten 
Schli.isselgebieten durchgefiihrt werden. 
GEOMAR M1tarbeiter: Erwin Suess und Michael 
Schli.iter 
Veranderungen der Umwelt: Der nordllche 
Nordatlantlk 
Forschungsprogramm des SFB 313 fi.ir die Jahre 
1991-1993: 
In Zusammenarbeit mit dem Geologtsch-
Palaontologischen lnstitut, dem Institut fi.ir 
Geophysik, dem Institut fi.ir Meereskunde und dem 
lnstitut fur Reine und Angewandte Kemphysik der 
Christian-Albrechts-Universitat zu Kiel 
Joint Global Ocean Flux Studies (JGOFS): Flux 
through the sediment-water Interface of the 
Atlantic 
As a contribution to the global ocean flux studies, 
particle transport through the sediment-water inter-
face of the Atlantic will be investigated. Coupled 
with the influx of organic carbon and opal into the 
sediment are remineralization and dissolution pro-
cesses, which are reflected in pore water gradients. 
Aux rates can be derived by determining concen-
tration gradients in the vicinity of the interface. The 
empirical determination of regional or basin-wide 
budgets of flux rates is obviously limited, and 
therefore a deterministic understanding of geo-
chemical milieus within the sediment-pore water 
system with respect to geochemical processes and 
their modeling is necessary. Data collected within 
the Sonderforschungsbereiche 261 ''Der Si.idatlantik 
im Spatquartar - Rekonstruktion von Stoffhaushalt 
und Stromsystemen" (University of Bremen, Al-
fred-Wegener-Institute, Bremerhaven) and 313 
Environmental changes: "The northern North 
Atlantic" (University of Kiel) will be incorporated 
into the project. Furthermore, published data and a 
limited amount of additional measurements in "key 
regions", which have not yet been considered, will 
be used. 
GEOMAR Investigators: Erwin Suess and Michael 
Schli.iter 
Environmental changes: The northern North 
AtlantJc Ocean 
The scientific research program of SFB 313 from 
1991 to 1993 
Joint project between GEOMAR, the Geological-
Paleontological Institute, the Institute of Geo-
physics, the Institute of Oceanography and the Insti-
tute of Pure and Applied Nuclear Physics and the 
Christian Albrechts University in Kiel 
\ 
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Unsere Umwelt wurde und wird von unterschiedli-
chen physikalischen, chemischen und biologischen 
Prozessen in den verschiedensten Skalen von Raum 
und Zeit gepri.igt. Die Menschheit stellt sich auf die 
vorhersagbaren Schwankungen im taglichen und 
jahreszeitlichen Rhythmus ein, urn den Lebens-
unterhalt bestm6glich zu sichern. Langfristige An-
derungen der Umwelt, vor allem die Klimaver-
3nderungen der Eiszeiten, lassen sich iiber lange 
Zeitr<lume nachzeichnen, in ihren kausalen Zusam-
menhangen weitgehend erkHiren und in die Zu-
kunft projezieren. Dagegen sind Schwankungen 
iiber Jahrzehnte, Jahrhunderte und Jahrtausende 
zwar erk.annt und beschrieben, und ihre Auswir-
kungen haben die Kulturgeschichte des Menschen 
auch nachhaltig beeinfluGt, aber die tat.siichlichen 
Ursachen dieser kurzfristigen Veranderungen sind 
weitgehend unbekannt. Anthropogene Einfliisse 
wirken in jiingster Zeit zusatzlich auf die Veri.inder-
lichkeit unserer Umwelt ein und erschweren eine 
gesicherte Vorhersage unserer zukiinftigen Lebens-
bedingungen. 
Es gibt jedoch wissenschaftliche Belege fiir die An· 
nahme, daB auch in der nahen Zukunft drastische 
Veri.inderungen unserer Umwelt auf der Basis na-
tiirlicher Zyklen einsetzen k6nnten. Die rasche Ge-
schwindigkei t na tiirlicher Klimaschwankungen 
wurde anhand gr6nl3ndischer Eiskerne fiir die 
nOrdliche Hemisph3re nachgewiesen. Europa und 
das Europ3ische Nordmeer wurden im Ausklang 
der letzten Vereisung von einer pulsartigen Klima-
3nderung betroffen, in der sich wieder ein fast eis-
zeitliches Klima ausbreitete (Ji.ingere Dryas). Dieser 
dramatische Klimaumschwung vollzog sich in nur 
zwei bis fi.inf Dek.aden, und nicht iiber mehrere 
hundert Jahre, wie friiher vermutet. Das Europai-
sche Nordmeer mit seinen angrenzenden Gebieten 
gewinnt Uber seine Rolle als Tiefenwasserpumpe 
des Ozeans eine beunruhigende Aktualit3t als Mo-
nitor und eventuell als treibende Kraft der natiirli-
chen Veri.inderlichkeit unserer Urn welt. 
Temperierte und eisbedeckte Oberfl3chenwasser-
massen treten hier, durch scharfe ozeanographische 
Gradienten getrennt, in enger r3umlicher Nachbar-
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In numerous scales of space and time, our environ-
ment is influenced by various physical, chemical 
and biological processes. Mankind relies on the pre-
dictable variations in daily and seasonal rhythms 
for subsistence. Long-term environmental changes, 
in particular those which take place in glacial-
interglacial climates, can be documented for long 
periods of time. The causal relationships between 
these changes can, for the most part, be explained 
and their impact on the future be predicted. In 
contrast, even though the oscillations which take 
place over the course of decades, centuries and 
millenia have been identified and described and 
their effects have influenced the cultural history of 
mankind to a great extent, the factors behind these 
short-term changes remain largely unknown. In 
addition, most recent environmental history is 
impacted by anthropogenic influences, thus making 
it more difficlut to give a definite prediction of what 
our future living conditions will be like. 
Nevertheless, scientific research indicates that 
drastic changes in the environment could take place 
in the near future as a result of natural cycles. On 
the basis of information gathered from ice cores 
taken in Greenland, the fast pace of natural climatic 
oscillations in the Northern Hemisphere has been 
documented. At the end of the last ice age Europe 
and the Norwegian-Greenland Sea were affected by 
pulse-like climate variation with a climate which 
was nearly glacial in nature (Younger Dryas). It 
took only two to five decades, and not several 
hundred years, as was assumed in the past, for this 
strong climatic variation to redede. The Norwegian-
Greenland Sea and its adjacent areas not only 
function as a deep-water pump in the oceans but 
also play an alarming role as a monitor and perhaps 
even as a driving force in the natural variability of 
our environment 
Separated by sharp oceanographic gradients, warm 
and ice-covered sea surface water masses are found 
close to one another. The spreading of war. n climate 
zones further north to northwestern Europe was 
caused by the location of this warm water mass. As 
was the case in glacial times the northern North 
schaft auf. Die Ausdehnung der temperierten 
Klimazonen nach Norden, im Bereich Nordwesteu-
ropas, ist durch die Lage dieser temperierten Was-
serkorper bedingt. Der nordliche Nordatlantik ist 
heute, wie schon im Glazial, ein Gebiet intensiver 
Emeuerung der ozeanischen Tiefenwassermassen. 
eo, und o, wird dabei physikalisch gel6st in die 
Tiefe transporticrt (,Loslichkeitspumpe"), gleich-
zeitig werden Teile der saisonal erheblichen Pri-
marproduktion zum Meeresboden exportiert C,Bio-
logische Pumpe"). Die hier gebildeten Bodenwas-
sermassen errcichen die entfemtesten Gebiete und 
beeinflussen so die Zirkulationssysteme des gesam-
ten Weltmeeres. 
Wie kaum ein andercs Teilbecken des Weltmeeres 
ist der nOrdliche Nordatlantik somit geeignet, Aus-
sagen i.iber Raten und Skalen der Veriinderlichkeit 
der Klimageschichte unserer Erde zu ermOglichen. 
Das gilt aller Voraussicht nach gerade fi.ir die mOg-
lichen Auswirkungen des Treibhauseffektes oder 
einer kommendcn Abkiihlung. Der nOrdliche Nord-
atlantik muG daher in seinen heutigen Eigenschaf-
ten und Prozessen, die sich in der Bildung und Ab-
lagerung der Sedimente dokumentieren, beson-
ders gut verstanden werden. 
Der SFB 313 hat bisher die ,Sedimentation im Eu-
ropiiischen Nordmeer" untersucht, urn die Prozesse 
und Geschichte der ,Abbildung der ozeanischen 
Zirkulation" zu verfolgen. 
In den kommenden jahren will der SFB 313 Thema 
und Schwerpunkte verschieben, ohne den bisheri-
gen wissenschaftlichen Ansatz vOllig zu verlassen. 
Zum zentralen Untersuchungsthema wird die Ver-
anderlichkeit der Lebensbedingungen und Umwelt 
in verschiedenen Skalen von Raum und Zeit, wie sie 
in den heutigen Lebensgemeinschaften und in den 
marinen Sedimenten des nOrdlichen Nordatlantiks 
dokumentiert sind. Neben den weiterlaufenden 
Untersuchungen im Gebiet des Vering-Plateaus, in 
die zusatzlich die Kohlenstoff-Zufuhr aus dem Sedi-
ment in das Benthal aufgenommen werden soli, 
werden vor allem die Gebiete intensiver Boden-
wasseremeuerung (GrOnlandbecken) und die biolo-
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Atlantic Ocean is an area of intensive renewal of 
oceanic deep-water masses today. Physically dis-
solved eo, and o, are transported to greater depths 
("dissolution pump"), while parts of the primary 
production, which varies greatly with the seasons, 
are exported down to the seafloor ("biological 
pump"). Bottom-water masses formed here reach 
very distant regions and thus influence the 
circulation systems of the entire world ocean. 
As is the case with no other oceanic basin of the 
world ocean, the northern North Atlantic allows us 
to make statements about the rates and scales of the 
variability of the earth's climatic history. In all 
likelihood, this is, however, not valid for the pos-
sible consequences of the greenhouse effect or an 
approaching period of climatic cooling. The 
northern North Atlantic Ocean must be understood 
particularly well in its present properties and 
processes, which are documented by the formation 
and the deposition of sediments. 
Thus far, SFB 313 has investigated the sedimen· 
tation of the Norwegian-Greenland Seas in order to 
document the processes and the history of the 
record of oceanic circulation. 
In the coming years SFB 313 intends to shift its main 
subject of investigation without, however, corn~ 
pletely abandoning its existing scientific approach. 
The main subject of research will be the variability 
of living conditions and of the environment in 
different scales of time and space as they are docu-
mented in today's living associations and in marine 
sediments of the northern North Atlantic Ocean. In 
addition to continued investigations of the Vering 
Plateau region, which is supplemented by organic 
carbon export from the sediment into the benthic 
domaine, the areas of intensive bottom-water 
renewal (Greenland Basin) and the ice edge zone 
with its high rate of biological activity have been 
included in our research. The ice margin is the most 
quickly shifting and the most distinctive 
environmental signal in the sediments. 
gisch hochaktive Eisrandzone mit einbezogen. Der 
Eisrand stellt das sich am schnellsten verlagernde 
und sich wohl am deutlichsten in den Sedimenten 
abbildende Zeugnis der Umwelt dar. 
Diese Umstellung und Neugliederung der geplan-
ten wissenschnftlichen Arbeiten im Sonderfor-
schungsbereich 313 findet ihren Niederschlag in der 
Veranderung seines Namens und der Neuglie-
derung der Teilbereiche und Teilprujckte (Abb. 17). 
GEOMAR nimmt schwerpunktmiWig an den Ar-
beiten fast aller Teilprojekte teil. 
Gliederung des SFB 313 (1991-1993): ,Veranderun-
gen der Umwelt Der nOrdliche Nordatlantiku 
• Projektbereich A: Produktion und Sedimentbil-
dung 
Primiirproduktion und Modifikation von Partikeln 
im Pelagial werden maBgeblich von der physika-
lisch-chemischen Umwelt wie der Eisbedeckung 
und der winterlichen Durchmischungstiefe sowie 
von Primiirkonsumenten bestimmt. Hieraus resul-
tiert eine in HOhe und Zusammensetzung unter-
schiedliche Partikelzufuhr zur Sedimentoberfliiche. 
In Bodenniihe kommt es durch laterale Prozesse, 
insbesondere im Bereich des Kontinentalhangs, zu 
einer erheblichen riiumlichen Umverteilung der 
Sedimentpartikel. Als Folge sind Gebiete mit unter-
schiedlichen Akkumulationsraten des Sediments zu 
beobachten, die sich ebenfalls in unterschiedlichen 
benthischen Besiedlungsmustern dokumentieren. 
Diese unterschiedlichen Akkumulationsraten bein-
halten ebenfalls unterschiedlichen mikrobiel!en Ab-
bau und chemische Modifikation der zugefiihrten 
Materie, sowie im Extremfall den Austritt von 
Porenwiissern aus dem benthischen Milieu in die 
Wassersaule. Die Charakterisierung und Bilanzie-
rung dicser Prozesse in Abhangigkeit von der Urn-
welt ist das Ziel dieses Projektbereichcs. 
Teilprojekt A 1: Pelagische Prozesse und vertika-
ler Partikelflu1l 
Teilprojekt A 2: Prozesse und Bilanzen des Sedi-
menttransportes 
Teilprojckt A 3: Besiedlungsmustcr und Partikel-
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These changes and the new orientation of research 
planned by SFB 313 are reflected in its new name 
and in the reorganisation of the indivisual projects 
(Fig. 17). GEOMAR participates in nearly every 
project. 
The structure of SFB 313 (1991 - 1993): Environ-
mental Change: The northern North Atlantic 
Ocean 
• Project A: Production and formation of sediment 
Primary production and the modification of par-
ticles in the pelagial realm are for the most part 
influenced by factors in the physical and chemical 
environment as well as by ice cover, the winter 
mixing layer and by primary consumers. This 
tesults in differing amounts and compositions of 
particle flux down to the sediment surface. Lateral 
processes particularly those which take place near 
continental slopes, create a spatial dispersion of the 
sediment particles over a large region. Subsequent-
ly, areas with different sediment accumulation 
rates, which also have differing benthic population 
patterns, have been documented. These differing 
accumulation rates are also influenced by different 
modes of microbial disintegration and the chemical 
modification of added matter as well as by the 
venting of pore water from the benthic milieu into 
the water column. The characterization and 
description of these processes and of their de-
pendence on the environment are the focus of this 
project. 
Project A 1: Pelagic processes and vertical 
particle flux 
Project A 2: Processes and balances of sediment 
transport 
Project A 3: Population patterns and particle flux 
in the benthos 
-
flull im Benthal 
Teilprojekt A 4: Stoflumsiitze im Benthal 
• Projektbereich B: Geschichte der Urn welt 
Aufbauend auf den Erkenntnissen des Teilbereichs 
A und zum Teil analog zu seinem wissenschaftli-
chen Ansatz wird im Teilbereich B versucht, eine 
Geschichte der ,.marinen Umwelt" und der Orga-
nismengemeinschaften, die sie besiedelten, zu erar-
beiten. Grundlage dafiir bildet die Untersuchung 
der Sedimentdecke des nOrdlichen Nordatlantiks 
mit verschiedencn Arbeitsans.3.tzcn. Die geophy-
sik.alisch-morphologische Entwicklung des Meeres-
bodens soil Ubcr die quartare Entwicklungsge-
schichte der Transportbahnen von Wassermassen 
und Sedimenten AufschluJS geben. Ober hochau£16-
sende seismische Untersuchungen von Sediment-
profilen werden Zusammenh3nge zwischen 
ozeanischer Zirkulation und Sedirnentations- und 
Diagenesevorginge rekonstruiert. Die Paliio6kolo-
gie der pclagischcn und benthischen Mikrofossi-
liengruppen sowie die physikalischen und cherni-
schen Eigenschaften der Sedirnente erlauben eine 
fhichendeckendc Darstcllung der Geschichte von 
Lebewelt und Palao-Ozeanographie in Raurn und 
Zeit. Von besonderern Interesse sind die cherni-
schen und physikalischen Prozesse, die den laufen-
den Wandel von Ozeanographie und Klirna steu-
ern. Zahlreiche hochaufl6sende Sedirnentprofile 
versprechen Einblick in die tatsiichlichen Zeitspan-
nen von Klimaablaufen. Modellsimulationen sollen 
die rekonstruierten Szenarien iiberpriifen und iiber 
prognostische Modelle eventuell einen Blick in die 
Zukunft ermllglichen. 
Teilprojekt B 1: Geophysikalische Signale in Sedi-
menten 
Teilprojekt B 2: Geschichte dcr OberfUichen- und 
Bodenwasscrmassen 
Teilprojekt B 3: Paliiookologie des Pelagials 
Teilprojekt B 4: Numerische Modelle von PaUio-
klima, Palio-Ozeanographie und Sedimentation 
1n Abbildung 18 ist die Lage der Arbeitsgebiete des 
SFB 313 im Europiiischen Nordmeer dargestellt. 
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Project A 4: Nutrient turnover in the benthos 
• Part B: The history of the environment 
On the basis of results from project A and, in part, in 
analogy to its scientific approach, project B will 
attempt to reconstruct the history of the "marine 
environment" and of the communities of organisms 
which have lived there. The study of marine sedi-
ment coverage in the northern North Atlantic Ocean 
serves as the basis for this project. The geophysical 
and morphological formation of the ocean floor will 
provide insight into the Quaternary history of the 
development of pathways in ~ater masses and 
sediments. High-resolution seismic sedimentary 
profiles make it possible to reconstruct the relations 
between oceanic circulation and sedimentary and 
diagenetic processes. The paleoecology of the 
different pelagic and benthic microfossil groups as 
well as the physical and chemical features of 
sediments permit us to describe the history of life 
and paleoceanography in time and space. Of 
particular interest are the chemical and physical 
processes which govern variations in oceanography 
and climate. Numerous high-resolution sediment 
profiles provide insight into the actual periods of 
climatic processes. Simulation models will be used 
to examine reconstructed scenarios and may 
perhaps allow us to make a prognosis for the future. 
Project B 1: Geophysical signals in sediments 
Project B 2: History of the sea surface and 
bottom-water masses 
Project B 3: Paleoecology of the pelagic realm 
Project B 4: Numeric models of paleoclimate, 
paleoceanography and sedimentation 
Figure 18 shows the locations of areas investigated 
by SFB 313. On the basis of the new thematic focus 
of SFB 313 and new knowledge gained in the course 
of the first two funding periods, a new area of 
investigation south of Iceland will be proposed. 
Since the northern North Atlantic Ocean itself is an 
ecological zone with many groups of pelagic 
organisms (including important producers of 
microfossils), expeditions in this area will be carried 
out in close cooperation with the JGOFS program. 
--------------------------------------------------------
Wegen der veriinderten thematischen Ausrichtung 
des SFB 313 und wegen der neuen Erkenntnisse der 
ersten zwei Bewilligungsperioden wird vorgeschla-
gen, zusiitzlich ein Arbeitsgebiet siidlich von Island 
in die Untersuchungen einzubeziehen. Dieses 
Arbeitsgebiet wird in enger Zusammenarbeit mit 
dem JGOFS-Programm besucht werden und findet 
seine Begrundung darin, daB wir uns im Europai-
schen Nordmeer in einer okologischen Randzone 
vieler pelagischer Organismengruppen befinden 
(darunter wichtige Produzenten von Mikro-
fossilien). 
Abb.17: I flC.17: 
He~nont del SFB 313 Tile new structure of SFII 313. 
" Veranderungen der Umwelt: 
Der nordliche Nordatlantik" 
A2 : Prozesse und 8ilanzen 
des Sedimenttransportes 
A3 : 8esiedlungsmuster und 
PartikelfluB im 8enthal 
A 1 : Pelagische Prozesse 81 : Geophysikalische 
und vertikaler PartikelfluB Signale in Sedimenten 
A4 : Stoffumsatze im 
8enthal 
84 : Numerische Modelle 
von Palaoklima, 
Palao-Ozeanographie 
und Sedimentation 
82 : Geschichte der Oberflachen 
-und Bodenwassermassen 
83 : Palokologie 
des Pelagials 
(Synpal) 
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Abb.18: 
~~ det Untoorauchunc-n elM SFB 31.3 In den Jah,.n 1991blla 
1993. Die voo,......._ ""*'-' wetden - _h,_ Tellpoojekteft &eplent uad 
d~ Dae-~ .udllcll- Griin-.scllottl RiicM.,. 
dlent der Veruhnurc mlt JGOFS (.U, 82, 13). 
Folgende Teilprojekte werden bei GEOMAR beson-
ders beriicksichtigt: 
- Teilprojekt A 4: , Seeps" in der Norwegischen See 
Der Stoffumsatz im Benthal ist ein ProzeB von 
fundamentaler Bedeutung fur den Kohlenstoff-
kreislauf. Generell wird sedimentiertes Material 
durch mikrobiell gesteuerte Prozesse an der 
Wasser-Sediment-Crenzschicht modifiziert und 
abgebaut. Unter speziellen geologischen und se-
o· 3o· so· E 
o· 1 o· 
f1&.18: 
The ouln-olln~ In SF8 31.3 from 1991 to 1993. P._.,c1 
- .. .....,_.end_,.. out by~..,_ In the ........ 
projecta. The--of~ -uo of the Go-- d ·-RldCot 
..... atlldlod In -ration with JGOFS (.U, 82, 13). 
The following projects are of particular importance 
for research carried out at GEOMAR: 
- Project A 4: "Seeps" in the Norwegian-Greenland 
Sea 
The turnover of components within benthic 
layers is of fundamental importance for the car-
bon cycle. In general, sedimented material is 
modified and decomposed by microbial 
processes at the water-sediment interface. Under 
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dimentologischen Bedingungen gewinnt ein auf-
w.lrts gerichteter advektiver StofffluG im Sedi-
ment, der bevorzugt als methan- und kohlen-
dioxid-haltige Fluidaustritte (,cold seeps") beob-
achtet wird, erheblich an Bedeutung fur die ge-
samten benthischen Reaktionsabl.lufe. 
Das Untersuchungsgebiet des SFB 313 im Euro-
pJ.ischen Nordmeer bietet ideale Bedingungen 
zur Abschatzung der wichtigen Komponente des 
benthischen Stoffumsatzes. I m vergangenen Jahr 
wurden dazu hydroakustische Aufnahmen mit 
PARASOUND durchgeliihrt. Sie dienten der 
Auswahl geeigneter Kemstationen, urn F1i.issig-
keitsbewegungen und Gasaustritte im ober-
flJ.chennahen Untergrund der Norwegischen See 
zu untersuchen. Methan-Gehalte im Sediment 
und sedimentphysik.alische und geo-akustische 
Messungen belegen, daB diese Erwartung erfi.illt 
wurde. In den Sedimenten vom Voring Plateau 
\VU.rden an einigen Kernen auGergew6hnlich 
hohe \Vassergehalte in den obersten 2 m festge-
stellt, die auf erhOhte fliissigkeitszufuhr hin-
deuten. In den PARASOUND-Profilen ist dieser 
Bereich deutlich als akustisch transparente Zone 
zu erkennen. 
Gegenw.lrtig wird die \Veiterverabeitung der 
digitalen PARASOUI'\D-Daten im hiesigen Pro-
cessing-Zentrurn vorangetrieben, urn in naher 
Zukunft die hochfrequenten und hochauf-
16senden seismischen Daten mit standardm.3.Bi-
gen Processingverfahren der Reflexionsseismik 
qualitativ zu verbessern und quantitative Aussa-
gen i.iber Amplituden und Reflexionscharak-
teristiken zu erzielen. 
Ein weitercs Projekt, das an Probenmaterial von 
,seep" -Lokalitaten durchgeliihrt wird, umfaBt 
,Untersuchungen zur Verbreitung und Aktivit.3.t 
von Methan oxidierenden Bakterien an Gasaus-
trittsstellen" (Dissertation lngeborg Bussmann). 
Dabei wird u.a. betrachtet, inwiefern Methan 
oxidierende (methylotrophe) Bakterien, ahnlich 
wie Bakterien an hydrothermalen Quellen, ein 
lichtunabh.lngiges dkosystem betreiben k6nnen. 
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particular 
conditions, 
geologic 
upwardly 
and sedimentologic 
directed fluxes are of 
increasing importance for all benthic reaction 
processes. These fluxes are predominantly 
observed as outlets of fluids containing methane 
and carbon dioxide ("cold seeps"). 
TheSFB 313 investigation area in the Norwegian-
Greenland Sea offers ideal conditions for an 
estimation of this important contribution to the 
turnover of components. Previous PARA-
SOUND sediment-echographic records were 
used to improve the selection of suitable coring 
sites for the investigation of subsurface fluid and 
gas advection in the Norwegian Sea. De-
terminations of sediment-methane, physical 
properties and acoustic measurements have 
shown that they meet these expectations. Ex-
traordinarily high water contents within the up-
permost 2 m of several sediment cores at the 
V0ring Plateau point to enhanced fluid move-
ments. Within the PARASOUND profiles these 
sections can be recognized as acoustically trans-
parent zones. Postprocessing of the PARA-
SOUND data is currently being prepared at the 
GEOMAR Processing Center in order to improve 
seismic data of high frequency and high 
resolution by the use of standard processing 
methods for seismic reflection data and also to 
allow conclusions about amplitudes and re-
flection characteristics. 
Another project concerned with sampling 
material from "vent" sites includes "Investi-
gations of distributions and activities of methane 
oxidizing bacteria at gas vents" (Thesis, Ingeborg 
Bussmann). These investigations reflect the 
possibilities of ecosystems which are not 
dependent on light and are driven by methane 
oxidizing bacteria, similar to events at hydro-
thermal sources. Evidence for methane oxidizing 
bacteria can be obtained from direct germ 
countings or by detection of leading enzymes. 
The assumed leading enzymes are methanol-
dehydrogenase for methylotrophic bacteria and 
ribulose 1.5-biphosphate carboxylase for auto-
Der Nachweis von Methan oxidierenden Bakteri-
en kann entweder i.iber direkte Keimzahlen-
bestimmungen oder iiber den Nachweis der 
Leitenzyme erfolgen. Fi.ir die methylotrophen 
Bakterien wird die Methanol-Dehydrogenase als 
Leitenzym angenommen und fiir die autotrophe 
Kohlenstoffixierung die Ribulose 1,5-biphos-
phat-Carboxylase. Bisher wurden erste Vor-
versuche zur Methanol-Dehydrogenase durch-
gefi.i.hrt, urn das Testsystem zunachst an 
Anreicherungskulturen von Methanoxidicrem 
zu priifen. Ein \Veiterer Aspekt war die Extrak-
tion und der AufschlufS von zugesetzten Bakteri-
en aus dem Sediment. Im weiteren Verlauf der 
Arbeit soll an Hand von Radiotracermessungen 
(markiertes Methan) die in situ Aktivitat der 
Methanoxidierer m6glichst genau erfaBt werden. 
Weiterhin sind Experimente geplant, bei denen 
unter kontrollierten Bedingungen der EinfluB 
einzelner Parameter abgesch.ltzt werden kann. 
GEOMAR Antragsteller: Erwin Suess 
GEOMAR Mitarbeiter: Ingeborg Bussmann, Pe-
ter Hempel und Stephan Lammers 
·-- Teilprojekt B 1: Geophysikalische Signale in 
Sediment en 
\"ergangene Anderungen in der Tiefen-
\\·asserzirkulation der Norwegisch-Grbnl.lndi-
schen See klinnen sich in den Sedimenten (z.B. 
durch Karbonat!Osung) und Bodenformen (z.B. 
Sedimentwellen) \\·iderspiegeln. Von besonde-
rem Interesse sind zum einen die Anderungen in 
der Erosion, Akkumulation und Transport-
richtung von Scdimenten entlang der Haupt-
transportbahnen von Wassermassen. Hierzu 
setzt das geophysikalische Projekt (Bl) Seiten-
sicht-Sonar, Sedimentecholote, hochfrequente 
Ozean-Bodcn-Seismometer und Sedimentkern-
Logging-Geriitesysteme ein. Damit wird die 
palaomorphologische und geophysikalische Ent-
wicklung des Meeresbodens in Schliissel-
regionen der Norwegisch-Gr0nl3ndischen See 
untersucht mit dem Ziel, die Reaktion der (Bo-
den-) Wassermassenzirkulation auf die glazial-/ 
~ 
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trophic carbon fixation. So far, primary 
experiments concerning methanol-dehydro-
genase have been carried out to verify the 
method by examination of enriched cultures of 
methane oxidizing bacteria. 
Another aspect is the extraction 
desintegration of admixed bacteria 
and 
from 
sediments. In the course of the project, in situ 
activities of methane oxidizing bacteria will be 
measured as exactly as possible using radio 
tracers (14C methane). In addition, experiments 
have been proposed to resolve the influences of 
individual parameters within the system as a 
whole. 
GEOMAR Principal investigator: Erwin Suess 
GEOMAR Investigators: lngeborg Bussmann, 
Peter Hempel and Stephan Lammers 
Project B 1: Geophysical signals in sediments 
Past changes in ocean circulation patterns of the 
Norwegian-Greenland Sea basins are docu-
mented in sediments and morphologies (in 
sediment waves, for example) of the ocean floor. 
In particular, the changes in the erosion, 
accumulation, and direction of sed.iments can be 
indicative of major pathways of bottom-water 
flow. The geophysical project (Bl) uses side scan 
sonar, sub-bottom profiler, high frequency OBS 
(ocean bottom seismometer), and a core logger to 
study the sedimentary processes in relation to 
deep-water circulation. The paleomorphological 
and physical development of the seafloor will be 
studied in key areas of bottom-water circulation 
to determine and to understand the response of 
bottom-water circulation in basins to changes in 
glacial/interglacial climate. Targets for selected 
geophysical measurements are down slope 
transects across today's water masses (East 
interglazialen Klimaumschwiinge bestimmen 
und verstehen zu k6nnen. Die Untersuchungsge-
biete der geophysikalischen Messungen beinhal-
ten Transekts, welche iiber die heutigen Wasser-
massen (East Greenland Current, Arctic Water, 
Arctic Bottom Water) fiihren, insbesondere ent-
lang des Ostgronliindischen Kontinentalhanges. 
Ein umfassendes Verst3.ndnis ozeanographischer 
Veranderungen der Wassermassenzirkulation in 
dieser Region ist von zentraler Bedeutung, well 
die kalten siidgerichteten Wassermassen die 
Tiefenwasserzirkulation der Weltozeane mit-
steuern. 
GEOMAR Antragsteller: jiirgen Mienert, Roland 
vonHuene 
GEOMAR Mitarbeiter: jian Chi, Michael Bobsien 
und Henning Pretill 
Teilprojekt B 3: Paliiookologie der Planktonge-
meinschaften 
Untersuchungen an fossil iiberlieferungsf.lhigen 
Planktongruppen (Foraminiferen, Coccolitho-
phoriden, Radiolarien, Diatomeen und Dinofla-
gellaten) haben gezeigt, daB diese Organismen 
die ozeanographischen Verh.lltnisse widerspie-
geln, da sie in ihrer bkologie unmittelbar von der 
Hydrographie der Wassermassen abhiingig sind. 
lsoliert voneinander durchgefiihrte Untersu-
chungen an einzelnen Gru ppen kiinnen jedoch 
unterschiedliche lnterpretationen der Ergebnisse 
zur Folge haben, da die einzelnen Gruppen als 
Bestandteile der Planktongemeinschaften aufge-
fagt werden miissen, die nur in ihrer Gesamtheit 
die ozeanographischen Verhaltnisse adaquat ab-
bilden. Daher sollen an ausgewahlten Stationen 
im niirdlichen Nordatlantik die lebenden und 
fossilen Planktongemeinschaften synoptisch be-
arbeitet werden (synoptische PalOkologie}, urn 
- die Verbreitung und Syniikologie skelett- und 
hiillenbildender Plankton-Gruppen im Pelagial, 
- den Partikeltransport durch die Wassersiiule 
und Ver3nderungen der planktischen Bioz6no-
sen, 
- die Partikelsedimentation und Umstrukturie-
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Greenland Current, Arctic Water, Arctic Bottom 
Water), specifically along the East Greenland 
Continental Margin. A deeper understanding of 
oceanographic changes in the deep-water 
circulation pattern of this region is cructat 
because the cold and southward flowing water 
masses are one important motor for the world's 
deep-water circulation. 
GEOMAR Principal investigator: Jiirgen Mienert 
and Roland von Huene 
GEOMAR Investigators: Jian Chi, Michael 
Bobsien and Henning Preug 
Project B 3: Paleoecology of plankton 
associations 
Investigations of plankton groups which can be 
fossilized (foraminifers, coccolithophorids, ra-
diolarians, diatoms and dinoflagellates) have 
revealed that these organisms are good 
proxyindicators of the oceanography of a region 
because they are ecologically directly dependent 
on the hydrography of the water masses. 
However, investigations which are carried out 
on single isolated groups may result in different 
interpretations because each group is just one 
part of the plankton associations which can only 
reflect the oceanography of an area in their 
entirety. Therefore, the living and fossil plankton 
associations from selected stations in the 
northern North Atlantic will be shldied in order 
to examine 
-the distribution and synecology of the plankton 
groups in the pelagic realm 
- particle transport through the water column 
and changes in the plankton biocoenosis 
- particle sedimentation and changes in the 
thanatocoenosis of planktonic micro fossils and 
- the temporal and spatial distribution of 
planktoncoenosis from the late Quaternary of the 
• 
rungen der Thanatoz6nosen planktischer Mikro-
organismen und 
- die raum-zeitliche Verteilung von Plankton-
zOnosen im Jungquarti:ir des nOrdlichen Nord-
atlantik 
zu untersuchen. 
GEOMAR Mitarbeiter: Henning Bauch, Karl-
Heinz Baumann, )ens MatthieBen und J6m 
Thiede 
Teilprojekt B 4: Modellierung der Paliiozirku-
lation und Geochemie der Norwegisch-Gr6n-
13.ndischen See 
Die Interpretation sedimentologischer Oaten 
weist fiir spezielle Zeitspannen, z.B. den Uber-
gang vom letzten Glazial zur gegenw3.rtigen 
Warmphase, auf ein unterschiedliches geochemi-
sches- und Zirkulationsregime in der Norwe-
gisch-Gronliindischen See hin. Wiihrend der Ab-
schmelzphasen fuhrte der Eintrag betr3.chtlicher 
Schmelzwasserrnengen vermutlich zu Anderun-
gen in der Dichtestruktur der Wassersaule und 
somit mOglicherweise zu Veranderungen der 
vertikalen Zirkulationen. Daher sollen geoche-
mische ,box" und 3-dimensionale Zirkulations-
modelle fur diese Region entwickelt werd.en, urn: 
-die Sensitivitat geochemischer Verteilungen auf 
unte(Schiedliche Zirkulations- und Produkti-
vit3.ts-Regime zu analysieren 
- die Anderungen der Zirkulation als Folge un-
terschiedlicher ,Windstress" und OberfHichen-
wasser-Dichtefelder zu untersuchen. 
Die Meercisausdehnung, Lage der Polarfront, 
vertikale Dichtestruktur, die Wassermassen-
zirkulation und der Kohlenstoff-Kreislauf wer-
den in dem 3-dimensionalen Modell betrachtet. 
V on besonderem Interesse ist, ob einige kritische 
Bedingungen zum Umschalten von anti-
astuariner zu 3.stuariner Zirkulation fiihren kOn-
nen. 
GEOMAR Antragsteller: Robin Keir und Erwin 
Suess 
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northern North Atlantic. 
GEOMAR Investigators: Henning Bauch, Karl-
Heinz Baumann, Jens MatthieBen and Jom 
Thiede 
Project B 4: Modeling of paleocirculation and 
geochemistry of the Norwegian-Greenland Sea 
Accumulation of sedimentological data indicates 
that a different geochemical and circulation 
regime may have occurred in the Norwegian-
Greenland Sea during certain times, for example 
during the transition between the last ice age and 
the present warm climate. During deglaciation, 
considerable amounts of meltwater probably 
altered the density structure and possibly the 
nature of vertical circulation. Geochemical box 
and 3-dimensional circulation models of the 
region will be developed for the following 
purposes: 
- Testing the sensitivity of geochemical distri-
butions to different possible circulation and pro-
ductivity regimes, 
-Examination of circulation response to different 
windstress and surface density fields. 
Sea ice extent, the position of the polar front, 
vertical density structure and circulation, and 
carbon cycling are to be considered in the 3-
dimensional model. Of particular interest is the 
question as to whether a switch from anti-
estuarine to estuarine circulation can develop 
under certain critical conditions. 
GEOMAR Principal investigators: Robin Keir 
and Erwin Suess 
GEOMAR Investigators: Ingeborg Bussmann, 
Peter Hempel, Stephan Lammers and Laurenz 
Thomsen 
... 
-----------------------------------------------
GEOMAR Mitarbeiter: Ingeborg Bussmann, Pe-
ter Hempel, Stephan Lammers und Laurenz 
Thornsen 
Der Gronland-Schottland Riicken: Modeme 
submarine Geodynamlk des wlchtlgsten .Hot-spot" 
Systems des Weltmeeres 
In Zusammenarbeit mit dem Geologisch-Paliionto~ 
logischen Institut, dem Institut fiir Geophysik und 
dem lnstitut fiir Angewandte Physik der Christian-
Aibrechts-Universihi.t zu Kiel 
Mittelozeanische Ri.icken folgen einer der wichtig-
sten geologischen Grenzcn auf der Erde. Die Riik-
ken markieren Nahtstellen divergierender Litho-
sphiirenplatten, an denen fortlaufend neue Kruste 
gebildet wird und ein bedeutender Stoffaustausch 
zwischen der Litho- und Hydrosphiire stattfindet. 
Die tektonische und thermische Geschichte 
neugebildeter ozeanischer Kruste fiihrt zu ausge-
dehnten horizontalen und vertikalen Bewegungen 
des Meeresbodens. Vulkanische Prozesse, hydro-
thermale Aktivitiiten und der Eintrag klastischen, 
silikatischen und biogenen Materials bedingen eine 
komplexe Vergesellschaftung unterschiedlicher 
Sedimentfazies, wobei die Wechselwirkung zwi-
schen Sedimentation, Morphologie und Geodyna-
mik innerhalb und in der nahen Umgebung aktiver 
mittelozeanischer Riicken noch weitgehend unbe-
kannt ist. 
!m Teilprojekt D des BMFf-Projektes ,Der Gron-
land-Schottland Riicken: Moderne Geodynamik des 
wichtigsten Hot-Spot Systems des Weltmeeres" 
werden Untersuchungen zur Sedimentzusammen-
setzung und -verteilung innerhalb und im Nah-
bereich des mittelozeanischen Riickens (hier am 
Beispiel des Kolbeinsey Riickens, Nordisland) 
durchgefiihrt. Von besonderem Interesse sind die 
Wechselbeziehungen zwischen 
hydrothermalem, detritischem 
vulkanogenem, 
und biogenem 
Partikeleintrag, die hier zur hohen Variabiliti:it der 
Sedimente fiihren. Datierung und Korrelation der 
Schichten ermOglichen die Rekonstruktion der 
raumlichen und zeitlichen Veriinderlichkeit der 
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The Greenland-scotland Ridge: Modern submarine 
geodYnamlcs of the most Important hot-spot 
system of the world ocean 
joint project between GEOMAR, Geological-Pale-
ontological Institute, Institute of Geophysics and 
Institute of Applied Physics, Kiel University 
Mid-ocean ridges delineate sutures of diverging 
lithospheric plates, one of the world's most im-
portant geological boundaries. Here, new crust is 
created continuously, leading to a most significant 
exchange of chemical elements between the litho-
sphere and the hydrosphere. The tectonic and 
thermodynamic development of new crust leads to 
extensive horizontal and vertical movements of the 
ocean floor. Volcanic processes, hydrothermal 
activity and the input of clastic, siliceous and 
biogeneous material cause the development of a 
complex sedimentary facies. The resulting inter-
relations between sedimentation, morphology and 
geodynamical processes in the vicinity of mid-ocean 
ridges have still not been sufficiently investigated. 
As part of the BMFf-project "The Greenland-
Scotland Ridge: modern geodynamics of the most 
important hot spot in the world's ocean system", 
scientists participating in subproject D have 
focussed. on the investigation of sediment 
composition and distribution in the vicinity of the 
Kolbeinsey Ridge, an active part of the mid-ocean 
spreading center between Iceland and Jan Mayen. 
Of special interest are the relations between 
volcanic, hydrothermal, detritic and biogenic 
particle input which result in a great variety of 
sedimentary deposits. Dating and the correlation of 
sediment layers make it possible to reconstruct 
changing depositional processes in space and time. 
Geochemical investigations elucidate elements or 
element groups which are suitable for charac-
terizing these different depositional processes. 
Prozesse. Geochemische Untersuchungen sollen 
zeigen, inwieweit einzelne Elemcnte bzw. Element-
gruppen als Signaltrdger fur die verschiedenen Pro-
zesse herangezogen werden kOnnen. 
Die Arbeiten wahrend funf Expeditionen in das 
Untersuchungsgcbiet erbrachten cine Vielzahl neu-
er Erkenntnisse i.iber die Sedimentbildung im Be-
reich des Ri.ickens. Die komplizierte Verkni.ipfung 
der unterschiedlichsten Prozesse, die zur Entste-
hung, Umlagerung und Uberpriigung der Ab-
lagerungen beitragen, ergibt ein ebenso komplizier-
tes wie schwer zu entschli.isselndes Bild des 
Sedimentationsraumes. Wichtige Uberregionale 
Faktoren, die die Sedimentbildung beeinflussen, 
sind der geotektonisch-strukturelle Charakter des 
Ri.ickens und die ozeanographischen und klima-
tischen Verhdltnisse. Von gr615erer regionaler Be-
deutung ist die generelle morphologische Struktur 
von Ri.ickensegmenten, die Tiefenlage (unter dem 
Meeresspiegel) und die vulkano-tektonische Akti-
vitat. Im Detail spielen aber kleinriiumige Faktoren 
wie die Morphologic und z.B. das von der 
Morphologic abhJ.ngige, kleinrdumige StrOmungs-
muster eine bedeutende Rolle. Sie kontrollieren die 
Sedimentverteilung und den Sedimenttransport. 
Selbst fur die marinen Lebewesen, insbesondere das 
sessile Benthos {z.B. Foraminiferen und Schwam-
me), ist der mittelozeanische Ri.icken ein eigen-
standiger Lebcnsraum. 
Die vulkanische Tatigkeit, in Abhiingigkeit von der 
Wassertiefe, liefcrt einen wesentlichen Beitrag zur 
Sedirnentbildung im si.idlichen Kolbeinsey Riicken. 
Oberwiegend von der pelagischen Sedimentation 
gepragt ist der Kolbeinsey RUcken n6rdlich der Spar 
Bruchzone. Der Bereich der Spar Bruchzone selbst 
ist aufgrund der extremen Morphologic ebenfalls 
durch typische Scdimente charakterisiert. Zusatzli-
che, hydrothermale Prozesse im Bereich der Spar 
Bruchzone (in der Zeit vor 10 ka) und besonders im 
Gebiet der Insel Kolbeinsey (rezent) iiberpragen die 
Ablagerungen in diesen Gebieten. 
GEOMAR Antragsteller: jorn Thiede und Hans-joa-
chim Wallrabe-Adams 
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Investigations performed in the target area during 
five expeditions have led to a revised under-
standing of depositional processes near the ridge 
crest. The combination of processes leading to 
deposition, red.eposition and overprinting of sedi-
ments makes it difficult to create a reconstruction of 
the depositional environment. The geotectonic-
structural character of the mid-ocean ridge and 
oceanographic and climatic processes are the most 
important interregional processes influencing 
depositional processes. Of more local importance 
are the morphological structure, depth and volcano-
tectonic activity of ridge-segments. In detail, ridge 
crest morphology and small-scale current systems 
which depend on this morphology play an 
important role by controlling sediment distribution 
patterns, sediment transport and the maintenance 
of ecological niches for sessile benthos (fora-
m.inifers, sponges). 
Volcanic activity in the southern part of Kolbeinsey 
Ridge, the appearance of which is highly dependent 
on water depth, provides the most important 
contribution to sedimentary deposition. North of 
the Spar Fracture Zone, deposition is mainly of 
pelagic character. The Spar Fracture Zone itself is 
characterized by typical sediments due to extreme 
morphology. In addition, hydrothermal processes 
in the vicinity of the Spar Fracture Zone (before 10 
ka) and especially near Kolbeinsey Island (recent) 
overprint the marine sediments. 
GEOMAR Principal investigators: jom Thiede and 
Hans-joachim Wallrabe-Adams 
GEOMAR Investigators: Klas Lackschewitz and 
Dirk NU.mberg 
GEOMAR Mitarbeiter: Klas Lackschewitz und Dirk 
Niirnberg 
Globale plattentektonlsche Modelle 
Zusammenarbeit mit: Paleoceanographic Mapping 
Project (POMP), Institute for Geophysics, Uni-
versity of Texas at Austin (USA) und Scripps Insti-
tution of Oceanography, University of California, 
La jolla (USA) 
Das ,.Paleoceanographic Mapping Project" ist ein 
Forschungsvorhaben, dessen wissenschaftliches 
Ziel die Entwicklung eines globalen plattentekto-
nischen Modells zur Rekonstruktion kontinentaler 
Plattenbewegungen und der tektonischen Geschich-
te ozeanischer Becken fiir einen Zeitraum der Ietz-
ten 245 Millionen jahre ist. Das Projekt beinhaltet 
die Kompilierung einer weltweiten tektonischen 
und geographischen digitalen Datenbasis, die 
Kiistenlinien, magnetische Anomalien und Isochro-
nen, bathymetrische Oaten, tektonische Lineationen 
und Interpretationen von Satelliten-Aitimetrie-Da-
ten enthalt. Die von POMP entwickelte Computer-
Software erlaubt die Digitalisierung eigener Oaten, 
Database-Management sowie die Rekonstruktion 
der Oaten fiir frei w3.hlbare Zeitr3.ume. 
Projekte 
1. Sedimentare Massenbilanzen 
Das Leitthema des Projektes ,Sedimentiire Mas-
senbilanzen" ist die verbesserte Erfassung und 
Darstellung sedimenta.rer Massenbudgets im 
kiinozoischen Atlantik rnit Hilfe der verfiigbaren 
DSDP /ODP Oaten. In moglichst hoher zeitlicher 
AuflOsung soli dabei die Ver3.nderlichkeit sedi-
ment3.rer Transportvorg3.nge in diesem haupt-
sachlich von passiven Kontinentalr3.ndem be-
grenzten Becken erfa15t werden. Ein wichtiges 
Fundament bilden die von der POMP-Arbeits-
gruppe urn John Sclater erarbeiteten Methoden 
zur Rekonstruktion der paliiophysiographischen 
Entwicklung. Die Arbeitsgruppe ,Paliiobathy-
metrische Rekonstruktionen" innerhalb des Pro-
jektes nutzt die von POMP zur Verfiigung ge-
llO 
Paleoceanographlc Mapping Project 
joint project with: Paleoceanographic Mapping 
Project (POMP), Institute for Geophysics, Uni-
versity of Texas at Austin (USA), and Sripps Institu-
tion of Oceanography, University of California, San 
Diego (USA) 
The Paleoceanographic Mapping Project (POMP) is 
a research project the main objective of which is to 
develop an internally consistent, global plate model 
for reconstructing the continents and describing the 
tectonic history of ocean basins from 245 Ma to the 
present. The project has succeeded in compiling a 
fairly complete global tectonic and geographic 
digital data base which includes coastlines, mag-
netic anomaly data and isochrons, bathymetric 
data, tectonic lineations and interpretations from 
satellite altimetry data. Software developed by 
POMP permits users to digitize their own data, to 
do data base management and to produce recon-
structions of the data base at user-specified times. 
Projects 
1. Sedimentary mass balance 
The prime objective of the project "Sedimentary 
Mass Balance" is to improve our understanding 
of the sediment budget of the Cenozoic Atlantic 
utilizing available DSDP /ODP data. This high 
resolution study will characterize the time-de-
pendent pattern of sedimentary mass fluxes in a 
basin framed by passive continental margins. 
POMP data and computer algorithms form an 
important base for paleophysiographic recon-
structions needed in this project. Magnetic 
lineations are used in a basin wide reconstruction 
of segments of ancient rnid-<>eean ridges (Fig. 19). 
Paleopositions of DSDP /ODP sites tied into 
palinspastic maps are currently linked to the 
large DSDP sedimentological data base. 
stellten Algorithmen zur palinspastischen 
Rekonstruktion der Beckenkonfiguration und die 
umfangreiche Datenbasis zum ,backtracking~~ 
von Segmenten des rnittelozeanischen Ri.ickens 
anhand magnctischer Lineationen sowie zur Er-
rnittlung der Palaopositionen aller atlantischen 
DSDP /ODP Sites (Ab b. 19). Der Schwerpunkt der 
gegenwartigcn Arbeiten liegt in der Verkni.ipfung 
der Rekonstruktionen mit der umfangreichen 
sedimentologischen Datenbank des DSDP. 
2. Tektonische Entwicklung des Siidatlantiks 
In enger Zusammenarbeit mit POMP wird an ei-
nem revidierten Mod ell fi.ir die plattentektonische 
Entwick!ung des Sudatlantiks gearbeitet. Als 
Grundlage dient eine umfangreiche digitate 
Datenkompilierung magnetischer Anomalien, 
GEOSAT-Altimetrie-Daten, bathymetrischer, ma-
riner und landgeologischer und geophysikali-
scher Daten, die die Rekonstruktion einer in sich 
konsistenten, hochauflOsenden Isochronenkarte 
des Ozeanbodens sowie der friihen 6ffnungs-
geschichte des Si.idatlantiks unter Beriicksichti-
gung intrakontinentaler Plattendeformationen er-
laubt. 
Zur Erlangung eines liickenlosen ,Fit" der Konti-
nente wird cine Kombination komplexer intra-
kontinentalcr Rift- und Transfonnbewegungen 
entlang 1. dcr Parana-Chacos Becken Defonna-
tionszone und verschiedenen Randbecken (Sala-
do- und Coloradobecken) in Siidamerika und 2. 
entlang des Benue Trog/Niger Rift Sytems in 
Afrika beriicksichtigt (Abb. 20). Unter Einbezug 
der zeitlichen und raumlichen Entwicklung dieser 
Deformationszonen ergibt sich ein detailliertes 
Model!, das die friihe Offnung des Siidatlantiks 
als ein schrittweise von Siiden nach Norden pro-
pagierendes Rifting zeitlich und raumlich exakt 
erfallt. 
GEOMAR Mitarbeiter: Warner Briickmann und 
Dirk Niirnberg 
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2. The tectonic history of the South Atlantic 
In close cooperation with POMP, a revised model 
for the plate-tectonic evolution of the South 
Atlantic has been developed. A large digital data 
compilation, including magnetic anomalies, 
GEOSAT altimetry data, bathymetric, conti-
nental and marine geological and geophysical 
data, serves as the basic data set for the recon-
struction of a consistent, high-resolution iso-
chron map of the ocean floor and for a recon-
struction of the early opening of the South 
Atlantic which takes intracontinental plate 
deformations into account. 
In order to achieve a fit without any considerable 
gaps, we assume a combination of complex rift 
and strike slip movements 1) along the South 
American Parana-Chacos Basin deformation 
zone and within marginal basins in South 
America (Salado and Colorado Basin) and 2) 
along the Benue Trough/Niger Rift system in 
Africa (Fig. 20). A consideration of the temporal 
and spatial development of these deformation 
zones has led to the evolution of a detailed model 
which describes the early opening of the South 
Atlantic as a successive "unzipping" of rift zones 
beginning in the southern South Atlantic and 
moving northwards. 
GEOMAR Investigators: Warner Briickmann and 
Dirk Niirnberg 
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QuanUtaUve Modelle des sedlmentaren Mass-
entransfers an akUven Plattenrandern: Analyse 
von Oaten und Probenmaterlal des DSDP und ODP 
Durch die Analyse von DSDP / ODP-Daten und 
Probenmaterial aus entsprechenden Bereichen so-
wie durch das Reprocessing und die Auswertung 
geeigneter seismischer Profile wird der an vielen 
konvergenten Plattenrandem durch Ausbildung ei-
nes Akkretionskeils wirksame sedimentare Massen-
transfer in diesem Projekt untersucht. Das langfri-
stige Ziel der Studie ist die quantitative Bilan-
zierung des sedimentaren Massentransfers, die in 
Form eines mathematischen Modells realisiert wer-
QuanUtatlve models of sedimentary mass transfer 
at active plate margins: Analysis of data and 
samples from DSDP /ODP 
One objective of this study is the investigation of 
sedimentary mass transfer active at convergent 
plate margins by utilizing DSDP /ODP data and 
sample material from accretionary prisms as well as 
seismic investigations from these regions. A long 
term goal is the formulation of a mathematical 
model for sedimentary mass budget calculations 
that includes all parameters relevant to the process 
of sediment accretion. A second aspect of this pro-
ject is a soil-mechanical study of sediments from the 
--
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den solt das die wichtigsten fiir die Auspragung 
der Akkretion mariner Sedimente relevanten 
Parameter beriicksichtigt. In einem zweiten 
Forschungsansatz innerhalb des Projektes werden 
experimentell-bodenmechanische Technik.en auf 
die Beschreibung der mechanischen Vorgange an ei-
nem rezenten Akkretionskeil (Nankai Trough) an-
gewandt werden. Dies geschieht in Zusammenar-
beit mit Volker Feeser und Volker Breier (Geo-
logisch-Paliiontologisches Institut der Christian-
Albrechts-Universitat zu Kiel). Normal konso-
lidierte ODP-Vollkernproben aus dem Bereich un-
mittelbar vor dem Akkretionskeil werden im Labor 
unter "fore-arc" angepaBten Spannungspfaden de-
formiert und die dabei erzeugten Deforma-
tionsgefuge mit natiirlichen Gefiigen von Proben 
aus dem Akkretionskomplex verglichen. Die 
makroskopisch ausgepr3gten progressiven Span-
nungsverformungsbeziehungen akkretierter Sedi-
mente lassen sich so hinsichtlich ihrer mikro-
strukturellen Auspriigung bewerten. Schwerpunkt 
der gegenw3rtigen Arbeiten ist der siidamerika-
nische Kontinentalrand im Bereich des ODP Leg 112 
(Peru Margin), an dem sich modellhaft alle in eine 
Massenbilanz eingehenden Parameter untersuchen 
lassen (Abb. 21). Die Resultate einer hier durchge-
fiihrten Sensitivit3tsanalyse werden gegenw3rtig 
auf andere konvergente Plattenr3nder iibertragen. 
An der Einbeziehung des lnselbogens der Kleinen 
An!illen (DSDP Leg 78A, ODP Leg 110) und des 
Nankai Trough Akkretionskeils vor Siidwestjapan 
(DSDP Legs 31 und 87, ODP Leg 131) wird zur Zeit 
gearbeitet. Das Projekt ,Sediment3rer Massen-
transfer" wird im Rahmen des DFG-Schwerpunktes 
DSDP /ODP seit 1989 finanziert. 
GEOMAR Antragsteller: Warner Briickmann 
GEOMAR Mitarbeiter: Christian Stolte 
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Nankai Trough accretionary complex. In co-
operation with Volker Feeser and Volker Breier 
(Geological Paleontological Institute, Christian 
Albrechts University), normally consolidated 
whole-round core samples are deformed in the 
laboratory under typical fore-arc stress-strain paths. 
Microfabric features derived from these experi-
ments are then compared to naturally occurring 
examples. This research includes a variety of new 
high pressure triaxial testing techniques currently 
under development. Currently, research is fo-
cussing on the Peru continental margin, where ODP 
Leg 112 drilled the surface of an accretionary prism. 
Reprocessing and reinterpretation of seismic lines 
in the immediate vicinity of the drilling locations 
have facilitated a reassessment of the local mass 
balance of accreted sediments (Fig. 21). A sensitivity 
analysis which will be extended to a similar study of 
the Lesser Antilles convergent margin and the 
Nankai Trough accretionary complex has been 
completed. 
GEOMAR 
Briickmann 
Principal investigator: 
GEOMAR Investigator: Christian Stolte 
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AKKRETIERTES 
SEDIMENT 
Rekonstruktlon von Paliiotempemturen In der 
ozeanlschen Kruste anhand von dlagenetlschen 
Sedlmentabfolgen: Bezlehung zwlschen WiirmefluS 
und Sedlmentdlagenese an mlttelozeanlschen 
Riicken 
DSDP /ODP Bohrungen erfaBten in nahezu alien 
Sedimentbecken Diagenesefronten, die zum einen 
direkt iiber der ozcanischen Kruste und zum ande-
ren mitten in der sedimentiiren Abfolge auftreten. 
Dabei kOnnten die direkt iiber der Kruste auftreten-
den "Fronten" mit einem erhbhten Temperaturfeld 
der Kruste in V crbindung stehen. Zur Untermau-
erung dieser These, wird die regionale Verbreitung 
von Diagenesefronten (chert/Jimestone/ chalk) im 
AtlantisChen Ozean anhand reflexionsseismischer 
Profile bestimmt und die Porenwasser-PaUiotem-
peratur mit Hilfe von Sauerstoffisotopen berechnet. 
Unsere Arbeiten konzentrierten sich bisher auf 
Chert-Proben und werden jetzt auf Karbonatkon-
kretionen limestone/ chalk ausgedehnt und in die 
folgenden Schwerpunkte integriert: (1) Rekon-
struktion von Palaotemperaturen aus Sauerstoff-
und Kohlenstoffisotopen-Messungen fiir das Ent-
schliisseln der Entstehungsgeschichte von Diagene-
sefronten und seismischer Reflektoren, (2) Prozes-
sieren und Interpretation van reflexionsseismischen 
Profilen sowie Korrelation mit sedimentphysi-
kalischen Parametern a us (ODP /DSDP) Bohrungen 
zur regionalen Bestimmung und physikalischen 
Kennzeichnung unterschiedlicher Tiefenstockwer-
ke der Diagenesefronten chalk, limestone und chert. 
¥ ' . 
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.lbb. 21: ~- 21.: 
lnterpcHation elnes Interpolated eeltmlc 
eelamlschen Proftll quer aect1on across the Peru 
zum peruanlac:hen conlnental martin at 9°5. 
Kontlnentalhan& bel 90S. 
Mid-ocean ridges: relationship between heat flow 
and sediment dlagenesls 
DSDP/ODP bore holes have recorded diagenetic 
fronts (chert/limestone/ chalk) in most of the sedi-
ment basins. Diagenetic fronts occur on the one 
hand directly above oceanic crust and on the other 
hand in the middle of the sedimentary column. It is 
possible that the ,fronts" which occur directly 
above the crust are connected with a high tem-
perature field of the crust. To support this theory, 
the regional spreading of diagenetic fronts (chert/ 
limestone/ chalk) in the Atlantic Ocean will be 
studied using seismic reflection profiles and pore 
water temperature calculated from oxygen-isotope 
measurements. The main points of emphasis are: 
(1) Reconstruction of paleotemperatures by using 
oxygen and carbon isotope measurements to de-
code the formation of diagenetic fronts and seismic 
reflectors; (2) Processing and interpretion of reflect-
ion seismic profiles as well as correlation with 
sediment physical parameters of (ODP /DSDP) bore 
holes for the regional determination and physical 
characterization of differences in diagenetic fronts. 
The preliminary results of this project sponsored by 
the DFG are: (1) Oxygen isotope data of concretional 
calcites of Site 366 become continously lighter with 
an increse in depth (from 480 to 800 m). The 
estimated thermal gradient (3 to 5 'C) points to a 
"normal" temperature field. (2) High temperatures 
from 50 to 90 °C, however, were estimated for 
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Bisherige Ergebnisse des von der DFG geforderten 
Projektes werden wie folgt zusammengefaBt (1) 
Sauerstoffisotopenwerte aus konkretionaren Cal-
citen von Site 366 werden mit zunehmender Tiefe 
(von 480 bis BOOm) kontinuierlich leichter (negati-
ver). Die abgeschiitzten Bildungstemperaturen (25-
400C) weisen auf einen ,normalen" thermischen 
Gradienten (3.2-5°C) hin. (2) Hohe Bildungs-
temperaturen von 50 bis 90°C wurden hingegen fiir 
monomineralische Cherts von Site 387 aus f1SO-
Messungen abgeschatzt. Diese hohen Temperaturen 
spiegeln wahrscheinlich einen erhohten Palao-
wiirmefhill zur Zeit der Diagenese wider. (3) Be-
rechnungen synthetischer Seismogramme mit 
Hilfe von Wellengeschwindigkeits-/Dichte- Model-
len ermoglichten diagenetische ,Fronten" in aku-
stischen Ereignissen abzubilden. 
Zusammenarbeit mit: Rainer Botz, Geologisch-
Palaontologisches Institut der Universitiit Kiel, Karl 
Hinz, Bundesanstalt fiir Geowissenschaften und 
Rohstoffe, Ulrich von Rad, Bundesanstalt fiir Geo-
wissenschaften und Rohstoffe, Samuel Savin, Case 
Western University, USA, Brian Tucholke, Woods 
Hole Oceanographic Institution, USA, Markus 
Langseth, Lamont-Doherty Geological Observatory, 
USA 
GEOMAR Antragsteller: Jiirgen Mienert und Ro-
land von Huene 
GEOMAR Mitarbeiter: )ens Griitzner 
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monomineralic cherts of Site 387 using oxygen 
isotope measurements. These high temperatures 
might reflect an increased paleoheatflow during the 
time of sediment diagenesis. (3) Calculations of 
synthetic seismograms based on models of com-
pressional-wave velocity and density made it 
possible to correlate diagenetic fronts with acoustic 
events. 
Cooperation with: Rainer Botz, Geologisch-
Palaontologisches lnstitut der Universitiit Kiel, Karl 
Hinz, Bundesanstalt fiir Geowissenschaften und 
Rohstoffe, Ulrich von Rad, Bundesanstalt fur Geo-
wissenschaften und Rohstoffe, Samuel Savin, Case 
Western University, USA, Brian Tucholke, Woods 
Hole Oceanographic Institution, USA, Markus 
Langseth, Lamont-Doherty Geological Obser-
vatory, USA 
GEOMAR Principal investigators: Jurgen Mienert 
and Roland von Huene 
GEOMAR Investigator: ]ens Griitzner 
Zentrale wlssenschaftllche 
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4.1. Bibliothek und maringeowissenschaft· 
liches lnformationszentrum 
Bei GEOMAR wird eine Spezialbibliothek aufge-
baut. Neben Grundlagenliteratur liegt der fachliche 
Schwerpunkt auf allen Teilgebieten der marinen 
Geowissenschaften und auf Meercstechnologie. 
Im Laufe des Jahres 1990 wurdcn 625 Mono-
graphien angeschafft. Damit erhOhte sich der Buch-
bestand auf 1347 Bande. Die Gesamtzahl der vor-
handenen Biinde (Biicher und Zeitschrilten) betrug 
Ende 1990 2640. V or allen Dingen auf Grund der 
Uteraturwi.insche der neu eingerichteten Abteilung 
Petrologie der Ozeanischen Kruste erhOhte sich die 
Zahl der laufend bezogenen Zeitschriftenabonne-
ments auf insgesamt 80. Die Pr.lsentation des Buch-
bestandes erfolgt vorl.lufig noch durch alphabeti-
sche Anordnung nach Auter bzw. Titel. Die Zeit-
schriften sind ebenlalls in alphabetischer Reihenfol-
ge aufgestellt. 
Die Katalogisierung mit Hilfe der EDV Software 
BlS-LOK der Firma DABIS, Hamburg, wurde im 
Berichtsjahr 1990 fortgefiihrt. Bisher hatte DABIS 
Bibliotheksverbiinde und gr6Bere Bibliotheken mit 
dem Bibliotheks-lnformations-System BIS beliefert. 
Das in der GEOMAR-Bibliothek angewandte BIS-
LOK, ein Bibliotheksautomatisierungssystem fur 
kleinere Bibliotheken mit Personalcomputern, ist 
eine Neuentwicklung, die als erstes bei GEOMAR 
installiert wurde. Das Interesse der bibliothe-
karischen FachOffentlichkeit an dieser Neuheit war 
so groG, daG die GEOMAR-Bibliothek eingeladen 
wurde, in Sankelmark auf einem Fortbildungs-
seminar des Deutschen Bibliotheksinstituts vom 
22.-24.11.1990 unter dem Titel ,URICA und BIS im 
Vergleich" iiber ihre Erfahrungen mit BIS-LOK zu 
berichten. Auf Grund dieses Anwenderberichtes, 
einer der ersten direkt a us der Praxis, meldeten sich 
Bibliothekare verschiedencr Institute an, urn die 
Bibliotheksverwaltungssoftware BIS-LOK bei GEO-
MAR kennenzulemen. 
Der im Vorjahr installierte Datex-P-AnschluG wur-
de vorerst zur schnellen Online-Bestellung von eng-
r' 
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At GEOMAR, a specialised library is under de-
velopment. In addition to general scientific 
literature, the emphasis lies on the areas of marine 
geosciences and oceanic technology. 
During 1990 625 monographs were bought: Now 
the library consists of 1347 books. The total number 
of volumes in the library (books and periodicals) 
rose to 2640 in 1990. As a result of suggestions made 
by the new department of Petrology of the Oceanic 
Crust, the number of periodicals which the library 
subscribes to reached a total of 80. 
For the time being our collection is organized 
alphabetically according to author and title. The 
periodicals are also arranged alphabetically. 
As in the year before, the holdings were catalogued 
using the BIS-LOK computer software system 
developed by the DABlS Company in Hamburg. 
DAB!S had previously supplied library associations 
and large libraries with the BIS library information 
system. The BIS-LOK system installed at GEOMAR 
is a library automatization system especially for use 
in smaller libraries with personal computers. 
GEOMAR is the first institute to install this system 
and other libraries were so interested in learning 
about this new cataloguing system that GEOMAR 
was invited to report about its experiences with the 
BIS-LOK system in a lecture entitled "URICA and 
BIS in comparison" at a conference sponsored by 
the German Library Institute from November 22-24, 
1990 in Sankelmark, Germany. 
As a result of this report, which was one of the first 
to be based on user experience, librarians from 
various institutes came to GEOMAR to become 
acquainted with the BIS-LOK library administration 
software. 
Datex P hook-ups which were installed in 1989 were 
used to facilitate online inter-library loans of 
English and American volumes. A connection with 
lischen und amerikanischen Monographien und 
von Zeitschriften genutzt. Ein AnschluG an Daten-
banken und Literaturrecherchen mit CD ROM sind 
fUr das nachste Jahr vorgesehen. 
Die Lage von GEOMAR auf dem Kieler Seefisch-
markt, r3umlich 11 km weit entfemt vom Univer-
sit3tscampus mit Universit3tsbibliothek und Insti-
tutsbibliotheken, erfordert eine gut ausgestattete 
Bibliothek, urn die Literaturwi.insche ihrer Leser er-
fiillen zu k6nnen. Urn die Mitarbeiter von GEO-
MAR mit Literatur versorgen zu k6nnen, die noch 
nicht in der GEOMAR-Bibliothek vorhanden ist, 
wurden zusatzlich zu den Kieler Bibliotheken des 
Geologisch-Palaontologischen und des Mineralo-
gisch-Petrographischen lnstituts, des Instituts fur 
Meereskunde und dcr Universit3tsbibliothek weite-
re Bibliotheken als Partner gefunden, die Bilcher 
und Zeitschriften direkt ausleihen: die Bibliothek 
des lnstituts fiir Geophysik und die des Instituts fiir 
Meereskunde in Restock, Warnemiinde. Abspra-
chen iiber eine schnelle und unbiirokratische Hilfe 
bestehen ferner mit den Hamburger Bibliotheken, 
der Biologischen Anstalt Helgoland, dem Institut 
fur Meereskunde, dem Bundesamt fur Seeschiffahrt 
und Hydrographie und dem Alfred-Wegener-Insti-
tut in Bremerhaven. 
Die GEOMAR-Bibliothek ist Mitglied in der Ar-
beitsgemeinschaft meereskundlicher Bibliotheken. 
Dort werden u.a. die Erstellung eines gemeinsamen 
Zeitschriftenverzeichnisses, Fragen des Leihver-
kehrs, der EDV und der allgemeinen Bibliotheks-
Situation erortert. Am 24.10.1990 war die GEO-
MAR-Bibliothek Gastgeber der 3. Sitzung der Ar-
beitsgemeinschaft. Teilgenommen haben Bibliothe-
k.are/innen aus dem Alfred-Wegener-Institut, der 
Biologischen Anstalt Helgoland, der Bundes-
forschungsanstalt fi.ir Fischerei, dem Bundesamt fiir 
Seeschiffahrt und Hydrographie, dem Institut fur 
Hydrobiologie und Fischereiwissenschaft, dem In-
stitut fiir Meereskunde, Kiel, und dem Max-Planck-
Institut fiir Meteorologie. Zum ersten Mal waren 
hier auch Vertreterinnen des Instituts fiir Meeres-
kunde in Warnemiinde und aus dem Universihits-
bereich Restock zugegen. Schwerpunktthemen der 
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CD ROM data banks and literature searches is 
planned for 1991. 
GEOMAR's location at the Kiel fish market, 11 km 
from the university campus with its main and 
department libraries, makes it necessary to have a 
well-equipped library to supply scientists working 
at the research Center with scientific literature. In 
addition to the libraries of the Geological-Paleonto-
logical and Mineralogical-Petrological Institutes 
(Kiel), the Institute of Oceanography (Kie!) and the 
University of Kiel, the list of libraries with whom we 
cooperate was expanded to include the libraries at 
the Institutes of Geophysics and of Oceanography 
in Warnemiinde (Rostock). 
Further channels of cooperation exist between 
GEOMAR and the libraries of the Biological Insti-
tute Helgoland, the Institute of Oceanography, and 
the Federal Office for Shipping and Hydrography 
(all in Hamburg) as well as the Alfred-Wegener-
Institute in Bremerhaven. 
GEOMAR's library is a member of the Association 
of Oceanographic Libraries. The Association dis-
cusses matters such as the compilation of a 
catalogue of periodicals, inter-library loans, data 
processing and the general situation of libraries. On 
November 24, 1990 the GEOMAR library hosted the 
3rd meeting of the Association. Participants 
included librarians from the Alfred-Wegener-Insti-
tute, the Institute of Hydrobiology and Fishery, the 
Institute of Oceanography (Kie!) and the Max 
Planck Institute of Meteorology. For the first time 
representatives from the Institute of Oceanography 
in Wamemiinde and the University of Rostock were 
in a ttendence. The focal points of the meeting were 
cooperation with the eastern German states, 
planning for the joint catalogue of periodicals and 
the prospects for compiling an oceanographic 
bibliography. 
In the summer of 1990 GEOMAR was a founding 
member of EURASLIC (European Aquatic Sciences 
Libraries and Information Centers). This alliance of 
European oceanographic and limnologic libraries is 
\ 
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Sitzung waren die Zusammenarbeit mit den neuen 
Bundesl3ndern, die Fortsetzung der Planung des 
gemeinsamen Zeitschriftenverzeichnisses und die 
MOglichkeiten der Herstellung einer meereskund-
lichen Fachbibliographie. 
lm Friihjahr 1990 war die GEOMAR-Bibliothek 
Griindungsmitglied von EURASLIC (European 
Aquatic Sciences Libraries and Information 
Centres). Dieser ZusamrnenschluJS europaischer 
meereskundlicher und limnologischer Bibliotheken 
client in erster Linie dazu, die internationale Zu-
sammenarbeit zu verbessern und ein europaisches 
Netzwerk fur die meereskundliche Information und 
Dokumentation aufzubauen. 
Die GEOMAR-Bibliothek wird spiiter mit anderen 
Spezialbibliotheken und Informationssystemen ver-
netzt sein. Insgesamt soli ein marin-geowissen-
schaftliches Informationszentrum entstehen, das 
den nordwesteuropdischen marinen Geowissen-
schaften eine breite Auskunftsbasis bietet. 
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primarily designed to improve international co-
operation and to develop a European network for 
oceanographic information and documentation. 
The library will be tied into a network of specialized 
libraries and information systems at a later point in 
time. On the whole, a massive scientific information 
center, which will offer a broad basis of information 
of northwest European marine geoscientists, is 
planned. 
4.2. Uthothek 
Die Sediment- und Gesteinswelt von Ozeanbecken 
legt Zeugnis iiber die Entwicklungsgeschichte von 
MeeresbOden und der im Ozean stattfindenden 
Prozesse ab. Meeresbodenproben bilden daher eine 
Grundlage fi.ir die einerseits in alien Abteilungen 
laufenden und geplanten Forschungsvorhaben, 
zum anderen aber das Fundament der Lithothek 
und geomarinen Umweltdatenbank. 
Die i.iberregionale Bedeutung eines Teils der Samm-
lung hat sich bereits jetzt erwiesen. Gerade das in der 
Lithothek vorhandene Probenmaterial aus der Golf-
region stellt jetzt ein unersiitzliches Dokument der 
Umweltgeschichte dieser zunehmend von 6Iver-
schmutzungen bedrohten Meeresregion dar. Meeres-
forscher kOnnen durch vergleichende Untersuchun-
gen an Probenmaterial die Auswirkungen der Ver-
schmutzungen auf den Meeresboden beurteilen. 
1990 wurde durch die laufenden Forschungsvor-
haben ein Gewinn von etwa 300 Meter Sediment-
kern und durch den Aufbau der Abteilung Petrolo-
gie der Ozeanischen Kruste eine Aufnahme van et-
wa 6 Tonnen vulkanischer Cesteine erreicht. Mit 
dem vulkanischen Probenmaterial sind .Anderun-
gen in den Aktivitiiten im Vulkanismus der Erde 
dokumentierbar, Die Entwicklung des GEOMAR 
Lithothek-Programmes konnte als Prototyp nahezu 
abgeschlossen und auf seine praktische Anwen-
dung hin getestet werden. Es wird Informationen 
iiber Probenlokationen, Analysen, Probenmaterial 
und Publikationen enthalten. Diese Informationen 
kOnnen einen wichtigen Service zur Koordination 
und Planung von geomarinen Forschungsprogram-
men bereitstellen. 
Biogenes, terrigenes und/ oder vulkanisches Pro-
benmaterial kann im Scliliimmlabor der Lithothek 
ffir sedimentologische, geochemische und petrolo-
gische Untersuchungen aufbereitet werden. Hierzu 
gehoren das Schliimrnen, Sieben, Schleifen, Trock-
nen, Mahlen und W3gen der Proben. Alle weiteren 
Untersuchungen werden in den Labor-Containem 
der einzelnen Abteilungen durchgefiihrt 
¥ ' ' 
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Sediments and rocks from the world ocean basins 
give scientists insights into the history of seafloor 
development and seafloor processes. Samples from 
the seafloor form, therefore, on the one hand the 
basis for geomarine projects planned by the four 
departments and on the other hand the basis for the 
GEOMAR Lithothek and geomarine environmental 
data bank 
The importance of the core collection has already 
been proven. Parts of the sample material represent 
an irreplaceable document of the environmental 
history of the Gulf region. Because of the existence 
of this material scientists can estimate the extent of 
pollution due to river discharge and oil spills, It will 
allow to investigate environmental changes on the 
sea floor from the past to the present 
In 1990, 300 m of sediment cores were gained from 
scientific projects at sea and 12 tons of volcanoclastic 
material from to the new department of "Petrology 
of the Oceanic Crust" were aquired. Based on 
existing materials and current programs on volcanic 
islands, changes in the earth's volcanic activity can 
be investigated on a global scale. The GEOMAR 
Lithothek program has passed its first test and it is 
now in use for its practical application. It includes 
the storage and retrieval of sample locations, core 
descriptions, core analysis, and publications. This 
information has been able to provide an important 
service for coordinating and planning projects for 
geomarine sciences. 
Basic sample preparations of biogenic, terrigenic, 
and/or volcanic material for sed.imentological, 
geochemical and petrological investig::ttions can be 
carried out in the laboratory (Sed Lab) of the 
GEOMAR Lithothek. Sample preparation in the wet 
laboratory includes washing, sieving, grinding and 
drying of sediments. Further studies are carried out 
in the core laboratory containers of GEOMAR, 
The collection of the GEOMAR Lithothek consists of 
12,300 m of sediment cores and approximately 21 
Der Gesamtbestand der GEOMAR-Lithothek er-
hOhte sich auf etwa 12300 Meter Sedimentkeme und 
etwa 21 Tonnen Gestein (u.a. Basalte und Mangan~ 
knollen). Ein groBer Teil der Sedimentproben 
stammt aus dem Ostsee- und Nordseeraum, dem 
Europaischen Nordmeer, dem Roten Meer, dem 
Persischen Golf sowie dem Golf von Aden, dem At-
lantischen, dem Pazifischen und zu einem geringe-
ren Teil aus dem Indischen Ozean. Hinzu kommen 
Gesteinsproben von Landexpeditionen auf den Ka-
narischen Inseln, den Azoren, Island, Hawaii 
undZypem. 
Die Lithothek befindet sich bis zum Neubau des 
GEOMAR Forschungszentrums in geeigneten 
Kiihlriiumen und Hallen der GTG (Abb. 2). Sie be-
steht hier aus etwa 140 m2 Kiihlraumfl.lche, etwa 
110m2 Hallenfliiche und 43 m2 Laborfliiche. Das 
SchHimmlabor ist mit oftmals zwei technischen An-
gestellten und bis zu sechs wissenschaftlichen 
Hilfskr3ften im Rahmen von Forschungsvorhaben 
fur die Probennahme und Probenaufbereitung stark 
frequentiert. Zahlreiches Probenmaterial wurde, 
auf Anfragen hin, an verschiedene Institute im In· 
und Ausland gesandt, womit die GEOMAR-Litho-
thek den Forschergruppen in Europa und anderen 
Nationen erstmals als ein zentrales Servicezentrum 
zur Verfi.igung stehen konnte. 
~ 
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tons of rocks (basalt and manganese nodules). Most 
of the core material comes from the area of the Baltic 
Sea and the North Sea, the Red Sea, the Persian Gulf 
as well as the Gulf of Aden, from the Atlantic, the 
Pacific and, to a lesser extent, from the Indian 
Ocean. In addition, the Lithothek contains rock 
samples from land expeditions to the Canary Is-
lands, the Azores, Iceland, Hawaii and Cyprus. 
The Lithothek is located in Building 11, where 
suitable rooms with cold-storage capacities and 
large halls have been rented from the GTG until 
GEOMAR has a new building (Fig. 2). Presently, the 
Lithothek has approximately 140m2 of cold-storage 
capacity, 110 m2 of hall room, and 43 m2 of lab-
oratory space. The wet and dry laboratory is well 
run by two technicians backed by as many as five 
students under the influence of "rock" music. 
Numerous sample requests from institutions inside 
and outside of Europe have been processed, 
enabling the GEOMAR Lithothek to provide its first 
service for researchers in Europe and other nations. 
4.3. Koordination und Konzeption 
von GroBprojekten 
Dieser Teil der zentralen Dienste von GEOMAR be-
findet sich z.Zt. noch in der Aufbauphase. Nachdem 
sich die vier wissenschaftlichen Abteilungen des 
GEOMAR Forschungszentrums im vergangenen 
Jahr weitgehend konstituiert haben, ist zu erwarten, 
dag die Anforderungen an wissenschaftlicher Koor-
dination und Konzeption in hohem MaBe zuneh-
men werden. Bisher ist lediglich die Leiterstelle mit 
Riidiger Henrich besetzt. 
!m jahre 1990 wurdcn die folgenden Aufgaben-
bereiche wahrgenommen: 
1. Entwurf eines Strukturplanes sowie Ausbildungs-
und Forschungsprogrammes eines wissenschaft-
lichen Tauchzentrurns der Universiti:it Kiel. 
Der Entwurf \Vird z.Zt. mit den beteiligten lnsti-
tuten (GPI evtl. IfM) diskutiert. Ne bender bereits 
seit jahren erfolgreich am GP! durchgefiihrten 
Ausbildung von Forschungstauchern und der 
Durchfiihrung von Taucheinsatzen in For-
schungsprojekten, soli das neue Tauchzentrum 
des GP! und GEOMAR zusatzliche Aufgaben-
gebiete erschlieBen. Es sind dies, die Zusammen-
fassung aller Observationssysteme zur Meeres-
bodenerkundung in einem zentralen Geratepool, 
die Einrichtung iiberuniversihirer Kurse zur 
Analyse rezenter Flachwassermilieus sowie die 
wissenschaftliche Betreuung von Forschungs-
projekten im Flachwasserbereich. 
2. Koordination von Schiffsexpeditionen 
Die Nutzung der deutschen Forschungsschiffe 
durch Wissenschaftler des GEOMAR For-
schungszentrums wird von der Koordinations-
stelle betreu t. 
Neben der Fortfiihrung der o.a. Aufgabenbe-
reiche wird die Einrichtung der nachfolgenden 
Koordinations- und Konzeptionsfunktionen im 
jahre 1991 angestrebt: 
4.3. Conception and planning of 
large-scale projects 
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1bis part of GEOMAR's central services is still in its 
implementation phase. Up to now only the leading 
position has been filled by Riidiger Henrich. Since 
the four scientific departments of GEOMAR were 
firmly established during the last year, it is expected 
that their demands for coordination and conception 
services will rapidly reach a high level. 
In 1990, the following projects and services have 
been completed and offered: 
1. Development of a conceptional prospectus for a 
"Center for Scientific Diving and Seafloor Ex-
ploration at the University of Kiel" 
The first draft of a "Center for Scientific Diving 
and Seafloor Exploration at the University of 
Kiel" has been distributed to possible partici-
pating institutions, e.g. the Geological Institute 
and the Institute of Oceanography at Kiel Uni-
versity. Discussions concerning the constitu-
tional and operational structure of a scientific 
diving center are still continuing. In addition to 
training courses in scientific diving and the 
education of scientific divers, the scientific 
diving center is designed to supply additional 
operational and scientific services, such as: 
concentration of all sea floor exploration in-
struments in a central pool 
educational field and laboratory courses, e.g. 
fades analysis, ecology and sedimentology of 
various recent shallow water environments 
shallow water research projects. 
2. Coordination of ship time requirements by 
GEOMAR scientists 
In 1991 the following additional services will be 
offered: 
3. Compilation of a data bank on expedition 
programs 
3. Erstellung eines EDV gestiltzten Expeditions-
programmes 
Das Programrn soU von allen Wissenschaftlern 
des GEOMAR Forschungszentrums iiber eine 
zentrale EDV-Anlage abrufbare Informationen 
iiber Schiffsbewegungen, Forschungsprogram-
me auf See und BeteiligungsmOglichkeiten an 
Expeditionen bieten. 
4. Zentrale Erfassung aller Forschungsprogramme 
in einem Wissenschaftsplan von GEOMAR 
Wichtigstes Ziel dieses Vorhabcns ist es, gemei-
sam mit den Leitem der vier wissenschaftlichen 
Abteilungen einen langfristigen Wissenschafts-
plan zu erarbeiten. Dabci sollen zun.§chst die 
wichtigsten Informationen bereits laufender 
Forschungsprojekte in einem EDV-Programm 
erfaJSt und Vernetzungsm6glichkeiten aufgezeigt 
werden. 
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The data bank will supply GEOMAR scientists 
with all information on cruise time schedules, 
research activities at sea and possibilities for 
participation and cooperation. 
4. Central compilation of all GEOMAR research 
programs 
The primary target is to provide condensed 
information on the major scientific questions 
which are treated in GEOMAR research projects 
and to develop a long-term scientific perspective 
for GEOMAR in cooperation with the heads of 
the scientific departments. 
• 
I 
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4.4. Das Processing-Zentrum 
Seismische Messungcn liefern enorme Mengen an 
Oaten, zu deren Aufbereitung eine Vielzahl kom-
plexer mathematischcr Prozesse angewendet wer-
den miissen, bevor sinnvolle Interpretationen 
durchgefiihrt werden kOnnen. Die Menge an Oaten 
in Verbindung mit den komplexen Algorithmen er-
fordert ,Supercomputer" mit besonderer numeri-
scher Rechenleistung, andererseits aber auch aus-
gezeichnete M6glichkeiten zur Visualisierung der 
Oaten, wie sie durch Farb-Workstations gegcben 
sind. 
Dieses Konzept bcstimmt die Struktur und den 
Ausbau des GEO~AR Processing-Zentrums: ein 
CONVEX C-210 Supercomputer stellt die nurneri-
sche Rechenleistung zur Verfiigung (50 MFLOPS = 
50 Millionen Gleitpunktoperationen pro Sekunde); 
ein Netz von Farb-Workstations enn6glicht die gra-
phische Bearbeitung der Daterunengen. Weiter ist 
entsprechende Peripherie n6tig fiir Ein- und Aus-
gabeprozesse. 
Im Jahr 1990 konnte durch Installation einer Silicon 
Graphics ,Personallris" 40/25 und einer SUN 4/65 
usparc"-Station gerade im graphischen Bereich das 
Processing-Zentrum erweitert werden. Eine enge 
Vernetzung aller Workstations mit der CONVEX 
auf der Basis gemeinsamer Protokolle (X11) erm6g-
licht die flexible Nutzung aller Anlagen. Fiir seis-
mische Interpretationen konnte ein COMSElS-Sy-
stem der Firrna Prakla-Seismos AG installiert wer-
den, das vielseitige M6glichkeiten sowohl im 2D-
als auch im 30-Bereich bietet. Die Abbildung 22 gib! 
einen Oberblick Uber den aktuellen Ausbaustand 
des Processing-Zentrums. 
Im Jahr 1991 ist eine Ausweitung der numerischen 
Rechenleistung erforderlich, da durch die laufenden 
Projekte Kapazitiitsgrenzen erreicht sind. Dies gilt 
auch fur den Plattenspeicherplatz, die derzeit vor-
handenen 6 Gigabyte sind standig belegt. 
lm Softwarebereich ist auch fiir die seismischen 
Standardprozesse eine Tendenz zum vershirkten 
4.4. The Data processing center 
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The tremendous amount of data resulting from 
seismic measurements has to be treated with 
complex mathematical processes before a reliable 
interpretation can be accomplished. This combi-
nation of a mass of data and complex algorithms 
necessitates the installation of a "supercomputer" 
with special numerical computing power on one 
hand as well as color workstations with productive 
graphic tools for visualizing the data on the other 
hand. The GEOMAR data processing center has 
been set up according to these requirements: a 
CONVEX C-210 supercomputer comprises the 
numerical computing power (50 mflops, i.e. 50 
million floating point operations per second), 
whereas a network of color workstations allow for 
graphical interpretation of data, in addition to many 
other peripheral devices necessary for input-output 
operations. 
In the year 1990 the graphic facilities have been 
particularly enhanced by the installation of a Silicon 
Graphics "personal Iris" 40/25 and a Sun 4/65 
"spare" station. A network connecting all work-
stations with the CONVEX C-210 using standard 
protocols (X11) makes versatile use of all machines 
possible. The COMSElS system developed by 
Prakla-Seismos AG, a powerful color system with 
extensive possibilities for 2 dimensional and 3 
dimensional use, has been installed for seismic 
interpretation. Figure 22 shows the current status of 
the processing facilities. 
An increase in numerical computing power as well 
as in disk space is necessary for the year 1991 as 
limitations have been reached. Software packages 
increasingly make use of graphical user interfaces 
even for standard seismic processes, which require 
more X-window terminals (one is currently in use). 
Einsatz graphischer Bedienoberfliichen erkennbar, 
dem mtill durch weiteren Einsatz von X-Window-
fciltigen Terminals (derzeit wird 1 eingesetzt) Rech-
nung getragen werden. 
Software : 
Prakla·Selsmos GEOSYS 
Datald I Total MIGPACK 
Prakla·Sel6mos COMSEIS 
125 /75 ips 
Abb. 22: 
5c:he1Mtl8che o ... a.uunc des 
CEOMAR Proceuln&·Z.ntnuns. I 
fll. 22: 
Sc:he<Mtlc dlaCf*n of tile 
OEOMAR Uta ptOCMelnc center. 
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4.5. laboratorian 
Rasterelektronenmlkroskop 
Unter technischer Betreuung der GTG arbeitet das 
Rasterelektronerunikroskop CAM SCAN (Abb. 23), 
inklusive der Aufdampf- und Sputteranlagen in 
voller Auslastung. 
Sedlmentphyslklabor: Geoakustlsche und physlka-
llsche Elgenschaften des Meeresbodens 
Erstmals kommt ein Sedimentkemlogginggeriit 
zum Einsatz, das hochauflosende (< 1cm) und kon-
tinuierliche Kompressionswellengeschwindigkeits-, 
Dampfungs-, Porositiits-, Dichte- und magnetische 
Suszeptibilitiitsmessungen an Sedimentkernen er-
moglicht. Die Kombination von parallel gemesse-
nen physikalischen Sedimenteigenschaften erlaubt, 
die Anderungen im Ablagerungsmilieu des Meeres-
bodens zu erfassen und den physikalischen Zu-
stand des Meeresbodens zu bestimmen. Die Sen-
soren sind so angeordnet, daB auch Anisotropien 
von Kompress10nswellengeschwindigkeiten und 
magnetischen Suszeptibilitaten gemessen werden 
konnen. Die Anisotropien konnen u.a. physikali-
sche Indikatoren fur ein Erkennen von Sediment-
transportrichtungen liefern. Da die Kompressions-
wellengeschwindigkeiten die erforderlichen Infor-
mationen zur Konversion von Laufzeiten aufTiefen 
4.5. Laboratories 
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Scanning Electron Microscope 
The scanning electron microsope laboratory (Fig. 
23), including the coating and cool sputtering 
machines, works well in technical cooperation with 
theGTG. 
Abb. 23: I fiC. 23: 
Raterelektlone,.. Scannlnc elect1on 
mlktMkop ~
Sedlmentphyslcs laboratory: Geoacoustlc and 
physical properties of the ocean floor 
A core logger which combines measurements 
(resolution < 1cm) of compression wave velocity, 
attenuation, porosity, bulk density and magnetic 
susceptibility will be put into operation for the first 
time. The combination of these signals can be used 
to make a diagnosis of various depositional en-
vironments. They also make it possible to 
characterize the physical condition of the seafloor. 
Incorporated into this instrument will be a set of 
probes which measure anisotropies of wave veloc-
ity and magnetic susceptibility in sediments. These 
measurements can be particularly indicative of the 
direction of sediment transport. Since velocity 
provides the necessary information for a com-
parison of depth to travel time, this environmental 
information also can be incorporated directly into 
seismic records during or after data processing. 
bereitstellen, konnen die gewonnenen Ergebnisse 
direkt in die seismischen Profile iibertragen wer-
den. Der Sedimentkemlogger ist fur das Arbeiten 
auf dem land und an Bord von Forschungsschiffen 
konzipiert. 
Sedlmentatlonswaage 
Das weltweit einzig in Kiel betriebene Geratesystem 
aus Sedimentationswaage und hydraulischer Frak-
tionierungsanlage (Abb. 24) ermoglicht bei den Ar-
beiten zur Rekonstruktion von Meeresboden-
stromungen eine neue Qua!itat. 
Jeweils am Beginn von Untersuchungen zu den 
hydromechanischen Sedimenteigenschaften be-
stimmt man mit der Sedimentationswaage den di-
rekt am TransportprozeB orientierten Sedimentpa-
rameter ,Sinkgeschwindigkeitsverteilung". Trans-
portanzeigende Komponenten innerhalb dieser Ver-
teilungen miissen von den iibrigen Bestandteilen ab-
gegrenzt werden. Dazu muB der Inhalt der verschie-
denen Sinkgeschwindigkeitsbereiche bekannt sein. 
Dies wird durch den Einsatz der prozeBrechner-
gesteuerten Separationsan!age erreicht, mit der 
Sinkgeschwindigkeitsintervalle abgetrennt werden 
konnen. 
Der Zugriff auf das Aussagepotential der kompli-
zierten polymodalen Verteilungen mariner Sedi-
mente zu Transportvorgangen am Meeresboden 
wird mit dem kombinierten Einsatz dieser beiden 
Gerate erheblich vereinfacht. 
Dies sei kurz am Beispiel einer Studie iiber 
Foraminiferen aJs Stromungsindikatoren erlautert. 
Fiir die Ermittlung der Erosionsgeschwindigkeiten 
aus der SHIELDS-Funktion sind zuverli:issige Dich-
te-Werte der aJs Einheit von Schale und einge-
schlossenem Wasser transportierten Organismen-
gehi:iuse erforderlich. Diese konnten experimentell 
iiber die Beziehung zwischen der Sinkge-
schwindigkeit, GroBe, Dichte und Form des 
Partikels bestimmt werden (Sedimentationswaage). 
Es zeigte sich, daB aufgrund der groBenabhi:ingigen 
Dichte leicht erhohte Erosionsgeschwindigkeiten 
fiir kleinere Foraminiferengehi:iuse gelten. Diese er-
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Sedimentation balance 
A unique sedimentation balance and hydraulic 
separation unit (Fig. 24) makes it possible to achieve 
new levels of quality control in projects concerning 
the reconstruction of water currents in Kiel. 
At the start of investigations concerning hydro-
mechanical properties in sediments, their settling 
velocity distribution can be determined by using the 
sedimentation balance. Settling velocity distribution 
is directly related to the processes of transport. 
Sediment components which can give an indication 
of their transport must be distinguished from other 
particles in these distributions. In addition to this, 
the contents of different sections of the velocity 
distributions must also be known. This is now 
possible with the aid of the computer controlled 
separation unit, which can identify samples of 
certain settling velocity intervals. 
The combined system facilitates the interpretation 
of complicated polymodal distributions of marine 
sediments and of the processes of sediment trans-
port on the seafloor. 
This can be demonstrated on the basis of a study 
involving foraminiferal tests as indicators of water 
currents. Using the SHIELDS function to evaluate 
the current velocity which is necessary for erosion 
(threshold velocity), it is necessary to know the 
exact density of the foraminiferal tests (calcite in-
cluding water). This has been determined by apply-
ing the relationship between settling velocity, size, 
density and particle shape (sedimentation balance). 
Accordingly, increased threshold velocities apply 
for smaller foraminifers. 
Owing to this surprisingly negative correlation, a 
better hydraulic sorting was able to be established, 
especially for larger specimens in surface sediments 
staunliche negative Korrelation hat zur Folge, daB 
an stromungsbeeinfluBten foraminiferenreichen 
Oberflachensedimenten eine hydraulische Sortie-
rung bevorzugt unter den gro.Beren Exemplaren 
stattfindet (Separator). Au.Berdem wird so auch ver-
standlich, da.B zwischen der Sinkgeschwindigkeit 
des im Bereich dieser groBeren Gehause liegenden 
Foraminiferen-Modalwerts und dem mobilisierba-
ren Feinanteil (Silt) des Gesamtsediments eine 
Korrelation besteht. 
Petrologlsche Laboratorlen· 
Abb. 24: 
Bllck auf SedlmentatiOnswNCo (a) 
unci Sepamor (b) mlt Mlnen 
-ntllchen mocllanlsdlen 
funktlonMinheltan. 
lm Jahr 1990 wurde mit der Einrichtung des Labor-
containers ,Experimentelle Vulkanologie" und der 
Einrichtung der Labore , Gesteinsaufbereitung" 
und , Rontgenfluoreszenzanalyse" begonnen. Fur 
1991 ist die Planung der Labore , Ionenmikroson-
de", , Elektronenmikrosonde", , Argon-Laserdatie-
rung", ,Tephralabor/ Feinaufbereitung", , Spalt-
spurendatierung" und ,Mikrothermometrie" vor-
gesehen. 
STENo-labor 
Nach mehr als zweijahriger Planung konnte im Lau-
fe des Jahres 1990 endlich der Umbau des Gebaudes 
(separator unit). 
This fact explains the observed correlation between 
the mode of settling velocity for these large 
foraminiferal specimens and the mobile silt fraction 
of sediments. 
fiC. 24: 
Total view of aodlmoi!Utlon 
balance (a) and aopamion 
unit (b) with Ita main 
mechanical pet18. 
Petrological laboratories 
First steps were taken toward setting up the experi-
mental volcanology laboratory container and the 
sample preparation and X-ray fluorescence analysis 
laboratories in 1990. Installation of the ion micro-
probe, electron microprobe, argon laser dating, 
tephra/fine preparation, fission track dating and 
microthermometry laboratories are planned for 
1991. 
STENO laboratory 
After more than two years of planning Building 15 
(Fig. 2) was converted into a multi-purpose 
15 (Abb. 2) zu einem che.mischen Mehrzwecklabor 
mit einer gro~ Anzahl behindertengerechter Ar-
beitspliitze (STENO-Labor) in Angriff genommen 
werden. Dieses Labor soll zu Ehren des diinischen 
Arztes und Naturforschers Nicolaus Steno (1636-
1686) genannt werden. Stenos Beobachtungen ha-
ben die Grundlagen der geologischen Wissenschaf-
ten gepriigt. Er vertrat die damals revolutioniire 
Idee, daB FossiJien Oberreste von alten Lebewesen 
sind. AuBerdem erkannte er die Entstehung von 
Sedimentgesteinen und realisierte, daB die Erd-
kruste eine chronologische Aufzeichnung von 
geologischen Ereignissen widerspiegelt. 
Palynologtelabor 
Unter Leitung von Wolfram Brenner sollen im 
palynologischen Labor unter partikelfreien Raum-
luftbedingungen aquatische und terrestrische orga-
nische Mikrofossilien untersucht werden. Dieses 
Labor mit einer Nutzfliiche von ea. 95 m2 wird 
ebenfalls im Gebiiude 15 eingerichtet. Der Schwer-
punkt liegt zuniichst auf biostratigraphischen und 
paliiookologischen Arbeiten an priikambrischem bis 
rezentem Material. In einer spateren Ausbauphase 
sollen auch lebende Organismen in die Untersu-
chungen einbezogen werden, urn rezentokologische 
Zusammenhiinge aufzuklaren. 
Mobiles Contalner-labor: Geochemlsche Analytlk 
an Land und aut See (COMASS) 
Die zu erwartende Entwicklung der marinen Geo-
wissenschaften wird einen verstarkten Einsatz kom-
plexer Systeme von Probenaufbereitung und Ana-
lytik bei gleichzeitig effizienterer Nutzung von 
Schiffszeiten erforderlich machen: GEOMAR hat 
deshalb damit begonnen, fur den Einsatz auf Schif-
fen konzipierte 20-FuB Container in der marinen 
Forschung zu nutzen. Das Konzept mobiler Contai-
ner-La bore entspricht zukiinftigen Anforderungen 
in besonderer Weise: 
Auf der Basis einer variablen Grundausstattung 
sind sie je nach Erfordernis universell oder fur spe-
zieUe Aufgaben ausriistbar. Sie erlauben den Ein-
satz aufwendiger Analysensysteme ohne Zeit- und 
Qualitatsveruste auch auf kleineren und un-
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chemical laboratory with many work stations for 
handicapped persons (SfENO laboratory) in 1990. 
This laboratory is to be named in honor of the 
Danish geologist and anatomist Nicolaus Steno 
(1636-1686), whose observations greatly advanced 
the development of geology. He proposed the idea, 
revolutionary at the time, that fossils are the 
remains of ancient living organisms and that many 
rocks are the result of sedimentation. Steno was the 
firs t to realize that the earth's crust contains a chro-
nological record of geologic events. 
Pollen analysis laboratory 
Building 15 will also house the pollen analysis lab-
oratory, with a floor space of approx. 95 m2• Under 
the direction of Wolfram Brenner, aquatic and 
terrestrial microfossils will be examined in particle-
free air. These investigations will concentrate 
primarily on biostratigraphic and paleoecological 
testing of Precambrian to recent material. In a later 
phase of development, living organisms will be 
investigated in order to demonstrate recent ecolog-
ical developments. 
Mobile Container Lab: Geochemlcal analyses on 
land and at sea (COMASS) 
Forthcoming developments in the marine geo-
sciences are expected to lead to the increased use of 
sophisticated preparational and analytical systems 
and to a more intense utilisation of vessel capacities. 
GEOMAR has, for this reason, started to use 20-ft. 
containers which are suitable for operation at sea for 
its marine research activities. The concept of mobile 
container systems will particularly be able to meet 
future demands: 
On the basis of a multi-purpose version they can be 
equipped for general and for special purposes. They 
make it possible to use complex analytical systems 
on small or unspecialized ships without the loss in 
time or accuracy. They are suitable for stationary as 
well as for mobile operations on land. 
spezialisierten Schlffen. Sie eignen sich ebenso zum 
stationaren und mobilen Einsatz an Land. 
Ein erstes Container-Labor dieser Art wurde bei 
GEOMAR eingerichtet und fur geochemische Un-
tersuchungen an Meerwasser, Meeressedimenten 
und Porenwassern in Betrieb genommen (Abb. 25). 
Das Labor bietet die Moglichkeit, an Bord genom-
mene Wasser- und Sedimentproben sofort aufzu-
bereiten und verschledene ihrer Komponenten zu 
bestimmen. Integriert sind eine speziell entwickelte 
Sedimentpresse zur Gewinnung von Porenwasser 
und Anlagen zur Extraktion geloster und adsor-
bierter Gase a us Wasser- und Sedimentproben. 
Fi.ir die anschlieBende Analyse stehen Spektro-
photometrie, Gaschromatographle und computer-
gesteuerte Titration zur Verfugung. Zur Einrich-
tung gehoren auBerdem Abzug, Trocken- und 
Ki.ihlschranke sowie eine dreistufige Wasserauf-
bereitung zur Herstellung von demineralisiertem 
und hochreinem Wasser. 
Das klimatisierte Container-Labor faBt alle benotig-
ten Verfahren in einer besonders kompakten Weise 
zusammen und ist unter verschledensten Bedin-
gungen einsetzbar. Zu seinem Betrieb ist nur die 
Versorgung mit Frischwasser und 380 V Starkstrom 
erforderlich. 
The first container-lab of this kind has been set up at 
GEOMAR and is being used to conduct geochem-
ical investigations of seawater, sediments and 
porewaters (Fig. 25). 
The lab allows to handle water and sediment 
samples immediately after sampling and to 
determine various components of these samples. A 
sediment press developed for porewater extraction 
and equipment for degassing sediments and 
sea water are also an integral part of the container. 
For subsequent analyses, spectrophotometry, gas 
chromatography and a computer-controlled titra-
tion are available. The Jab is also equipped with a 
fume-hood, drying and refrigeration equipment, as 
well as with units for preparing demineralized and 
purified water. 
The airconditioned container Jab compactly houses 
all the needed techniques and can be used under 
widely varying conditions. All that is required for 
operation is fresh water and a 380 V power supply. 
This lab container is part of the "Containerized Ma-
rine Service System" COMASS, which is being 
developed by the GEOMAR Technologie GmbH. In 
addition to lab and working containers it is also 
consisting of winch systems with lowering and 
handling equipment, workshop containers for 
repare and maintenance, etc. 
Abb. 25: f1C. 25: 
Moblla Cont.iner l.abot -le Cont.I-.U.b for 
fur CeochemlsciMI AMiytlk Ceochemlcal .,..,,.._ on 
an ~nd und aul See land and 8t aea 
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Dieser Labor-Container ist Teil des von der 
GEOMAR-Technologie GmbH konzipierten ,Con-
tainerisierten Marinen Service Systems" COMASS. 
Er \lll\faBt neben Labor- und Arbeits-Containem 
unter anderem Windensysteme mit Ausbring- und 
Handlingvorrichtungen sowie Werkstatt-Container 
fiir Wartung und Reparatur. 
Container-tabor: Atterberg-Anlage 
lm Februar 1990 nahm GEOMAR eine containeri-
sierte Atterberg-Anlage in Betrieb. Mit ihr konnen 
iiber das hydraulische Prinzip unterschiedlicher 
Sinkgeschwindigkeiten nach Stokes klastische Sedi-
mente in Subfraktionen getrennt werden. In der Se-
dimentologie findet diese Methode besonders bei 
der Separation von Silt (63-2!1m) und Ton (<2!im> 
Anwendung. In der vollklimatisierten Anlage kon-
nen bis zu 60 Proben gleichzeitig aufbereitet und 
bearbeitet werden. 
Contalnertabor: Karbonat-, Kohlenstoff- und 
Schwefelbestlmmung 
Seit 1990 steht am GEOMAR ein Laborcontainer zur 
Verfiigung, in dem ein Leco CS-125 fest installiert 
ist. Dieses Analysegeriit wird zur Bestimmung der 
Basisparameter Karbonat-, Kohlenstoff- und 
Schwefelgehalt mariner Sedimente von verschiede-
nen Arbeitsgruppen intensiv genutzt. Sowohl die 
Sedimenteinwaage als auch die 5aurebehandlung 
~t anschlieBender Trocknung zur Bestimmung des 
organischen Kohlenstoffs wird innerhalb des La-
hors durchgefiihrt, so daB ein hoher Probendurch-
satz bei vergleichbaren MeBbedingungen gewahr-
leistet ist. 
Container laboratory: Atterberg apparatus 
In February of 1990 GEOMAR installed a con-
tainerised Atterberg apparatus. With it clastic sedi-
ments can be separated by the hydraulic principle of 
different settling velocities in accordance with 
Stokes law. This is a basic method of modem 
sedimentology which is used primarily to separate 
silt (63-2!1m) and day-sized (<2!1m) sediments. The 
fully air-conditioned container makes it possible to 
prepare and to separate up to 60 samples at a time. 
Container laboratory: Carbonate, carbon and sulfur 
determlnlatlon 
Since 1990 a container laboratory equipped with a 
Leco CS-125 has been at GEOMAR's disposal. This 
apparatus is intensively used for determining the 
basic parameters of carbonate, carbon and sulfur in 
marine sediments by various working groups. 
Sample weighing, acid treatment and drying of 
samples for determination of organic carbon are 
carried out inside the laboratory so that the 
measurement of large amounts of samples under 
comparable conditions is guaranteed. 
Tellnahme an Expeditionen 1990 
und Planungen fur 1991 
Participation In expeditions In 1990 
and plans for 1991 
FS METEOR M12/2, 18. April • 24. Mal1990, 
Funchal (Madeira). Las Palmas (Gran Canarla). 
Die Reise fiihrte in das Gebiet der Atlantis-Meteor 
Meereskuppen an der Ostflanke des Mittelatlanti-
schen Riickens und diente u.a. der Beprobung der 
vulkanischen Meereskuppen, deren Zusammensetw 
zung nahezu unbekannt ist. Das geborgene Proben· 
material soli zusammen mit Proben, die wahrend 
friiherer METEOR-Reisen gedredgt wurden, geo-
chemisch und petrologisch ausgewertet werden. 
Teilnehmer: Ulrich Bednarz 
FS NEW HORIZON, 8. ·18. Miirz 1990, Coos Bay· 
Newport, Oregon und RV WECOMA, 21. • 30. 
September 1990, Newport· Newport, Oregon, USA 
In Kooperation mit dem College of Oceanography 
an der Oregon State University wurden diese bei-
den Fahrten im Rahmen des ,Multi-Tracer" Projek-
tes durchgefiihrt. Untersucht werden die Biopro-
duktionsmerkmale im Sediment des California-
strom-Systems durch die gleichzeitige Betrachtung 
mehrerer biologischer und geochemischer Indi-
katoren, die Erfassung saisonaler Schwankungen 
im vertikalen PartikelfluB und die daraus resultie-
rende Stoffumsetzung am Boden und im boden-
nahen Porenwasser. 
Schwerpunkt der GEOMAR-Mitarbeit war die Ana-
lyse des Porenwasser-Chemismus der Tiefseesedi-
mente und die saisonale Variabilit3t des Stoffum-
satzes an der Wasser/Sediment-Grenze. Zu diesem 
Zweck wurden die bereits mehrj3hrigen biogeoche-
mischen Untersuchungen an drei Referenz-Statio-
nen entlang des 42. Breitengrades vor der Kiiste 
Oregons abgeschlossen und zahlreiche Profile von 
C02 und anorganischen Niihrstoffen an Kasten-
greiferproben gemessen. Die Ausfahrten im M3rz 
und September dienten dazu, erstmals saisonale 
Unterschiede in dem benthischen Stoffumsatz er-
mitteln zu kOnnen. Zusatzlich wurden im Septem-
ber die Messungen auf Fe
2 
+ im Porenwasser ausge-
dehnt und Proben fiir Untersuchungen mit Hilfe 
der M6ssbauer-Spektroskopie konserviert. 
~ 
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RV METEOR Cruise M12/2, Aprll18 • May 24 , 
1990, Funchal (Madeira)· Las Palmas (Gran 
Canarla). 
This cruise sailed in the area of the Atlantis-Meteor 
knolls on the east flank of the Mid-Atlantic Ridge 
and enabled the sampling of the volcanic edifices 
whose composition is virtually unknown. This 
sample material will be geochemically and petro-
logically analyzed together with samples recovered 
during previous METEOR cruises. 
Participant: Ulrich Bednarz 
RV NEW HORIZON, March 8 • 18, 1990, Coos Bay 
-Newport, Oregon and RV WECOMA, September 
21· 30, 1990, Newport· Newport, Oregon, USA 
This joint project with the College of Oceanography, 
Oregon State University, Corvallis, looks into the 
Quaternary development of the California Current 
system. The main areas of interest are the imaging 
ofbioproduction features in sediments by observing 
several biological and geochemical indicators at the 
same time, the monitoring of seasonal fluctuations 
in vertical particle flux and in the resulting material 
transformations on the floor and in pore water near 
the sea water-bottom interface. 
GEOMAR's participation involved examining pore 
water chemistry and the seasonal fluctuations of 
seawater-bottom interface. In order to monitor 
seasonal fluctuations, the cruises were scheduled in 
March and September. Box cores at the three 
reference stations along the 42nd latitude off the 
coast of Oregon were taken in order to complete 
field work in this project. In addition to routine 
analytical pore water chemistry, Fe2 +concentrations 
in pore water were measured and samples for 
MOssbauer spectroscopy were taken on the Septem-
ber cruise. 
Participants: Erwin Suess, Bettina Domeyer, Ste-
phan Lammers and Iris K6nig 
Teilnehmer: Erwin Suess, Bettina Domeyer, Stephan 
Lammers und Iris KOnig 
FS POLARSTERN ARK Vll/1, 7. • 9. Junl1990, 
Bremerhaven - Oslo 
Am Siidhang der Norwegischen Rinne wurde im 
Skagerrak auf einem SW-NO verlaufenden Profil 
das Verhalten von PARASOUND-Signalen auf gas-
haltige Sedimente getestet. Die oberfHichennahen 
gashaltigen Sedimente wurden entlang des gleichen 
Profils auf einer friiheren Ausfahrt mit Hilfe refle-
xionsseismischer Daten nachgewiesen. Die bisheri-
ge Auswertung der digitalen PARASOUND-Daten 
ergab einen, in 8-10 m unterhalb der Sedimentober-
fHiche gelegenen scharfen Obergang, von parallelen 
bis sub-parallelen Reflektoren zu darunterliegenden 
Ablagerungen mit akustisch transparenter Charak-
teristik. Diese transparente Zone konnte mit den 
P ARASOUND-Signalen nicht durchdrungen wer· 
den. Aus reflexionsseismischen Untcrsuchungen ist 
bekannt, daB diese etwa 10-20 m miichtige Zone 
durch extrem niedrige seismische Geschwindigkei-
ten (900-1100 m/s) gekennzeichnet ist. Weiteres 
Processing der PARASOUND-Daten, im Hinblick 
auf eine detaillierte akustische Charakterisierung 
des Obergangs zu den gasreichen Sedimenten befin-
det sich in der Bcarbeitung. Das Vorhaben wird in 
enger Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Geo-
wissenschaften dcr Universitiit Bremen durchge-
fiihrt. 
Teilnehmer: Peter Hempel 
FS POLARSTERN ARK Vll/1, 10. Junl - 9. Jull 
1990, Oslo· Tromse 
Das Europi:iische Nordmeer stellt als eines der weni-
gen Teile des Weltozeans, in denen sauerstoff-
reiches Wasser in die Tiefsee absinkt, ein Schliissel-
gebiet fiir die Untersuchung der Auswirkungen von 
globalen klimatischen Veri:inderungen auf die 
ozeanische Zirkulation dar. Wi:ihrend in den ver~ 
gangenen Jahren vor allem der 6stliche Teil des 
Ozeanbeckens Ziel von Kieler Expeditionen war, 
wurde durch die Expedition ARK Vll/1 eine 
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RV POLARSTERN ARK Vll/1, June 7-9, 1990, 
Bremerhaven • Oslo 
On transit from Bremerhaven to Oslo, a SW-NE 
!rending P ARASOUND profile was recorded on the 
south side of the Norwegian Channel in the 
Skagerrak. The purpose was to test the PARA· 
SOUND reflection signal in gassy sediments. On a 
previous cruise gas-charged sediments were de--
tected by multichannel seismic recordings. The 
PARASOUND recordings show a sharp transition 
from parallel to subparallel reflectors to an under· 
lying sediment with transparent acoustic character~ 
istics at a depth of 8-10 m. Based on seismic 
reflection m~thods it is known that these 10-20 m 
strong zones have very low seismic velocities of 
900-1100 m/s. A closer look at digital PARA-
SOUND data is in progress. The processing of the 
P ARASOUND data is a joint project with the 
Department of Geosciences, University of Bremen. 
Participant: Peter Hempel 
RV POLARSTERN ARK Vll/1, June 10 ·July 9, 
1990, Oslo - Tromse 
The western Norwegian-Greenland Sea: Key area 
for Global Change 
The Norwegian-Greenland Sea, one of the few areas 
in the world ocean for oxygen-rich deep water pro-
duction, is a key area for the analysis of the impact 
of global climatic change on ocean circulation. In 
previous years, the eastern part of this ocean basin 
was visited by various expeditions of Kiel 
multidisziplirili.re geowissenschaftliche Aufnahrne 
des westlichen Teilbeckens durchgefiihrt. Schwer-
punkte lagen bei der Beprobung der Wassersiiule, 
der Untersuchung von rezenten borealen Flach-
wasserkarbonaten, dem Nachweis jiingerer vulka-
nischer Tiitigkeiten im Bereich des aktiven 
Mittelozeanischen Riickens und Hot-spots und bei 
einer intensiven und fliichendeckenden Beprobung 
des Meeresbodens mit Sedimentkemen, deren Bear-
beitung in einer Rekonstruktion der ozeanischen 
Verh3ltnisse im Wechsel von Glazialen und 
Interglazialen miinden soli. 
Erste Ergebnisse der bereits an Bord durchgefiihr-
ten Arbeiten zeigten die starke Abhiingigkeit der 
Planktonkonzentrationen in der Wassers3ule von 
der Eisbedeckung. Am nordlichen Kolbeinsey Riik-
ken, bei Vesterisbanken und }an Mayen wurde eine 
intensive Meeresbodenbedeckung mit Flachwasser-
karbonaten vorgefunden, die mit OFOS beobachtet 
und mit dem TV -Greifer erfolgreich beprobt wer-
den konnte. In den langen Sedimentkernen, die vom 
Kolbeinsey Riicken und urn Vesterisbanken gewon-
nen wurden, waren immer wieder zyklische Ab-
lagerungen von Aschen eingeschaltet, die vul-
kanische T3tigkeiten in diesen Gebieten bis in die 
jiingste Vergangenheit hinein nachweisen. Die Ker-
ne aus gr01Seren Wassertiefen in der GrOnlandsee 
sind ebenso wie die entsprechenden PARA-
SOUND-Profile durch miichtige Driftsedimente ge-
kennzeichnet. Sie scheinen die langfristige Existenz 
sedimenttransportierender BodenstrOmungen und 
eines schnellen Wasseraustausches anzuzeigen. Da 
das GrOnlandbecken heute eines der wichtigsten 
Gebiete der polaren Bodenwasseremeuerung des 
gesamten Weltmeeres ist, kann aus diesen Sedi-
mentkemen potentiell eine sehr wichtige Aussage 
iiber die Geschichte der Bodenwasserzirkulation ge-
macht werden. Die Vorstellung eines eiszeitlichen, 
stagnierenden tiefen Gr6nlandbeckens ist in Anbe-
tracht dieser Sedimentkerne nur schwierig aufrecht-
zuerhalten. 
Fahrtleiter: J6m Thiede 
Teilnehmer: Henning Bauch, Karl-Heinz Baumann, 
Andreas Dettmer, Gerhard Haass, Riidiger Henrich, 
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University. During Expedition ARK Vll/1, multi-
disciplinary geoscientific research was conducted in 
the western part. Emphasis was laid on the 
sampling of the water column to register modem 
biological conditions, the study of modem boreal 
shallow water carbonates, the investigation of 
geologically young volcanic activities at the active 
mid-ocean ridge and at hot spots, and an intensive 
sampling program with long sediment cores which 
will be analyzed in order to reconstruct oceanic 
conditions in response to glacial-interglacial 
changes. 
First results of onboard research reveal a strong 
relationship of plankton concentrations in the water 
column to the extent of the ice cover. On the 
northern Kolbeinsey Ridge and near Vesteris-
banken and Jan Mayen, an intensive coverage cf the 
seafloor with shallow water carbonates was 
surveyed with OFOS and TV-grab sampler and 
successfully sampled. The long sediment cores from 
the Kolbeinsey Ridge and from around Vesteris-
banken contain cyclic ash layers which document 
volcanic activities to the youngest geologic history. 
Cores from the greater depths of the Greenland Sea 
and the corresponding PARASOUND profiles are 
characterized by substantial drift deposits. The 
sequences seem to indicate long-term bottom 
current action and therefore rapid exchange of 
bottom waters. Since the Greenland Basin today is 
one of the most important areas for the renewal of 
polar bottom water in the world's oceans, the cores 
may hold significant clues for the history of bottom 
water circulation. The concept of a stagnating deep 
Greenland Basin during glacial times seems to find 
little support in these cores. 
Chief scientist: JOrn Thiede 
Participants: Henning Bauch, Kari-Heinz Baumann, 
Andreas Dettmer, Gerhard Haass, Riidiger Henrich, 
]ens HOlemann, Britta Jiinger, Thomas Letzig, Dirk 
Niimberg, Reinhard Oehmig, Kai-Uwe Schmidt, 
Dorothee Spiegler, Robert Spielhagen, Hans-Joa-
chim Wallrabe-Adams and Dirk Westphal 
,.... 
--
)ens Holemann, Britta )linger, Thomas Letzig, Dirk 
Numberg, Reinhard Oehmig, Kai-Uwe Schmidt, 
Dorothee Spiegler, Robert Spielhagen, Hans-)oa-
chim Wallrabe-Adams und Dirk Westphal 
FS METEOR M 13/1, 6. Jull -1. August 1990, 
Hamburg- Tromse 
Wahrend der METEOR-Reise M 13/1 wurden 
holozd.ne und rezente biogene Karbonatablagerun-
gen auf mehreren Schelf-Transekten zwischen 70oN 
(~falangsgrunnen; 1\:ordnonvegen) und 78°N (Stor-
\·ik!laket; Westspitzbergen Schelf) kartiert und 
beprobt. 
Teilnehmer: Andre Freiwald und Ha raid Andruleit 
FS METEOR M 13/2, 1. - 24. August 1990, 
Tromse- Hamburg 
Zur ,Lokalisierung und Charakterisierung von 
Fluid- und Gasaustritten am Meeresboden" im Be-
reich der Nonvegisch-GrOnli:indischen See hatten 
Mitarbeiter von GEOMAR Gelegenheit, an der ME-
TEOR Ausfahrt 13/2 des SFB 313 ins Europaische 
Nordmeer teilzunehmen. 
Die Untersuchungsgebiete lagen auf dem siidlichen 
Barentsschelf, am Barentssee-Hicher westlich der 
B.3reninsel und auf dem nOrdlichen V0ring Plateau. 
Ziel war es, die als ,Seeps" bekannten geologisch 
gesteuerten Austritte mit Hilfe des PARASOUND 
Sediment-Echolotes aufzufinden, zu vermessen und 
anhand sedimentphysikalischer und geochemischer 
Parameter zu charakterisieren. In Zusanunenarbeit 
mit Arbeitsgruppen des SFB 313 wurden an zuvor 
echographisch aufgenommenen Stationen insge-
samt 12 Sedimentprofile aus Multicorer- und 
Kastenlotkernen sowie aus Grot3kastengreifem be-
arbeitet. Zur Bestimmung von benthischen Respira-
tionsraten wurde ein Multikalorimeter zur gleich-
zeitigen Messung bei in situ Temperaturen von 10 
Sedimentproben eingesetzt. Dadurch konnte das 
Warmeflu!lprofil durch einen Sedimentblock darge-
stellt werden. Auf einer potentiellen ,Seep"-Station, 
die in 1600 m Wassertiefe in einem Hoch-
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RV METEOR M 13/1, July 6- August 1, 1990, 
Hamburg - Tromse 
During METEOR Cruise M 13/1 Holocene and 
modern carbonate deposits were mapped and 
sampled on several shelf transects between 70°N 
(Malangsgrunnen; northern Norway) and 7B•N 
(Storvikflaket; western Svalbard shelf). 
Participants: Andre Freiwald and Harald Andruleit 
RV METEOR M 13/2, August 1- 24, 1990, 
Tromse - Hamburg 
For the purpose of a "localization and 
characterization of fluid and gas vents at the sea 
bottom" GEOMAR- dentists participated in METE-
OR Cruise 13/2 of the SFB 313 to the Norwegian-
Greenland Sea. 
The areas of investigation were located on the 
southern Barents Shelf, on the Barents Sea fan west 
of the Bear Island and on the northern part of the 
Vering Plateau. The intention was to localize 
geologically controlled outflows known as "seeps" 
by the use of the P ARASOUND sediment 
echographic system and to characterize them by 
sedimentological and physical properties. Twelve 
sediment profiles sampled by multicorer, box corer 
and gravity box corer were recorded by the 
echographic system and examined in cooperation 
with SFB working groups. For the determination of 
benthic respiration rates a multicalorimeter was 
used. The heat production of 10 sediment samples 
at in situ temperatures was able to be measured, 
thus making it possible to determine the heat flux 
profile through a sediment column. At a potential 
seep location in 1600 m water depth located within a 
high accumulation area at the continental slope of 
the Barents Sea an unexpectedly high heat 
akkumulationsgebiet am Kontinentalhang der Ba-
rentssee liegt, wurde in einer Sedimenttiefe von 2 m 
eine unerwartet hohe warmeproduktion festge-
stellt. Genauere Untersuchungen dieses Ablage-
rungsmilieus, auch auf speziell adaptierte Mikroor-
ganismen, sollen weitere Ergebnisse zu Stoffum-
satzraten und Substratzusammensetzung liefem. 
Als weitere geochemische Parameter wurden Kar-
bonat/C02, Si, PO/·, N02·, N03• und NH ... im 
Porenwasser bestinunt und zahlreiche Boden-
wasser- und Sedimentproben auf ihren Methan-
gehalt untersucht, bzw. fiir entsprechende Analy-
sen konserviert. Fiir die Extraktionen von Poren-
wasser und Gas sowie die gesamte Analytik wurde 
ein bei GEOMAR ausgeriisteter 20' Labor-Container 
erstmals mit Erfolg eingesetzt. 
ErhOhte Werte von Methan im bodennahen Wasser 
konnten nur an einer Station auf dem siidlichen 
Barentsschelf festgestellt werden, die auch in der Li-
teratur als Lokation fiir potentielle Gasaustritte be-
schrieben ist. In den PARASOUND-Echogrammen 
zeichnete sich die Umgebung dieser Station durch 
eine akustisch transparente Zone a us, die von einem 
Reflektor hoher Amplitude unterlagert wird, der als 
Karbonat-.,hardground" gedeutet wurde. Derartige 
Zementationen oberfHichennaher Sedimente k6n-
nen an Austritten methanhaltiger Fluide durch 
Oxidationsprozesse entstehen und werden in die-
seln Zusammenhang auch als lndikator fiir ,Seeps" 
angesehen. 
Westlich der B3reninsel deuten dichte Besiedlungen 
von Benthosorganismen, insbesondere von Sipun-
culiden (Martin Powilleit, pers. Mitt.) und biologi-
sche warmeproduktion bis in Sedimenttiefen von 
2 m auf eine erhOhte Na:hrstoffzufuhr a us dem Un-
tergrund hin. 
Auf dem n6rdlichen V0ring Plateau wurde ein etwa 
35 km x 55 km groBes Gebiet flikhendeckend mit 
dem Facherlot HYDROSWEEP kartiert und mit 3 
Kastenloten und 9 GroBkastengreifern beprobt. Die 
Sedimente aus diesem Untersuchungsgebiet fallen 
durch stark erhohte Methangehalte (bis 350 ppb) 
auf, denen nur leicht erhOhte Methankon-
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production was measured in a sample from 2 m 
sediment depth. Detailed investigation of these 
depositions will give additional results about micro-
organisms which are specially adapted to this 
environment, respiration rates and the composition 
of the substratum. Carbonate/CO,, Si, PO(, NO;, 
N03• and NH4 .. were determined as geochemical 
parameters and numerous bottom water and 
sediment samples were either analysed or 
preserved for analysis of their methane contents. 
For the extraction of porewaters and gases as for all 
analyses a new 20 ft. container lab, equipped by 
GEOMAR, was successfully used for the first time. 
Increased methane concentrations in water near the 
bottom were only recognized at one site in the 
southern part of the Barents Shelf, which is already 
known for gas outflows. On PARASOUND 
recordings the surroundings of the site are marked 
by an acoustically transparent zone above a 
reflector of high amplitude, interpreted as carbonate 
hardground. It is possible that these cementations of 
near-surface sediments originate from oxidation of 
fluids which contain methane and are supplied by 
seepages. 
West of Bear Island dense populations of 
Sipunculides (Martin Powilleit, pers. comm.) and 
biogenic heat production down to sediment depths 
of 2 m suggest an increased input of nutrients from 
greater depths. 
On the northern part of the Vering Plateau an area 
covering about 35 x 55 km was completely mapped 
by the HYDROSWEEP multibeam echosounder and 
sampled by 3 gravity box cores and 9 box cores. The 
sediments of this area show remarkably high 
methane contents (up to 350 ppb), whereas bottom 
water concentrations were only slightly increased. 
.... 
zentrationen des Bodenwassers gegeniiberstehen. 
Ein eindeutiger Zusammenhang zwischen Methan-
Anomalien und Besiedlung der Sedimente durch 
Pogonophoren konnte dabei nicht festgestellt wer-
den. ErhOhte Fluidbewegungen bewirkten in zwei 
Kastenloten abnorm hohe Wassergehalte (bis zu 
180%) in den obersten 2 m und in den PARA-
SOUND-Echogrammen eine akustisch transparente 
Zone. Da die Voraussetzungen fiir Methanbildun-
gen in den beprobten Sedimenttiefen fehlen, miis-
sen Zufliisse a us gr615eren Tiefen als Ursache fiir die 
gemessenen Anomalien angenommen werden. Die 
oberfliichennahe Abnahme des Methans ist dabei 
sowohl auf Diffusionsprozesse als auch auf Bio-
Oxidation zuriickzufiihren. 
Teilnehmer: Bettina Domeyer, Peter Hempet Ste-
phan Lammers, Laurenz Thomsen, Heidemarie 
Kassens und Thomas Wagner 
FS POLARSTERN ARK Vlll3b, 28- August- 3-
0ktober 1990, Longyearbyen-Bremerhaven 
Urn im Europaischen Nordmeer mit Hilfe von orga-
nischen Mikrofossilien Oberfl3chenwassermassen 
rekonstruieren zu kOnnen, muB die r3umliche Ver-
breitung einzelner Arten in rezenten Sedimenten 
bekannt sein. Insbesondere der EinfluJSbereich des 
Ostgronlandstromcs mull detailliert untersucht 
werde~, da polare Wassermassen die heutige Hy-
drographie stark beeinflussen. Dazu wurden auf 
dem Fahrtabschnitt ARK VII/3b vor Ostgronland 
und im Scoresbysund Sedimentoberfl3chen mit Hil-
fe des Groflkastengreifers beprobt, um das vorhan-
dene Probennetz im Tiefseebereich des Europ3i-
schen Nordmeeres zu erg3.nzen und auf die 
Schelfregionen auszudehnen. 
Teilnehmer: ]ens MatthielSen 
FS ATLANTlS 11 I DSRV ALVIN, 
14- - 28- September 1990, Astorla, 
Oregon- Monterey, California 
Das durchgefiihrte Tieftauchuntemehmen bildete 
den Abschlufl der Untersuchungen entlang der 
~ 
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A clear correlation between methane anomalies and 
the occurrence of Pogonophores could not be 
documented. Increased fluid movements resulted 
in anomalously high water contents (up to 180% of 
the dry weight) within the uppermost 2 m and 
caused acoustic transparency. Since preconditions 
for methane generation are missing within the 
observed sediment layers, influxes from greater 
depths are a likely reason for the observed methane 
anomalies. A subsurface decrease of methane 
concentrations is assumed to be caused by diffusion 
processes and by biogenic oxidation. 
Participants: Bettina Domeyer, Peter Hempel, Ste-
phan La.mmers, Laurenz Thomsen, Heidemarie 
Kassens and Thomas Wagner 
RV POLARSTERN ARK Vllj3b, August 28-
Okctober 3, 1990, Longyearbyen-Bremerhaven 
In order to reconstruct surface water masses with 
the aid of organic microfossils, the spatial 
distribution of single species in recent sediments 
must be known. The region influenced by the East 
Greenland Current must be analysed in detail 
because of the important influence of polar waters 
on the modem hydrography. Using large box cores 
(GKG), surface sediments were, therefore, collected 
on Leg VII /3b off East Greenland and in Scores by 
Sound in order to improve sample coverage in the 
deep-sea region and in the polar shelf regions. 
Participant: )ens Matthieflen 
RV ATLANTIS 11 I DSRV ALVIN, September 14-
28, 1990, Astorla, Oregon - Monterey, California 
This deep-sea dive completed investigations along 
the Cascadia Subduction Zone which are part of the 
project "Tectonic dewatering at convergent 
@...F) ~ 
Cascadia-Subduktionszone. Es ist Teil des For-
schungsprojektes ,..Tektonische Entwilsserungen an 
Plattenrandern". Die hOd15te PrioriUit bei dem Ein-
satz gait der, durch seismische Voruntersuchungen 
auf dem Meeresboden projezierten, Austrittstelle 
einer Verwerfung, die in ea. 200 m Tiefe einen deut-
lichen Gashydrathorizont durchliiuft. Dafiir wurde 
ein in situ Probennahmegerat durch DSRV ALVIN 
iiber dcr Austrittsstelle eingesetzt. Dieses Gerat er-
laubte, tiber Zeitriiume von wenigen Mi!luten bis zu 
mehreren Stunden, den Wasser- und Gasausflufi 
mit einem Strdmungsmesser zu bestimmen, wie 
auch in vorgegebenen Zeitabschnitten Proben zu 
entnehmen. Diese ergaben Zeitreihen der chemi-
schen Veriinderungen, aus der die stoffliche Zusam-
mensetzung der ausstrOmenden Huide bestimmt 
werden konnte. Die so gemessenen chemischen 
Stofffliisse in der Cascadia-Subduktionszone sind 
besonders aufschluEreich, da erstmals methan-ge-
sattigte Wiisser mit einer deutlichen Chlorid~ 
abnahme entdeckt und deren Zustromraten be-
stimrnt werden konnten. Ihre chemische Zusam-
mensetzung belegt eindeu tig den Mechanismus, die 
Aufstiegsbahnen, den art und die Tiefe der Fluide. 
Entsprechend stammen sie aus dem unteren, 
dissozierenden Teil des Gashydrathorizontes, des-
sen Stabilitatsfeld durch erhohte Wiirmezufuhr ent-
lang der Verwerfung beeintriichtigt wird. Weitere 
Zeit-Serien der chemischen Veriinderungen reakti-
ver Komponenten z.B. NH/, rca1, P043-, Si und 
H2S zeigten solche, die eine hohe "regenerierteu 
Komponente besitzen und solche, die mehr .,kon-
servativer" Natur sind. 
Teilnehmer: Erwin Suess, Peter Linke SFB 313 
FS POSEIDON, Relse 175(1, 9. • 21. Oktober 
1990, Aberdeen - Reykjavik 
Die POSElDON Forschungsreise 175/1 diente einer 
geophysikalisch-sedimentologischen Untersuchung 
des Ostgronliindischen Kontinentalhanges (65'N) 
westlich der Danemarkstra.Be, einer Schliisselregion 
fiir die Tiefwasserzirkulation im nbrdlichen Nord-
atlantik. Hauptziel war die Rekonstruktion der 
glazial/ interglazialen Entwicklungsgeschichte von 
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margins". During this cruise the highest priority 
was given to sampling over the outcrop of a fault 
discovered during seismic preinvestigations and 
projected on the seafloor. This fault sinks through a 
gas hydrate horizon at ea. 200 m depth. At the outlet 
an in situ sampler was employed by DSRV ALVIN. 
This device measures gas and water outflow with a 
flowmeter over a time span of minutes to hours and 
collects discrete samples at prescribed time in-
tervals. This time series of chemical concentrations 
makes it possible to derive the chemical compo-
sition of the outflowing fluids. The fluxes 
determined within the Cascadian subduction zone 
are especially instructive, since methane saturated 
fluids with a pronounced chloride decrease were 
discovered and their flow rates were able to be 
determined. The chemical composition of these 
fluids clearly points to the mechanisms, ascent 
paths and the location and depth of origin of the 
fluids. The fluids descended from the lower, 
dissociated part of the gas hydrate horizon, whose 
stability field is spoiled by an enhanced heat supply 
along the fault plane. Additional time-series of 
reactive components e.g. NH,t, rca1, PO/-, Si and 
H1S revealed those of "regenerated" components 
and those of a more "conservative" nature. 
Participants: Erwin Suess, Peter Linke SFB 313 
RV POSEIDON Cruise 175/1, October 9-21, 
1990, Aberdeen - Reykjavik 
The aim of this cruise was the geophysical and 
sedimentological investigation of the East Green-
land continental shelf west of Denmark Strait, a key 
region for deep-water circulation in the northern 
North Atlantic. Our main purpose was to 
reconstruct changes in the sedimentary regime for 
glacial/interglacial times. The movement of ice 
---
Sedimentationsprozessen. Bewegungen von Eis-
massen, Schmelzwdssern und Sedimenten aus den 
angrenzenden Fjordgebieten GrOnlands (hier Kan-
gerdlugssuaq Fjord) sowie Andcrungen in den 
siidgerichteten, kalten Wassennassen des Arkti-
schen Ozeans kOnnen sich im Meeresbodenaufbau 
dokumentieren. Urn dieser Frage und mOglichen 
Zusammenhdngcn zwischen dem Auf- und Abbau 
von Eismassen auf dem Schelf und den Anderun-
gen im OstgrOnlandstrom nachzugehen, wurden 
seismische Profile (Airgun, Huntec boomer, 3.5 
kHz, 12 kHz und 18 kHz Sedimentecholot) vom 
Kontinentalhang zum Schelf aufgenommen und 
Sedimentproben mit Kastenloten und GroBk.asten-
greifern vom Meeresboden entnomrnen. Weiterhin 
war die mOgliche Verbreitung von subarktischen 
Tiefwasserkorallen-Bdnken am Schelfrand mit aku-
stischen Method en zu untersuchen und mit Proben-
masses, melt-waters, and sediments from the 
bordering fjord areas of Greenland (here Kangerd-
lugssuaq Fjord) as well as changes in southward 
directed cold water masses from the Arctic Ocean 
can be documented in the structure of the sea floor. 
To answer these questions and to trace possible 
connections between advances and decays of ice 
sheets on the shelf and the changes in the East 
Greenland Current, we recorded seismic profiles 
(airgun, Huntec boomer, 3.5 kHz, 12 kHz and 18 
kHz sediment echolot) from the continental slope to 
the shelf and retrieved samples from the sea floor 
using a box corer. Moreover, we investigated the 
possible distribution of subarctic deep-water coral 
banks on the shelf edge using acoustic methods and 
coring equipment to document their existence. 
nahmen zu dokumentieren. Chief scientist: Jiirgen Mienert 
Participants: Andre Freiwald, Andreas Wittmaack 
Fahrtleiter: jiirgen Mienert and Sergej Neufeld (GTG) 
Teilnehmer: Andre Freiwald, Andreas Wittmaack 
und Sergej Neufeld (GTG) 
FS POSE!DON, Relse 175/2, 21. Oktober ·1. 
November 1990, Reykjavik· Klel 
Dieser Fahrtabschnitt fuhrte das Schiff in die Region 
nbrdlich Island, zwischen 66°N und 68°N. Die Fahrt 
fand im Rahmcn des Projektes ,Der Gr6nland-
Schottland Riicken: Moderne submarine Geodyna-
mik des wichtigsten Hot-spot Systems der Welt· 
meere" statt. An diesem Projekt sind verschiedene 
Institute der Universitiit Kiel und das GEOMAR 
Forschungszentrum beteiligt. Neben dem aseismi-
schen island-Faeroe Riicken war der aktive Kol-
beinsey Riicken zwischen Island und Jan Mayen 
Ziel der Untersuchungen. 
Die wiihrend der Reise 175/2 durchgefiihrten Ar-
beiten waren dem Teilprojekt D (GEOMAR For-
schungszentrum): ,Altersbestimmung und Zusam-
mensetzung sedimentiirer Ablagerungen in der 
Nahe des aktiven mittelozeanischen Riickens" zu-
geordnet. Ziel der Reise war es, in Fortsetzung der 
Arbeiten der Fahrten POLARSTERN ARK V /1 b im 
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RV POSEIDON Cruise 175/2, October 21, 1990 • 
November 1, 1990, Reykjavik • Klel 
The mid-ocean ridge north of Iceland between 66° N 
and 68° N was the target area of this expedition, 
which was carried out as part of the BMFT-pnoject 
"The Greenland-Scotland Ridge: modem geo-
dynamics of the world ocean's most important hot 
spot system". This project assembles various 
scientific institutes at Kiel University and GEOMAR 
Research Center for Marine Geosciences. Scientific 
interest is focussed on the aseismic Iceland-Faeroe-
Ridge and on the active Kolbeinsey mid-ocean ridge 
segment between Iceland and )an Mayen. 
The investigations performed during RV POSEI-
DON Cruise 175/2 belong to sub-project D (GEO-
MAR): "Dating and composition of sedimentary 
deposits in the vicinity of an active mid-ocean 
ridge". Scientific goal of this expedition was the 
continuation of the work performed during RV 
POLARSTERN Expedition ARK V /1b during the 
@.l....F) 
~ 
Sommer 1988, POSEIOON 158/1 im April 1989 und 
POLARSTERN ARK VII/1 im Sommer 1990 weitere 
Untersuchungen durchzufuhren. Zwei Untersu-
chungsschwerpunkte waren dabei von Bedeutung. 
Zum einen sollten im si.idlichsten Abschnitt des 
Kolbeinsey Riickens weitere Proben genommen 
werden, und zweitens sollten die bathymetrischen 
Da ten in diesem Bereich vervollstandigt werden. 
AuBerdem war die raumliche Verteilung der Sedi-
mente im nahen Riickenbereich zu untersuchen. 
Dank der fiir die jahreszeit ungewiihnlich gtinsti-
gen Witterungsverha.ltnisse konnte das geplante 
Arbeitsprogramm erfiillt werden. lnsgesamt wur-
den uber 390 sm 3.5 kHz-Sedimentecholot-Profile 
gefahren. 13 Sedimentstationen mit 13 GroBkasten-
greifer-Einsatzen und 3 Kastenlot-Einsiitzen wur-
den erfolgreich durchgefiihrt. 
Die Keme siidlich der Insel Kolbeinsey, die im zen-
tralen Riickenbereich gewonnen wurden, zeichnen 
sich durch einen hohen Anteil vulkanischer Aschen 
und geringen Tonanteil a us. Diese Beobachtung be-
st3tigt die bisherigen Untcrsuchungsergebnisse an 
Sedimenten a us den vorangegangenen Fahrten. Die 
Sedimente aus den riickenfemen Bereichen lassen 
parallel zu einem ansteigenden Tongehalt einen 
Farbwechsel von Grauschwarz zu Olivgrau erken-
nen. NOrdlich der Insel Kolbeinsey weisen die west-
lich der Riickenachse gelegenen Kerne eine iiber-
j\'iegend pelagische Abfolge von sandig-siltigen 
Tonen bis sandigen Silten auf. Das Sediment zeigt 
die charakteristische dunkelbraune Farbe. Die 
Sedimentkerne Ostlich der Riickenachse lassen da-
gegen mit ihren olivgrauen Farben auf einen Ein-
trag von vulkanischem Material schlieBen. 
Die genannten Ablagerungsverh3ltnisse zeigen, 
daB der Eintrag vulkanischen Materials nOrdlich 
der lnsel Kolbeinsey beiderseits des Ruckens nicht 
gleichrnaBig wirksam war. Diese besonderen Sedi-
mentationsverhaltnisse stehen mOglichenveise in 
engem Zusam.menhang mit den hydrodynamischen 
bzw. ozeanographischen Verhliltnissen in diesem 
Seegebiet. 
Fahrtleiter: Hans-joachim Wallrabe-Adams 
' 
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summer of 1988, RV POSEIDON Expedition 158/1 
during April of 1989, and RV POLARSTERN Cruise 
ARK VII/1 during the summer of 1990. The main 
objective was 1) to sample the ocean floor in the 
southernmost area of Kolbeinsey Ridge, 2) to 
complete the bathymetric profiling in this area, and 
3) to investigate the sediment distribution pattern 
near the ridge crest. The program was able to be 
completely carried out due to the good weather 
conditions. 390 miles of 3.5 kHz sediment echo-
sounding have been profiled. 13 stations including 
13 box cores and 3 gravity cores have been success-
fully sampled. 
Sediment cores from south of Kolbeinsey Island 
which originate directly from the ridge crest are 
characterized by high amounts of volcanic ash and 
minor portions of clay. This observation confirms 
the results of previous expeditions. Sediments 
sampled in regions distant from the ridge crest 
exhibit an increasing clay content occurring parallel 
to a color change from gray-black to olive-gray. 
North of Kolbeinsey Island, sediment cores lying 
westward from the ridge exhibit a mainly pelagic 
succession of sandy-silty days to sandy silts with 
typical dark-brown colors. East of the ridge crest, 
sediments are more olive-gray, which is related to 
increasing portions of volcanic material. 
Obviously, north of Kolbeinsey Island volcanic 
material is not homogeneously distributed over the 
ridge area, but is unevenly deposited on one side. 
This is probably due to the complex hydrodynamic 
and oceanographic situation in this area. 
Chief scientist: Hans-joachim Wallrabe-Adams 
Participants: Christian Stolte, Peter lppach and 
Christian Hass 
Teilnehmer: Christian Stolte, Peter lppach und Chri-
stian Hass 
DV SEDCO BP/471 .Joldes Resolution" ODP-Leg 
135, 17. September 1990 - 17. Februar 1991, 
Suva (Fidschl)- Pago Pago (Amerlkanlscf>.Samoa) 
-Honolulu 
Die wahrend des Legs 135 im Lau Becken (Siid-
westpazifik) gewonnenen Proben ermOglichen die 
Rekonstruktion der zeitlichen und riiumlichen Ent-
wicklung des Vulkanismus im Tonga-Kermadec In-
selbogen vor und wiihrend der bffnung des Lau 
Beckens, eines .,Back Arc Beckens", anhand der 
Morphologie und chemischen Zusammensetzung 
frischer vulkanischer Glaser. 
Teilnehmer: Ulrich Bednarz 
Geplante Expeditionen 
FS METEOR M 16/1, Siidatlantlk (Polnte Noire, 
Kongo- Reclfe, Braslllen) 
Im Rahmen dieses Fahrtabschnittes, der unter der 
Federfiihrung der Universitiit Bremen stattfindet, 
werden' Porenwasseranalysen (z.B. AI, Si, Fe, 0
2
) 
und Sedimentbeprobungen fiir z.B. corg und 210Pb 
durchgefiihrt. Zielsetzung ist die Quantifizierung 
von Au.Braten durch die Sediment/Wasser-Grenz-
fl3chen. Diese Daten sollen in Zusammenhang mit 
einem laufenden JGOFS-Projekt interpretiert wer~ 
den. 
Teilnehmer: Michael Schliiter 
FS METEOR M16/4, 18. Junl- 8. Jull1991, Las 
Palmas (Gran Canarla) - Las Palmas. 
Diese Reise wird der detaillierten bathymetrischen 
Vermessung (HYDROSWEEP) und seismischen 
Kartierung der direkten Umgebung von Gran 
Canaria dienen. Die Erfassung von Tiefenlage, 
~ 
DV SEDCO BP/471 "JOIDES Resolution" ODP Leg 
135, September 17,1990- February 17, 1991, 
Suva (FIJI)- Pago Pago (American Samoa)-
Honolulu (Hawaii). 
Samples recovered during drilling in the Lau Basin 
(southwest Pacific) make it possible to reconstruct 
the temporal and spatial evolution of volcanism in 
the Tonga-Kermadec island arc before and after the 
opening of the Lau back arc Basin. The chemical 
composition of the fresh volcanic glass and its 
morphology will be studied. 
Participant: Ulrich Bednarz 
Planned Expeditions 
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RV METEOR M 16/1, South AUanUc (Polnte 
Noire, Congo - Reclfe, Brazil) 
During this cruise, which is under the direction of 
the University of Bremen, pore water analyses (e.g. 
AI, Si, Fe, 0 2) and sediment sampling (e.g. C.,., and 
'"'Pb) will be carried out. The determination of flux-
rates through sediment-water interface are the 
objectives of this cruise. This data will be inter-
preted in connection with a )GOFS project. 
Participant: Michael Schliiter 
RV METEOR Cruise M16/4, June 19- July 8, 
1991, Las Palmas- Las Palmas (Gran Canarla). 
This cruise is designed to provide detailed 
bathymetric measurements (HYDROSWEEP) and 
seismic maps of the area near Gran Canaria. The 
recordring of depths, thicknesses, and dispersion of 
------------------------------------------------------------
Mi:ichtigkeitsverteilung und Verbreitung des vul-
kaniklastischen Ablagerungsfi:ichers (volcaniclastic 
apron) ist Teil des vorbereitenden Programmes (Site 
Survey) fiir das Volcanic Island Clastic Apron 
Project (VICAP) in dessen Rahmen diese Ablage-
rungen durch das Ocean Drilling Program (ODP) 
durchteuft und beprobt werden sollen. 
Teilnehmer: Stefan Radomski 
FS METEOR M 17/2, 15. Jull • 29. August 1991, 
Barentssee. Nordatlantlk (Tromse, Norwegen-
Reykjavik, Island) 
Die dritte Antragsphase des SFB 313 widmet sich 
den Veri:inderungen der Umwelt im n6rdlichen 
Nordatlantik. Die Sedimente des Europi:iischen 
Nordmeeres liefem dazu ein einzigartiges Abbild 
von iiber 3 Millionen Jahren an Klima- und Sedi-
mentationsgeschehen. Die 17. Forschungsreise des 
FS METEOR wird die erste groBe Ausfahrt in dem 
neuen Bewilligungszeitraum sein. Die Messungen 
und Beprobungen wi:ihrend der beiden Fahrtab-
schnitte sollen vor allem den neuen Arbeitsgruppen 
ein Fundament bieten, auf dem die Programme des 
SFB 313 kont!nuierlich weitergefiihrt werden kon-
nen. Dazu gehOrt auch das Thema der benthischen 
Stoffumsatzreaktionen durch Zufuhr aus ,cold 
seeps", welches durch die Abteilung Marine Urn~ 
weltgeologie auf dem zweiten Fahrtabschnitt bear~ 
beitet werden soiL So wurden bisher kohlen~ 
wasserstoffreiche "seeps" in ea. 400 m Wassertiefe 
auf dem siidlichen Barentsschelf beprobt, sowie 
Gradienten an gelOstem Methan im Bodenwasser 
beobachtet. Ein intensives Untersuchungspro~ 
gramm ist fiir diese ,seep"~Station geplant. Weiter~ 
hin ist ein ganzes ,seep"-Feld mit Kratern, Karbo~ 
natkrusten und benthischen Organismen-Vergesell~ 
schaftungen Ostlich der BJreninsel bekannt. Hier 
soli einer von vier Kratern detailliert und die restli~ 
chen drei mit jeweils einer Kernstation und Einsatz 
eines Bodcnwasserprobennehmers untersucht wer~ 
den. Die Auswahl der Stationen erfolgt anhand 
hydroakustischer Voruntersuchungen des Meeres-
bodens. 
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the volcaniclastic apron is part of the pre-site survey 
for the VI CAP proposal to ODP. 
Participant: Stefan Radomski 
RV METEOR M17 /2, July 15 ·August 29, 1991, 
Barents Sea- North Atlantic (Troms0, Norway-
Reykjavik, Iceland) 
The third phase of SFB 313 is devoted to the 
environmental alterations of the North Atlantic. 
Sediments from the Nordic Sea provide an excellent 
record of the climatic and depositional history of the 
last 3 million years. The seventeenth cruise of RV 
METEOR will be the first expedition undertaken 
within this third implementation phase. Sampling 
and measurements during this cruise will provide a 
basis for newly established working groups, in 
which the programs of SFB 313 will be continued. 
One of these objectives is the investigation of 
benthic transfer processes related to the input from 
cold seeps, a project at the Department of Marine 
Environmental Geology. During previous investi-
gations seeps rich in hydrocarbon, located in ea. 400 
m water depth, were sampled on the southern Sa-
rents Shelf. At these sites methane concentrations in 
bottom waters will also be measured. During the 
forthcoming cruise an elaborated program is 
planned for these seep-sites. Furthermore, a seep-
field, including craters, carbonate crusts, and a 
typical benthic community, will be investigated. A 
detailed sampling scheme for one of four craters is 
planned. At the other crater locations a coring 
device and a special bottom water sampler will be 
employed. For site selection, possible acoustic 
anomalies within the water column, in the vicinity 
of the seafloor and in the subbottom region which 
indicate seep related activities will be used. 
Teilnehmer: Erwin Suess, Ingeborg Bussmann, Bet-
tina Domeyer, Wolfgang Kloebe, Stephan Lammers 
und Iris Konig 
FS NADIR und DSRV NAUTILE, NAUTIPERC Aus-
fahrt, Leg 2, 31. Marz • 23. Aprll1991, Guayaquil, 
Ecuador 
Das geplante Tieftauchuntemehmen in Koope-
ration mit dem Departement de G€-otechnique, 
Universite Pierre et Marie Curie, Paris, gilt der Er-
kundung von ,vent"-Feldern und in situ Ausstrom-
messungen in der Subduktionszone vor Peru. Es ist 
Teil des Forschungsprojektes ,Tektonische Entwiis-
serung an Plattenriindern" und soli neue Oaten 
iiber den geologisch gesteuerten Methan- und 
IC02-Eintrag in den Ozean und somit iiber den 
Stoffkreislauf dieser Treibhausgase sammeln. 
Jiingste Entdeckungen belegen aktive Entwiisse-
rungsphlinomenc entlang der peruanischen Sub-
duktionszone. Am landwiirtigen Hang des Perugra-
bens wurden Kolonien von chemo-syntheti-
sierenden Riescnmuscheln gefunden. Karbonat-
ausfiillungen exotischer Herkunft (Methanoxida-
tionsprodukte) deuten ebenfalls auf aktive Me-
thanaustritte hin. Salzhaltige Fluide mit mehr als 
doppeltem Chloridgehalt des normalen Meer· 
wassers wurden in dem Salaverrybecken auf dem 
Schelf bei Tiefbohrungen erschlossen, und hydro-
thermale Aktivitiiten sind in der Kollisionszone 
zwischen der Mendafia Bruchzone und dem 
peruanischen Akkretionsrand zu erwarten. Auf-
grund dieser Befunde wurde das Tieftauchunter-
nehmen NAUTIPERC geplant. Dabei werden Mit· 
arbeiter von GEOMAR hydrochemische Messungen 
durchfiihren und die Weiterentwicklung eines in 
situ Wasser- und Gasprobennehmer einsetzen. Ge-
nerell scheint die aktive Entwiisserung am 
Kontinentalhang vor Peru mehr auf den Rand der 
kontinentalen Kruste beschriinkt als auf den nur 
wenig entwickelten Akkretionskeil. Die h6chste 
Priori tat bei den gemeinsamen Untersuchungen gilt 
der Bestimmung des Gesamtstoff-Flusses an einzel-
ne ,vents" mit dem in situ Probenentnahmegeriit. 
Somit wird es erm6glicht, iiber Zeitriiume von we-
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Participants: Erwin Suess, Ingeborg Bussmann, Bet-
tina Domeyer, Wolfgang Kloebe, Stephan Lammers 
and Iris Konig 
RV NADIR and DSRV NAUTILE, NAUTIPERC Cruise, 
Leg 2, March 30 ·April 23, 1991, Guayaqull, 
Ecuador 
The deep sea diving project with the submersible 
NAUTILE is a joint project with the Departement de 
Geotechnique, Universite Pierre et Marie Curie, Par-
is. This cruise is part of the project "Tectonic 
dewatering at converging plate margins". Specific 
scientific objectives will be to investigate the vent 
area and to measure in situ outflow of fluids and 
gases at the subduction zone of the Peru Trench. 
These data will provide more information about the 
geologically controlled input of methane and eo, 
into the ocean and, thus, about the cycles of these 
gases and their influence on the greenhouse effect. 
Recent discoveries show active seepage phenomena 
along the subduction zone of the Peru Trench. 
Colonies of chemosynthetic giant bivalves were 
found on the slope of the landward wall of the Peru 
Trench. Methane oxidation products such as 
carbonate precipitation indicated active gas seepage 
as well. Chlorinity anomalies were found in sedi-
ments drilled (OD!' Leg 112) at the Salavarry Basin. 
Hydrothermal activities along the Mendafia Frac-
ture Zone and the subduction zone are expected to 
be found. 
GEOMAR participation involves hydrochemical 
measurements, such as the analysis of methane 
concentration of outflow and routine water chemi~ 
stry. An important objective is to determine the total 
outflow at one vent and the changes in the chemical 
composition of water over a period of time. There-
fore an in situ gas and water sampling tool was de-
veloped. This device makes it possible to take 
sequential water samples over a programmable 
period of time and to measure the outflow with a 
flowmeter. 
Participants: Erwin Suess and Marta von Breymann 
------------------------------------------------------------
nigen Minuten bis zu mehreren Stunden sowohl 
den WasserausfluB mit einem StrOmungsmesser zu 
bestimmen als auch in vorgegebenen Zeitabschnit-
ten Wasserproben in einem geschlossenen System 
direkt iiber den AusfluBstellen zu entnehmen. Diese 
ergeben dann Zeitreihen der chemischen Verande--
rung im eingeschlossenen Wasser iiber den ,vent"-
Feldem. Daraus kann die stoffliche Zusanunenset-
zung der ausstrOmenden Fluide bestimmt werden. 
Teilnehmer: Erwin Suess und Marta von Breymann 
FS POLARSTERN, Relse ARK Vlll/3, L August· 
16. Oktober 1991, Tromse - Bremerhaven 
Zu einer gemeinsamen Expedition in den zentralen 
Arktischen Ozean werden die Eisbrecher FS PO-
LARSTERN, FS ODEN (Schweden) und FS PO-
LARSTAR (U.S.A.) im Sommer 1991 aufbrechen. 
Fast 100 Wissenschaftler, Biologen, Geologen, 
Geophsiker und Ozeanographen, a us Kanada, Nor-
wegen, Schweden, den USA und Deutschland wer· 
den an der ARCTIC'91 Expedition teilnehmen. Zum 
wissenschaftlichen Team an Bard der POLAR· 
SfERN werden auch drei Mitarbeiter der Abteilung 
PaHio-Ozeanologie geh6ren. 
Ein zentrales Forschungsziel von ARCTIC'91 wird 
die Rekonstruktion der Paliio-Ozeanographie des 
Arktischen Ozeans sein. 
Schliisselfragen betrellen: 
Die Geschichte des mesozoischen und friih· 
kanozoischen Arktischen Ozeans. V on besonde-
rem Interesse ist dabei die Entwicklung von ei-
nem ,warmen" polaren zu einem eisbedeckten 
polaren Ozean. 
Den Einstrom von a tlantischen W assermassen 
durch die FramstraBe in den Arktischen Ozean. 
Die Entstehung und die Veranderlichkeit der Eis-
bedeckung wahrend Glazial-/Interglazial-
zyklen. 
Forschungsschwerpunkte der GEOMAR-Mitarbei-
ter sind: 
1. Geochronologie, Stratigraphie und Sedimen-
tologie 
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RV POLARSTERN, Cruise ARK Vlll/3, Augus~ 1-
0ctober 16, 1991, Tromse - Bremerhaven 
The icebreakers RV POLARSTERN, RV ODEN 
(Sweden) and RV POLARST AR (U.S.A.) will start 
on a joint expedition into the central Arctic Ocean in 
the summer of 1991. Nearly 100 scientists in the 
fields of biology, geology, geophysics and oceanog-
raphy from Canada, Norway, Sweden, U.S.A. and 
Germany will participate in the ARCTIC'91 cruise. 
Three scientists from the Department of 
Paleoceanology will be members of the team on 
board the POLARSTERN. 
The key questions to address in the paleoenviron-
mental evolution of the Arctic Basin are: 
the history of the Mesozoic and early Cenozoic 
Arctic Ocean and its environmental evolution 
from a 'warm' polar ocean to an ice-covered po-
lar ocean; 
the initiation of Atlantic water inflow through 
the Fram Strait and variations in its impact dur-
ing glacial/interglacial cycles; 
the onset and variations in ice cover during 
glacial/interglacial cycles. 
Our field progam can be divided into three projects: 
I. Geochronology, stratigraphy and sedimentology 
... 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Palaontologie 
3. Physikalische Sedimenteigenschaften 
Teilnehmer: Heidemarie Kassens, Dirk Niimberg, 
Robert Spielhagen und j 6m Thiede 
FS SONNE 
Unter dem Thema .,Steuemde Faktoren der Sedi-
mentation an aktiven Kontinentalrandem: Sedi-
mentbilanz und Paliio-Ozeanographie" ist eine 
Forschungsfahrt mit FS SONNE nach erfolgtem 
Umbau an den Kontinentalhang vor Peru zwischen 
9' und 11'5 geplant. Dieses Vorhaben, mit der Be-
zeichnung SESAK I, ist wissenschaftlich und 
logistisch mit den Vorhaben PERlNENT und Fe-
MIUEU der Abteilung Marine Umweltgeologie 
(siehe dort) eng verkni.ipft und soil wahrend einer 
gemeinsamen Fahrt zur Durchfi.ihrung gelangen. 
Das Gesamtziel des Forschungsvorhabens richtet 
sich auf die Erfassung der momentanen ~nd 
jungquartiiren Sedimentbilanz im Bereich der 
Tiefseerinne und ihrer angrenzenden Gebiete des 
aktiven Kontinentalrandes von Peru und ihre Steue-
rung durch palJ.o-ozeanographische Prozesse. Hier-
bei soli in Bereichen hoher Sedimentation und feh-
lender Bioturbation eine auBerst genaue Feinst-
Stratigraphie erstellt werden, urn in gering-
machtigSten Zeitscheiben intraholozane Schwan-
kungen im sedimentaren Geschehen darzustellen. 
Dies ist notwendig, da die Beantwortung der Frage 
nach der Polaritat zwischen steuernden Prozessen 
und ihrer geologischen Oberlieferung noch Liicken 
aufweist. 
Die ungewOhnlich hohen Sedimentationsraten so-
wohl auf dem kontinentalen Schelf als auch im un-
mittelbaren Bereich auf dem Kontinentalrand vor 
Peru ermOglichen eine auBerst detaillierte strati-
graphische Aufl6sung. Die oft fehlende Biotur-
bation in den feinlaminierten Sedimenten, auch in 
den allerobersten Schichten, gestattet die optimale 
Aufl6sung in sehr kleinen Zeitscheiben. Daher kOn-
nen kiirzerfristige Events mit globaler Auswirkung 
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2. Paleontology 
3. Physical properties 
Participants: Heidemarie Kassens, Dirk Niimberg, 
Robert Spielhagen and j6m Thiede 
RV SONNE 
A cruise with RV SONNE is planned to carry out 
research at the Peru subduction zone between 9° 
and 11 'S under the thematic heading of 
"Controlling factors of sedimentation along active 
margins: sediment budget and paleoceanography". 
This SESAK I project is in close logistic and scientific 
connection with the PERUVENT and Fe-MILIEU 
projects sponsored by the Department of Marine 
Environmental Geology. 
The investigations focus on a comprehension of the 
present and uppermost Pleistocene sediment 
budget within the trench and the adjacent 
environments of the active margin. We will 
concentrate on areas with high sedimentation rates 
and no bioturbation in order to evaluate changes 
and fluctuations within the Holocene with the help 
of high-resolution time bands. This is necessary 
because the question as to how these processes have 
been recorded still has not been sufficiently 
answered. 
Unusually high sedimentation rates on the 
continental shelf and close to the subduction zone 
make it possible to obtain a very detailed 
stratigraphical resolution. A lack of bioturbation, 
even within the topmost layers, should provide the 
necessary resolution. Events which are small-scale 
in time but which have a global influence can be 
recorded. The gap between process and geological 
record of such globally influencing events can be 
studied in detail in this area. 
Participant: Wolf -Christian Dullo 
¥ ' ' 
-------------------------------------------------------------------~ 
erfaBt werden. Die Lticke zwischen ProzeB und 
Auswirkung einerseits sowie Oberlieferung ande-
rerseits von derart global steuemden Faktoren kann 
im vorgeschlagenen Untersuchungsgebiet optimal 
untersucht werden. 
Teilnehmer: Wolf-Christian Dullo 
FS SONNE, Mendai\a Bruchzone und peruanlscher 
Kontlnentalrand (Callao, Peru) 
Die geplante Ausfahrt zum jahreswechsel 1991 I 
1992 gilt in erster Linie dem Forschungsprojekt 
,Tektonische Entwiisserung an Plattenriindem" 
und soli den Erkundungen iiber aktive Subduk-
tions-"vents" im Rahmen des NAUTIPERC-Tauch-
untemehmens folgen. Ziel der Ausfahrt ist der 
Kontinentalhang von Peru, nordwestlich von 
Callao/Lima, urn weitere Gas- und Fluidaustritte 
am Meeresboden zu lokalisieren und deren sedi-
mentphysikalische und geochemische Eigenschaf-
ten zu charakterisieren. Es sollen bei dieser Ausfahrt 
auch Ziele eines weiteren Projektes zur Verteilung 
des Eiscns auf verschiedene Bindungsformen in 
sedimentaren Ablagerungsbedingungen wahrge-
nommen werden. Die se U ntersuchungen dienen 
der Rekonstruktion des chemise hen Milieus der Bo-
den-Wasser-Grenzschicht im Zusammenhang mit 
m6glichen AktivWiten des Tiefseebergbaues. Beide 
Fragestellungen sind zentrale Aufgaben zweier tau-
fender Forschungsvorhaben in der Abteilung Mari-
ne Umweltgeologie, 
Teilnehmer: Erwin Suess, Bettina Domeyer, Peter 
Hempel, Wolfgang Kloebe, Iris Konig, Stephan 
Lammers, Michael Schliiter und Marta von 
Breymann 
FS VALDIVIA, Relse V 112, 16. Mal- 3. Junl1991, 
Klel- Spltzbergen - Klel 
Hydrodynamische Prozesse hangabwartsgerich-
teter Bodenwasserstrrimungen, die mit kaskaden-
artigen Schmelzwassern an arktischen Kontinental-
randern in Verbindung stehen, k6nnen sich in 
Meeresbodcnformen dokumentieren. Urn diese 
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RV SONNE, Mendai\a Fracture Zone and 
continental margin off the coast of Peru 
This cruise (at the turn of the year 1991/1992) will 
primarily serve as a contribution to the project 
"Tectonic dewatering at convergent plate margins''. 
It will follow the reconnaissances of vents at active 
subduction zones by the NAUTIPERC-diving pro-
gram. The localization of gas and fluid vents at the 
continental slope off the coast of Peru, northwest of 
Callao/Lima, and characterization physical and 
geochemical properties of sediments and fluids are 
the aim of this cruise. An additional aim concerns a 
project regarding the distribution of different iron-
bond types within minerals in correlation to the 
sedimentary environment and redox state. These 
investigations serve as environmental reconstruc-
tions of the sediment-water interface in an eval-
uation of the impact of potential deep-seep mining. 
Both research assignments are central for two 
current projects within the Department of Marine 
Environmental Geology. 
Participants: Erwin Suess, Bettina Domeyer, Peter 
Hempel, Wolfgang Kloebe, Iris Konig, Stephan 
Lammers, Michael Schliiter and Marta von 
Breymann 
FS VALDIVIA, Cruise V 112, May 16- June 3, 
1991, Klel - Svalbard - Klel 
Hydrodynamic activities in bottom water currents 
near continental margins which are connented with 
cascading melt water on the margins of the Arctic 
continental shelf are reflected in seafloor 
formations. In order to document this thesis, se-
These zu untermauem, soil der_ Meeresboden an ei-
ner Schliissellokation fiir Schmelzwassertransport-
bahnen detailliert mit einem tiefgeschleppten Sei-
tensichtsonarsystem und einem 3,5 kHz Sedi-
mentecholot untersucht werden. Neben diesem 
geophysikalischen Forschungsprogramm wird ein 
biologisches Programm durchgefiihrt mit dem Ziel, 
die Beziehungen zwischen saisonal gepr3gter phy-
sikalischer Veranderung im Wasserk6rper und bio-
logischer Produktivitiit zu bestimmen und die ab-
laufenden Prozesse besser verstehen zu kOnnen. 
Fahrtleiter: Jiirgen Mienert 
lected key locations and melt water paths on the 
ocean floor will be studied with the aid of a deep 
tow side scan sonar system and a 3.5 kHz echo 
sounder. In addition to these geophysical research 
methods, biological research will be conducted with 
the goal of determining the relation between 
seasonal physical changes in water masses and 
biological productivity, and of better understanding 
these processes. 
Chief scientist: Jiirgen Mienert 
Landexpeditionen 1990 und Planungen Land expeditions 1990 and plans for 1991 
fiir 1991 
Gran Canarla, 10.-17. Aprll1990 Gran Canarla, Aprll10.17, 1990 
Untersuchungen am miozinen ,cone sheet''-Gang- Studies of the Miocene "cone sheet'' dike swarm of 
schwarm von Gran Canaria Gran Canaria 
Teilnehmer: Hans-Ulrich Schmincke Participant: Hans-Ulrich Schmincke 
Gran Canarla, 8.-16. Dezember 1990 Gran Canarla, December 11-16, 1990 
Geliindearbeiten an mioziinen Ignimbriten und La- Field work on Miocene ignimbrites, lavas, and 
ven und quartiiren ,base surge"-Ablagerungen "base surge" deposits 
T eilnehmer: Hans-Ulrich Schmincke Participant: Hans-Ulrich Schmincke 
Kamerun, 9.-16. Februar 1991 Cameroon, February 9-16, 1991 
GeUindearbeiten an Bamboutu Caldera und 
quartiiren Maar-Kratern 
Teilnehmer: Hans-Ulrich Schmincke und 
Dieudonn€ Youmen 
Costa Rica, 16.-26. Aprll1991 
Untersuchungen von Ablagerungen historischer 
Eruptionen des Irazu Vulkans 
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Field work on Bamboutu Caldera and Quaternary 
maar craters 
Participants: Hans-Ulrich Schmincke and 
Dieudonne Youmen 
Costa Rica, Aprll16-26, 1991 
Studies on the deposits of historic eruptions of Irazu 
Volcano 
' I 
... 
------------------------------------------------------------------------------~ 
Teilnehmer: Hans-Ulrich Schrnincke und Guillermo 
Alvarado 
Gran Canarla, Costa Rica, Guatemala, Mexlko, 
U.S.A., 30. Miirz • 30. Ju111991 
Untersuchungen an vulkanischen Bergsturzbrec-
cien 
Teilnehmer: Klaus Mehl 
Landexpedltlon .AMEIS 91" (Arktlsches MeerEIS) 
aul die Neuslblrlschen lnseln (UdSSR), 28. April· 
20. Mal1991 
In Zusammenarbeit mit der Technischen Universi-
tat in Tallinn und dem Arctic and Antarctic 
Research Institute in Leningrad plant GEOMAR im 
Mai 1991 eine Landexped.ition zu den Neu-
sibirischen Inseln. Oas Zielgebiet liegt an der Naht-
stelle zwischen der Laptev- und der Ostsibirischen 
See (76°N1 144°E). Diese Region ist eines der Haupt-
bildungsgebiete des Meereises der eurasischen 
Arktis und somit Hauptliefergebiet fur die mit-
gefiihrte Sedimentfracht. Die Feldarbeit wird die 
Beprobung der lokalen Eisdecke (Eiskeme, Ober-
fHichenschneeproben), der Wassersaule (suspen-
diertes Material) und des Meeresbodens (Ober-
flachensedimente) umfassen. Zusammen mit den 
Proben der POLARSTERN-Expeditionen (ARK 
Vlll/2 und Vlll/3) im Sommer 1991 werden wir 
zum ersten Mal in der Lage se in, u veranderte" 
Eissedimente aus der zentralen Arktis direkt mit 
,frisch" eingetragenen Sedimenten auf den Schelfen 
zu vergleichen und damit Veranderungen der ur-
spriinglichen Sedimentcharakteristik zu bestim-
men. 
Teilnehmer: Ingo Wollenburg und Robert 
Spielhagen 
Gran Canarla, 8.-26. Mal1991 
Exkursion und Geliindearbeiten an den mioz.lnen 
his quartaren Ignimbriten, Laven, Gangschwiirmen 
und ,base surge"-Ablagerungen Gran Canarias 
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Participants: Hans-Ulrich Schmincke and Guillermo 
Alvarado 
Gran Canarla, Costa Rica, Guatemala, Mexico, 
western USA, March 30 ·July 30, 1991 
Studies of volcanic debris avalanches 
Participant: Klaus Mehl 
Land expedition "AM EIS 91" to the New Siberian 
Islands (USSR), April 28- May 20, 1991 
In close cooperation with Tallinn Technical Uni-
versity and the Arctic and Antarctic Research Insti-
tute in Leningrad GEOMAR is planning a land 
expedition to the New Siberian Islands for May of 
1991. The target area is one of the main source areas 
for sea ice in the Eurasian Arctic und therefore also a 
source of sea-ice transported sediments. Field work 
will include sampling of the ice cover (ice cores, 
surface snow samples), of the water column 
(suspended sediments) and of the seafloor (surface 
sediments). Together with the samples from the 
POLARSTERN expeditions (ARK Vlll/2 and Vlll/ 
3) in the summer of 1991 we will be able to compare 
"altered" sea ice sediments in the central Arctic with 
"fresh" material on the shelves for the first time and 
to determine the changes of the original sediment 
characteristics during ice drift. 
Participants: lngo Wollenburg and Robert 
Spielhagen 
Gran Canarla, May 8-26, 1991 
Excursion and field work on the Miocene to Quater-
nary ignimbrites, lavas, dike swarms, and "base 
surge" layers of Gran Canaria 
• 
Teilnehmer: Hans-Ulrich Schmincke, Paul van den 
Bogaard, Peter Sachs, Michael Kraml, Christel van 
den Bogaard, Peter Ippach, DOrte Hustiak, Carsten 
Schimick, J<laus Mehl, Mari Sumita, Reinhard Wer-
ner, Ulrike Eriksen und Marie-Christine Gerbe 
Porto Santo, 27.-31. Mal1991 
Untersuchungen an mioziinen Hyalodastit- und 
Korallen-Ablagerungen 
Teilnehmer: Hans-Ulrich Schmincke und Ulrike 
Eriksen 
Katmal, Alaska, 12.-23. Jull1991 
Gellindearbeiten an historischen Ignimbrit-Ablage-
rungen Novarupta/Katmai 
Teilnehmer: Hans-Ulrich Schmincke, Armin 
Freundt, Paul van den Bogaard, Mari Sumita 
Georglen, UdSSR, Oktober 1991 
Untersuchungen und Probennahmen von quartiiren 
Tephra-Ablagerungen und l..aven in archliologi-
schen Ausgrabungen Zentral-Georgiens 
Teilnehmer: Hans-Uirich Schmincke und Paul van 
den Bogaard 
Gran Canarla, 10.-20. November 1991 
Probennahmcn an mioziinen Ignimbriten und 
quartiiren Xenolithen 
Teilnehmer: Hans-Ulrich Schmincke, James White 
und T.R. Hansteen 
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Participants: Hans-Ulrich Schmincke, Paul van den 
Bogaard, Peter Sachs, Michael Kraml, Christel van 
den Bogaard, Peter Ippach, Dorte Hustiak, Carsten 
Schimick, Klaus Mehl, Mari Sumita, Reinhard Wer-
ner, Ulrike Eriksen and Marie-Christine Gerbe 
Porto Santo, May 27-31, 1991 
Research on Miocene hyalodastites and coral 
deposits 
Participants: Hans-Uirich Schmincke and Ulrike 
Eriksen 
Katmal, Alaska, July 12-23, 1991 
Field work on historic ignimbrite deposits of 
Novarupta, Katmai 
Participants: Hans-Uirich Schmincke, Armin 
Freundt, Paul van den Bogaard and Mari Sumita 
Georgia, USSR, October 1991 
Studies and sampling of Quaternary tephra layers 
and lava in archaeological digs in central Georgia 
Participants: Hans-Uirich Schmincke and Paul van 
den Bogaard 
Gran Canarla, November 10-20, 1991 
Sampling of Miocene ignimbrites and Quaternary 
xenoliths 
Participants: Hans-Uirich Schmincke, james White 
and T.R. Hansteen 
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6.1. Publikationen 
Publications 
6 .1.1. Bucher und Themenhefte 
Books and leaflets on specific topics 
BLEIL, U. & THIEDE, J. (eds.) (1990): Geological 
History of the Polar Oceans: Arctic versus Antarctic. 
- N ATO ASI Series C 308, 823 pp. Dordrecht 
(Kluwer). 
BOGAARD, P.v.d., SCHMINCI<E, H.-U., GEgNER, 
] . & IPPACH, P. (1990): Vulkanologische Karte der 
Osteifel. - Pluto Press, Witten. 
HEMLEBEN, C., KAMINSKI, M.A., KUHNT, W. & 
SCOTT, D.B. (eds.) (1990): Paleoecology, 
Biostratigraphy, Paleoceanography and Taxonomy 
of Agglutinated Foraminifera.- NATO ASI Series C 
327, 1018pp. Dordrecht (Kluwer). 
SCHMINCI<E, H .-U. & BOGAARD, P.v.d. (in 
press): Die quartaren Vulkanfelder der Eifel. 
- Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung Stutt-
gart. 
SCHMlNCI<E, H.-U. (1990): Geological Field Guide 
Gran Canaria. - Pluto Press, Witten, 4th edition, 
212 pp. 
SCHMINCKE, H.-U., BOGAARD, P.v.d. & 
FREUNDT, A. (1990): Quaternary Eifel volcanism. 
- Pluto Press, Witten, 188 pp. 
SUESS, E., VON HUENE, R. et al. (1990): 
Proceedings of the Ocean Drilling Program. 
- Sci. Results, 112, 738 pp. 
VORREN, T.O., SEJRUP, H . & THIEDE, J. (eds.) (in 
press): Cenozoic geology of the northwest European 
continental margin and adjacent deep-sea areas. 
- Mar. Geol. Spec. Issue. 
6.1 .2. Wlssenschaftllche Beltrage 
Scientific publications 
ALVARADO, G.E. (1990): Los relieves de las rocas 
igneas: Genesis, clasificacion y aplicabilidad. 
- Ed. Tecnol6gica Costa Rica, 1-167. 
AL V ARADO, G.E. siehe BORGIA, A. 
AL VARADO, G.E. siehe MOYA, P. 
BABEL-Working Group (1990): Evidence for Early 
Proterozoic plate tectonics from seismic reflection 
proffies in the Baltic Shield. -Nature, 348, 34-38. 
BABEL-Working Group (in press): Recording 
marine airgun shots at offsets between 300 and 
700 km. - Geophys. Res. Letters. 
BALCELLS HERRERA, R., BARREIT A MORA TE, 
J.L., GOMEZ DE LA SERNA, A. & SCHMlNCKE, 
H.-U. (in press): I.T.G.E. Mem oria mapa geologica a 
escala 1:100000 de la Isla de Gran Canaria. Madrid. 
BAYER, H.J., DULLO, W.-Chr. & HOTZL, H . (in 
press): Stratigraphie und Tektonik an einem Pull-
apart-Blattverschiebungsrand : Eine Fallstudie aus 
der Haql-Region am Golfvon Aqaba. - Geol. Rdsch. 
BEDNARZ, U. & SCHMINCKE, H .-U. (1990): 
Evolution of the Quaternary melilite-nephelinite 
Herchenberg volcano (East Eifel). - Bull. Volcano!., 
52, 426-444. 
BEDNARZ, U. & SCHMINCKE, H.-U. (in press): 
Chemical patterns of seawater and hydrothermal 
alteration in the northeastern Troodos Extrusive Se-
rie and Sheeted Dike Complex (Cyprus). - In: 
Troodos 87 - Ophiolites and Oceanic Lithosphere -
Proceedings. 
BEDNARZ, U. siehe SCHMINCKE, H.-U. 
BERGGREN, W.A. & KAMINSKI, M.A. (1990): 
Abyssal agglutinates: back to basics. - In: HEM-
LEBEN, C., KAMINSKI, M.A., KUHNT, W. & 
SCOTT, D.B. (eds.): Paleoecology, Biostratigraphy, 
Paleoceanography and Taxonomy of Agglutinated 
Foraminifera. - NATO ASI Ser. C 327, 53-76, 
Dordrecht (Kluwer). 
BIALAS, J., FLUH, E.R. & JOKAT, W. (1990): 
Seismic investigations of the Ringkoebing-Fyn High 
on Langeland, Denmark. - In: FREEMAN, R. & 
MUELLER, S. (eds.): The European Geotraverse, 
Part 6.- Tectonophysics, 176,25-41. 
BISCHOF, J., KOCH, J., KUBISCH, M., SPIEL-
HAGEN, R.F. & THIEDE, J. (1990): Nordic Seas 
surface ice drift reconstructions: Evidence from ice-
rafted coal fragments during oxygen isotope stage 6. 
- In: DOWDESWELL, J.A. & SCOURSE, J.D. (eds.): 
Glacimarine Environments: Processes and 
Sedirnents.- Geol. Soc. Spec. Pub!., 53,235-251, Lon-
don. 
BITSCHENE, P.R. & SCHMINCKE, H.-U. (1990): 
Fallout tephra layers: Composition and signifiance. 
- In: HELING, D., ROTHE, P., FORSTNER, U. & 
STOFFERS, P. (eds.): Sediments and Environmental 
Geochemistry (German Mi.iller-Festschrift), 48-82, 
Berlin (Springer). 
BLOOMER, S.F., NOSES, D.C. & MIENERT, J. (in 
press): Late Cenozoic paleoclimatic variations in the 
Subantarctic South Atlantic: Nonlinear response to 
Milankovitch cycles. -Geology. 
BOGAARD, Ch.v.d., BOGAARD, P.v.d. & 
SCHMINCKE, H.-U. (1990): Quartargeologisch-
tephrostratigraphische Neuaufnahme und Inter-
pretation des Pleistozanprofils I<arlich.- Eiszeitalter 
u. Gegenwart, 39, 62-86. 
BOGAARD, P.v.d. & SCHMINCKE, H .-U. (1990): 
Die Entwicklungsgeschichte des Mittelrheinraumes 
und die Eruptionsgeschichte des Osteifel-Vulkan-
feldes. - In: SCHIRMER, W. (ed.): Rheingeschichte 
zwischen Mosel und Maas. DEUQUA-Fi.ihrer 1: 
166-190. 
BOGAARD, P.v.d., SCHMINCKE, H.-U. & PARK, 
C. (in press): Evolution of complex Plinian erup-
tions: The late Quaternary Laacher See case history. 
-Third Thera conference volume. 
BOGAARD, P.v.d. siehe BOGAARD, Ch.v.d. 
BOGAARD, P.v.d. siehe SCHMINCKE, H.-U. 
BOHRMANN, G., HENRICH, R. & THIEDE, J. 
(1990): Miocene to Quaternary paleoceanography in 
the northern North Atlantic: Variability in 
carbonate and biogenic opal accumulation. - In: 
BLEIL, U. & THIEDE, J. (eds.): Geological History of 
the Polar Oceans: Arctic versus Antarctic. -NATO 
ASI Ser. C 308, 647-675, Dordrecht (Kluwer). 
BORGIA, A., BURR, J., MONTERO, W., MORALES, 
L.D. & ALVARAOO, G.E. (1990): Fault propagation 
folds induced by gravitational failure and slumping 
of the Central Costa Rica Volcanic Range: 
Implications for large terrestrial and martian 
volcanic edifices. - J. Geophys. Res., 95(89), 14357-
14382. 
BRACHERT, T. & DULLO, W.-Chr. (in press): 
Laminar micrite crusts and associated foreslope 
processes, Red Sea.- J. Sed. Petrol. 
BRENNER, W. et al. (in press): Correlation of 
Carnian to Rhaetian palynological, foraminiferal, 
calcareous nannofossil and ostracod biostrati-
graphy Leg 122, Wombat Plateau, Northwest 
Australia. - In: HAQ B.U., von RAD, U., 
O'CONNELL, S. et al.: Proc. ODP, Sci. Results, 122. 
BRENNER, W. (in press): Dinoflagellate cyst 
stratigraphy of the early Cretaceous sequence in 
ODP Sites 762 and 763, Exmouth Plateau, 
Northwest Australia. - In: HAQ B.U., von RAD, U., 
O'CONNELL, S. et al.: Proc. ODP, Sci. Results, 122. 
BRENNER, W. (in press): First results of late 
Triassic palynology of the Wombat Plateau, north-
western Australia. - In: HAQ B.U., von RAD, U., 
O'CONNELL, S. et al.: Proc. ODP, Sci. Results, 122. 
BROCKMANN, W. (in press): Stress induced modi-
fication of sediment mass physical properties du-
ring accretion: a reconstructional approach. 
-------------------------------------------------------------------~ 
- Transactions 12th Carribbean Geological Confe-
rence, St. Croix, V .1., SEPM Pacific Section. 
BRUCKMANN, W., MORAN, K., TAYLOR, E. & 
ZHANG, ). (in press): Site 808 Physical Properties. 
- In: HILL, 1., TAIRA, A. et al.: Proc. ODP, !nit. 
Repts., Leg 131. 
BRUCKMANN, W. sieheTAIRA, A 
CARSON, B., SUESS, E. & STRASSER, ).C. (1990): 
Fluid flow and mass flux determinations at vent 
sites on the Cascadia margin accretionary prism. 
- ). Geophys. Res., 95 (B6), 8891-8897. 
CLOETINGH, S., GRADSTEIN, F.M., KOOI, H., 
GRANT, A.C. & KAMINSKI, M.A. (1990): Did plate 
reorganization cause rapid subsidence around the 
North Atlantic?-). Geol. Soc. London, 147,495-506. 
DEKORP RESEARCH GROUP (Fliih, E.R., 
Klaeschen, D. & Meissner, R.) (1990): Wide-angle 
Vibroseis data from the western Rhenish Massif. -
In: LEVEN, ).H., FINLAYSON, D.M., WRIGHT, C., 
DOOLEY, ).C. & KENNETT, B.L.N. (eds.): Seismic 
Probing of Continents and Their Margins. 
- Tectonophysics, 173,83-93. 
DICKMANN, T. siehe BABEL-Working Group 
DULLO, W.-Chr. & HECHT, C. 1990: Corallith 
growth on submarine alluvial fans. - Senckenberg. 
marit., 77-86. 
DULLO, W.-Chr. siehe BAYER, H.J. 
DULLO, W.-Chr. siehe BRACHERT, T. 
DUNBAR, R.M., HENNINGS, 1., KULLANDER, L., 
LINNETT, L., OSKARSSON, 0., TORLEGARD, K., 
SHIPPEY, G., VIKGREN, K.J. & WERNER, F. (in 
press): Monitoring of sea floor changes with multi-
sensors: Problems related to positioning, image 
rectification and classification. - U90 International 
Conference on Submarine Systems, May 8-10, 1990, 
Stockholm, Sweden, 58 pp. 
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DYMOND, )., SUESS, E. & L YLE, M. (in press): 
Barium in deep-sea sediments: A geochemical 
indicator of paleoproductivity.- Paleoceanography. 
EL VERH01, A. & HENRICH, R. (in press): Glacio-
marine environments: Ancient glaciomarine sedi-
ments. - In: MENZIES, ). (ed.): Sediments and 
Land forms of Past Glacial Environments, Pergamon 
Press. 
FLDH, E.R. (1989): Beitrage zur Krustenstruktur aus 
seismischen Messungen unter besonderer Beriick-
sichtigung der Kombination von Steil- und 
Weitwinkelseismik. - Kumulative Habilitations-
arbeit zur Erlangung der Venia Legendi fiir das 
Fach Geophysik, Math.-Naturwiss. Fak., CAU, Kiel. 
FLUH, E.R. siehe BABEL-Working Group 
FLUH, E.R. siehe BIALAS, ). 
FLUH, E.R. siehe DEKORP RESEARCH GROUP 
FLUH, E.R. siehe GRAPE Team 
FREIWALD, A. (1990): Insekten a us der Fur-Forma-
tion von Danemark (Moler,ob.Paleoziin/ 
unt.Eoziin?) 4.Tipulidae. - Meyniana, 42, 47-63. 
FREIWALD, A. (in press): Insekten a us der Fur-For-
mation von Danemark (Moler,ob.Paleoz3n/ 
unt.Eoziin?) S.Cylindrotornidae.- Meyniana, 43. 
FRIEBERTSHAUSER, D., MOGLING, A. & BAH-
RIG, B. (in press): Sediment trap investigations in a 
small meromictic lake Gemi.indener Maar. - Arch. 
Hydrobiol. 
FRIEBERTSHAUSER, D., MOGLING, A. & BAH-
RIG, B. (in press): Sediment trap investigations on 
calcite precipitation and dissolution in lake Laacher 
See.- Arch. Hydrobiol. 
FROELICH, P.N., MALONE, P.N., HODELL, D.A., 
CIESELSKI, P.F., WARNKE, D., WESTALL, F., 
HAILWOOD, E.A., NOBES, D.C., FENNER, )., 
MlENERT, J., MWENIFUMBO, C). & MULLER, D. 
(1991): Biogenic opal and carbonate accumulation 
rates in the subantarctic South Atlantic: The late 
Neogene of Meteor Rise Site 704: Proc. ODP, Sci. 
Results, 114,515-550. 
GLAHN, A., SACHS, P.M. & ACHAUER, U. (1990): 
A teleseismic and petrological investigation of the 
crust and upper mantle beneath the geothermal 
anomaly Urach. - In: Berichtsband filr die Jahre 
1987-1989 Sonderforschungsbereich 108 ,Spannung 
und Spannungsumwandlung in der Lithosphare". 
- Universitat Karlsruhe, 493-535. 
GLAHN, A., SACHS, P.M. & ACHAUER, U. (in 
press): A teleseismic and petrological study of the 
crust and upper mantle beneath the geothermal 
anomaly Urach. - Phys. Earth. Planet. Int. 
GOLDSCHMIDT, P.M., PFIRMAN, S.L., WOLLEN-
BURG, I. & !!ENRICH, R. (in press): Origin of 
sediment pellets from the Arctic seafloor: Sea ice or 
icebergs?- Deep-Sea Res. 
GRADSTEIN, F.M., KRISTIANSEN, I.L., LOMO, L. 
& KAMINSKI, M.A. (in press): Tertiary forarninifera 
and dinoflagellate stratigraphy of the Central North 
Sea. - Proc. ,North Sea 90", Nottingham, U.K., 
April, 1990.- Rev. Palynol. Paleobot. 
The GRAPE Team (1990): Preliminary results of 
seismic reflection investigations and associated geo-
physical studies in the area of the Antarctic 
Peninsula. -Antarctic Sci., 2, 223-234. 
GRUTZMACHER, U. siehe LACKSCHEWITZ, K. 
HAY, W.W. & LESLIE, M.A. (1990): Could possible 
changes in global groundwater reservoir cause 
eustatic sea-level fluctuations? - In: REVELLE. R. 
(ed.): Sea-Level Change, 161-170, Washington D.C 
(National Academy Press). 
HAY, W.W. & WOLD, C.N. (1990): Relation of 
selected mineral deposits to the mass/age distri-
bution of Phanerozoic sediments.- Geol. Rdsch., 79, 
495-512. 
HAY, W.W. (1990): Paleoceanography: A review for 
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the GSA Centennial. - In: HATCHER, R.D., JR. & 
THOMAS, W.A. (eds.): Geological Society of Ameri-
ca Centennial Articles Reprinted from Volume 100 
of the Geological Society of America Bulletin, Geol. 
Soc. of Amer. Spec. Pap. 253,153-175. 
HAY, W.W. (in press): Erosion and Weathering.- In: 
NIERENBERG, W.A. (ed.): Encyclopedia of Global 
Change, London (Academic Press). 
HAY, W.W. (in press): Overview and Recom-
mendations. - In: HAY, W.W. (ed.): Global Surficial 
Fluxes, Washington, D.C. (National Academy 
Press). 
HAY, W.W. (in press): Pleistocene-Holocene fluxes 
are not the Earth's norm. - In: HAY, W.W. (ed.): 
Global Surficial Geofluxes, Washington, D.C. (Na-
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terization of sorbed volatile hydrocarbons from Leg 
112, Sites 679, 680/681, 682, 684 and 686/687. -In: 
SUESS, E., VON HUENE, R. et al.: Proc. ODP Sci. 
Results, 112, 527-538. 
WHITICAR, M.J. & SUESS, E. (1990): Hydrothermal 
hydrocarbon gases In the sediments of the King 
George Basin, Bransfield Strait, Antarctica. - App!. 
Geochem.,S, 135-147 
WOLD, C.N. & HAY, W.W. (1990): Reconstructing 
ancient sediment fluxes. - Amer. J. Sci., 290, 1069-
1089. 
WOLD, C.N. siehe HAY, W.W. 
WOLF, T.C.W. & THIEDE, J. (in press): History of 
terrigenous sedimentation during the past 10 my in 
the North Atlantic (ODP-Leg's 104, 105, and DSDP-
Leg 81).- Mar. Geol. 
WOLLENBURG, I. siehe GOLDSCHMIDT, P.M. 
WOLLENBURG, I. siehe THIEDE, J. 
~ 
6.1.3. Berichte und abgeschlossene Dlssertatlonen 
Reports and completed dissertations 
BAUMANN, K.-H. (1990): Veriinderlichkeit der 
Cocco!ithophoridenflora des Europiiischen Nord· 
meeres im Jungquartar. - Ber. SFB 313, Univ. Kiel, 
22, 1-146. 
BAUMANN, K.-H. & LACKSCHEWITZ, K.S. (in 
press): Karbonatprofile von Sedimentkernen des 
Kolbeinsey·Riickens und Gronland-Beckens. · In: 
THIEDE, ). (ed.): Wissenschaftlicher Fahrtbericht 
der Arktis Expedition ARK VII/!. · Ber. Polarf. 
BAUMANN, K.-H. & LACKSCHEWITZ, K.S. (in 
press): Sedimentologische Untersuchungen an Ker-
nen des Kolbeinsey-Riickens und Vesterisbanken. 
- In: THIEDE, ). (ed.): Wissenschaftlicher Fahrtbe-
richt der Arktis Expedition ARK VII/!.- Ber. Polarf. 
BAUMANN, K.-H., CARSTENS, )., KOC KARPUZ, 
N., )AKOBI, U. & SCHRODER, A. (in press): Biolo-
gie und PaHiontologie: Plankton-Untersuchungen. 
- In: THIEDE, ). (ed.): Wissenschaftlicher Fahrtbe-
richt der Arktis Expedition ARK VII/I.- Ber. Polarf. 
BEDNARZ, U. & SCHMINCKE, H.-U. (1990): Der 
Meeresboden als globale Umwiilzpumpe. Element-
austausch zwischen Wasser und Ozeank.ruste. 
- Elementaustausch-Forschung. Mttlg. DFG, 1/90, 
15-18. 
BJRGISDOITIR, L. (1990): Die paliio-ozeano-
graphische Entwicklung der lslandsee in den letz-
ten 550.000 )ahren. - Diss., Math.-Naturw. Fak., 
Univ. Kiel, 111 S. + Anhang. 
BISCHOF, ). (1990): Dropstones im Europaischen 
Nordmeer - Indikatoren fi.ir MeeresstrOmungen in 
den letzten 30.000 )ahren. - Diss., Math.-Naturw. 
Fak., Univ. Kiel, 142 S. + Anhang. 
FLUH, E.R. & WALTHER, CH. (in press): Krusten-
struktur Nordskandinaviens. AbschluBbericht fur 
die Deutsche Forschungsgemeinschaft (FI147/2). 
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HAY, W.W. (1990): ,The Scientific Companion: 
Exploring the Physical World with Facts, Figures, 
and Formulas." Cesare Emiliani. 298 pp. John Wiley 
and Sons, 1988,$14.95.- American Scientist, 78,479. 
HAY, W.W. (1990): !9274-AC2 Mass-balanced 
paleogeogra phic reconstructions of Africa. - 34th 
Annual Report on Research under Sponsorship of 
The Petroleum Research Fund, 212-213, Washing-
ton, D.C. (American Chemical Society). 
HAY, W.W. (1990): Geology. Science Year 1991, 
World Book Encyclopedia Annual Supplement, 290-
294, Chicago (World Book). 
HENNINGS, I. (1990): Radar-Fernerkundung der 
Meeresbodentopographie in Ki.istengewassern. 
- GEOMAR Broschiire, 4 S. 
KAMJNSKI, M.A. (1990): The Third International 
Conference on Paleoceanography: A review from a 
Micropaleontologist's perspective. - The British 
Micropaleontologist 40, 27-28. 
K.ASSENS, H. (1990): Verfestigte Sedimentlagen 
und seismische Reflektoren: Frlihdiagense und 
Pa13o-Ozeanographie in der Norwegischen See. 
- Ber. SFB 313, Univ. Kiel, 24, 1-117. 
LACKSCHEWITZ, K.S., NURNBERG, D., THIEDE, 
). & WALLR.ABE-ADAMS, H.-). (in press): 
Sediment.iire Ablagerungen im mittleren und n6rd-
lichen Kolbeinsey-Riicken. - In: THIEDE, ). (ed.): 
Wissenschaftlicher Fahrtbericht ARK VII/I. - Ber. 
Polarf. 
LEMKE, W., NURNBERG, D. & SPIELHAGEN, R.F. 
(in press): Sedimente des Gronland-Beckens und 
der Gronland-Fracture-Zone. - In: THIEDE,). (ed.): 
Wissenschaftlicher Fahrtbericht der Arktis Expedi-
tion ARK VII/I.- Ber. Polarf. 
MIENERT, ). & WALLR.ABE-ADAMS, H.-). (eds.) 
(in press): Fahrtbericht zur Reise !75 des F.S. POSEI-
DON.- GEOMAR-Report. 
MIENERT, J. (in press): Ostgriinlandischer Kon-
tinentalhang (65'N). - In: MIENERT, J. & WALL-
RABE-ADAMS, H.-J. (eds.): Fahrtbericht zur Reise 
175 des FS POSEIDON.- GEOMAR Report. 
NURNBERG, D. (in press): Sedimentkernbeschrei-
bungen der Polarstern-Expedition ARK VII/1.- Ber. 
Polarf. 
NURNBERG, D., REIMERS, H.C. & HARTMANN, 
M. (in press): Nahrstoffgehalte im Meerwasser und 
ihre Beziehung zu Spurenelementgehalten in 
Foraminiferen.- Ber. Polarf. 
OEHMIG, R. (1990): Die lsolierung von Sinkge-
schwindigkeitsfraktionen mit detn Sand-Sedimen-
tation-Separator (35) TM. In: THIEDE, ]., GER-
LACH, S. & OEHMIG, R. (eds.): Sedimentation im 
Europaischen Nordmeer: Abbildung und Geschich-
te der ozeanischen Zirkulation: Bericht des Sonder-
forschungsbereiches 313 fur den Zeitraum 1988-
1990, Universitat Kiel, 251-286. 
OEHMIG, R. (1990): Hydrodynamische Bildungsbe-
dingungen der Sedimente. In: THIEDE, J., GER-
LACH, S. & OEHMIG, R. (eds.): SFB 313 Sedimen-
tation im Europiiischen Nordmeer: Abbildung und 
Geschichte der ozeanischen Zirkulation: Christiana 
Albertina, Helt 31 (N. F.), 160-161. 
SCHLUrER, M. (1990): Zur Friihdiagenese von or-
ganischen Kohlenstoll und Opal in Sedimenten des 
siidlichen und Ostlichen Weddellmeeres.: 
Geochemische Analyse und Mode!Iierung. - Ber. 
Polar!., 73, 156 pp. 
SPIELHAGEN, R.F. (1990): Die Eisdrilt in der 
Framstra1le wahrend der letzten 200.000 Jahre. 
- Diss., Math.-Naturw. Fak., Univ. Kiel, 127 S. +An-
hang. 
THIEDE, J., GERLACH, S.A., PEINERT, R., ALTEN-
BACH, A. & OEHMIG, R. (1990): SFB 313: 
,Sedimentation im Europiiischen Nordmeer: Abbil-
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dung und Geschichte der ozeanischen Zirkulation" 
(1988-1990).- Christiana Albertina, 31 (neue Folge), 
145-194. 
THIEDE, J., GERLACH, S. & OEHMIG, R. (eds.) 
(1990): Sedimentation im Europaischen Nordmeer: 
Abbildung und Geschichte der ozeanischen 
Zirkulation: Bericht des Sonderforschungsbereiches 
313 fur den Zeitraum 1988-1990, Universitiit Kicl, 
1-1238. 
THIEDE, ]. (ed.) (in press): Wissenschaltlicher 
Fahrtbericht der Arktis Expedition ARK VII/1. 
- Ber. Polar!. 
VORREN, T., THIEDE, J. & MANCHESTER, K. 
(1990): Nansen Arctic Drilling. - Joint Oceano-
graphic Institutions, Mass./USA.- 8 pp. 
WALLR.ABE-ADAMS, H.-J. (in press): Submarine 
Aschelagen des Vesterisbanken-Seamounts (Gran-
land-See). - Ber. Polarforsch. 
WALLRABE-ADAMS, H.-J., HASS, C., IPPACH, P., 
KOHLY, A., LACKSCHEWITZ, K.S., NEUFELD, 5., 
REIMERS, C. & STOLTE, C. (in press): 
Sedimentation am Kolbeinsey Riicken (N'Island).-
In: MIENERT, J. & WALLRABE-ADAMS, H.-J. 
(eds.): Fahrtbericht zur Reise 175 des FS Poseidon. 
- GEOMAR-Report. 
WOLF, T.C.W. (1990): Paliio-ozeanographisch-
klimatische Entwicklung des niirdlichen Nord-
atlantiks seit dem spaten Neogen: (ODP Legs 105 
und 104, DSDP Leg 81).- Diss., Math.-Naturw. Fak., 
Univ. Kiel, Teil I, 134 5., Teil Il, 188 S. 
6.1.4. Habllltatlonen, Dlssertatlonen und Dlplomarbelten 
beiGEOMAR 
"Habllltatlonen", doctoral and Master's theses In 
progress at GEOMAR 
HABILITATIONSARBEITEN 
"HABILITATIONEN" 
BOGAARD, Paul v.d. 
Tephrostratigraphie und Geochronologie des Ostei-
fel-Vulkanfeldes und Mittelrheins 
Tephrostratigraphy and geochronology of the East 
Eifel Volcanic Field and Middle Rhine area 
BRENNER, Wolfram 
6kologie der unterkretazischen Dinoflagellaten von 
Nordwestaustralien 
Ecology of Lower Cretaceous dinoflagellates of 
northwest Australia 
FREUNDT, Armin 
f1uiddynamische Aspekte des Transportes von 
Magmen 
f1uid dynamic aspects of magma transport 
SACHS, Peter 
Mechanismen der Krustenbildung in kontinentaler 
und mariner Lithosphlire anhand von Xenolithen 
Mechanisms of crust formation in continental and 
marine lithosphere- a xenolith study 
HENRlCH, Riidiger 
Beckenanalyse des Europaischen Nordmeeres: Mo-
dellierung pelagischer und glaziomariner Sedi-
mentfliisse im Zeitraum 2.6 ma bis Rezent 
Basin analysis of the Norwegian-Greenland Sea: 
Modeling of the pelagic and glaciomarine sediment 
flux from 2.6 Ma to the present 
ZAHN, Rainer 
Entwicklungsgeschichte der Zwischenwasserzirku-
lation und vertikaler chemischer Cradienten im 
Weltmeer: Das fehlende Bindeglied zum Verstand-
nis globaler Klimawechsel 
History of intermediate water circulation and of 
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vertical chemical gradients in the ocean: The 
missing link in understanding climate change 
DOKTORARBEITEN 
OOCTORALTHESES 
ALV ARADO, Guillermo 
Eruptionsmechanismen und Vulkangefahren im 
Vulkan lrazu (Costa Rica) 
Tephracology and petrology aspects of recent 
eruptions of Irazll volcano 
BAUCH, Henning 
Planktonische Foraminifcren als Werkzeug zum Er-
kennen von Klimaschwankungen im Europ3ischen 
Nordmeer 
Planktonic foraminifers as a tool for recognizing 
climatic change in the Norwegian-Greenland Sea 
during the past 500,000 years 
BLAUME, Frank 
Hochakkumulationsgebiete und Advektionspro-
zesse in der Termination I am norwegischen Konti-
nentalhang 
High-accumulation areas and processes of 
advection during Termin3tion I of the Nonvegian 
continental slope 
BUSSMANN, lngeborg 
Untersuchungen zur Verbrcitung und Aktivitat von 
Methan oxidierenden Baktcrien an Gas-Austritts-
stellen 
Distribution and activity of methane oxidizing 
bacteria at seeps 
DEHN, Jonathan 
Vulkanotektonische Entwicklung des iistlichen ln-
dischen Ozeans 
Volcano-tectonic evolution of the Eastern Indian 
Ocean 
DETTMER, Andreas 
Vergleich der Auswirkungcn palao-ozeanographi-
scher und paU:ioklimatischer Ver3nderungen (im 
Plioz3n) auf Diatomeenassoziationen im Nord-
,... 
~ 
Atlantik 
Paleoceanographic and paleoclimatic changes du-
ring the Upper Pliocene and their effect on diatom 
assemblages in the North Atlantic 
ERIKSEN, Ulrike 
Flach-submarine vulkanische und faunistische Ent-
wicklung der miozanen Insel Porto San to 
Shallow submarine volcanic and faunal evolution of 
the Miocene island of Porto Santo 
FREIW ALD, Andre 
Bildungsbedingungen borealer Flachwasserkarbo-
nate, Nordnorwegen 
Ecological and sedimentological conditions for the 
formation of boreal shallow-water carbonates 
FREUNDT, Birgit 
Aufbau der Kruste und magmatische Entwicklung 
wahrend der friihen Schildphase von Ozeaninseln: 
Rekonstruktion anhand plutonischer Xenolithe von 
Gran Canaria 
Structure of the crust and magmatic evolution du-
ring the shield phase of oceanic islands: Recon-
struction based on plutonic xenoliths from Gran 
Canaria 
FRIEBERTSHAUSER, Dirk 
Spurenelement- und Isotopenverteilung in karbo-
na thaltigen Krusten, Konkretionen und Organis-
men der Subduktions-"vents" 
Distribution of trace elements and isotopes in 
calcareous crusts, concretions and organisms of 
subduction vents 
GOLDSCHMIDT, Peter 
Genese und paHio-ozeanographische Signifikanz 
von Diamikten auf dem Schelf und in der Tiefsee 
Genesis and paleoceanographic significance of 
diamicts on the shelves and seafloor of the Nor-
wegian-Greenland Sea 
GRUTZMACHER, Uwe 
Bolbofonna- ein Paliioumweltindikator 
Bolboforma -a paleoenvironment indicator 
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GRUTZNER, )ens 
Physikalische Entwicklung von Diagnesefronten in 
den Sedimentbecken des Atlantiks 
Physical evolution of diagenesis fronts in sediment 
basins of the Atlantic Ocean 
HASS, Christian 
Der Sedimentflull wahrend der letzten 1000 )ahre 
im Skagerrak (northeastern North Sea) 
Sediment flux of the last 1000 years in the Skagerrak 
(NE-North-Sea) 
HEISS, Georg 
Holoziine Entwicklung und rezentes Karbona t-
budget von Korallenriffen im Indischen Ozean und 
dem Roten Meer 
Holocene evolution and recent carbonate budget of 
coral reefs in the Indian Ocean and the Red Sea 
HOLEMANN, )ens 
Quantifizierung und Qualifizierung des Eintrags 
von organischem Material in den mio-/plioziinen 
Nord-Atlantik 
Input of organic materials into the Mio-/Pliocene 
North Atlantic 
IPPACH, Peter 
Pyroklastische und hydroklastische Fragrnen-
tierungsmechanismen 
Fragmentation mechanism 
)ONGER, Britta 
Tiefenwasserbildung in der Gronlandsee: geoche-
mische und palliontologische Signale im Sediment 
Deep water renewal in the Greenland Sea: geo-
chemical and paleontological signals in the sedi-
ment 
KLOEBE, Wolfgang 
Chlorid- und lsotopen-Anomalien an Porenwiissem 
konvergenten Plattenriindern 
Chloride and isotope anomalies in JX>re fluids of 
convergent margins 
KOBBERGER, Gustav 
Deformationsgeschichte eines hochtemperierten 
peralkalischen lgnimbrits (D) auf Gran Canaria. 
Deformation history of a high temperature 
peralcaline ignimbrite (D) on Gran Canaria 
KOHLER, Sabine 
PaUi.o-Ozeanographie des Nordpolarmeeres und 
Europiiischen Nordmeeres anhand von Sauerstoff-
und Kohlenstoffisotopenverhiiltnissen der plank-
tischen Foraminifere Neogloboquadn·na pachydenna 
Paleoceanography of the Arctic Ocean and Nor-
wegian-Greenland Sea based on stabile isotope 
studies of the planktic foraminifer Neogloboquadrina 
pachydemw 
KRAML, Michael 
Zeitliche Abfolge der Vulkan- und Magmenent-
wicklung auf Gran Canaria anhand von 40 Ar / 39 Ar-
Einzelkristall- und Gesamtgesteinsanalysen 
Magmatic evolution of Gran Canaria based on 40 Ar I 
39AI analyses 
KUBlSCH, Michaela 
Die Eisdrift im Arktischen Ozean wiihrend der letz-
ten 250.000 Jahre 
Ice drift in the Arctic Ocean in the last 250,000 years 
LACKSCHEWITZ, Klas 
Sedimentation am aktiven mittelozeanischen Kol-
beinsey Rucken (N'lsland) - Vulkanisch und klima-
tisch gesteuerte Ablagerungsprozesse im Spiit-
quartiir 
Sedimentation on the mid-oceanic Kolbeinsey 
Ridge (N'Iceland) - Volcanically and climatically 
controlled depositional processes during the Late 
Quaternary 
LETZIG, Thomas 
Schwankungen der arktischen Meereisbildung im 
Spiitquartiir: Hinweise aus der lithogenen Fein-
fraktion von Meeresbodensedimenten 
Variations of Arctic sea ice cover in the Late 
Quaternary: Indications from lithogenic fine 
fraction of deep-sea sediments 
MAGNUS, Sabine 
EinfluJS charakteristischer Wassermassen auf die 
Sedimente in der nOrdlichen GrOnlandsee 
:1.68 
Influence of characteristic watermasses on sedi-
ments in the northern Greenland Sea 
MA TIHIESSEN, )ens 
Dinoflagellatenzysten im Spiitquartiir des Europ3i-
schen Nordmeeres: Paliio-6kologie und Pal3o-
Ozenaographie 
Late Quaternary dinoflagellate cysts from the 
Norwegian-Greenland Sea: paleoecology and 
paleoceanography 
MEHL, Klaus 
Aufbau und Entstehung von vulkanischen Berg-
sturzbreccien am Beispiel der Roque Nublo-Forma-
tion, Gran Canaria 
Internal structure and origin of volcanic debris 
avalanche deposits: Case study of Roque Nublo 
formation, Gran Canaria 
NEES, Stefan 
Pal3o0kologie und Taxonomie der benthischen 
Foraminiferen an ausgewiihlten Zeitscheiben 
The paleoclimatic reconstruction potential of 
benthic foraminifers in the late Pleistocene 
NURNBERG, Dirk 
Pala:o-ozeanographisch relevante Spurenelemente 
in Foraminiferengeh3usen - Thermale und chemi-
sche Veranderlichkeit der Wassermassen im Ostli-
chen Europ3ischen Nordmeer wiihrend der letzten 
180.000 Jahre 
Trace elements in foraminiferal tests as paleocea-
nographic indicators- Thermal and chemical varia-
bility of water masses in the eastern Norwegian-
Greenland Sea during the last 180,000 years 
PAGELS,Uwe 
Palao-Ozeanographie des Ostlichen Arktischen Oze-
ans wahrend der letzten 250.000 )ahre 
Paleoceanography of the eastern Arctic Ocean du-
ring the last 250,000 years 
RADOMSKI, Stefan 
Struktur des klastischen Sockels einer Intraplatten-
Vulkaninsel anhand hochauflOsender Reflexions-
seismik 
Structure of the clastic apron of an intra plate volca-
nic island: a high-resolution reflection seismic study 
SCHlRNlCK, Cars ten 
Der mioz3ne ,cone sheet"-Gangschwarm von Gran 
Canaria: Internes Magmatransportsystem eines dif-
ferenzierten ozeanischen Schildvulkans 
The Miocene cone sheet dike swarm of Gran 
Canaria: Internal magma transport system of an 
evolved oceanic shield volcano 
SCHMlDT, Kai Uwe 
Palynomorphe des Tertii:irs im Nordatlantik: Ein 
Vergleich mariner und terrestrischer Palyno-
stratigraphien 
Palynomorphs in the Tertiary northern Atlantic: A 
comparison of marine and terrestrial palyno-
stratigraphies 
STRUCK, Ulrich 
Pal.loOkologie mit benthischen Foraminiferen im 
Europ.lischen Nordmeer in den letzten 500.000 
jahren 
Paleoecology with benthic foraminifers in the 
Nornregian-Greenland Sea in the last 500 ka 
SUMNER, janet 
Eruptions- und Transportmechanismen eines tra-
chytischen und rhyolitischen Mischgesteins Lava/ 
lgnimbrit (TL) auf Gran Canaria 
Eruption and transport mechanisms of trachytic and 
rhyolitic mixed rock lava-ignimbrite (TL) on Gran 
Canaria 
WAGNER, Thomas 
Pal.J.o-ozeanographische Signifikanz des Eintrags 
terrigener und mariner organischer Substanzen in 
Glazial/lnterglazial-Ablagerungen des Europai-
schen Nordmeeres 
Paleoceanographic significance of organic matter in 
interglacial/ glacial sequences of the Nonvegian-
Greenland Sea 
WEINELT, Martin 
Erosion und Sedimentation im Ki:inozoikum des 
Wikinggrabens (Nordliche Nordsee) 
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Cenozoic Erosion and Sedimentation in the Viking 
Trough, northern North Sea 
WmMAACK, Andreas 
Entwicklungsgeschichte von Sedimentransport-
prozessen am ostgrOnUindischen Kontinentalhang 
van der letzten Eiszeit bis zur Gegenwart 
The history of sedimentation since the last gla-
ciation in the area of the eastern Greenland 
continental slope 
WOLLENBURG, lngo 
Sedimenttransport durch das arktische Meereis: die 
rezente lithogene und biogene Materialfracht 
Sediment transport by Arctic sea ice: The recent 
lithogenic and biogenic sediment load 
YOUMEN, Dieudonne 
Vulkanische und petrologische Entwicklung der 
Bambuto Caldera (Kamerun) 
Volcanological and petrological evolution of the 
Bambuto Caldera (Cameroon) 
DIPLOMARBEITEN 
MASTER'S THESES 
BlEBOW, Nicole 
Kartierung: Die Geologie des jiingeren Neogens im 
zentralsizilianischen Becken (Siidlicher Teil des 
Blattes Passo di Piazza, Foglio 272 della Carta 
d'Italia) 
Mapping: The geology of the upper Neogene in the 
Central Sicilian Basin (southern part of the 
topographic map Passo di Piazza, Foglio 272 della 
Carta d'Italia) 
DETHLEFF, Dirk 
Laborarbeit: Friihdiagenetische Mineralisations-
prozesse und die Mobilitiit der Spurenmetalle Cd, 
Pb, und Cu im Porenwasser eines Elbwatt· 
Sediments 
Laboratory research project: Early diagenetic 
mineralization processes and mobility of the trace 
~ 
metals Cd, Pb and Cu in pore fluids of the watt 
sediments in the River Elbe 
HAM! CH, Andreas 
Kartierung: Geologische Kartierung des Tertilirs im 
n6rdlichen T eilbereich des Bla ttes Passo di Piazza, 
Foglio 272, I-SW, della Carta d'Italia 
Laborarbeit: Sedimentologische Untersuchung des 
Kernes GIK 21906-2 der GrOnlandsee unter beson-
derer Beriicksichtigung der Siltfraktion 
Mapping: Geological mapping of the Tertiary in the 
northern part of the topographic map, Foglio 272, I-
SE, della Carta d'ltalia 
Laboratory research project: Sedimentological 
investigation of a core from the Greenland Sea 
under special consideration of the silt fraction 
SCHIEBEL, Angela 
Kartierung: Geologische Kartierung des Neogens 
im zentralsizilianischen Becken, NE Gela 
Laborarbeit: LOsungsexperimente an Neogloboqua-
drina pachydenna sin., unter besonderer Beriicksich-
tigung des Einflusses des Losungsgrads auf das 
lsotopensignal 
Mapping: The Neogene of the Sicilian Basin. - A 
geological mapping on the topographic maps Passo 
di Piazza, Foglio 272, I-SE, M. Gibliscemi, Foglio 
272, I-SW. 
Laboratory research project: Dissolution experi-
ments with N.pachydenna sin. with special consider-
ation of the influences of dissolution on isotopic 
signals 
sODING, Emanuel 
Kartierung: Stratigraphie und Tektonik des Tertiiirs 
im Bereich das M. Giammoia und M. di Bubonia in 
Zentral-Sizilien 
Laborarbeit: Beitrag zur quart.lren Entwick.Iung des 
westlichen Europaischen Nordmeeres anhand sedi~ 
mentologischer Untersuchungen an Kern GIK 17728 
Mapping: Stratigraphy and tectonics of the Tertiary 
in the area of M. Giammoia and M. di Bubonia 
(Central Sicily) 
Laboratory research project: Contribution to the 
Quaternary evolution of the Greenland Sea by 
sedimentological analyses of core GIK 17728 
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6.2. Teilnahme an wissenschaftlichen 
Kongressen: Vortrage und Poster 
Participation In scientific congresses: 
lectures and posters 
Baltimore: AGU 1990 Spring Meeting, May 29-
June 1,1990 
BROCK, J.C., McCLA!N, C.R. & HAY, W.W.: Vor-
trag: Southwest monsoon upwelling and surface 
phytoplankton pigment concentrations along the 
Oman Arabian Sea coast. - EOS, 71, 121. 
RESTON, T.: Vortrag: Shear in the lower crust dur-
ing lithospheric extension: Kinematic analysis of 
BIRPS deep reflection data.- EOS, 71(17), 563. 
Bayreuth: 4th International Symposium on Deep 
Seismic Reflection Profiling of the Continental 
Uthosphere, September 4-7, 1990 
DICKMANN, T., FLUH, E.R., BALLING, N., 
N0RMARK, E., THYBO, H. & BABEL WORKING 
GROUP: Poster: Landrecording of airgun shots in 
the Baltic Sea- BABEL lines A and B. 
MOORE, J.C., DIEBOLD, J., BROCHER, T.M., 
FISHER, M.A., GE!ST, E.L., MOSES, M.)., 
TALWAN!, M., EW!NG, ).!., DAVIES, )., STONE, 
D., SAMPLE, ). & VON HUENE, R.: Poster: 
Comparison of edge and tact images of subducting 
oceanic lithosphere and crustal reflectivity beneath 
southern Alaska. 
RESTON, T.: Vortrag: The Extension of the 
lithosphere: Analysis and implications of the BIRPS 
data. 
RESTON, T.: Poster: Modelling the Surrenca Bright 
Spot: Implications for the origin of deep crusta! 
reflections. 
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Berlin: Final Workshop, Structure and Evolution of 
the Central Andes In Northern Chile, Southern 
Bolivia and Northwestern Argentina, May 23-25, 
1990 
VON HUENE, R.: Vortrag: Compressional defor-
mation from convergence of lithospheric plates 
along the Peru Margin. 
Bochum: Tagung der Geoioglschen Verelnlgung 
und der Koninklljk Nederlands Geologlsch Mijn-
bouwkundig Genootschap: Crusta! dynamics -
pathway and records, 21.-24. Februar 1990. 
FREUNDT, A. & SCHMINCKE, H.-U.: Vortrag: 
Multi-stage mixing in a laterally and vertically 
zoned magma system~ composite flow Pl, Gran 
Canaria. ·Terra abstracts, 2-23. 
MENGEL, K., SACHS, P.M., STOSCH, H.-G. & 
WORNER, G. (1990): Vortrag: Structure and 
composition of the lower crust beneath Central Eu-
rope as derived from petrological and petrophysical 
studies of xenoliths.- Terra abstracts 2-23. 
Bonn: Sediment '90 - 5. Sedlmentologentrelfen, 
6.-7. Juni 1990 
FREIWALD, A., HENRICH, R., SCHAFER, P. & 
SAMTLEBEN, C.: Poster: Boreaie Flachwasser-
karbonate vor Troms"' (Nordnorwegen). 
GOLDSCHM!DT, P., HENRICH, R., PFJRMAN, S. 
& WOLLENBURG, 1.: Poster: ,Sediment pellets": 
Eisberg-transportierte Ablagerungen in marinen 
Sedimenten des Arktischen Ozeans. - T agungsband, 
SEDIMENT '90, 5. 
HENRICH, R., FREIWALD, A., SCHAFER, P. & 
SAMTLEBEN, C.: Vortrag: Rezente biogene Kalt-
wasserkarbonate des Europaischen Nordmeeres als 
Modeile fiir fossile Analoga. 
LACKSCIIEIVITZ, K. S., OEIIMIG, R. & WALL-
RABE-ADAMS, 11.-).: Vortrag: Der aktive mittel-
ozeanischc RUcken als Scdimentationsraum- Sedi-
mentzusamnwnsdzung unJ Sedimentdynamik am 
Kolbcinsey-Ri.ich.en (N'lsland). - Tagungsband 
SEDIMENT '90, Bonn. 
RI..:ST, ). & FREIIVALD, A.: Pester: Lithofaziclle 
Verknl.ipfung plio-pkistoz.iner Ablagerungen von 
Pal.lobstron (Pt.'illponnL'S) mit tektonischen Ereig-
nbsen.- Bonn, Sediment ()Q_ 
Bcrdeaux: ESF Workshop on "Distribution pattern 
of sea Ice during the Holocene In the Northern 
Atlantic Ocean and Polar seas. Holocene sea-
surface temperature and paleoclrculatlon of the 
North Atlantic Seas",October 8-9, 1990 
HE:'\RICII, R.: \\Jrtwg: Sea ice condi~ions and 
marine ice margins in the Nunvegian-Gr('cnland 
Sea during the last 400 K years. 
SPIELHAGEN, R.J.'.: Vorlr.1g: History of the sea ice 
margin in the ham Strait and eastern Arctic Ocean 
paleoceanogrJp!1y since the !,1:-.t glaciation. 
Braunschwelg: EERO-GBF Symposium: Environ-
mental Biotechnology, April 23-27, 1990 
BUSS\1Ai\"J, 1., GR055~1A":--J, S., I I ElSE, S., VON 
)UTERZE;\;Ki\, K., I'IKE[{, L. & REICI IARDT, W.: 
Poster: Survival .md production of bacteria in 
anoxic marine sedimcnts and the influence of 
macro fauna. 
Bremen: ODP/DSDP Schwerpunktkolloqulum der 
Ceutschen Forschungsgemelnschaft, 10.-12. 
Januar 1990 
BREi\0.'"ER, \V. & !30YD, 1\.: l'oskr: Korrclation von 
!\kcres:.plq:;cbLlnv,1 nku n;;l'n m it geophysikali-
schen und palynulogi:-.clwn [),ltl'n (ODP Sltc 763, 
Exmouth PlJkau, r'-,;\V Au!:>tr,llien) /Correlation of 
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sea level changes with geophysical and 
palynological data (ODP Site 763, Exmouth Plateau, 
NW Australia) 
BRUCKMANN, W. & LEG 131 SHIPBOARD 
SCIENTIFIC PARTY: Vortrag: Dry Accretion? Neue 
D.1ten zur Mechanik und Hydrologie eines 
klastischen Akkretionskeils: Erste Ergebnisse von 
ODP Leg 131 - Nankai Trough.- unver6ff. Abstract. 
BRUCKMANN, W.: Poster: Atlantische Massen-
bilanzen- Ein Konzept zur Optimierung von Bilan-
zierungsintervallen. - DFG Protokoll iiber das 
Kolloquium irn Schwerpunktprogramm ,Ocean 
Drilling Program/Deep Sea Drilling Project" vom 
10.-12. )anuar 1990 in Bremen, 5. 78-79. 
IIEMPEL, P., BACKMAN, )., BASSINOT, F. & 
MAYER, L.: Poster: Jndo-Pacific oceanographic 
events and the high-resolution seismic record: A 
comparison of DSDP Leg R5 and ODP Leg 115. 
MIENERT, J.: Poster: Physikalische und akustische 
Sedimenteigenschaften im polaren Siidatlantik 
(ODP Leg 114). 
SPIEGLER, D.: Vortrag und Poster: Bolbofonna -
Biostratigraphie. DFG Protokoll iiber das 
Kolloquium im Schwerpunktprogramm ,Ocean 
Drilling Program/Deep Sea Drilling Project" vom 
10.-12. Januar 1990 in Bremen, S. 66. 
WOLF, T.C.W., DEHMER, A., HENRICH, R. & 
TIIIEDE, ).: Poster: Verei>ungsphasen im arktisch/ 
nordatlantischen Raum \v.J.hrend der letzten 9.5 Ma: 
Vergleich der tcrrigcnen Grobfraktion der ODP 
Legs JO.j und 105. - DFG Protokoll iiber das 
Kolloquiurn im Schwerpunktprogramm ,Ocean 
Drilling Program/Deep Sea Drilling Project" vom 
10.-12. )anuar 1990 in Brcmen, S. 95. 
..... 
Bremen: 142. Hauptversammlung der Deutschen 
Geologlschen Gesellschaft, 60. Jahrestagung der 
Palaontologlschen Gesellschaft, 3.-6. Oktober 
1990 
BAUMANN, K,-H,: Vortrag: Veriinderungen der 
Coccolithophoridenflora im J ungquartar des Euro-
piiischen Nordmeeres: 6kologie und Evolution. 
- Nachr. Dt. GL'nl. Ges., 43, 13. 
BIRGISDOTTIR, L & THIEDE, ],: Poster: Paliio-
Ozc.mographiL' der lslandsee in den letzten 550 000 
jahren,- Nachr, DL GeoL Ges,, 43, 116-117, 
BOHRMANN, H,, BOTZ, R, STOFFERS, P, & 
THIEDE, J.: Poster: 2..>0'Jb..,-Untersllchungen an Sedi-
rnenten des I\'.mscn-Gakkel Riickens (Arktischer 
Ozean),- Nachr, DL GeoL Ges,, 43, 118-119, 
BRUCKMAN!'-:, W,, MORAN, K, TAYLOR, E,, 
ZHANG, ), & LEG 131 SHIPBOARD SCIENTIFIC 
PARTY: Poster: Deformationsmechanismen an der 
Front eines rczentcn Akkretionskeils: Sedirnent-
physikalische Oaten von ODP Leg 131 - Nankai 
Trough.- unvcrOff. Abstract. 
HAY, W,W, & IVOLD, CN,: Vortrag: Kinematischer 
Zusammenhang: 6ffnung Rockall Trog, Nordsee, 
i'\orddeutschc Senken und Zusammenschub Harz. 
- Nachr, DL GeoL Ges,, 43, 36-37, 
HEN RICH, R: Vortrag: Variabilitat pelagischer und 
glazio-marincr Sedimentationsprozesse im Europa-
ischen Nordmcer. Pal.3.o-ozeanographische Rekon-
struktioncn in ausgewahlten Zeitscheiben der Ietz-
ten -100 ka, 
HOLEMANN, j, HEN RICH, R & WIESNER, M,G,: 
Po~ter: Organische Substanzen in den kii.nozoischen 
Sedimentcn Jcr Norwegischen See (Voring Plateau, 
ODP Leg 104) 
KASSENS, rL, SARNTHEIN, M, & KOGLER, EC: 
Poster: Verfcstigte Sedimentlagen und seismische 
Reflektoren: Friihdiagense und Pal.3.o-Ozcanogra-
¥ ' ' 
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phie in der Norwegischen See, - Nachr. Dt Geol. 
Ges,, 43,132-133, 
LACKSCHEWITZ, K. S, & WALLRABE-ADAMS, 
H.-J.: Poster: Verbreitung, Zusammensetzung und 
geochemische Charakteristika sediment.3.rer Ab-
lagerungen am Kolbeinsey-Riicken (N'Island). 
- Nachr, Dt GeoL Ges,, 43, 137, 
LETZIG, T.: Poster: Eistransportiertes Material der 
lithogenen Feinfraktion in sp.3.tquart.3.ren Sedimen-
ten des Arktischen Ozeans,- Nachr. Dt GeoL Ges. 
42, 138, 
MATTHIESSEN, j, & BAUMANN, K-H,: Vortrag: 
Dinoflage11aten-Zysten- und Cocco1ithophoriden-
F1oren im Holozan des Europiiischen Nordmeeres: 
Synkologie und Okostratigraphie.- Nachr. Dt Geol. 
Ges,, 43, 62-63, 
NURNBERG, D.: Poster: Spurenelemente in Fora-
miniferen als Anzeiger fiir pal.3.o-ozeanographische 
Anderungen,- Nachr, Dt Geol. Ges,, 43, 147. 
OEHMIG, R, HENRICH, R & BREZINA, j,: Poster: 
Sedimentation und Separation- neue MOglichkeiten 
in der Sedimentforschung durch iso1ierte Fraktio-
nen nach Sinkgeschwindigkeit (Psi). - Nachr. Dt. 
GeoL Ges,, 43,148-149, 
SCHAFER, P, & FREIWALD, A.: Vortrag: Besied-
lungsstrategien von Fouling-Gemeinschaften auf 
lebenden Chlamys islandica, Troms0, Nordnorwe-
gen,- Nachr,Dt,GeoLGes,, 43, 86. 
SPIELHAGEN, R E: Poster: Die Eisdrift in der 
Framstraile wiihrend der letzten beiden Hoch-
glaziale,- Nachr, Dt. Geol. Ges,, 43, 151-152. 
THIEDE, ): Vortrag: Wann begann die Vereisung 
der nordpolaren Tiefseebecken und der angrenzen-
den Kontinente?.- Nachr, Dt. Geol. Ges,, 43, 96, 
WEINELT, M,, STEURBAUT, E, & THIEDE, J,: Vor-
trag: Der n6rdliche Vikinggraben im Kanozoikum. 
- Seismische Oaten und Bohrungen dokumentieren 
eine wechselvolle Ablagerungsgeschichte. - Nachr. 
Dt. Geol. Ges., 43, 101-102. 
WOLD, C.N. & HAY, W.W.: Vortrag: Hot Spots und 
Riftbecken im Zentral- und Nord-Atlantik. - Nachr. 
Dt. Geol. Ges., 43, 107. 
Bremen: Workshop ,Auftrleb .. (Gradulertenkolleg) 
unter der Leltung von W.H. Berger & G. Wefer, 
Unlv. Bremen, 9.-10. Oktober 1990 
NVRNBERG, D.: Vortrag: Spurenelemente in Ge-
hiiusen planktischer und benthischer Forami-
niferen. 
Bremen: 12. Geowlssenschaftllches Latelnamerlka 
Kolloqulum, 21--23. November 1990 
VON HUENE, R., SfOLTE, C. & BRUCKMANN, 
W.: Vortrag: Seismic images across the tectonically 
eroded front of the South American continent. 
- UnverOff. Abstract. 
Bremen: 9. Workshop Transferstelle Meeres-
technlk, 27. November 1990 
THIEDE, J.: Vortrag: Struktur und wissenschaftliche 
Arbeitsgebiete von GEOMAR. 
WEINELT, M.: Vortrag: Ein Beispiel fiir die wissen-
schaftlichen Arbeiten bei GEOMAR: Verschiittung 
eines jungen Kontinentalrandes am Beispiel der 
Nordsee. 
WEINELT, M.: Poster: Verschiittung eines jungen 
Kontinentalrandes am Beispiel der Nordsee. 
Brest: Symposium on the biogeochemistry and the 
circulation of watermasses In the Southern Ocean, 
July 2-7, 1990 
SCHLOTER, M.: Poster: Flux of organic carbon and 
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biogenic opal through the sediment/water-interface 
of the Weddell Sea. 
Copenhagen: XVth General Assembly of the 
European Geophysical Society, April 23-27, 1990 
Fl.UH, E.R., BALLING, N., N0RMARK, E., 
BERTHELSEN, A., THYBO, H., DICKMANN, T., 
KLASCHEN, D., HEPPER, J., MEISSNER, R., 
JOKAT, W. & wUSTER, J.: Vortrag: BABELLAND-
South: Landrecording of BABEL profiles. - Annal. 
Geophys., 1990 Spec. !ss., 40. 
SNYDER, D., BALLING, N., N0RMARK, E., 
BERTHELSEN, A., THYBO, H., BLUNDELL, D., 
DAHL-JENSEN, T., HOBBS, R., JARVIS, E., 
KLEMPERER, S., MA TTHEWS, D., ELMlNG, S.-A., 
Fl.UH, E.R., HEIKKINEN, P., KORHONEN, H., 
HJELT, S.-E., YLINIEMI, J., LONG, R., 
MATTHEWS, T., MEISSNER, R., WEVER, T., 
PEDERSEN, L. & PALM, H.: Poster: Early results 
from the BABEL project - Baltic and Bothnian 
echoes from the lithosphere. - Annal. Geophys., 
1990 Spec. !ss., 38-39. 
Copenhagen: 52nd Meeting of the European 
Association of Exploration Geophysicists, 
May 28 - June 1, 1990 
Fl.UH, E., JOKAT, W., KLASCHEN, D. & DICK-
MANN, T.: Vortrag: Receiver arrays to enhance 
weak signals in wide-angle profiling. 
WEINREBE, W., Fl.UH, E., VOSBERG, H., 
KLASCHEN, D. & VON HUENE, R.: Poster: A deep 
seismic reflection line across the Middle American 
Trench offshore Guatemala. 
Oallas, Texas: Annual Meeting of the Geological 
Society of America, October 29-31, 1990 
HAY, W.W., DeCONTO, R.M. & WOLD, C.N.: Vor-
trag: Source of detrital sediments during the early 
opening of ocean basins. - Geological Society of 
America, Abstracts with Program. 
Damp, Germany: 4th European Marine Micro-
biology Symposium, October 8-12, 1990 
BUSSMANN, I. & REICHARDT, W.: Poster: The 
influence of Arctica islandica on the growth of sulfate 
reducing bacteria. 
Denver, Colorado: Global Sedimentary Geology 
ProgramjSEPM (Society for Sedimentary Geo-
logy), U.S. Conference on Cretaceous Resources, 
Events and Rhythms, August 20-24, 1990 
DeCONTO, R.M. & HAY, W.W.: Poster: The source 
of Cretaceous detrital sediment in the western 
North Atlantic. - SEPM/GSGP Conference: Cre-
taceous Rhythms, Events, and Resources, August 
20-24, 1990, Denver, Colorado, Progr. Abstr. 
HAY, W.W., WOLD, C.N. & WILSON, K.M.: Vor-
trag: Cretaceous reefs and paleo-circulation. -
SEPM/GSGP Conference: Cretaceous Rhythms, 
Events, and Resources, August 20-14, 1990, Denver, 
Colorado, Progr. Abstr. 
WOLD, C.N. & HAY, W.W.: Poster: The Cretaceous 
South Atlantic lakes and their water source. -
SEPM/GSGP Conference: Cretaceous Rhythms, 
Events, and Resources, August 20-14,1990, Denver, 
Colorado, Progr. Abstr. 
Erlangen: 1. Kolloqulum des DFG-Schwerpunkt-
programms ,Giobale und reglonale Steuerungs-
prozesse blogener Sedimentation: Riff· Evolution 
und Krelde-Sedlmentatlon•, 25.-26. Januar 1990 
FREIW ALD, A., HENRICH, R., SCHAFER, P. & 
SAMTLEBEN, C.: Poster: Boreale Flachwasser-
karbonate vor Trornso (Nordnorwegen). 
~ 
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SCHAFER, P. & HENRICH, R.: Vortrag: Biogene 
F1achwasserkarbonate. 
Falrbanks, Alaska: International Conference on 
the Role of the Polar Regions In Global Change, 
June 11-15, 1990 
KUBISCH, M. & SPIELHAGEN, R.F.: Poster: 
Surface currents in the Arctic Ocean during the last 
2SO ka: Composition of ice-rafted detritus ([RD) as a 
key for ice drift directions. 
KUBISCH, M. & SPIELHAGEN, R.F.: Poster: 
Surface currents in the Arctic Ocean during the last 
250 ka: Composition of ice-rafted detritus as a key 
for ice drift directions.- Abstr. Intemat. Con£. on the 
Role of the Polar Regions in Global Change, June 
1990, Geological Institute University of Alaska 
Fairbanks and Center for Global Change and Arctic 
System Research Fairbanks, 193. 
PAGELS, U. & KOHLER, S.: Poster: Late Quater-
nary paleo-oceanography and paleo-climatology 
from sediment cores of the eastern Arctic Ocean 
WOLLENBURG, I., PFlRMAN, S.L. & LANGE, 
M.A.: Poster: Sediment·laden sea ice in the Arctic 
Ocean: Implications for climate, environment and 
sedimentation 
Fellhorst, Klel: Commission on Controlled Source 
Selmology, August 27-31, 1990 
FLUH, E.R. & Ki.ASCHEN, D.: Vortrag: Offset 
dependent stacking and stacking velocities. 
KLASCI !EN, D. & FLUH, E.R.: Vortrag und Poster: 
Complex trace and particle motion analysis. 
MILKEREIT, B., SPENCER, C. & FLUH, E.R.: Vor-
trag: Application of image enhancement and 
migration techniques to DEKORP data. 
----------------------------------------------~ 
Ferrara, Italy: 25th European Marine Biology 
Symposium In Udo dl Estensl, September 10.15, 
1990 
BUSSMANN, I. & REICHARDT, W.: Poster: The 
influence of Arctica islandica on the growth of sulfate 
reducing bacteria. 
Frelburg I. Br., Germany: International Conference 
on J.D Computer Graphics In Geology, 
October 8-11, 1990 
HAY, W.W. & WOLD, C.N.: Vortrag: Mass 
balanced paleogeographic models of the Molasse 
Basin and Alps.- Freiburger Geowiss. Beitr.~ 2, 120. 
WOLD, C.N. & HAY, W.W.: Vortrag: Paleobathy-
metric reconstructions of the early Atlantic Ocean.-
Freiburger Geowiss. Beitr., 2, 39. 
Ghent, Belgium: European Science Foundation 
Workshop: Polar North Atlantic Margins, Late 
Cenozolc Evolution (PONAM), Arst Annual Work-
shop, November 26-29, 1990 
MIENERT, J.: Vortrag: Late glacial sedimentary 
processes on the East Greenland Shelf (65'N). 
THIEDE, J., Ni'rRNBERG, D. & SPIELHAGEN, R. F.: 
Vortrag: The record in sediments in the western 
Norwegian-Greenland Sea - Preliminary results 
from POLARSTERN-Expedition ARK VII (1990). 
Program, Abstracts, Participants, 1 p. 
GUstrow, German Democratic Republic: 
COGEODATA/IAMG Symposium: Computerized 
Basin Analysis for Prognosis of Energy and Mineral 
Resources, June 18-22, 1990 
HAY, W.W. & WOLD, C.N.: Vortrag: Mass 
balanced reconstruction of paleogeology. 
COGEODATA/IAMG Symposium: Computerized 
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Basin Analysis for Prognosis of Energy and Mineral 
Resources, Giistrow, GDR, Abstracts, 18. 
WOLD, C.N. & HAY, W.W.: Vortrag: Mass 
balanced paleogeographic reconstruction of over-
burden. COGEODATA/IAMG Symposium: Com-
puterized Basin Analysis for Prognosis of Energy 
and Mineral Resources, Giistrow, GDR, Abstracts, 
39. 
Hamburg: Spezlalsemlnar, 31. Mal1990 
HENNINGS, !.: Vortrag: Moglichkeiten und Gren-
zen der Satelliten-Ozeanographie in Kiistenge-
wassem. 
Hannover: Hannover Messe lndustrle, 
2.-9. Mal1990 
HENNINGS, !.: Poster: Radar-Fernerkundung der 
Meeresboden-topographie in Kiistengewassem. 
Honolulu, Hawaii: 5th Clrcum-Paclflc Energy and 
Mineral Resources Conference and Exhibition, July 
29 - August 3, 1990 
VON HUENE, R. & LEE, H.J.: Vortrag: Mass 
wasting on Pacific convergent margins. 
VON HUENE, R. & VOSBERG, H.: Vortrag: Seis-
mic images of convergent margin tectonic struc-
tures. 
Jiillch: Arst Joint Meeting "German-Norwegian 
Research and Development Programme on Basin 
Analysis and Reservoir Studies" September 13-14, 
1990 
VORREN, T.O., POOLE, D.A.R., WEINELT, M., 
STEURBAUT, E. & THIEDE, J.: Vortrag: Cenozoic 
erosion and sedimentation on the northwest 
European continental margin and adjacent areas. 
-joint Report, 14 pp. 
Klel: International Conference: Law of the Sea at 
the Crossroads, July ll-13, 1990 
SUESS, E.: Vortrag: Research perspectives on pro-
tecting the marine environment during deep-sea 
mining. 
Klel: Workshop on lmaglng Methods In Benthlc 
Ecology, September 24-28, 1990 
HENNINGS, L: Vortrag: Remote sensing of the sea 
bed in coastal waters. 
Krakau, Poland: IBCP Project 262 Conference, 
May 28 -June 2, 1990 
KAMINSKI, M.A., GRADSTEIN, F.M. & GEROCH, 
5: Poster: The use of deep-water agglutinated for-
aminifera in correlating Lower Cretaceous pelagic 
and flysch sequences: An example from the Argo 
Abyssal Plain. 
Lake Arrowhead, California: Ocean Drilling 
Program: Workshop on role of geochemlstry In 
future ocean drilling, January 9-ll, 1990 
SUESS, E.: Vortrag: Subduction venting: A new 
global mechanism for mass transport to the ocean. 
Leoben, Osterrelch: 50. Jahrestagung der Deut-
schen Geophyslkailschen Geseilschaft gemelnsam 
mlt der Osterrelchlschen Geologlschen Geseil-
schaft, 23.-28. Aprli1990 
FLUH, E.K, DICKMANN, T., KLASCHEN, D., 
HEPPER,j., wUSTER,j.,jOKAT, W. & MEISSNER, 
R.: Vortrag: BABEL: Landbeobachtungen auf den 
Aland lnseln, Oland und in Schleswig-Holstein. 
¥ ' ' 
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VOSBERG, H. & VON HUENE, R.: Poster: Tektonik 
an aktiven Kontinentalrandern im reflexionsseis-
mischen Abbild. 
WEINREBE, W.: Vortrag: Auswertung von Seis-
mogrammen starker Meteoriteneinschliige auf dem 
Mend. 
WEINREBE, W., FLUH, KR., VOSBERG, H., 
KLASCHEN, D. & VON HUENE, R.: Vortrag: Ein 
Reflexionsprofil iiber dem mittelamerikanischen 
Graben vor Guatemala. 
Locamo, Swltze~and: International Symposium 
CLIMA Locamo, Past and Present Climate Dyna-
mics: Reconstruction of Rates of Change, Septem-
ber 24-28, 1990 
NORNBERG, D.: Poster: Trace elements in foramin-
ifers indicative of paleoceanographic and paleo-
climatic changes. - CLIMA Locamo, Abstracts and 
Programs. 
London: EvoluUon of Upwelllng Systems since the 
ea~y Mlocene, September 34, 1990 
BROCK, j.C., McCLAIN, C.R. & HAY, W.W.: Vor-
trag: Southwest monsoon upwelling and surface 
phytoplankton pigment concentrations along the 
Oman Arabian Sea coast.- Geol. Soc. News!., 19/4, 
20. 
HAY, W.W.: Poster: Temporal variation in intensity 
of the Benguela upwelling system. - Geol. Soc. 
News!., 19/4,26. 
THIEDE, ). & )UNGER, B.: Vortrag: Fauna! and 
floral indicators of coastal upwelling. - Geol. Soc. 
News!., 19/4,22. 
Lund, Sweden: 2nd Baltic Shield Symposium, 
May 5-7, 1990 
KERN, H., WALTHER, CH., MARKER, M. & 
FLDH, E.R.: Vortrag: Laboratory measurements of 
seismic velocities on samples from the POLAR 
profile region and comparison to seismic field 
measurements. 
WALTHER, CH. & FLUH, E.R.: Vortrag: Combined 
interpretation of P- and S.wave data along the PO-
LAR profile. 
Malnz, Germany: lAVCEllnternatlonal Volcano-
logical Congress, September 3-8, 1990 
ALVARADO. G.E., CHlESA, S., CORELLA, M., 
PECCHIO, M. & ZANCHI, A.: Poster: Petro-
chemistry of the Cordillera de Guanacarte lava 
flows, northern Costa Rica, Central America. 
BEDNARZ, U. & SCHMINCKE, H.-U.: Poster: 
Basaltic andesitic to rhyodacitic submarine volca-
noes in the Troodos extrusive series (Cyprus, 
Eastern Mediterranean).- Abstract volume. 
BOGAARD, P.v.d. & SCHMINCKE, H.-U.: Poster: 
The 700,000-year eruption and paleoclimate record 
of the East Eifel volcanic field. - Warm climate 
because of eruptions, or eruptions because of warm 
climate? -Abstract volume. 
FREUNDT, A. & SCHMINCKE, H.-U.: Vortrag: The 
densely welded basaltic ignimbrite Pl on Gran 
Canaria. -Abstract volume. 
GILLOT, P.Y., CHIESA, S. & ALVARADO, G.E.: 
Vortrag: Chronostratigraphy and evolution of the 
Plio-Pleistocene volcanism in north Costa Rica: The 
Arena! volcano-structural framework. 
IPPACH, P. & SCHMINCKE, H.-U.: Poster: Vesicle 
structure of basaltic Lapilli. -Abstract volume. 
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KOBBERGER, G. & SCHMINCKE, H.-U.: Poster: 
Deformation history of rheomorphic ignimbrite D 
(Gran Canaria): The role of shear zones. - Abstract 
volume. 
LEAT, P.T. & SCIIMINCKE, H.-U.: Poster: 
Emplacement of strongly welded ignimbrite E, 
Mogan Formation, Gran Canaria. - Abstract 
volume. 
MEHL, K.W. & SCHMINCKE, H.-U.: Poster: The 
Pliocene Roque nublo debbris avalanche breccia on 
Gran Canaria (Canary Islands). -Abstract volume. 
Miinchen: 12. Geowlssenschaftllches Latelnamerl-
ka-Kolloqulum, 21.-23. November 1990 
VON HUENE, R., STOLTE, CH. & BRUCKMANN, 
W.: Vortrag: Seismic images across the tectonically 
eroded front of the South American continent. 
WOLD, C.N. & HAY, W.W.: Vortrag: Restoration of 
intracontinental rift basins improves the fit of South 
America and Africa. - 12. Geowissenschaftliches 
Lateinamerika-Kolloquium, 21.-23.11,1990 Ludwig-
Maximilians-Universit3t Mi.inchen, Zusammenfas· 
sungen-Abstracts. 
Neustadt an der Welnstra6e, Germany: Deutsche 
Forschungsgemelnschaft Kolloqulum lm Schwer-
punktprogramm .Stoffbestand, Struktur und 
Entwlcklung der kontlnentalen Unterkruste", 
12.-15. Marz 1990 
FLUH, E.R., WALTHER, CH. & KERN, H.: Vortrag: 
Untersuchungen zur Krustenstruktur in Nord-
skandinavien durch Auswertung seismischer Profi· 
le. 
MENGEL, K., SACHS, P.M., STOSCH, H.-G. & 
WORNER, G.: Vortrag: Ein Vergleich von Krusten-
profilen fiir die Hessische Senke, Eifel und Urach/ 
Hegau, abgeleitet aus Xenolithen und refraktions-
seismischen Daten. 
SACHS, P.M. & SCHMINCKE, H.-U.: Vortrag: Die 
Struktur der tiefen Erdkruste unter der Eifel abgelei-
tet a us Xenolithen. 
New Orleans, Louisiana: Annual Meeting of the 
American Association for the Advancement of 
Science, February 13-19, 1990 
HAY, W.W.: Vortrag: Undergraduate-level Geolo-
gy. -1990 AAAS Annual Meeting Abstracts, 149. 
New Orleans, Louisiana: Joint Oceanography 
Meeting of the American Geophysical Union and 
the American Society for Llmnology and 
Oceanography, February 12-16, 1990 
BROCK, ).C., McCLAIN, C.R. & HAY, W.W.: Vor-
trag: Southwest monsoon biological variability in 
the northwest Arabian Sea.- EOS, 71,532-533. 
Nottingham, UK: 13th International 
Sedlmentologlcal Congress, August 26-31, 1990 
BROCK, ).C., McCLAIN, C.R. & HAY, W.W.: Poster: 
Southwest monsoon biological variability and sea-
floor sediment indicators of primary productivity in 
the northwest Arabian Sea.- Sediments 1990, 13th 
International Sedimentological Congress, 
Nottingham, England, 26th-31st August 1990, 
Abstracts- Posters, 41. 
HAY, W.W. & WOLD, C.N.: Vortrag: Changes in 
the global sediment and volcanic fluxes, plate 
tectonics and climate.- Sediments 1990, 13th Inter-
national Sedimentological Congress, Nottingham, 
England, 26th-31st August 1990, Abstracts of 
Papers, 220-221. 
MIENERT, )., WERNER, F. & SARNTHE!N. M.: 
Vortrag: Acoustic characteristics of contourcurrent 
controlled bedforms in a deep-sea passage of the 
eastern equatorial Atlantic. - 13th International 
Sedimentological Congress, Abstracts, 358. 
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Paris: NAUTIPERC Workshop, October 31, 1990 
SUESS, E.: Vortrag: Fluid venting along the Peru 
continental margin and in situ devices to measure 
flow rates. 
Paris: International Conference on Fluids In 
Subduction Zones, November S.S, 1990 
BRUCKMANN, W., MORAN, K., TAYLOR, E., 
ZHANG, ). & LEG 131 SHIPBOARD SCIENTIFIC 
PARTY: Vortrag: Mass physical properties of 
sediments in the Nankai Accretionary Complex -
Initial results from ODP Leg 131.- unveroff. 
Abstract. 
HEMPEL, P.: Poster: Cold seeps in the Norwegian-
Greenland Sea. 
KLASCHEN, D. & VON HUENE, R.: Vortrag: 
Ocean Drilling Program site survey seismic record-
Oregon. 
SUESS, E.: Vortrag: Role of fluid circulation in the 
crust and prospects for future ocean drilling. 
VON HUENE, R. & SCHOLL, D.: Vortrag: A global 
estimate of fluid returned to the oceans from 
convergent margins. 
Rotterdam: European CONVEX User Conference, 
October 10-12, 1990 
WEINREBE, W .: Vortrag: NFS and CXWindows in a 
heterogeneous network for seismic processing. 
San Francisco: AAPG Annual Meeting, June 3-6, 
1990 
VON HUENE, R.: Vortrag: Petroleum potential of 
active convergent margin settings. 
~ 
... 
-----------------------------------------~ 
VON HUENE, R.: Vortrag: Tectonic histories of 
some well-explored convergent margins of the 
Pacific. 
W!LSON, K.M., HAY, W.W. & WOLD, C.N.: Vor-
trag: Evolution of exotic terranes and marginal seas~ 
western North America.- Arner. Assoc. Petrol. Geol. 
Bull., 74, 792-793. 
San Francisco: 11th International Symposium on 
Uvlng and Fossil Diatoms, August 13-17, 1990 
DETTMER, A. & JANSEN, E.: Poster: Pliocene 
diatoms as indicators of N-Atlantic paleocean-
ography.- Abstracts, 11th International Symposium 
on Living and Fossil Diatoms~ August 13-17, 1990, 
16. 
San Francisco: AGU 1990 Fall Meeting, 
December 3-7, 1990 
BROCK,J.C., McCLA!N, C.R. & HAY, W.W.: Poster: 
Interannual variability of the southwest monsoon 
phytoplankton bloom in the northwest Arabian Sea. 
- EOS, 71, 1379-1380. 
BRUCKMANt-;, W., MORAN, K., TAYLOR, E., 
FISHER, A. & LEG 131 SHIPBOARD SCIENTIFIC 
PARTY: Vortrag: Anisotropic properties of 
sediments from the Nankai Accretionary Complex. 
- EOS, 71 (43), 1627. 
GUEST, W.S., KENDALL, J.M., THOMSON, CJ., 
SPENCER, C., MILKEREIT, B. & FLUH, E.R.: Vor-
trag: Crust and upper mantle anisotrophy inferred 
from $-arrivals in a survey of the east coast of 
Greenland. 
HAY, W.W. & WOLD, C.N.: Vortrag: Palinspastic 
reconstruction of South American intracontinental 
rift basins.- EOS, 71, 1606. 
SCHOLL, D.W., VON HUENE, R., & DIEF-
FENBACI!, H.: Vortrag: Rates of sediment 
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subduction and subduction erosion - Implications 
for growth of terrestrial crust. 
TAYLOR, E., BRUCKMANN, W., MORAN, K., 
ZHANG, J., HILL, !., TA!RA, A. & LEG 131 
SHIPBOARD SCIENTIFIC PARTY: Vortrag: 
Sediment response to accretion and subduction: A 
comparison of the Nankai and Barbados 
Accretionary Complexes.- EOS, 71 (43), 1627. 
THYBO, H., BERTHELSEN, A., BALLING, N., 
N0RMARK, E., D!CKMANN, T. & FLUH, E.: 
Poster: Crusta! structure of the southern Baltic 
Shield and across the Tomquist Zone from BABEL 
seismic data. 
VON HUENE, R. & VOSBERG, H.: Vortrag: Crusta! 
thickening adjacent to the Aleutian Trench. 
VON HUENE, R. & VOSBERG, H.: Poster: Pre-stack 
depth migration of the Alaska EDGE Line. 
San Jose, Costa Rica: 7th Geological Congress of 
Central America, November 19-23, 1990 
ALVARADO, G.E., CH!ESA, S., C!VELLI, G., 
LOCATI, V., MAINIER!, A., MORA, 0. & 
PECCHIO, M.: Vortrag: Geovolcanologia del area 
Chorotega (Hojas Tierras Morenas), Costa Rica. 
ALVARADO, G.E., KUSSMAUL, S., CHIESA, S. & 
GILLOT, P.-Y.: Vortrag: Cuadro cronoestratignlfico 
de las rocas igneas de Costa Rica basado en 
dataciones radiom€tricas K-Ar y U-Th. 
Sankelmark, Germany: URICA und BIS lm 
Verglelch, 22.-24. November 1990 
HAASS, G. & SCHMIDT, B.: Vortrag: Katalogi-
sierung mit B!S-LOK der Firma DAB!S (Hamburg) 
in der GEOMAR-Bibliothek. 
Stavanger, Norway: 19. Nordlske Geologlske 
Vlnterrnete, 9.·12. Januar 1990 
LOCKER, 5., SPIEGLER, D. & GOLL, R.: Poster: Im-
proved biostratigraphic resolution for the Cenozoic 
of the Norwegian Sea, based on the results of DSDP 
Leg 104.- Geonytt, 17(1), 73. 
NDR.NBERG, D.: Poster: Trace elements in forarnin-
ifers- implications for paleoclimatic and paleocean-
ographic changes.- Geonytt, 17(1), 84-85. 
WEINELT, M.: Poster: The Viking Trough Cenozoic 
between 61 °N and 62°N - A regional seismic 
investigation.- Geonytt, 17(1), 121-122. 
WOLF, T.C.W. & THIEDE, ).: Poster: Indications of 
glacial events in the Arctic-North Atlantic domain: 
coarse terrigenous sedimentation of ODP Legs 104 
and 105 during the past 9.5 Ma - a comparison. 
- Geonytt, 17(1), 124. 
Tromse, Norway: Third Nordic Conference on 
Climatic Change and Related Problems and 20th 
Arctic Workshop, International Conference 
"Climate of the Northern Latitudes: Past, Present 
and Future", April 2-4, 1990 
MATTHIESSEN, L MUDIE, P., BAUMANN, K.-H. 
& KOHLER, S.E.I.: Vortrag: Dinoflagellate cyst 
assemblages from late Quaternary high latitude 
sediments. - Programme and Abstracts, p.22. 
THIEDE, ).: Vortrag: The enigma of Northern 
Hemisphere marine ice covers: Their short and long 
term variability. - Programme and Abstracts, p.29. 
WOLF, T.C.W. & THIEDE, ).: Poster: Ice rafting in 
the Labrador Sea and the Norwegian Sea since late 
Neogene?.- Programme and Abstracts, p.32. 
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Tiiblngen: International Subcommission on 
Paleogene Stratlgraphy, December 7-8, 1990 
LOCKER, S. & SPIEGLER, D.: Vortrag: The Eocene/ 
Oligocene boundary and the Latdorf type section. 
- Paleogene stages and their boundaries. - Program 
and Abstracts. 
Venice: Second Conference on Oceans from 
Space, May 22-26, 1990 
METZNER, M. & HENNINGS, 1.: Poster: Com-
parison of GEOSAT and A VHRR data of a coastal 
upwelling feature with first results of a circulation 
model. 
Washington, D.C.: 10th Annual International 
Geosclence & Remote Sensing Symposium, 
May 20.24, 1990 
ALPERS, W., VIOLA, A. & HENNINGS, 1.: Vortrag: 
A radar imaging theory of Kelvin arms of ship 
wakes. 
HENNINGS, 1.: Vortrag: Submarine bottom topog-
raphy imaging using Ka- and L-band radar. A 
discussion based on latest theoretical and experi-
mental results. 
6.3. Mitgliedschaft in nationalen und 
internationalen Organisationen und 
Gremien 
Membership in national and interna-
tional organizations and panels 
HAY,W.W. 
National Research Council/National Academy 
of Sciences, Panel on Paleoceanography, 
Paleodimatology, and Paleogeography, Committee 
on Status and Research Objectives in Solid Earth 
Sciences 
National Research Council/National Academy of 
~ 
Society of Economic Paleontologists and 
Mineralogists, Nominating Committee, Chairman 
HENRICH, R. 
International Association of Sedimentologists, 
National correspondent 
North Atlantic/ Arctic Gateways 
Planning Group des ODP 
MIENERT, J. 
Detailed 
International Ocean Drilling Program (ODP) 
Mitglied im )oides Advisory Panel: Sedimentary 
and Geochemical Processes seit 1989 
Liason im Down Hole Measurements Panel seit 
Sciences, Panel on Pleistocene to Recent Global 1990 
Geofluxes, Chairman 
International Union of Geological Sciences, 
Stratigraphic Corrunission, Working Group on 
Cretaceous/Paleogene Boundary 
International Union of Geological Sciences, Interna-
tional Geological Correlation Programme, Project 
269, Sedimentary Data Bases 
International Union of Geological Sciences, Global 
Sedimentary Geology Programme, Panel on 
· Paleogeography, Paleoclimatology, and Sedi-
mentary Fluxes 
American Geological Institute, Member Society 
Council, SEPM Representative 
Circum·Atlantic Project, U.S. Steering Committee 
SEPM Twenhofel Medal Selection Committee 
)OIDES Sedimentary and Geochemical Processes 
Panel 
)01/USSAC Workshop on Global Change in Sea 
Level, Steering Committee 
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SCHMINCKE, H..tl. 
International Association of Volcanology and 
Chemistry of the Earth's Interior (lA VCEl), General-
sekretar seit 1983 
International Geosphere Biosphere Program (IGBP), 
Projektkoordinator: Lithosphere, seit 1989 
International Decade of Natural Disaster Reduction 
(IDNDR), Mitglied des Nationalkomitees, seit 1989 
Geologische Vereinigung, Stellvertretender Vorsitz 
seit 1990 
Zeitschrift ,Bulletin of Volcanology", Executive 
Editor seit 1986 
Zeitschrift ,Journal of Geodynamics", Mitheraus-
geber seit 1984 
Zeitschrift ,Journal of Volcanology and Geotherrnal 
Research", Mitherausgeber seit 1976 
SPIEGLER, D. 
Regional Committee on Northern Neogene 
Stratigraphy (International Union of Geological 
Sciences), Mitglied mit Stimmrecht seit 1985 
Regional Committee on Northern Paleogene 
Stratigraphy (International Union of Geological 
Sciences), korrespondierendes Mitglied seit 1986 
STEURBEUT, E. 
Regional Committee on Northern Paleogene 
Stratigraphy (International Union of Geological 
Sciences), Vizepr3sident 
SUESS, E. 
International Ocean Drilling Program, ODP 
Vorsitz JOIDES Panel: Sedimentary and Geo-
chemical Processes 
International Geosphere Biosphere Program, IGBP 
Projekt-Koordinator: EinfluG der Ozeane 
joint Global Ocean Flux Study, JGOFS 
Mitglied des deutschen Kommitees 
Forschungsverbund Tiefsee-Umweltschutz 
(IUSCH) 
Ocean Margin Exchange Processes (OMEX): For-
schungsinitiative der Europ3ischen Gemeinschaft 
THIEDE, J. 
DFG-Senatskommission fiir Ozeanographie, Mit-
glied sei t 1983 
Sprecher des Sonderforschungsbereiches 313 der 
Christian-Albrechts-UniversWit zu Kiel: Sedimen-
tation im Europiiischen Nordmeer- Abbildung und 
Geschichte der ozeanischen Zirkulation seit 1985 
Scientific Committee on Oceanic Research (SCOR) 
Vorsitz: Working Group 82 Polar Deep-Sea 
Paleoenvironments seit 1986 
European Science Foundation (ESF) 
Mitglied des Polar Network Geosciences seit 1986 
Geologische Vereinigung. Mitglied des Beirats seit 
1987 
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DFG-Senatskommission fiir Geowissenschaftliche 
Gemeinschaftsforschung, Mitglied seit 1987 
Nansen Arctic Drilling (NAD) 
Vorsitz: Science Committee seit 1989 
Dahlem Konferenz: Use and Misuse of the Sealloor, 
Vorsitz 
ICP IV (International Conference on Paleoceano-
graphy), Vorsitz des Prograrnmausschusses 
VDN HUENE, R. 
Subcommission for Geological Mapping of the Sea 
Floor, Commission for the Geologic Map of the 
World, President 
Western Pacific Advisory Conunittee, lntergo· 
vemmental Oceanographic Commission of 
UNESCO, Program Group for the Western Pacific 
(WESTOAO 
6.4. Nationale und internationale 
Zusammenarbeit 
Gemeinschaftliche Projekte verbinden GEOMAR 
mit einer Vielzahl von bundesdeutschen For-
schungsst3tten. Die Zusammenarbeit mit Kieler In-
stituten wurde ganz am Anfang des Berichts ge-
nannt. Mit der Christian-Albrechts-Universitiit zu 
Kiel besteht ein fOrmlicher Kooperationsvertrag, 
der z.B. die Benutzung von Laboratorien und Cera-
ten auf der Basis der Gegenseitigkeit regelt. Weitere 
wichtige Partner fur die wissenschaftliche Zusam-
menarbeit sind das Alfred-Wegener-Institut fi.ir Po-
lar- und Meeresforschung in Bremerhaven (AWl), 
die Bundesanstalt fiir Geowissenschaften und Roh-
stoffe in Hannover (BGR), der Fachbereich Geowis-
senschaften der Universitdt Bremen, das For-
schungszentrum )iilich (KFA), das GKSS-For-
schungszentrum Geesthacht, das Institut fur Um-
weltphysik der Universitiit Heidelberg, das Institut 
fiir Biogeochemie der Universit.lt Hamburg und die 
Universitiit Mainz. 
GEOMAR fi..ihrt intE'nsive Diskussionen mit dem In-
stitut fi.ir Meereskunde in Rostock-Warnemi.inde, 
mit dem 1990 ein formeller Kooperationsvertrag ab-
geschlossen wurde. Mit den Meeresgeologen der 
UniversWit Greifswald und der Bergakademie in 
Freiberg/Sachsen zusammen werden Finanzie-
rungsantrage fur gemeinsame wissenschaftliche 
Projekte formuliert. Kontakte bestehen auch zu den 
geologischen Diensten "Geologische Forschung 
und Erkundung" in Halle und zur "Geologischen 
Landesuntersuchung" Schwerin, urn gemeinsame 
i.iberregionale Korrelationen mit Mikrofossilien 
durchfiihren zu kOnnen. 
GEOMAR ist eingebunden in ein weites Netz inter-
nationaler Kontakte, ohne die die modernen mari-
nen Geowissenschaften heute nicht mehr vorange-
trieben werden kOnnen und die auch i.iber Koope-
rationen der GEO:.IAR Technologie GmbH und der 
Christian-Albrechts-Universitat erhalten werden. 
6.4. National and international 
cooperation 
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Joint projects connect GEOMAR with a number of 
German research institutes. Cooperation with 
institutes in Kiel is mentioned at the beginning of 
this annual report. A formal cooperation agreement 
with the Christian Albrechts University in Kiel 
regulates the use of laboratory capacities, in-
stallations and instruments on a reciprocal basis. 
Further important partners in scientific cooperation 
are the Alfred-Wegener-Institute for Polar and Ma-
rine Research in Bremerhaven {AWl), the Federal 
Institute for Geosciences and Natural Resources in 
Hannover {BGR), the Department of Geosciences of 
the University of Bremen, the Ji.ilich Research 
Center (KF A), the GKSS Research Center in Geest-
hacht, the Institute of Environmental Physics of the 
University of Hcidelberg, the Institute of Biogeo-
chemistry of the University of Hamburg and the 
University of Mainz. 
At present, GEOMAR is carrying out intensive 
discussions with the Institute of Marine Sciences in 
Rostock-Wamemi.inde, with which a formal cooper-
ation agreement was signed in 1990. Proposals for 
funding of joint research projects with marine 
geologists at the University of Greifswald and at the 
Bergakademie in Freihcrg, Saxony, have been 
written. GEOMAR also m..1intains contacts with the 
geological surveys in I-fallc ("Geological Research 
and Exploration") and in Schwerin ("Geological 
State Survey") in order to correlate microfossils on a 
national level. 
GEOMAR is part of a widespread network of inter-
national contacts, without which the modem 
marine geoscience cannot be carried out, and which 
is supported by modes of cooperation with the 
GEOMAR Technologie GmbH and the Christian 
Albrechts University. 
Nord- und Mitteiamerika 
Im Rahmen von zahlreichen wissenschaftlichen 
Projekten und von Expeditionen sowie der Planung 
der zukiinftigen Forschung verbinden uns enge Be-
ziehungen zu Institutionen in den USA und in Ka-
nada. Darunter sind besonders die Forscher-
gruppen in Scripps Institution of Oceanography (La 
jolla), Oregon State University (Corvallis), Uni-
versity of Washington (Seattle), Woods Hole 
Oceanographic Institution, Lamont-Doherty Geolo-
gical Observatory (New York) und Case Western 
Reserve University von groJSer Bedeutung. lm Rah-
rnen des ODP-Programmes besteht vieWiltige Be-
ziehung zur Texas A&M University ebenso wie uns 
eine enge Zusammenarbeit mit der University of 
Texas, Institute of Geophysics, in. Kontakt halt. In 
Kanada bestehen besondere Beziehungen zur Uni-
versitat von Dalhousie und zum Bedford Institute of 
Oceanography, in Mexiko zur nationalen Universi-
tiH in Mexico City und ihren geowissenschaftlichen 
Arbeitsgruppen. 
Sowjetunion 
Wissenschaftlicher Austausch und Zusammenar-
beit bestehen mit zahlreichen sowjetischen For-
schergruppen an meereskundlichen Einrichtungen 
in Murmansk, Leningrad~ Tallinn, Kaliningrad und 
Gelendzhik, Wladiwostok. Formelle Kooperations-
abkommen sind dabei mit folgenden Institutionen 
abgeschlossen warden: 
Yuzhmorgeologia in Gelendzhik am Schwarzen 
Meer, vertreten durch den Direktor, Dr. Ignatov. 
Pacific Oceanological Institute Far Eastern 
Branch, USSR Academy of Sciences, Wladi-
wostok, vertreten durch Herrn Prof. Anikiev. 
Das Kooperationsabkommen war durch inten-
sive Diskussionen mit dem Direktor der Akade-
mie der Wissenschaften, Herrn Akademiker 
Ilyitschev vorbereitet warden. 
P.P. Shirshov Institute of Oceanology, USSR, 
Akademie der Wissenschaften, Moskau, vertre-
ten durch den Direktor, Prof. Yastrebov. 
~ 
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North and Central America 
As part of numerous scientific projects and 
expeditions, as well as in the planning of future re-
search projects, we are closely connected to in-
stitutions in the U.S.A., and in Canada. Among 
these, the research groups at Scripps Institution of 
Oceanography (La jolla), Oregon State University 
(Corvallis), the University of Washington (Seattle), 
Woods Hole Oceanographic Institution, Lamont-
Doherty Geological Observatory (New York) and 
Case Western Reserve University are of particular 
importance. Within the framework of ODP, 
multifaceted relations exist with Texas A&M Uni-
versity. Cooperation with the University of Texas, 
Institute of Geophysics, also keeps us in contact. In 
Canada close connections have been built up to the 
University of Dalhousie and the Bedford Institute of 
Oceanography, and in Mexico to the geoscientific 
working groups of the National University in 
Mexico City. 
Soviet Union 
The exchange of scientists and scientific cooperation 
exist with numerous Soviet research groups at 
oceanographic institutes in Murmansk, Leningrad, 
Tallinn, Kaliningrad, Gelendzhik and Vladivostok. 
Formal cooperation contracts have been set up with 
the following institutes: 
Yuzhmorgeologiya in Gelendzhik on the Black 
Sea, represented by the Director Dr. Ignatov. 
Pacific Oceanological Institute, Far Eastern 
Branch, USSR Academy of Sciences, Vladivostok, 
represented by Prof. Anikiev. 
The cooperation contract was made possible 
through the help of the Director of the Academy 
of Sciences, Mr. Ilyitschev, in intensive 
discussions. 
P.P. Shirshov Institute of Oceanology, USSR, 
Academy of Sciences, Moscow, represented by 
the director, Prof. Yastrebov. 
-----------------------------------------~ 
Skandlnavien 
Die deutsch-norwegische Zusammenarbeit seitens 
der Christian-Albrechts-Universitiit mit fast alien 
relevanten norwegischen Forschungseinrichtungen 
im Rahmen der Geowissenschaften hat eine 
mehrjahrige Tradition. Sie ist in das Programm des 
deutsch-norwegischen Studienzentrums der Chri-
stian-Albrechts-Universitat (DNSZ) eingebracht 
worden, das neben einem umfangreichen Sprach-
programm eine Reihe von wissenschaftlichen Diszi-
plinen besonders pflegt. Dazu gehOren die Geowis-
senschaften, vertreten durch die Institute der Chri-
stian-Albrechts-Universitat und durch GEOMAR. 
Besonders intensive Verbindungen bestehen zu den 
geologischen Einrichtungen der Universitiiten Oslo, 
Bergen und Tromse, mit dem IKU (Institute for 
Continental Research Studies) in Trondheim, sowie 
einer Reihe norwegischer ErdOigesellschaften. 
Eine enge Zusammenarbeit besteht auch mit den 
Universitaten Aarhus und Kopenhagen sowie mit 
dem Gronlands Geologiske Undersegelse in Diine-
mark. 
Im Rahmen von einigen interdiszipliniiren Projek-
ten von GEOMAR besteht aulSerdem ein enger wis-
senschaftlicher Austausch mit dem Institut fiir 
Meereskunde, Reykjavik, Island. 
Frankrelch 
GEOMAR arbeitet mit zahlreichen Universitiiten 
zusammen. Eine besondere Rolie spielt dabei die 
Universitt! Pierre et Marie Curie in Paris. Nach dem 
Besuch einer Delegation unter Leitung des Priisi-
denten von IFREMER, M. Papon, werden zur Zeit 
intensive Diskussionen iiber eine niihere Zusam-
menarbeit vor allem auf dem Bereich der Palao-
Ozeanologie und der Meeresgeophysik mit franzO-
sischen Einrichtungen gefiihrt. Inzwischen wurde 
zwischen IFREMER und GEOMAR ein Koope-
rationsvertrag abgeschlossen. Eine besondere Rolle 
spielt bei der Forschungsplanung das neu konzi-
pierte europiiische Forschungsschiff NEREIS. 
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Scandinavia 
German-Norwegian cooperation between the 
Christian Albrechts University and almost all Nor-
wegian research institutes has a long tradition in the 
geosciences. This cooperation is part of the program 
of the German-Norwegian Study Center of the Chri-
stian Albrechts University (DNSZ), which, in 
addition to language programs, puts special em-
phasis on a series of scientific disciplines. To these 
belong the geosciences, represented by the institutes 
of the university and by GEOMAR. Particularly in-
tensive connections exist with the geological 
institutes of the universities of Oslo, Bergen and 
Tromse, with the IKU (Institute for Continental 
Research Studies) in Trondheim, as well as with 
several Norwegian oil companies. 
Close cooperation exsits with the Universities of 
Aarhus and Copenhagen and with the Greenland 
Geological Survey in Denmark. 
In addition, the intense exchange of scientific ideas 
and results with the Institute of Oceanography, 
Reykjavik, Iceland, is pursued as part of several 
interdisciplinary projects at GEOMAR. 
France 
Cooperation exists with numerous universities. Of 
particular inportance is GEOMAR's cooperation 
with the Universite Pierre et Marie Curie in Paris. 
After the visit by a delegation led by the president of 
IFREMER, M. Papon, intensive discussions are 
being carried out at present concerning closer co-
operation, particularly in the areas of pale-
oceanology and marine geophysics, with French 
institutes. These discussions have since led to the 
signing of a cooperation agreement between 
IFREMER and GEOMAR. Newly outlined research 
plans for the European research vessel NEREIS play 
a key role in these discussions. 
GroSbrltannlen 
Intensive wissenschaftliche Verbindungen bestehen 
mit dem Institute of Oceanographic Sciences 
Deacon Laboratory (IOSDL) in Wormley. Die Dis-
kussionen werden im Rahmen des Austausches von 
Delegationen zur Zeit fortgefiihrt und ha ben inzwi-
schen zum AbschluG einer Kooperationsverein-
barung zwischen JOSDL und GEOMAR gefiihrt. 
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Great Britain 
Scientific connections exist with the Institute of 
Oceanographic Sciences Deacon Laboratory 
(IOSDL) in Wormley. At present, discussions are 
being carried out as part of the exchange of 
delegations with the IOSDL and have resulted in 
the drawing up of a cooperation agreement between 
the IOSDL and GEOMAR. 
6.5. Ehrungen 
In Wi.irdigung seiner vulkanologischen Arbeiten 
wurde Prof.Dr. Hans-Ulrich Schmincke am 7. De-
zember 1990 von der Deutschen Forschungsge-
meinschaft ausgezeichnet. Er geh6rt zu den Preis-
tragem des jahres 1990 im Gottfried Wilhelm 
Leibniz-Programrn. 
In der Pressernitteilung der DFG heWt es: ,Das ei-
gentliche Fachgebiet van HJns-Ulrich Schmincke ist 
die Vulkanologie im weiteren Sinne des Wortes. 
Das hei&t, daB er ausgehend von Ge13ndebeobach-
tungen an tiitigen wie auch an fossilen Vulkanen de-
ren Produkte und Eruptionsmechanismen studiert, 
welche aber ihrerseits wieder auf komplizierte phy-
sikalisch-chemische Vorgiinge im Erdinneren zu-
riickzufiihren sind. Hans-Ulrich Schmincke ziihlt 
zweifellos zu den vielseitigsten und erfahrensten 
Vulkanologen der Welt. Er hat auch wesentliche 
Beitr3ge geliefert zum grOBten Vulkangebiet der 
Erde iiberhaupt, n.lmlich zur Erdkruste unter den 
Ozeanen. 1990 wurde er von Bochum kommend an 
das Forschungszentrum fiir marine Geowissen-
schaften (GEOMAR) der Universitat Kiel berufen. 
Die Benennung seines dortigen Lehrstuhls lautet 
,Petrologie der ozeanischen Kruste". 
Ziel des Leibniz-Programms ist es, die Arbeits-
bedingungen herausragender Wissenschaftler zu 
verbessem, ihre ForschungsmOglichkeiten zu er-
weitern, sie von administrativem Arbeitsaufwand 
zu entlasten und ihnen die Beschaftigung besonders 
qualifizierter ji.ingerer Wissenschaftler zu erleich-
tern. Die Mittel dieses FOrderungsprogramms, die 
den Preistragem i..iber einen Zeitraum von fiinf Jah-
ren zur Verfugung gestellt werden, sind fiir 
Forschungsarbeiten bestimmt. 
Nach Prof.Dr. jom Thiede, der 1988 in das Leibniz-
Programm aufgenommen wurde, geh6rt Prof.Dr. 
Schmincke zum zweiten Wissenschaftler von 
GEOMAR, der einen der hOchsten deutschen 
Wissenschaftspreise erhalten hat. 
6.5. Honors 
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In recognition of his work in the field of vol-
canology, the German Research Foundation 
honored Prof.Dr. Hans-Ulrich Schmincke as one of 
the recipients of the 1990 Gottfried Wilhelm Leibniz 
Award on December 7,1989. 
The following is from a news item by the German 
Research Foundation: "Hans-Ulrich Schmincke's 
field of research is volcanology in the broader sense 
of the word. On the basis of field observation he 
studies active as well as extinct volcanoes, their 
products and eruption mechanisms, which are, in 
turn, dependent on the complicated physiochemical 
processes in the ccnter of the earth. Without doubt 
Hans-Ulrich Schmincke is one of the most versatile 
and experienced volcanologists in the world. He has 
made significant contributions to studies concern-
ing the largest volcanological area of the world, 
namely the crust of the earth found on the sea floor. 
In 1990 he accepted a call to come to the Research 
Center for Marine Geosciences (GEOMAR) at the 
University of Kiel from Bochum. His chair bears the 
title of Petrology of the Oceanic Crust". 
The aim of the Leibniz Program is to improve work-
ing conditions for outstanding scientists, to expand 
the research capacities, to free them from 
administrative tasks and to make it possible to 
employ promissing young scientists. Funds provid· 
ed by this advancement program are made avail-
able for a period of five years and are earmarked for 
research projects. 
After Prof.Dr. Thiede, who received the Leibniz 
Award in 1988, Prof.Dr. Schmincke is the second 
scientist at GEOMAR to be awarded one of the 
highest German science awards. 
6.6. Offentlichkeitsarbeit 
Ausstellungen 
Unter der Headline .,GEOMAR, Zentrum fur ma-
rine Geowissenschaften", beteiligten sich das For-
schungszentrum und die GEOMAR Technologie 
GmbH an der lndustrie Messe Hannover vom 
2.-9.5.1990 im Rahmen des von der BITT (Beratungs-
stelle fur Innovation und Technologie-Transfere.V.) 
im Namen des Ministers fiir Wirtschaft, Technik 
und Verkehr organisierten Gemeinschaftsstandes 
"Wissenschaft/Wirtschaft in Schleswig-Holstein". 
Das Forschungszentrum und die GEOMAR Tech-
nologie GmbH stellten sich auf Postern und farbi-
gen Informationsbl3ttem vor. Das Forschungs-
zentrum stellte die GEOMAR Lithothek, die Mee-
resbodenprobensammlung und geomarine Um-
weltdatenbank und das Projekt ,Radar-Femerkun-
dung der Meeresbodentopographie in Kiistenge-
wassern" in den Vordergrund seiner Ausstellung. 
Die GEOMAR Technologie GmbH warb fur das 
,COMASS" Programm (Containerisiertes Marines 
Service System). 
Presse- und Medlenarbelt 
Auch 1990 gab es wieder eine Vielzahl von Berich-
ten iiber GEOMAR in der Fach- und Tagespresse, in 
Funk und Femsehen. 
Herausragende Medienereignisse waren: 
Die Entscheidung der Jury iiber den Neubau des 
Forschungszentrums und die architektonische 
Neuordnung des Seefischmarktbereiches sowie 
die Ausstellung der 34 beim Landesbauamt K.iel 
II eingegangen Architekturmodelle. Sie wurden 
zwei Wochen lang fiir die 6ffentlichkeit zugiing-
lich im ehemaligen Verwaltungsgebiiude der 
Howaldtswerke in Kiel-Dietrichsdorf ausgestellt. 
Die Expedition ARK Vll/1 mit POLARSTERN, 
die unter gro1ler Beteiligung von GEOMAR Wis-
senschaftlern in die Norwegisch-GrOnUindische 
See fuhrte, fand in Tageszeitungen des In- und 
Auslandes ihren Niederschlag. 
Der Besuch des erst kiirzlich in Dienst gestellten 
sowjetischen Forschungsschiffes AKADEMIK 
6.6. Public relations 
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Exhibits 
Under the heading of "GEOMAR: Center for Mari-
ne Geosciences" the Research Center and GEOMAR 
Technologie GmbH took part in the Hanover 
Industrial Trade Fair from May 2-9, 1990. This 
presentation was included in the stand "Science/ 
Business in Schleswig-Holstein" under the auspices 
of the Ministry of Economics, Technology and 
Transport as part of BITT (Beratungsstelle fur Inno-
vation und Technologie-Transfere.V.). 
The Research Center and GEOMAR Technologie 
GmbH presented information about themselves on 
posters and in color brochures. The Research Center 
placed its emphasis on the GEOMAR Lithothek, its 
seafloor sample collection and geomarine environ-
mental data bank, and on the "Remote sensing of 
seafloor topography in coastal waters" project. 
GEOMAR Technologie GmbH promoted the 
"CO MASS" (Containerized Marine Service System) 
program. 
Media and press 
Numerous reports about GEOMAR appeared in 
journals, newspapers, on television and radio in 
1990. 
Outstanding media events included: 
The decision of the jury concerning new con-
struction at the Research Center, the architectural 
restructuring of the Fishmarket and the ex-
hibition of the 34 designs submitted to the State 
Building Planning Office 11. The models of these 
designs were on public display for two weeks in 
the former administration building of the 
Howaldtswerke in Kiel-Dietrichsdorf. 
POLARSTERN expedition ARK VII/1, which 
took GEOMAR scientists to the Norwegian-
Greenland Sea, was reflected in the German and 
foreign press. 
A visit by the Soviet research vessel AKADEMIK 
)OFFE, which had only been put into 
commission shortly before her expedition into 
)OFFE, das auf der Riickreise von einer Expediti-
on in den Nordatlantik in seinen Heimathafen 
Kaliningrad (Konigsberg) bei GEOMAR auf dem 
Seefischmarkt festmachte. 
Relativ hiiufig ging die schleswig-holsteinische 
Presse auf die wochenlange Kontroverse zwi-
schen der Stadt Kiel und dem Land iiber den 
Kauf des fiir den GEOMAR Neubau vorgesehe-
nen Geliindes auf dem Kieler Seefischmarkt ein. 
Beachtung fand die Aufnahme des zum 1.4.1990 
an das Forschungszentrum berufenen Vulkano-
logen Hans-Ulrich Schmincke in die Leibniz-
FOrderung der Deutschen Forschungsgemein-
schaft, eine der h&hsten Wissenschaftsauszeich-
nungen in Deutschland, die schon zum zweiten 
Male ein GEOMAR Wissenschaftler erhielt. 
Die Visite des Forschungsschiffes A.v.HUM-
BOLDT des Instituts fiir Meereskunde in Ro-
stock-Warnemiinde. Auf einer Pressekonferenz 
waren der 6ffentlichkeit die wissenschaftliche 
Arbeit des Instituts und das Schiff vorgestellt 
word en. 
Besucher 
Eine Reihe von Einzelbesuchem und von Gruppen 
aus den Bereichen Wissenschaft, Wirtschaft, Politik 
und Verwaltung haben 1990 GEOMAR besucht, urn 
sich iiber Aufbau und Arbeit des Forschungs-
zentrums zu informieren, urn konkrete Arbeitsge--
~priiche zu fiihren oder urn gemeinsame Vorhaben 
zu diskutieren und Kooperationen zu vereinbaren. 
Nicht alle Besuche konnen hier aufgefiihrt werden. 
Doch sollen einige genannt werden, z.T. vor allem 
wenn sie zu gemeinsamen Projekten gefiihrt haben 
oder fiihren werden: 
Am 14.3.1990 konnten mit Kieler Kommunal-
politikem aller Fraktionen, die unter der Leitung 
der Stadtpriisidentin Silke Reyer GEOMAR einen 
Besuch abstatteten, Probleme, die mit dem GEO-
MAR Neubau, aber auch mit dem Ausbau bereits 
bestehender Gebaude, mit der stadteplanerischen 
Gestaltung und mit der Verkehrsanbindung zusam-
menhangen, er6rtert werden. Auch die Bedeutung 
GEOMARs fiir die Entwicklung des Kieler Ostufers 
wurde angesprochen. 
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the North Atlantic, on the way back to her home 
port of Kaliningrad (Konigsberg). 
The press in Schleswig-Holstein reported on the 
controversy between the City of Kiel and the 
State of Schleswig-Holstein over the purchase of 
land set aside for the construction of new build-
ings frequently over a period of several weeks. 
The volcanologist Hans-Ulrich Schmincke, who 
accepted a chair at the Research Center on April 
1, 1990, was presented the Leibniz Award by the 
German Research Foundation. The press took 
great interest in this important scientific dis--
tinction, which was awarded to a GEOMAR 
scientist for the second time. 
A stopover by the RV A. v. HUMBOLDT from 
the Institute of Oceanography inRostock-Wame-
miinde. At a press conference the public was 
informed about the scientific research of the 
institute and of the ship. 
VIsitors 
Individuals and groups of persons from scientific, 
business, political and administrative circles paid 
visits to GEOMAR in 1990 in order to gather in-
formation about the structure of_ the Research 
Center, to discuss joint projects and to agree on 
forms of cooperation. Here is a selected list of visits 
atGEOMAR: 
In a meeting which took place on March 14, 1990, 
local politicians, under the direction of Silke Reyer, 
Kiel's city manager, discussed problems connected 
with the construction of new GEOMAR buildings, 
the renovation of existing buildings and questions 
of city and traffic planning. GEOMAR's importance 
for the development of Kiel' s east side was also 
discussed. 
Arrangements made by the Friedrich Ebert 
Foundation made it possible for a delegation from 
the Republic of Cabo Verde to explore possibilities 
for receiving development assistance from 
GEOMAR. 
r 
Durch Vermittlung der Friedrich-Ebert-Stiftung er-
kundete am 16. Marz 1990 eine Delegation der Re-
publik Kap Verde die Moglichkeiten bei GEOMAR, 
Hilfe bei der Entwicklung ihres Landes zu leisten. 
Eine Delegation von Yuzhmorgeologiya (Southern 
Production Association for Marine Geological Ope-
rations) aus Gelendzhik am Schwarzen Meer erOr-
tcrte am 20.3.1990 cinc Zusammcnarbeit mit CEO-
MAR. 
Fiir das Forschungszentrum GEOMAR war es eine 
groJSe Ehre, daB die Senatskommission der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft fiir Geowissen-
schaftliche Gemeinschaftsforschung (,Geokommis-
sion") ihre 50. Sitzung am 3. und 4. 5. 1990 in seinen 
Riiumlichkciten auf dem Seefischmarkt in Kiel ab-
hielt. Damit war die Geokommission zu Cast bei ei-
ner ihrer geistigen Sch6pfungen. Denn ihre Arbeits-
gruppe ,Marine Geowissenschaftenu unter Leitung 
von Hans Fuchtbauer hatte 1984 im Auftrag der 
DFG die Projektstudie fur ein lnstitut fur marine 
Geowissenschaften ,GEOMAR" mit dem Titel ,Ma-
rine Geowissenschaften- Herausforderung und Zu-
kunft" erarbeitet und ver6ffentlicht. Daraufhin war 
1987 dann GEOMAR in Kiel Realitiit geworden. 
Anfang Mai 1990 hielten sich drei Gaste aus dem 
Shirshov Instihlte of Oceanology in Moskau mehre-
re Tage bci GEOMAR auf. Der Institutsdirektor 
Vyacheslav S. Yastrebov zusammen mit Viktor 
S. Neymann und Alexei W. Smimow besprachen 
Moglichkeiten der Zusammenarbeit mit GEOMAR 
und erarbeiteten einen Kooperationsvertrag. 
Beim Besuch des Direktors des Institute of 
Oceanographic Sciences Deacon Laboratory in 
Wormley, Colin P. Summerhayes und einiger seiner 
Mitarbeiter stellten das britische lnstitut und 
GEOMAR ihre jeweiligen Forschungsprojekte vor, 
urn Felder fiir eine erfolgversprechende Zusam-
menarbeit herauszuarbeiten. 
Im November 1990 fand in Kiel der ,Baltic Congress 
1990" der Association Internationale des Etudiants 
en Sciences Economiques et Commerciales statt. 
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A delegation from Yuzhmorgeologiya (Southern 
Production Association for Marine Geological Op-
erations) in Gelendzhik on the Black Sea discussed 
possible modes of cooperation with GEOMAR on 
March 20, 1990. 
The GEOMAR Research Center was honored to 
host the 50th meeting of the Commission of the Sen-
ate of the German Research Foundation for 
Geoscientific Research ("Geokommission''} on May 
3-4, 1990. On this day, the Geokommission was 
guest of one of its "intellectual children", since the 
''Marine Geosciences" working group, under the 
leadership of Hans Fuchtbauer, completed a study 
of the possibilities for an institute for marine 
geosciences ("GEOMAR") entitled "Marine Geo-
sciences- Challenge and Future". As a result of this 
study commissioned by the German Research 
Foundation, GEOMAR was established in Kiel in 
1987. 
In early May of 1990 three guests from the Shir-
shov Instihlte of Oceanology in Moscow spent 
several days at GEOMAR. Together with Viktor 
S. Neymann and Alexei W. Smimov, Vyacheslav 
S. Yastrebov, the director of the instihlte, dicussed 
possibilities for cooperation with GEOMAR and 
drew up a cooperation agreement on May 5, 1990. 
During a visit paid by Colin P. Summerhayes, 
Director of the Institute of Oceanographic Sciences, 
Deacon Laboratory in Wormley, and several of his 
colleagues, GEOMAR and the British institute 
presented their research projects in order to identify 
promising areas for cooperative research. 
In November of 1990, the "Baltic Congress 1990" of 
the International Association of Business Students 
took place in Kiel. At the request of the organizers 
an excursion to GEO:MAR was planned for 
approximately 100 students, in which the GEOMAR 
model of cooperation between a state research 
institution and a private company was presented. 
On December 18-19,1990 the RV A. v. HUMBOLDT 
from the Institute of Oceanographiy in Rostock-
¥ < ' 
Auf Wunsch der Veranstalter besuchte eine 
Studentenexkursion mit knapp 100 Teilnehmem 
GEOMAR. Dem Interesse der Wirtschaftsstudenten 
entgegenkommend, stand das GEOMAR Koopera-
tionsmodell der Zusammenarbeit eines Offentlichw 
rechtlich organisierten Forschungszentrums mit eiw 
ner nach den Gesetzen der Marktwirtschaft operie--
renden Firma im Vordergrund der Pr3sentation. 
Am 18. und 19. Dezember 1990 lag das Forschungs-
schiff A. v. HUMBOLDT des lnstituts fiir Meeres-
kunde in Rostock-Wamemiinde an der GEOMAR 
Gastepier. Es warder erste Besuch des Schiffes in ei-
nem westdeutschen Hafen. Mit diesem Besuch, 
Vortragsveranstaltungen und einer Schiffsbesich-
tigung wollte GEOMAR den Wissenschaftlem und 
Ingenieuren aus Restock die Gelegenheit geben, 
ihre wissenschaftlichen Ziele der Fach6ffentlichkeit 
und am 19.12.1990 auch wahrend einer Pressekon-
ferenz vorzustellen. 
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Warnemiinde docked at the GEOMAR pier, which 
was her first West German port of call. In the course 
of this visit, with a series of lectures and at a press 
conference on December 19, the scientists and 
engineers from Rostock-Wamemiinde were given 
the opportunity to present their scientific goals to 
the public. 
6. 7. Organisation wissenschaftlicher 
Symposia 
~ 
6. 7. Organization of scientific symposia 
GEOMAR Colloquia 1990 
23.01. 
Dr. Marta von Breymann 
Ocean Drilling Program, College Station, Texas 
Effects of early diagenesis on speciation of major 
cations in marine pore waters 
27.02. 
Dr. Iris K6nig 
GKSS, Geesthacht 
57Fe-M6ssbauer Spektroskopie an jungen Sedimen-
ten 
17.04. 
Dr. Rainer Zahn 
University of British Columbia, Vancouver, Canada 
Ursprung und Entwicklung vertik.aler chernischer 
Gradienten im Ozean: Das fehlende Bindeglied zum 
Verstandnis globaler Klimawechsel wahrend des 
Plio- /Pieistozans? 
15.05. 
Prof. Dr. Pat Wilde 
University of California, Berkeley 
Redox in the Late Precambrian-Middle Paleozoic 
Ocean 
17.05. 
Dr. j. Mrazek 
Ernst-Moritz-Arndt-Universitat, Greifswald 
Bestimmung der sedimentiiren Karbonatlinien und 
bathymetrische Modellierung der Kalkl6sungs-
prozesse: Auswirkungen auf die Vertikalverteilung 
holoz3ner Sedimente, ihre M3chtigkeiten und Ak-
kumulationsraten in Tiefseegebieten des Nord-
atlantiks 
22.05. 
Peter-Matthias Heinze 
Universit.3.t Bremen 
Das Auftriebsgeschehen vor Peru im Spatquartar 
(ODP, Leg 112) 
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29.05. 
Dr. Roger Flood 
Marine Sciences Research Center State University of 
New York 
Mud waves of the Argentine Basin 
26.06. 
Prof. Dr. W. W. Hay 
University of Colorado, U. 5. A. 
Rekonstruktion des Nordatlantiks: Herkunft der 
Sedimente 
11.09. 
Ph. D. Daniel Hartmann 
National Institute of Oceanography, Haifa 
Cross-shore and longshore sediment sorting 
processes along the Mediterranean coast of Israel 
26.10. 
Dr. Martin Hovland 
Statoil, Stavanger, Norwegen 
Effects of methane seepage on benthic envi-
ronments 
Symposium .Das Kleler Weltrellef" 
Am 21. Februar 1990 hatten das Forschungszentrum 
fiir marine Gecwissenschaften GEOMAR und das 
Wandemde Museum der Christian-Albrechts-Uni-
versitat zu einem Symposium in das Geb3ude 12 
auf dem Kieler Seefischmarkt eingeladen. Vorge-
stellt wurde das ,.Kieler Weltrelief", ein im Wan-
dernden Museum erarbeitetes Sperrholz-Schichten-
modell im MaJlstab 1:17,4 Millionen. Grundlage fiir 
seine Entwicklung war die GEBCO-Karte (General 
Bathymetric Chart of the Oceans) und die Carte 
Generale du Monde. 
Diese Darstellungen der Morphologie speziell 
des Meeresbodens sind aus didaktischen Griin-
den fiir verschiedene Zweige der Geowissen-
schaften interessant. So lassen sich z.B. die Vor-
giinge der Plattentektonik und des Sea-Floor-
Spreading mit Hilfe des Reliefs hervorragend de-
monstrieren. 
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Symposium "The Klel Relief Map of the World" 
On February 21, 1990, the GEOMAR Research 
Center for Marine Geosciences and the Mobile Mu-
seum for Natural Sciences and Technology of the 
Christian Albrechts University sponsored a sym-
posium, which took place in Building 12 on the Kiel 
Fish Market. 
At this occasion the "Kiel Relief Map of the World" 
was presented for the first time. It was constructed 
by the Mobile Museum as a layered plywood model 
in the scale 1:17.4 mill. and is based on the "General 
Bathymetric Chart of the Oceans (GEBCO)" and on 
the "Carte Generale du Monde". 
The depiction of the morphology of the ocean floor, 
is very interesting for different branches of the 
geosciences for didactic reasons. For example, the 
phenomena of plate tectonics and seafloor spread-
ing are very easily demonstrated with the aid of this 
model. 
Zielgruppe fiir das Symposium waren neben inter-
essierten Geowissenschaftlem Geographiedidakti-
ker, Kartographen, kartographische Verlage und 
andere Lehrmittelhersteller. 
8. Workshop: Selsmologentreffen zum Thema 
laterale heterogene Strukturen: Interpretation und 
Modelllerung von selsmlschen Oaten, Fellhorst, 
27.-31.8.1990 
Diese internationale Arbeitstagung von Seismolo-
gen fand im Sport- und Tagungshotel Fellhorst bei 
Heckeby zwischen Eckernforde und Schleswig sta tt. 
Veranstal ter war die UNESCO Commission on Con-
trolled Source Seismology. Ernst Hiih a us der Abtei-
Iung Marine Geophysik organisierte den Workshop, 
auf dem 30 Arbeitsgruppen aus Industrie und For-
schung ihre Ergebnisse diskutierten, die sie a us vier 
seismischen Profilen (Norddeutschland-Alpen, 
Nordsee-GroJSbritannien, Gr6nland und Spanien) 
gewonnen hatten. An identischem Ausgangsma-
terial konnten die unterschiedlichen, komplexen 
Analysenprogramme getestet und miteinander ver-
glichen werden. 
Spezlalsymposla 
Zusammen mit der Mathematisch-Naturwissen-
schaftlichen Fakultat der Christian-Albrechts-Uni-
verSiti:it veranstaltete GEOMAR zwei Spezialsym-
posia mit folgenden Themen, Referenten und Vor-
tri:igen: 
Spezlalsymposlum: Fortschrltte In der Bearbeltung 
selsmlscher Oaten, 1S. November 1990 
The target groups of the symposium were 
geosdentists in general, geography teachers, cartog-
raphers, cartographic editors and producers of 
classroom materials. 
8th Workshop: Meeting In Seismic Studies of 
Laterally Heterogenous Structures - Interpretation 
and Modelling of Seismic Data, Fellhorst, August 
27-31,1991 
This international seismological workshop was held 
in the Sport and Conference Hotel Fellhorst near 
Heckeby (between EckemfOrde and Schleswig) and 
was sponsored by the UNESCO Commission of 
Controlled Source Seismology. Emst Hiih from the 
Department of Marine Geophysics organized the 
workshop at which 30 working groups from private 
industry and from research institutions presented 
the results gained from their seismic profiles (North 
Germany - Alps, North Sea - Great Britain, Green-
land and Spain). Various complex programs for 
analyzing this identical material were tested and 
compared with one another. 
Special Symposia 
In cooperation with the Faculty of Mathematics and 
Natural Sciences of the Christian Albrechts Uni-
versity, GEOMAR sponsored two special symposia 
with the following topics, speakers and lectures: 
Special Symposium: Progress In the processing of 
seismic data, November 15, 1990 
Dr. Roland von Huene, GEOMAR 
18 Months of Geophysics at GEOMAR 
Dr. Kabir Roy-Chowdhury, Dallas, U.S.A. 
Detecting Deformational Domains in the Crust 
by Coherency Processing of Seismic Reflection 
Data 
Dr. Franz K.irchheimer, Hannover 
Ober die Berechnung statischer Korrekturen fiir 
reflexionsseismische Daten 
Dr. Thomas Pratt, lthaca, U.S.A. 
Shear and Compressional-Wave Reflection 
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Characteristics of the Midcrustal Surrency Bright 
Spot beneath the Southern Appalachians: Testing 
the Fluid Hypothesis 
Spezlalsymposlum: Benthlsche Vorgiinge In der 
Tlelsee, 19. November 1990 
Gerd Graf, Kiel 
Special Symposium: Deep-<sea benthlc processes, 
November 19, 1990 
Die Bedeutung der Bioturbation und der la-
teralen Advektion fiir den Stoffaustausch und 
-umsatz am Meeresboden 
Lutz Arend Meyer-Reil, Kiel 
Charakterisierung mikrobieller Substratumsiitze 
an Grenzfl3chen in Sedimenten des Europ.li-
schen Nordmeeres 
Clare Reimers, La jolla, Kalifornien, U.S.A. 
Carbon recycling from surface sediments on con-
tinental margins 
Hans-jiirgen Brumsack, Giittingen 
Spurenmetall-Geochemie biogener Auftriebsse-
dimente des Golfs von Kalifornien 
lntematlonaler Vulkanologlscher Kongress 
(IAVCEI), Malnz 3.-8. September 1990 
Bei der Planung und Durchfiihrung des internatio-
nalen vulkanologischen Kongresses war die Ar· 
beitsgruppe Petrologie von GEOMAR die am inten-
sivsten beteiligte Gruppe (Tagungsleitung, Leitung 
von mehreren Symposien, Leitung von mehreren 
Exkursionen in die Eifel und nach Gran Canaria 
und Abfassung ausfiihrlicher Exkursionsfiihrer). 
Hans-Ulrich Schmincke: Vorsitz Organisationskom-
mitee, Convenor Symposium V Submarine Vol-
canism. 
Paul van den Bogaard: Convenor Symposium VI! 
Volcanic aerosols, climate and tephrochrono-
logy. 
Armin Freundt: Convenor Symposium VIII Theo-
retical and experimental volcanology. 
Exkurslonen: 
!AI Quaternary volcanism of the Eifel volcanic 
fields (E-W); 
Laacher See Gebiet (Exkursionsfiihrer: Hans-Ulrich 
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International Volcanological Congress (IAVCEI), 
Malnz, September 3-8, 1990 
GEOMAR's petrology research group was most 
intensively involved in the planning and execution 
of the International Volcanological Congress 
(direction of the conference, several symposia, 
leadership of many excursions in the Eifel and to 
Gran Canaria and the preparation of detailed field 
guides). 
Hans-Ulrich Schrnincke: Chairman of the organiz-
ing committee, convenor of Symposium V Sub-
marine Volcanism. 
Paul van den Bogaard: Convenor Symposium Vll 
Volcanic aerosols, climate and tephrochronol· 
ogy. 
Armin Freundt: Convenor symposium Vlll Theo-
retical and experimental volcanology. 
Excursions: 
!AI Quaternary volcanism of the Eifel volcanic 
fields (E-W); 
Laacher See Area (Excursion leaders: Hans-Ulrich 
------------------------------------
Schmincke, Paul van den Bogaard, Armin 
Freundt); 
781 Gran Canaria (Exkursionsfiihrer: Hans-Ulrich 
Schmincke, Horacio Ferriz, Armin Freundt, Gu-
stav Kobberger, Philip Leat); 
2A Urach-Hegau-Kaiserstuhl (Exkursionsfiihrer: 
Gerhard Brey, J6rg Keller, Volker Lorenz, Peter 
Sachs). 
Der KongreB war mit i.iber 600 Teilnehmern der mit 
Abstand grollte bisher durchgefiihrte vulkanolo-
gische KongrelS in Europa. Methodisch wurde die 
Priisentation weiterentwickelt, indem ea. 80 % der 
Vortriige als Poster geboten wurden, wobei Poster 
und Vortriige sich nicht i.iberschnitten, die Poster 
den ganzen Tag iiber hangen blieben und alle Po-
sterautoren ihre Arbeit in einem Kurzvortrag 
(precis poster) 2-4 Minuten mit 2 Dias vorstellten. 
Die Vortriige waren zumeist Obersichtsvortriige 
oder betrafen besonders kontroverse Themen. 
25. Wlssenschaftllche Tagung der Deutschen 
Quartiirverelnlgung (DEUQUA) vom 9.-16. 
September 1990 In Diisseldorf. 
Mitleitung der Exkursion A ,Rheinland" (Paul van 
den Bogaard) und Leitung der Exkursion C ,Die 
Entwicklungsgeschichte des Mittelrheinraumes 
und die Eruptionsgeschichte des Osteifel-Vulkan-
feldes" (Paul van den Bogaard, Hans-Ulrich 
Schmincke) 
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Schmincke, Paul van den Bogaard, Armin 
Freundt); 
7BI Gran Canaria (Excursion leaders: Hans-tnrich 
Schmincke, Horacio Ferriz, Annin Freundt, 
Gustav Kobberger, Phillip Lea!); 
2A Urach-Hegau-Kaiserstuhl (Excursion leaders: 
Gerhard Brey, Jorg Keller, Volker Lorenz, Peter 
Sachs). 
With over 600 in attendance, the congress was the 
largest volcanological congress ever in Europe. A 
new methodology for presentations was designed 
in which ea. 80% of the abstracts were given as 
posters. In order to prevent posters and lectures 
from conflicting, the posters were displayed for the 
entire day and every author presented his poster 
with a short lecture of 2-4 minutes with 2 slides. 
These lectures were general overviews or touched 
upon very controversial topics. 
25th Scientific Conference of the Gennan 
Quaternary Union (Deutschen Quartarverelnlgung, 
DEUQUA), September 9-16, 1990 In Diisseldorf. 
Leadership of excursion C "The evolutionary story 
of the mid-Rhein area and the eruptive history of 
the East Eifel volcanic field" (Paul van den Bogaard, 
Hans-Ulrich Schmincke) 

Personal 
Employees 
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Tab. 2: 
~ 
Mltarbelter und Gastwlssenschaftler am Forschungszentrum. 
Table 2: 
Employees and visiting scientists at the GEOMAR Research 
Center. 
Name 
Name 
ALV ARADO-INDUNI, Guillermo 
BAUER, Margarete 
BAUMANN, Karl·Heinz Dr. 
BOYD, Ron Dr. 
BRENNER, Wolfram Dr. 
BRUCKMANN, Warner Dr. 
CASPAR, Giinter 
CSERNOK, Tiberius 
DALOCK, Maren 
DEHN, jonathan 
Abteilung 
Deparhnent 
Petrologie der 
Ozeanischen Kruste: 
Tephrochronologie 
Palao-Ozeanologie: 
Schwerminerale 
Paliio-Ozeanologie: 
Mikropaloontologie, 
Kalkiges Nannoplankton 
Pal3o-Ozeanologie: 
Seismostratigraphie 
Paliio-Ozeanologie: 
Mikropaliiontologie, 
Palynomorphe 
Paliio-Ozeanologie: 
Sedimentphysik 
Verwaltung: 
Bote 
Marine Geophysik: 
Processingzentrum 
Verwaltung: 
Sachbearbeiterin fiir 
Bezuge 
Petrologie der 
Ozeanischen Kruste: 
Vulkanologie 
r .. 
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Zeitraum 
Duration 
seit 15.04.90 
seit 01.02.91 
seit 01.03. 90 
bis 15.09.90 
seit 01.12.89 
seit 01.11.88 
seit 01.05.89 
seit 01.12.90 
seit 01.05.90 
seit 01.07.90 
Triigerschaft 
Funding source 
D 
D 
D 
D 
G 
G 
G 
D 
G 
D 
,. 
Name 
Name 
DETfMER, Andreas 
DICKMANN, Thomas 
DOMEYER, Bettina 
DRESELER, Sieglinde 
DULLO, Wolf-Christian, Prof.Dr. 
FERRIZ, Horacio Dr. 
FLUH, Emst Dr. 
FREIWALD, And re 
FRIEBERTSHAUSER, Dirk 
FREUNDT, Armin Dr. 
FREUNDT, Birgit 
Abteilung 
Department 
PaHi.o-Ozeanologie: 
Mikropalaontologie, 
Diatomeen 
Marine Geophysik: 
Angwandte Seismik 
Marine Umweltgeologie: 
Technikerin 
Verwaltung: 
Sekretiirin, Vorzimmer 
Vewaltungsleitung 
Paliio-Ozeanologie: 
Karbonatsedimentologie 
Petrologie der 
Ozeanischen Kruste: 
Vulkanologie 
Marine Geophysik: 
Seismik 
PaHi.o-Ozeanologie: 
Karbonat-Sedimentation, 
Pal.iio-Entomologie 
Marine Umweltgeologie: 
Geochemie 
Petrologie der 
Ozeanischen Kruste: 
Physische und experi-
mentelle Vulkanologie 
Petrologie der 
Ozeanischen Kruste: 
Petrologie und 
Geotherrnometrie 
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Zeitraum 
Duration 
seit 01.09.88 
seit 01.09.89 
seit 01.09.89 
seit 01.05.88 
seit 01.01.91 
bis 31.07.90 
seit 01.04.89 
seit 01.09.89 
se it 01.08. 90 
seit 01.01.90 
seit 01.02.91 
Triigerschaft 
Funding source 
G 
D 
G 
G 
G 
D 
G 
D 
D 
G 
G 
Name 
Name 
GERBE, Marie-Christine Dr. 
GOLDSCHMIDT, Peter 
GRUTZMACHER, Uwe 
GRUTZNER, )ens 
HAASS, Gerhard 
HANSEN, Christel 
HASS, Christian 
HAY, William W. Prof. Dr. 
HEISS, Georg Adolf 
HEMPEL, Peter Dr. 
HENNINGS, Ingo Dr. 
Abteilung 
Department 
Petrologie der 
Ozeanischen Kruste: 
Vulkanologie 
Palao-Ozeanologie: 
Sedimentologie 
Pal.io-Ozeanologie: 
Mikropalaontologie, 
Bolboforma 
PalJ.o-Ozeanologie: 
Seismostratigraphie 
Bibliothek und 
Offentlichkcitsarbeit 
Marine Geophysik: 
Vorzimmer 
Palao-Ozeanologie: 
Sedimentologie 
Pal.3o-Ozcanologie: 
AtmosphJrische und 
ozeanische Zirkulation, 
Sediment-Massenbilanzen 
Pahio-Ozeanologie: 
Karbonatproduktion 
in rezentcn Riffen 
Marine Umwcltgcologie: 
Seismostratigraphie 
Pal5o-Ozcanologie: 
Fernerkundung, 
Geomar-Ncubau 
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Zeitraum 
Duration 
seit 01.10.90 
seit 10.01.89 
seit 17.07.89 
seit 01.09.90 
seit 01.11.88 
seit 01.06.89 
scit 15.08. 90 
seit 01.01.91 
seit 01.01.91 
seit 01.04.89 
seit 01.03.89 
Tragerschaft 
Funding source 
D 
D 
D 
D 
G 
G 
D 
D 
D 
D 
G 
Name 
Name 
HENRICH, Riidiger Dr. 
HERZOG,Uwe 
HEYN,Horst 
HOLEMANN, )ens 
!PP A CH, Peter 
JAESCHKE, Rainer Dipl.-Ing. 
)UNGER, Britta 
KAMINSKI, Michae I Dr. 
KASSENS, Heidemarie Dr. 
KE!R, Robin Scott Dr. 
KLASCHEN, Dirk 
KLOEBE, Wollgang 
Abteilung 
Department 
Koordination und 
Konzeption von 
GroBprojekten und 
Sedimentologie 
Verwaltung: 
Personalleiter 
Verwaltung: 
Venvaltungsleiter 
Palao-Ozeanologie: 
Sedimentologie 
Organische Petrographie 
Petrologie der 
Ozeanischen Kruste: 
Fragmentierungs~ 
Mechanism en 
Geomar-Neubau 
Palao-Ozeanologie: 
Sedimentologie 
Pal.1o-Ozeanologie: 
Mikropalaontologie, 
Benthische Foraminiferen 
Palao-Ozeanologie: 
Sedimentphysik 
Marine Umweltgeologie: 
Geochemie, Rechen-
mode lie 
Marine Geophysik: 
Angewandte Seismik 
Marine Umweltgeologie: 
Tonmineralogie 
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Zeitraum 
Duration 
seit 01.02.89 
seit 01.01.88 
seit 01.03.88 
seit 15.09.89 
seit 15.10.90 
bis 31.01.90 
seit 01.01.91 
seit 17.04.90 
seit 16.05.90 
seit 01.06.90 
seit 01.06.89 
seit 01.03.90 
Tragerschaft 
Funding source 
G 
G 
G 
D 
D 
G 
D 
D 
D 
G 
D 
D 
Name 
Name 
KOBBERGER, Gustav 
KOHLER, Sabine 
KOHRER-WAGNER, Helga 
KONIG, Iris Dr. 
KORSGEN, Sigrid 
KRAML, Michael 
KRIETE, Comelia 
KUBISCH, Michaela Dr. 
LACKSCHEWITZ, Klas 
LAMMERS, Stephan 
LETZIG, Thomas 
MACH, Gerhard 
MA GNUS, Sabine 
Abteilung 
Department 
Petrologie der 
Ozeanischen Kruste: 
Vulkanologie 
Palao-Ozeanologie: 
Isotopen-Stratigraphie 
Palao-Ozeanologie: 
Vorzimmer 
Marine Umweltgeologie: 
Geochemie 
Pal3o-Ozeanologie: 
T eclmische Zeichnerin 
Petrologie der 
Ozeanischen Kruste: 
40Ar / 39 Ar-Datierungen 
Marine Umweltgeologie: 
Spurenanalytik 
Palao-Ozeanologie: 
Sedtmentologie 
Palao-Ozeanologie: 
Sedimentologie 
Marine Umweltgeologie: 
Meerwasseranalytik 
Palao-Ozeanologie: 
Sedimentologie 
Marine Geophysik: 
Processingzentrum 
Pal.iio-Ozeanologie: 
Mikropaliiontologie 
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Zeitraum 
Duration 
seit 01.10.90 
seit 01.02.89 
seit 01.01.88 
seit 01.01.90 
seit 01.06.89 
seit 01.08.90 
bis 31.05.90 
bis 30.09.90 
seit 01.04.88 
seit 01.07.89 
seit 01.05.89 
seit 01.07.89 
seit 01.07.89 
Tragerschaft 
Funding source 
D 
D 
G 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
G 
D 
G 
D 
Name 
Name 
MA TIHIESSEN, )ens Dr. 
MEHL, Klaus 
MIENERT, )iirgen Dr. 
NOLTING, Gabriele 
NOWAK,lris 
NOW AK, Kerstin 
NVRNBERG, Dirk 
OEHMIG, Reinhard Dr. 
OTTO, Si! via 
PAGELS,Uwe 
PAUSTIAN, Kerstin 
RADOMSKI, Stefan 
~ 
Abteilung 
Department 
Paliio-Ozeanologie: 
Mikropaliiontologie, 
Palynomorphe 
Petrologie der 
Ozeanischen Kruste: 
Vulkanische Massen-
transporte 
Lithothek 
Sedimentphysik 
Verwaltung: 
Sachbearbeiterin 
Petrologie der 
Ozeanischen Kruste: 
Vorzimmer 
Marine Umweltgeologie: 
Vorzimmer 
Paliio-Ozeanologie: 
Geochemie 
Paliio-Ozeanologie: 
Sedimentologie 
Verwaltung: 
Sachbearbeiterin 
Paliio-Ozeanologie: 
Sedimentologie 
Verwaltung: 
Auszubildende 
Petrologie der 
Ozeanischen Kruste: 
Reflektionsseismik 
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Zeitraum 
Duration 
seit 01.01.89 
seit 01.12.90 
seit 01.05.88 
seit 15.11.90 
seit 01.01.91 
seit 16.12.88 
seit 01.01.89 
seit 01.09.88 
seit 01.07.88 
seit 01.01.88 
seit 01.08.89 
seit 01.11.90 
Triigerschaft 
Funding source 
G 
D 
G 
G 
G 
G 
D 
G 
G 
G 
G 
D 
Name 
Name 
RESTON, Timothy Dr. 
RUMOHR, )an Dr. 
RUNZE, Ortrud 
SACHS, Peter Michael Dr. 
SCHMIDT, Barbara 
SCHMIDT, Kai-Uwe 
SCHMINCKE, Hans-Ulrich Prof.Dr. 
SCHUBARTH, Volker 
SPIEGLER, Dorothee Dr. 
SPIELHAGEN, Robert Dr. 
STEGLICH, Wilfried 
STEURBAUT, Etienne Dr. 
STOLTE, Christian 
Abteilung 
Department 
Marine Geophysik: 
Reflektions-Seismik 
STENO-Labor 
Sedimentologie 
Paliio-Ozeanologie: 
Technische Assistentin 
Petrologie der 
Ozeanischen Kruste: 
Vulkanologie 
Zentrale Dienste: 
Bibliothek 
Paliio-Ozeanologie: 
Mikropal3ontologie, 
Palynomorphe 
Petrologie der 
Ozeanischen Kruste: 
Vulkanologie 
Marine Umweltgeologie 
Palao-Ozeanologie: 
Mikropalaontologie, 
Kalkige Mikrofossilien 
Paliio-Ozeanologie: 
Sedimentologie 
Verwaltung: 
Kraftfahrer 
Palao-Ozeanologie: 
Biostratigraphie 
Marine Geophysik: 
Seismik 
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Zeitraum 
Duration 
seit 01.10.90 
seit 15.11.90 
seit 15.04.88 
seit 01.05.90 
seit 01.09.88 
seit 01.10.89 
seit 01.04.90 
bis 30.11.90 
seit 01.01.88 
seit 01.04.89 
seit 01.06.88 
seit 01.01.90 
seit 01.02.90 
Triigerschaft 
Funding source 
G 
G 
G 
D 
G 
D 
G 
G 
D 
D 
G 
D 
D 
Name 
Name 
SfRAUB, Susanne 
STRUCK, Ulrich 
SUESS, Etwin Prof. Dr. 
SUMNER, janet 
THOMSEN, Laurenz 
TH!EDE, )Om Prof.Dr. 
V AN DEN BOGAARD, Paul Dr. 
VON BREYMANN, Marta Dr. 
VON HUENE, Roland Prof.Dr. 
VIKGREN, Klas Dr. 
VOSBERG, Hans 
Abteilung 
Department 
Petrologie der 
Ozeanischen Kruste: 
Marine Aschen 
Palao-Ozeanologie: 
Mikropalaontologie, 
Benthische Foraminiferen 
Marine Umweltgeologie: 
Geochemie von Sedimenten 
Stoff-Bilanzierungen 
Petrologie der 
Ozeanischen Kruste: 
Pyroklastika 
Marine Umweltgeologie: 
Biologie 
Pal3o-Ozeanologie: 
Mikropal3ontologie, 
planktonische Foraminiferen 
Petrologie der 
Ozeanischen Kruste: 
Tephrostratigraphie, 
Geochronologie 
Marine Umweltgeologie: 
Geochemie von Sedimenten 
Marine Geophysik: 
Seismik 
Palao-Ozeanologie: 
Meerestechnologie 
Marine Geophysik: 
Processingzentrum 
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Zeitraum 
Duration 
seit 01.02.91 
seit 01.01.89 
seit 01.10.88 
seit 01.03.90 
bis 31.12.90 
seit 01.09.87 
seit 01.05.90 
seit 15.03.91 
seit 01.04.89 
bis 01.08.90 
seit 01.07.89 
Tragerschaft 
Funding source 
G 
D 
G 
D 
D 
G 
G 
G 
G 
D 
G 
Name 
Name 
VOSS-HENNECKE, Andrea 
WAGNER, Thomas 
WALLRABE-ADAMS, Hans-jiirgen Dr. 
WALTHER, Christian 
WEBER, Volker 
WEINELT, Martin 
WEINREBE, Wilhelm Dr. 
WELLING, jayne 
WITTMAACK, Andreas 
WOLD, Christopher 
WOLF, Thomas Dr. 
WOLFF, Kerstin 
Abteilung 
Department 
Verwaltung: 
Fremdsprachenassistentin 
z.Zt beurlaubt 
Palao-Ozeanologie: 
Sedimentologie 
Organische Petrographie 
PaUio-Ozeanologie: 
Sedimentologie, 
Vulkanische Aschen 
Marine Gecphysik: 
Seismik 
Verwaltung: 
Sachbearbeiter 
Palao-Ozeanologie: 
Beckenanalyse 
Marine Gecphysik: 
Leiter Processingzentrum 
Verwaltung: 
Fremdsprachenassistentin 
Palao-Ozeanologie: 
Sedimentologie 
Pahio-Ozeanologie: 
Atmospharische und 
ozeanische Zirkulation, 
Sediment-Massenbilanzen 
PaUio-Ozeanologie: 
Sedimentologie 
Petrologie der 
Ozeanischen Kruste: 
Laborantin 
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Zeitraum 
Duration 
seit 01.10.88 
seit 01.11.89 
seit 01.01.88 
seit 16.10.89 
seit 01.01.88 
seit 01.01.88 
seit 01.07.89 
seit 01.06.90 
seit 01.12.90 
seit 01.02.91 
seit 01.01.88 
seit 01.01.91 
Tragerschaft 
Funding source · 
G 
D 
D 
D 
G 
D 
G 
G 
D 
D 
D 
G 
Name 
Name 
WOLLENBURG, Ingo Dr. 
YOUMEN, Dieudonne 
ZAHN-KNOLL, Rainer Dr. 
G; Grundausstattung 
GEOMAR funding 
Abteilung 
Department 
Palao-Ozeanologie: 
Sedimentologie, 
Meereis 
Petrologie der 
Ozeanischen Kruste: 
Vulkanologie 
Palao-Ozeanologie: 
Sauerstoff-lsotopen, 
Kohlenstoff-Isotopen 
D; Drittmittel (z.B. BMFf, DFG, Stipendien u.a.) 
funding from outside sources, such as BMFf, DFG, fellowships 
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Zeitraum 
Duration 
seit 01.01.88 
seit 01.04.90 
seit 15.10.90 
Tragerschaft 
Funding source 
D 
D 
G 
An hang 
Verzeichnls und Erliiuterungen der Abkiirzungen 
Appendix 
Abbreviations used in this report 
AAAS 
AAPG 
AWl 
BA BEL 
BGF 
BGR 
BMFr 
BSR 
CAU 
CCD 
CMG 
COMMETI' 
DFG 
DISCOL 
DSDP 
DSOC 
DV 
EG 
ESF 
FaG 
FS 
GEOSAT 
GGU 
GKG 
GP! 
GROEKORT 
GIG 
HNF 
IAVCEI 
IDNDR 
American Association for the Advancement of Sciences 
American Association of Petroleum Geologists 
Alfred-Wegener-lnstitut fiir Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven 
Baltic and Bothnian Echos from the Lithosphere 
BruttogeschoBflache 
total floor space 
Bundesanstalt fiir Geowissenschaften und Rohstoffe in Hannover 
Federal Institute of Geosciences and Natural Resources in Hannover 
Bundesministerium fur Forschung und Technologie 
Federal Ministry of Research and Technology in Honn 
Bottom Simulating Reflection 
Christian-Albrechts-Universitiit zu Kiel 
calcium carbonate compensation depth 
Cornission for Marine Geology (lUGS) 
Community Action Programme for Education and Training for Technology 
Deutsche Forschungsgemeinschaft 
German Research Foundation 
Disturbance and re-colonization experiment in a manganese nodule area of the deep South 
Pacific 
Deep Sea Drilling Project 
Denmark Strait Overflow Current 
Drilling Vessel 
Europaische Gemeinschaft 
European Community 
European Science Foundation 
Fachbereich fUr angewandte Geowissenschaften in GieGen 
Forschungsschiff 
Research vessel 
Geodetic Satellite 
Gmnlands Geologiske Unders0gelse 
Gro!Skastengreifer 
Geologisch-Palaontologisches Institut und Museum der Universitat Kiel 
GrOnland-Kolbeinsey Ridge Traverse 
GEOMAR Technologie GMBH 
HauptnutzfHiche 
International Association of Volcanology and Chemistry of the Earth's Interior 
International Decade of Natural Disaster Reduction 
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IfM 
IFREMER 
IGBP 
IHK 
!LP 
INSTAAR 
IOSDL 
!PO 
IRD 
JUGS 
)GOFS 
JOA 
ka 
KFA 
Ma 
MAST 
MRI 
my 
NAD 
NAUTIPERC 
NSERC 
NTNF 
ODP 
OFOS 
ONR 
POMP 
PONAM 
PVFS 
RCNNS 
RCNPS 
REM 
RV 
SCOR 
SEM 
SFB 
TMFS 
TOC 
TUSCH 
TWT 
~ 
Institut fUr Meereskunde an der Universitat zu Kiel 
Institut for Oceanography at the University of Kiel 
Institut Fran~ais de Recherche pour !'Exploitation de la Mer 
International Geosphere Biosphere Program 
Industrie- und Handelskammer zu Kiel 
Chamber of Industry and Commerce in Kiel 
International Lithosphere Program 
Institute of Arctic and Antarctic Alpine Research 
Inshtut for Oceanographic Sciences Deacon Laboratory, Wormley, GroBbritannien 
Institut fiir Polar6kologie der Universitiit Kiel 
Ice-rafted debris 
International Union of Geological Sciences 
joint Global Ocean Flux Study 
Joint Oceanographic Assembly 
Kilo-annum, 1000 jahre v.h., 1000 years BP 
Forschungszentrum Jiilich GmbH 
Mega-annum, 1 000 000 jahre v.h., 1,000,000 years BP 
Marine Science and Technology Programme 
Marine Research Institute of Iceland 
million years 
Nanscn Arctic Drilling 
Nautile Peru Chile Research Program 
N"atural Sciences and Engineering Research Council 
Norsk Teknisk Naturvitenskapelige Forskningr"d 
Royal Norwegian Council for Scientific and Industrial Research 
Ocean Drilling Program 
Ocean Floor Observation System 
Ocean of Naval Research 
Paleoceanographic Mapping Project 
Polar North Atlantic Margins 
Polarversorgungs- und Forschungsschiff 
Polar Research and Supply Vessel 
Regional Corrunittee Northern Neogene Stratigraphy 
Regional Committee Northern Paleogene Stratigraphy 
Rasterelektronenmikroskop 
Scanning electron microscope 
Research Vessel 
Scientific Committee on Oceanic Research 
scanning electron microscope 
Sonderforschungsbereich 
Special Collaborative Programme 
Tiefenmigration durch interaktive Fokussierung von Streuk6rpem 
total organic carbon 
Tiefseeumweltschutz 
Two way travel time 
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VICAP 
w.V. 
XRD 
Volcanic Island Clastic Apron Project (Gran Canaria) 
Wirtschaftlicher Verein 
GEOMAR Enterprise Association 
X-ray diffraction 
ROntgendiffraktiometrie 
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